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E L T I E M P O (S . M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e p a r a h o y 
C a n t a b r i a y G a l i c i a , c i e l o nuboso , a l g u n a s l l o v i z n a s o 
l l u v i a s a i s l a d a s ; r e s t o de E s p a ñ a , b u e n t i e m p o de c ie lo 
nuboso . T e m p e r a t u r a : m á x i m a , 34u en S e v i l l a y C ó r d o -
b a ; m í n i m a , 7 en S e g o v i a y T e r u e l . M a d r i d : m á x i m a , 
26,8 (1,30 t . ) ; m í n i m a , 14,2 (5,30 m . ) . P r e s i ó n b a r o m é -
t r i c a : m á x i m a , 707,1 m m . ; m í n i m a , 703,2. 
n 
' A l } * * 
6 1 v w j o t f u ( p r j t 0 k , 4 ¿ m o p t 
e r o n i i n 
RÍV1STA INFANTll 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8 . 0 3 1 M a r t e s 27 d e a g o s t o d e 1 9 3 5 CINCO EDICIONES DIARIAS A p a r t a d o 4 6 6 . — R e d . y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o 2 1 0 9 0 ( q u i n c e l í n e a s ) . 
Norteamérica amenaza a los soviets con una ruptura de relaciones diplomáticas 
S í m b o l o d e t o d a E s p a ñ a 
»• 
T a l d í a c o m o h o y , h a c e t r e s s i g l o s , a l a s c i n c o d e l a t a r d e , m u r i ó e n M a d r i d 
L o p e d e V e g a . T o d a l a p o b l a c i ó n d e l a c a p i t a l e s p a ñ o l a d e r r a m ó p o r l a s c a l l e s 
o c o l g ó d e l a s v e n t a n a s s u a n s i e d a d y s u c o n d o l e n c i a . P o r q u e n u n c a h o m b r e 
e s p a ñ o l , n u n c a t a l v e z h o m b r e a l g u n o , h a b í a a l c a n z a d o e n v i d a e l m í t i c o r e -
n o m b r e de L o p e . 
L u e g o , d u r a n t e m á s d e d o s s i g l o s , s e f u é e l p o e t a a l e j a n d o y h u n d i e n d o e n 
e l o l v i d o . Y a a n t e s d e s u m u e r t e h a b í a c o m e n z a d o a d i s m i n u i r l a l u m b r e d e s u 
c u l t o ; p r o n t o d e s a p a r e c i e r o n s u s h u e s o s e n e l o s a r i o c o m ú n ; p a r t e d e s u s 
o b r a s q u e d a r o n p a r a s i e m p r e p e r d i d a s ; o t r a s f u e r o n t r a n s f o r m a d a s p o r p o e t a s 
f a l t o s d e p r o p i a i n v e n c i ó n ; y e n t o d o ese t i e m p o a p e n a s f u é l e í d o L o p e de 
V e g a , p o r q u e a p e n a s f u é r e i m p r e s o . 
M a s c u a n d o l l e g a e l r o m a n t i c i s m o a d e s c u b r i r n u e v o s m u n d o s , h a l l a e n 
L o p e d e V e g a u n c o n t i n e n t e . S c h a c k c o n s a g r a e s t e h a l l a z g o e n s a l u d o s d e 
e x a l t a c i ó n . D e s p u é s e n t r a l a c r í t i c a s o s e g a d a , p r o v i s t a d e p e s o s y m e d i d a s y 
e n c e n d i d a e n e n t u s i a s m o y e n a f e c t o . R e c o n s t i t u y e n l a v i d a y e x p l o r a n m á s 
c i r c u n s t a n c i a d a m e n t e e l m u n d o l o p í a n o L a B a r r e r a , M e n é n d e z y P e l a y o , C o t a -
r e l o . C a s t r o , R e n n e r t , H e r r e r o - G a r c i a , E n t r a m b a s a g u a s , A s t r a n a . . . Y c o n o c a s i ó n 
d e l I I I c e n t e n a r i o d e s u m u e r t e — e l p r i m e r o q u e s e c o n m e m o r a — e l E s t a d o s e 
a s o c i a a l a r e c o r d a c i ó n , p r o m u e v e e s t u d i o s y d e c r e t a fiestas. E s e l r e n a c i m i e n -
t o d e L o p e y e n é l e s t a m o s . 
P o r q u e s e r í a u n a d e s v e n t u r a q u e , p a s a d a l a i n c i d e n c i a d e l c e n t e n a r i o , s e 
f u e r a t a m b i é n e l i n t e r é s p o r L o p e . M á s b i e n q u e r e m o s v e r , e n l o s r e c u e r d o s 
q u e s e l e d e d i c a n e s t e a ñ o , u n e p i s o d i o d e l e m p e ñ o e n r e c o b r a r l o , e n r e a v i v a r -
l o , e n d i f u n d i r l o , e n s u s c i t a r a f i c i ó n a l a l e c t u r a p o r s u s o b r a s y e n d e v o l -
v e r l e l a p o p u l a r i d a d . E l p u e b l o e s p a ñ o l i n s p i r ó a L o p e , p a r a e l p u e b l o 
e s p a ñ o l e s c r i b i ó e l p o e t a , y n a d i e h a i n t e r p r e t a d o c o m o é l l a s c u a l i d a d e s p e r -
m a n e n t e s d e l o s e s p a ñ o l e s . L o p e f u é , a n t e t o d o y s o b r e t o d o , e l p o e t a p o p u l a r 
d e E s p a ñ a ; u n o d e l o s a s p e c t o s m á s c u r i o s o s y a p a s i o n a n t e s d e s u o b r a s o n 
l a s v a c i l a c i o n e s q u e a v e c e s l e a s a l t a n a c e r c a d e s i l o q u e h a c e s e a c o m o d a 
o n o a l o s c á n o n e s d e l o s d o c t o s y d e l o s e r u d i t o s , v i n i e n d o a l fin, d e s p u é s d e 
e x p l i c a c i o n e s y d i s c u l p a s , f r e c u e n t e m e n t e c o n t r a l o q u e é l m i s m o c r e e , a t r i u n -
f a r p o r m a n e r a d e f i n i t i v a y r o t u n d a , c o n l o z a n í a s d e p e r v i v e n c i a y d e e t e r n a 
i n m a r c e s i b í l i d a d , l o i r r e s i s t i b l e m e n t e e s p o n t á n e o , l a s l e t r i l l a s , l o s r o m a n c e s , 
l o s t i p o s y l a s s i t u a c i o n e s t e a t r a l e s e n q u e s e t r a s u n t a n o se r e f l e j a n e p i s o -
d i o s d e l a H i s t o r i a d e E s p a ñ a o v i r t u d e s e s p a ñ o l a s s e n t i d a s y a c l a m a d a s de 
c o n s e n s o u n á n i m e p o r s u s c o n t e m p o r á n e o s . L o p e d e V e g a f u é , d i c e F i t z m a u r i c e -
K e l l y , " u n s í m b o l o v i v i e n t e d e t o d a l a f u e r z a , l a a l t i v e z , l a g l o r i a d e l a fieroica 
E s p a ñ a " . 
S i a h o r a n o s e h a c o n s e g u i d o u n a a m p l í s i m a p a r t i c i p a c i ó n d e l p u e b l o e n 
l o s a c t o s c o n m e m o r a t i v o s , s i n o s e h a l o g r a d o l a p o p u l a r i d a d q u e m e r e c e e l 
p o e t a m á s e s p a ñ o l d e t o d o s l o s s i g l o s , e t e r n a m e n t e a c t u a l , d é b e s e a q u e h a n 
i d o o l v i d á n d o s e t a m b i é n a q u e l l a m a n e r a d e s e n t i r y d e s e r d e n u e s t r o s a n t e p a -
s a d o s , a q u e l l a s d o t e s d e " f u e r z a , d e a l t i v e z y d e g l o r í a " q u e f u e r o n e l s e c r e t o 
d e l a p r i m a c í a e s p a ñ o l a . P o r q u e n o h a h a b i d o s o l a m e n t e c o i n c i d e n c i a e n l a 
d e c a d e n c i a de E s p a ñ a y e n e l o l v i d o d e L o p e ; t u v i e r o n l a s m i s m a s c a u s a s — q u e 
n o s o n s i n o e l d e s i n t e r é s p o r l o m e j o r d e n o s o t r o s m i s m o s — e l d e c l i v e d e l a 
P a t r i a y l a i n d i f e r e n c i a p o r e l p o e t a . 
L a m u c h e d u m b r e es g e n e r a l m e n t e o l v i d a d i z a y s e m u e v e c o n f a c i l i d a d a 
t o d o s l o s v i e n t o s d e n o v e d a d e s . P a r a r e s i s t i r a l a d i s p e r s i ó n , p a r a m a n t e n e r 
s i e m p r e v i v o s e l e n t u s i a s m o , e l e s f u e r z o y l a fidelidad a s í m i s m o , es n e c e s a r i o 
q u e u n a m i n o r í a s e e n c a r g u e d e c o n s e r v a r y r e c o r d a r l o s v a l o r e s s u s t a n c i a l e s . 
E l l o es, e n n u e s t r o s e n t i r , m i s i ó n d e l o s q u e m e j o r c o n o c e n l a H i s t o r i a de E s -
p a ñ a y s u s g l o r i a s . P a r a q u e n o s e r e p i t a c o n L o p e d e V e g a l a f u g a c i d a d d e 
r e c o r d a c i ó n o c u r r i d a e n e s t e m i s m o s i g l o c o n o t r o s i n g e n i o s d e l S i g l o de O r o , 
t a m b i é n e x c e l s o s , y c u y o s c e n t e n a r i o s t a m b i é n s e c v e l e b r a r o n ^ e s m e n e s t e r . q u e 
l o s q u e s a b e n y p u e d e n c o n t i n ú e n e n l a t a r e a d e e s t u d i a r l o y p r o p a g a r l o . C a e 
e s t a e m p r e s a d e n t r o d e ese m o v i m i e n t o g e n e r a l q u e p a r t e o r e c i b e i m p u l s o 
h e r c ú l e o d e M e n é n d e z y P e l a y o y q u e c o n s i s t e e n fijar, a q u i l a t a r y e n s e ñ a r 
l o q u e p e n s a r o n e h i c i e r o n l a i n f i n i t a l e g i ó n d e h o m b r e s e g r e g i o s d e n u e s t r o s 
t i e m p o s d e e s p l e n d o r e n t o d o s l o s r a m o s d e l s a b e r y e n t o d o s l o s c a m p o s d e 
l a a c c i ó n . Q u e e s a m i n o r í a d e l o s m e j o r e s s e e s f u e r c e , q u e l a j u v e n t u d s e i n -
t e r e s e e n l a t a r e a y n o h a b r á s i d o i n ú t i l e l c e n t e n a r i o n i p o d r á d e c i r s e q u e 
L o p e d e V e g a n a c i ó e n b a l d e e n l a N a c i ó n q u e é l e n c a r n ó y q u e é l e x a l t ó 
c o m o n i n g u n o . 
L O D E L D I A 
La neutralidad 
T a n t o e l j e f e d e l G o b i e r n o c o m o e l 
m i n i s t r o de l a G u e r r a h a n d e d i c a d o p a -
l a b r a s d e s u s d i s c u r s o s d e l d o m i n g o a 
l a n e u t r a l i d a d . N a d a t e n e m o s q u e o p o -
n e r a l o d i c h o p o r e l s e ñ o r G i l R o b l e s . 
E l E j é r c i t o e s p a ñ o l h a d e s e r t o d o l o 
f u e r t e q u e n u e s t r o s m e d i o s p e r m i t a n y 
a l c a n z a r l a m a y o r e f i c a c i a p o s i b l e . 
C u a n t o m á s r o b u s t o s e a " e l b r a z o a r -
m a d o d e l a P a t r i a " , m á s l i b r e s e r á 
n u e s t r a p o s i c i ó n e n e l m u n d o . E n c a m -
b i o , s í t e n e m o s g r a v e s r e p a r o s q u e o p o -
n e r a l o q u e a f i r m a e l s e ñ o r L e r r o u x . 
L a d i s t i n c i ó n q u e e s t a b l e c e e n t r e e l 
j e f e d e l p a r t i d o r a d i c a l y e l d e l G o -
b i e r n o es o c i o s a , y , p o r o t r a p a r t e , d i c e 
e s t a r s e g u r o de q u e " e l G o b i e r n o . . . h a 
d e a p o r t a r s u c o n v e n c i m i e n t o y s u p o -
s i c i ó n p a r a u n i r s e a a q u e l l o s p a í s e s q u e 
i m p i d a n l a g u e r r a " . P o d e m o s d e c i r , 
p u e s , q u e h a b l a e l p r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o , q u e a n t e e l e x t r a n j e r o , m i e n t r a s 
o c u p e s u c a r g o , es, n o d i r e m o s l a d e -
c i s i ó n , p e r o s i l a v o z m á s a u t o r i z a d a 
d e E s p a ñ a . 
P u e s b i e n ; l a f r a s e , t a l c o m o h a s i d o 
p r o n u n c i a d a , e s t á l l e n a de p e l i g r o s . E n 
t a n t o q u e l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s 
n o s e c a m b i e , n i n g ú n G o b i e r n o e s p a -
ñ o l p u e d e c o m p r o m e t e r d e a n t e m a n o l a 
p o l í t i c a d e E s p a ñ a a l a q u e se t r a c e 
e n l o s s a l o n e s de G i n e b r a . E s p a ñ a s e -
g u i r á a l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s — n o 
d e t o d a s l a s n a c i o n e s — s i s u p o l í t i c a 
l e c o n v i e n e , y s i n o , n o . E s p e c i a l m e n t e 
a n t e s d e l a d e l i b e r a c i ó n , c u a n d o e n e l 
a m b i e n t e i n t e r n a c i o n a l l a s p r ó x i m a s r e -
s o l u c i o n e s d e l C o n s e j o g i n e b r í n o s i g n i -
fican u n r i e s g o d e g u e r r a , n i n g ú n p o l í -
t i c o h i s p a n o p u e d e a f i r m a r q u e s e " u n i -
r á a l o s p a í s e s q u e i m p i d a n l a g u e r r a " . 
A p a r t e d e o t r o s a r g u m e n t o s , ¿ s e s a b e 
a c a s o q u é m e d i o s s e v a n a p o n e r e n 
p r á c t i c a p a r a c o n s e g u i r ese fin? ¿ Y s i 
se r e c u r r e a l a s a r m a s u o t r o r e c u r s o 
q u e p u e d a l l e v a r n o s a l c o n f l i c t o ? 
P o r q u e l a s c o n s e c u e n c i a s d e l a a c t i -
t u d q u e a d o p t e e l C o n s e j o d e l a S o c i e -
d a d d e N a c i o n e s p u e d e n s e r i n c a l c u l a -
b l e s , t a n t a s , q u e s u e x a m e n n o c a b e 
e n l o s l í m i t e s d e u n s u e l t o . S o b r e e s t e 
p r o b l e m a h e m o s de v o l v e r c o n l a d e t e n -
c i ó n q u e r e q u i e r e s u i m p o r t a n c i a . P o r 
h o y b a s t e s e ñ a l a r n u e s t r a d i s c r e p a n c i a 
c o n e l s e ñ o r L e r r o u x . 
INGLATERRA REFUERZA LAS G U A W l i E S DE AOEN Y MALTA 
E n d o s d í a s h a n p a s a d o p o r SuezlMussolim habla de las 
VISADO POR LA CENSURA 
La contrarrevolución 
de cada dia 
Hítler, operado de una;Japón ha fortificado las 
afección a la garganta islas del Pacifico 
Está ya completamente repuesto N o . p o d í a ^ 
E n s u d i s c u r s o d e l d o m i n g o e n B a ñ o s 
d e M o n t e m a y o r e l s e ñ o r L e r r o u x h a 
h e c h o u n a r e f e r e n c i a a l a r e v o l u c i ó n 
d e o c t u b r e . T a m b i é n e l s e ñ o r G i l R o b l e s 
e n s u d i s c u r s o de S a n t a n d e r . E l s e ñ o r 
L e r r o u x p a r a a d v e r t i r q u e . « s í v o l v i e r a 
a e n c o n t r a r s e c o n o t r o 6 de o c t u b r e , 
v o l v e r í a a p r o c e d e r de l a m i s m a m a -
n e r a , p a r a s a l v a r a l p a í s » . E l s e ñ o r G i l 
R o b l e s p a r a r e c o r d a r q u e m i e n t r a s é l es-
t é e n e l P o d e r l a r e v o l u c i ó n n o p a s a r á . 
d i e c i s i e t e b a r c o s i t a l i a n o s 
También ha salido para Malta el portaaviones "Glorious" 
( D e n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l ) 
A D D I S A B E B A , 2 6 . — T o d o e l r i t m o de l a v i d a e t i ó p i c a s e m u e v e y a s i n 
o t r a n o r m a q u e l a g u e r r a . N o o c u r r e n g r a n d e s c o s a s p o r q u e , e n r e a l i d a d , n o 
p u e d e n s u c e d e r t o d a v í a a l m e n o s , p e r o c a d a h o r a t r a e u n n u e v o d e t a l l e , b i e n 
e n t r e l o s a b i s i n i o s o m á s t o d a v í a e n t r e l o s e x t r a n j e r o s . E l é x o d o d e é s t o s c o n -
t i n ú a a l m i s m o c o m p á s d e l o s d í a s a n t e r i o r e s . P a r a e l p r i m e r v a p o r q u e s a l g a 
d e D j i b u t í h a n m a r c h a d o h o y 7 5 e x t r a n j e r o s d e d i f e r e n t e s n a c i o n a l i d a d e s , e n t r e 
e l l o s b a s t a n t e s i n g l e s e s o, m e j o r d i c h o , c i u d a d a n o s d e l I m p e r i o b r i t á n i c o , c o -
m e r c i a n t e s i n d i o s o d e o t r a s r e g i o n e s d e l I m p e r i o . Y t a m b i é n u n o s c u a n t o s 
g r i e g o s d e r a z a e i t a l i a n o s d e n a c i o n a l i d a d p o r p r o c e d e r d e l D o d e c a n e s o . D e t a -
l l e m á s s i g n i f i c a t i v o : l a s m u j e r e s d e l o s d i p l o m á t i c o s i t a l i a n o s h a n t o m a d o e l 
t r e n h o y p a r a D j i b u t í . 
E n t r e e l d e s f i l e d e l o s e x t r a n j e r o s , q u e e r a n n o s o l a m e n t e c o m e r c i a n t e s , 
s i n o q u i z á s l a m a y o r í a d e l o s c o m e r c i a n t e s d e a l g u n a i m p o r t a n c i a y l a s r e s -
t r i c c i o n e s r i g u r o s a s i m p u e s t a s h o y p o r e l B a n c o n a c i o n a l a b i s i n i o p u e d e d e -
c i r s e q u e e l c o m e r c i o e s t á p a r a l i z a d o , p e r o e n l a e c o n o m í a f e u d a l q u e t o d a v í a 
i m p e r a e n e s t e p a í s e s t o , e n r e a l i d a d , a p e n a s i n f l u y e e n l a v i d a e c o n ó m i c a d e 
l a n a c i ó n . — B E R M U D E Z C A S E T E . 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
R O M A , 2 6 . — H e t e n i d o n o t i c i a s d i -
r e c t a s a c e r c a d e l a s i t u a c i ó n e n q u e 
se h a l l a n l a s t r o p a s i t a l i a n a s d e s t a c a -
d a s e n e l A f r i c a o r i e n t a l . U n s o l d a d o 
l l e g a d o d e a q u e l l a s t i e r r a s a c o m p a ñ a n -
d o c o n v o y e s s a n i t a r i o s m e h a b l ó d e a l -
g o q u e , t e n i e n d o u n s u p r e m o i n t e r é s , 
n o p o d r á n u n c a p r e s e n t a r s e e n c i f r a s 
r a z a d o s de l a f l o t a d e l M e d i t e r r á n e o , 
q u e se e x t e n d e r á m u c h o m á s a l l á d e l 
C a n a l de S u e z . 
Tropas inglesas en Malta 
L O N D R E S , 2 6 . — E l m i n i s t e r i o d e l a 
G u e r r a , h a a n u n c i a d o q u e a p r o x i m a d a -
m e n t e m i l d o s c i e n t o s s o l d a d o s d e l r e a l 
c u e r p o de A r t i l l e r í a y d e l r e a l c u e r p o 
n i l o g r a r v a l o r e n l o s c o m u n i c a d o s o f i - ! de S e ñ a l e s , s a l d r á n d e n t r o de u n o s d í a s 
q u e n o t i e n e t i e m p o p a r a g u e r r i l l e a r e n 
l o s f l a n c o s , q u e e s t á e m p e ñ a d o e n re-1 a g u a r d a e n E t i o p í a ' Y h o y m i s m o , f i -
c i a l e s . M e h a b l ó de l a e x c e l e n t e m o -
r a l d e l a s t r o p a s , de s u c o n f i a n z a e n e l 
t r i u n f o y d e l h e c h o d e q u e c a d a d í a 
l l e g u e a l c a m p a m e n t o g r u p o s de 
i n d í g e n a s q u e s e s o m e t e n v o l u n -
t a r i o s a l a s t r o p a s i t a l i a n a s . E s t o 
es l o q u e é l h a v i s t o , l o q u e se a p r e -
c i a a s i m p l e v i s t a e n u n c a m p a m e n t o 
c o l o n i a l . D e t o d o e l l o , e s a i m p r e s i ó n de 
l a s t r o p a s , e n t u s i a s m a d a s y a c o n l a 
g u e r r a , es l o q u e t i e n e m a y o r i n t e r é s . 
P o r q u e s a b e m o s q u e c a d a d í a s e h a c e 
m á s a n g o s t o e l c a m i n o c o n e l q u e a l -
g u n o s s u e ñ a n d e s l i z a r l a p a z . E l m u n -
d o e s t á y a c o n v e n c i d o d e l a g u e r r a y 
n o h a y p a í s d o n d e e s t a p a l a b r a n o se 
p r o n u n c i e c o n r e s p e t o . 
T a n s e g u r o s é e . t t á d é T c o n ñ í c t o "que 
a p e n a s q u e d a y a r e v i s a r l a s t r o p a s , y 
n o es r e v i s t a d e s p r e c i a b l e a q u e l l a q u e 
a t a ñ e a l a m o r a l y a l e n t u s i a s m o de 
l o s s o l d a d o s . 
E l r e y y e l p r í n c i p e h e r e d e r o se h a -
l l a n e s t o s d í a s e n e l N o r t e de I t a l i a 
p a r t i c i p a n d o e n l a s g r a n d e s m a n i o b r a s 
m i l i t a r e s q u e h a s u b i d o a d i r i g i r e l p r o -
p i o M u s s o l i n í . L a r e g i ó n d e B o l s a n o t i e -
n e s u s c a m i n o s y s u s c a m p o s l l e n o s de 
t r o p a s q u e j u e g a n s o b r e u n a t o p o g r a f í a 
a b r u p t a m u y s e m e j a n t e a l a q u e les 
p a r a M a l t a y A d e n . E l c o m u n i c a d o d e l 
m i n i s t e r i o de l a G u e r r a a ñ a d e q u e es-
t o s e n v í o s e s t á n d e t e r m i n a d o s p o r l a s 
m e d i d a s de d e f e n s a e s t a b l e c i d a s e l a ñ o 
p a s a d o . 
I n t e r r o g a d o s o b r e e s t o e l m i n i s t r o 
d e l A i r e , h a c o n t e s t a d o q u e n o t e n í a 
n a d a i m p o r t a n t e q u e c o m u n i c a r . 
S i n e m b a r g o , se s a b e q u e e n t r e e l 
m a t e r i a l de A r t i l l e r í a e m b a r c a d o e n 
S o u t h a m p t o n figuran v a r í a s p i e z a s a n -
t i a á r e a s , p r o y e c t o r e s y a r m a s d e f e n s i -
v a s c o n t r a a t a q u e s a é r e o s . 
Un portaaviones 
sanciones de Ginebra 
Una censura será la retirada de 
Italia de la S. de N. 
LAS DE OTRA C L A S E S E CON-
TESTARAN CON LA GUERRA 
L O N D R E S , 2 6 . — W a r P r i c e p u b l i c a 
e n e l « D a i l y M a í l » u n a i n t e r v i ú c o n 
M u s s o l i n i . « I t a l i a — h a d e c l a r a d o e l « D u -
c e » — n o r e t r o c e d e r á . S i R o m a m o d i f i c a 
s u a c t i t u d , l o s d o s c i e n t o s m i l f u s i l e s 
d e A f r i c a m a r c h a r í a n s o l o s . 
E l c o r r e s p o n s a l d i c e q u e e l « D u c e » l e 
e x p r e s ó e l de seo de q u e s u i n t e r v i ú f u e -
se p u b l i c a d a e n e l « D a i l y M a í l » c o m o 
u n a c o m u n i c a c i ó n a u t o r i z a d a de s u 
p u n t o d e v i s t a . 
M u s s o l i n i h i z o u n a d i s t i n c i ó n e n t r e 
s a n c i o n e s m o r a l e s , e c o n ó m i c a s y m i l i -
t a r e s . 
U n a s a n c i ó n m o r a l , p o r e j e m p l o , u n 
v o t o de r e p r o b a c i ó n e n G i n e b r a , p r o v o -
c a r í a l a r e t i r a d a de I t a l i a d e l a S o c i e -
d a d d e N a c i o n e s . U n b l o q u e o de l o s 
p u e r t o s i t a l i a n o s e n c o n t r a r í a , s e g ú n e l 
s e ñ o r M u s s o l i n i , l a r e s i s t e n c i a a r m a d a 
de I t a l i a e n l a t i e r r a , e n e l m a r y e n 
l o s a i r e s . U n c i e r r e d e l C a n a l de S u e z 
s e r i a c o n s i d e r a d o c o m o u n a v i o l a c i ó n 
d e l T r a t a d o d e V e r s a l l e s . 
E l c o r r e s p o n s a l h a c e n o t a r p o r s u 
p a r t e q u e l a s s a n c i o n e s e x i g e n l a u n a -
n i . l i d a d , es d e c i r , e l a s e n t i m i e n t o d e 
F r a n c i a . 
M u s s o l i n i d i j o q u e e n v i a r á a l a S o -
c i e d a d d e N a c i o n e s u n c a j ó n de l i b r o s , 
e n t r e e l l o s e l d e l a d y S i m ó n , s o b r e l o s 
b á r b a r o s m é t o d o s de e s c l a v i t u d e n A b i -
s i n i a . S í e l C o n s e j o d e l a S o c i e d a d de 
N a c i o n e s e x a m i n a e s t e m a t e r i a l , se v e -
r á s i q u i e r e t r a t a r a I t a l i a e n p i e de 
i g u a l d a d c o n A b i s i n i a . L a s n a c i o n e s d e -
b e r í a n s e g u i r e l e j e m p l o d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s y d e j a r a I t a l i a e n p a z p a -
r a q u e c u m p l i e r a s u m i s i ó n . I t a l i a n o 
h a r á n a d a p a r a s e m b r a r e l d e s o r d e n e n 
E u r o p a , y l o s d e m á s d e b e n d e m o s t r a r 
t a m b i é n i g u a l e s p í r i t u d e c o n c i l i a c i ó n y 
r e s p o n s a b i l i d a d . I t a l i a h a e s t a d o s i e m -
p r e a l l a d o d e l I m p e r i o b r i t á n i c o , y n o 
s ó l o d u r a n t e l a g u e r r a m u n d i a l , s i n o e n 
t o d o t i e m p o , a u n c u a n d o e l r e s t o de 
l a t i e r r a e s t u v i e r a c o n t r a I n g l a t e r r a . 
E l " D u c e " a ñ a d i ó q u e l a t a r e a d e c i -
v i l i z a c i ó n y c o l o n i z a c i ó n de A b i s i n i a 
B E R L I N , 2 5 . — D e s d e l a p r i m a v e r a e l 
s e ñ o r H í t l e r s u f r í a u n a a f e c c i ó n e n l a 
g a r g a n t a q u e l e h a p r o d u c i d o a l g u n a s 
m o l e s t i a s d u r a n t e s u s ú l t i m o s d i s -
c u r s o s . 
E l p r o f e s o r V a n L y c k e n h a h a l l a d o 
l a c a u s a de e l l o e n u n p ó l i p o d e l a c u e r -
d a v o c a l d e r e c h a y l e o p e r ó e l d í a 23 
d e m a y o . L a v o z d e l s e ñ o r H í t l e r f u é 
y a m á s c l a r a . U n e x a m e n h e c h o ú l t i -
m a m e n t e h a d e m o s t r a d o q u e l a s c u e r -
d a s v o c a l e s se h a l l a n y a e n c o m p l e t a 
n o r m a l i d a d . 
Ejercicios de tiro 
B E R L I N , 2 6 . — E l « F ü u h r e r » - C a n c i l l e r 
h a m a r c h a d o e s t a m a ñ a n a e n a v i ó n a 
K i e l , p a r a a s i s t i r a l o s e j e r c i c i o s de t i r o 
d e l a E s c u a d r a q u e d u r a r á n t r e s d í a s . 
A s u l l e g a d a a l a e r ó d r o m o d e K í e l -
H o l t e r a u , e l « F ü h r e r » f u é r e c i b i d o p o r 
e l m i n i s t r o de l a . G u e r r a , g e n e r a l v o n 
B l o m b e r g , e l g e n e r a l e n j e f e d e l E j é r -
c i t o a é r e o , G o e r i n g ; e l j e f e d e l a e s c u a -
d r a , a l m i r a n t e R a e d e r , y e l a l m i r a n t e 
c o m a n d a n t e d e l a e s t a c i ó n n a v a l d e l 
m a r B á l t i c o . 
L a armada en el Con-
1 greso nazr 
B E R L I N , 2 6 . — L a A r m a d a p a r t i c i p a -
r á e s t e a ñ o de u n a m a n e r a m á s i m p o r -
t a n t e a u n q u e e l p a s a d o , e n e l C o n g r e -
s o d e l P a r t i d o N a c i o n a l S o c i a l i s t a , de 
N u r e m b e r g , q u e t e n d r á l u g a r b a j o e l 
s i g n o d e l r e s t a b l e c i m i e n t o m i l i t a r o b l i -
g a t o r i o y d e l a l i b e r t a d d e A l e m a n i a e n 
e l d o m i n i o m i l i t a r . 
E l « F ü h r e r » h a d e c i d i d o q u e e l d í a d e 
l a A r m a d a s e a e l 1 6 d e s e p t i e m b r e . 
D i e z y s e i s m i l o f i c i a l e s , s u b o f i c i a l e s y 
s o l d a d o s a s i s t i r á n a l C o n g r e s o . 
L e b r u n en B é l g i c a 
B R U S E L A S , 2 6 . — E n v i a j e n o o f i -
c i a l h a l l e g a d o e l P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a f r a n c e s a , s e ñ o r L e i b r ú n . F u é 
r e c i b i d o p o r e l s e ñ o r V a n Z e e l a n d , e l 
e m b a j a d o r de F r a n c i a y e l b u r g o m a e s -
t r e , s e ñ o r M a x . 
E l P r e s i d e n t e , q u e v i e n e a c o m p a ñ a -
d o d e s u s e c r e t a r i o y d e un m i e m b r o 
dig s u C a s a M i l i t a r , v i s i t a r á l a E x p o -
Biclón i n t e r n a c i o n a l . 
N u m e r o s a s p e r s o n a s q u e e s t a b a n e n 
l a e s t a c i ó n o v a c i o n a r o n a l P r e s i d e n t e . 
H o y p o r l a m a ñ a n a v i s i t ó l a E x p o -
s i c i ó n U n i v e r s a l . F u é r e c i b i d o p o r e l 
e e f t o r M a x , m i n i s t r o de E s t a d o y b u r -
g o m a e s t r e de B r u s e l a s . 
L o s R e y e s o f r e c i e r o n e n e l P a l a c i o 
d e L a c h e n u n a l m u e r z o e n vmnnr d e i 
J e i e d e E s t a d o f r a n c é s . 
G I N E B R A , 2 6 . — L a C o m i s i ó n de M a n -
d a t o s d e l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s , 
a l e x a m i n a r e l a ñ o p a s a d o e l i n f o r m e 
d e l G o b i e r n o j a p o n é s s o b r e s u m a n d a t o 
e n l a s i s l a s d e l P a c í f i c o , se v i ó s o r p r e n -
d i d a p o r l a i m p o r t a n c i a d e c i e r t a s o b r a s 
de d e f e n s a e m p r e n d i d a s p o r e l G o b i e r -
n o de T o k i o . L a C o m i s i ó n e s t i m a b a q u e , 
c o n t r a r i a m e n t e a l E s t a t u t o d e l m a n -
d a t o , e l J a p ó n h a b í a p r o c e d i d o a l a 
c o n s t r u c c i ó n e n l a s i s l a s b a j o m a n d a t o 
de f o r t i f i c a c i o n e s y bases n a v a l e s y 
a é r e a s . 
E n l a M e m o r i a a n u a l q u e h a s u m i -
n i s t r a d o a l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s , 
e l J a p ó n d a d e t a l l a d a s e x p l i c a c i o n e s s o -
b r e l a s o b r a s d e d e f e n s a e m p r e n d i d a s 
p o r é l e n l a s i s l a s m e n c i o n a d a s , y ase -
g u r a q u e n i n g u n a de e l l a s t i e n e c a -
r á c t e r m i l i t a r . 
I n d i c e - r e s u m e n 
27 agosto 1935 
D e p o r t e s 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
L a v i d a e n M a d r i d 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i -
n a n c i e r a 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s 
A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x . . . 
E l A s d e B a s t o s ( f o l l e t í n ) , 
p o r G e o r g e s T h i e r r y 
P e d a g o g o e n C r i s t o , p o r L o -
r e n z o R i b e r • 
N o t a s d e l " b l o c k " 
P á g . 4 
P á g . 5 
P á g . 5 
P á g . 6 
P á g . 6 
P á g . 7 
P á g . 7 
P á g . 8 
P á g . 8 
P á g . 8 
P R O V I N C I A S . — P r o n t o se v e r á en 
L e ó n u n C o n s e j o de g u e r r a c o n t r a 
17 m i l i t a r e s e n c a r t a d o s e n l o s suce-
sos d e o c t u b r e . ( P á g . 4 . )—Se t r a s l a -
d a d e M á l a g a a R o n d a e l J a l i f a . ( P á -
g i n a 4 . ) — L a P o l i c í a f r u s t r a u n r o b o 
a m a n o a r m a d a e n L é r i d a . — S e c o n -
cede u n c r é d i t o p a r a o b r a s p ú b l i c a s 
e n G e r o n a . — D e t i e n e n e n B a r c e l o n a 
a u n p e l i g r o s o a n a r q u i s t a . ( P á g . 3.) 
— o — 
E X T R A N J E R O . — N o r t e a m é r i c a a m e -
n a z a a R u s i a c o n u n a r u p t u r a de 
r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s — H í t l e r h a 
s i d o o p e r a d o d e u n a a f e c c i ó n a l a 
g a r g a n t a . — I n g l a t e r r a h a r e f o r z a d o 
l a s g u a r n i c i o n e s de A d e n y de M a l t a . 
( P á g . 1.) 
s o l v e r e l p a r o y e n d a r i m p u l s o a l a 
e c o n o m í a n a c i o n a l , y q u e l a s o c i e d a d 
d e b e i n t e r e s a r s e p o r s u d e f e n s a p r o p i a . 
L a r e v o l u c i ó n e s t á v e n c i d a e n s u p r i -
m e r a e t a p a , p e r o s i g u e a r m a d a m o r a l -
m e n t e ; n o r e n u n c i a a l h e c h o i n s u r r e c -
c i o n a l , s i n o q u e l o a p l a z a ; p o r s i e n e l l o 
h u b i e r a a l g u n a d u d a , a h í e s t á n l a s p a -
l a b r a s r e c i e n t e s de u n o d e s u s j e f e s . 
C o n e l G o b i e r n o a c t u a l n o h a n d e m e -
d r a r l o s p r o p ó s i t o s r e v o l u c i o n a r i o s ; so-
b r e e s t o h a n s i d o t e r m i n a n t e m e n t e e x -
p l í c i t o s e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o y e l 
m i n i s t r o de l a G u e r r a . 
P e r o h a r e c o r d a d o e s t e ú l t i m o q u e 
e s o n o b a s t a . N o b a s t a q u e e l G o b i e r n o 
c u m p l a c o n s u d e b e r e n d e f e n s a de l a 
s o c i e d a d , s i n o q u e es n e c e s a r i a l a c o o p e -
r a c i ó n c o n s t a n t e de l a s o c i e d a d m i s m a . 
E s m e n e s t e r q u e se i m p o n g a desde e l 
P o d e r u n a j u s t i c i a s o c i a l y q u e a l a 
r e a l i z a c i ó n de e s t a r e f o r m a c o a d y u v e 
l a s o c i e d a d g e n e r o s a m e n t e . S ó l o d e e s a 
m a n e r a , d i j o e l s e ñ o r G i l R o b l e s , se v e n -
ce , n o s ó l o l a r e v o l u c i ó n , q u e e s t o es 
f á c i l , s i n o e l e s p í r i t u r e v o l u c i o n a r i o . Y 
s ó l o a s í se c o n s o l i d a e l E s t a d o e n a s i e n -
t o s firmes, s i n l a c o n s t a n t e e x p o s i c i ó n 
a v a i v e n e s y s o r p r e s a s q u e a c a b a r í a n 
a l fin c o n l a e c o n o m í a n a c i o n a l y h a s t a 
c o n e l p r e s t i g i o y l a u n i d a d d e l a P a -
t r i a . 
E l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o a c a b a d e 
a c o n s e j a r de n u e v o a l o s s u y o s u n p o c o 
d e r e v o l u c i ó n c a d a d í a h a s t a q u e l l e g u e 
e l « h e c h o i n s u r r e c c i o n a l i n e v i t a b l e » . U n 
p o c o de c o n t r a r r e v o l u c i ó n c a d a d í a , q u e 
h a d e c o n s i s t i r e n l a r e s i s t e n c i a a l a 
b a r b a r i e y e n l a p o s i t i v a a p r o b a c i ó n y 
a y u d a a l a s r e f o r m a s j u s t a s , es l o q u e 
c u m p l e a t o d o s l o s c i u d a d a n o s o p u e s t o s 
a l a r e v o l u c i ó n y a n i m a d o s d e e s p í r i t u 
n a c i o n a l . 
La revisión constitucional 
g u r a s d e s t a c a d a s d e l m u n d o m i l i t a r 
i t a l i a n o , v e t e r a n o s de s u g r a n g u e r r a , 
l o s m a r i n o s C o n s t a n z o C í a n o , p a d r e d e l 
m i n i s t r o q u e h a c e d o s d í a s p a r t i ó v o -
l u n t a r i o a l A f r i c a o r i e n t a l ; P a g a n o y 
R i z z o s o l i c i t a n d e l " D u c e " q u e l e s t e n -
g a p r e s e n t e s y d i s p u e s t o s a v o l v e r a 
l a s a r m a s , a h o r a q u e e l p e l i g r o s o b r e 
l o s m a r e s i t a l i a n o s es u n h e c h o r e a l . — 
G A R C I A V I N O L A S . 
• « « 
R O M A , 2 6 . — E l p r í n c i i p e A d a l b e r t o 
d e S a b o y a G é n o v a , d u q u e de B é r g a m o , 
p r i m o d e l R e y , q u e m a n d a l a b r i g a d a 
d e I n f a n t e r í a d e L e g n a n o , h a s i d o de s -
t i n a d o a l E s t a d o M a y o r de l a s t r o p a s 
d e A f r i c a O r i e n t a l , p a r a d o n d e s a l d r á 
e n b r e v e . 
Inglaterra y el bloqueo 
iiiiiniiiiniiiiiB»inyiiiiiiiiiH!iiiiiiiiHiiiiHiiim HI I IM n i 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
D e s p u é s d e a l u d i r a l a m a y o r p a r t e 
d e l o s g r a v e s p r o b l e m a s p l a n t e a d o s e n 
e l m o m e n t o a c t u a l d e l a v i d a e s p a ñ o l a , 
e l j e f e d e l a C . E . D . A . h a i n s i s t i d o 
e n o t r o q u e es, p o r d e c i r l o a s í , e l m á s 
g e n e r a l , e l m á s e s e n c i a l , y a q u e de s u 
s o l u c i ó n p e n d e l a t r a n q u i l i d a d de E s p a -
ñ a , e n l a r u t a u l t e r i o r y e s t a b l e de s u 
r e s t a u r a c i ó n y p r o g r e s o . H a a l u d i d o a 
l a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l , q u e s i g u e 
s i e n d o s u p r e o c u p a c i ó n c o n s t a n t e y d e 
l a q u e n o q u i e r e q u e d e s v í e n a l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l o s 
p r o b l e m a s u r g e n t e s . 
E n v e r d a d q u e e s t e h e c h o e s p r ó l o g o 
i n d i s p e n s a b l e d e l f u t u r o e s p a ñ o l . M á s de 
u n a v e z h e m o s a d v e r t i d o q u e s ó l o c o n 
l a r e v i s i ó n e s t a r á n g a r a n t i z a d o s en el 
p o r v e n i r l o s a v a n c e s c o n s e g u i d o s e n 
p r o d e l a r e s t a u r a c i ó n n a c i o n a l y p o d r á 
n u e s t r a v i d a p o l í t i c a s o s t e n e r s e e n e q u i -
l i b r i o , c o n i n m u n i d a d d e p o s i b l e s v a i v e -
n e s y c o n t i n g e n c i a s . 
M a s e l j e f e d e l a C . E . D . A . no se 
h a l i m i t a d o a e x p o n e r s i m p l e m e n t e s u 
a f á n de l a r e f o r m a . H a e x h i b i d o n o u n 
p r o p ó s i t o , s i n o u n h e c h o . A q u e l a n h e l o 
q u e f u é p u n t o de m i r a e s e n c i a l p a r a 
l a s f u e r z a s d e d e r e c h a en n o v i e m b r e de 
1 9 3 1 es y a u n a r e a l i d a d e n p r i n c i p i o . 
L O N D R E S , 2 6 . — S e g ú n f u e n t e s d i p l o -
m á t i c a s a u t o r i z a d a s , e l G o b i e r n o b r i -
t á n i c o p r e t e n d e r e s i s t i r a l b l o q u e o n a -
v a l d e l N o r e s t e d e A f r i c a , y s i es n e -
c e s a r i o , d e s p u é s d e l r o m p i m i e n t o de 
l a s h o s t i l i d a d e s e n t r e I t a l i a e E t i o -
p í a , l o s b a r c o s m e r c a n t e s b r i t á n i c o s q u e 
n a v e g u e n h a c i a e l E s t e d e l M e d i t e r r á -
n e o o a l M a r R o j o s e r í a n a c o m p a ñ a d o s 
d e b a r c o s de g u e r r a b r i t á n i c o s p a r a 
i m p e d i r a i t a l i a n o s d e e j e r c e r e l d e r e -
c h o e n t i e m p o d e g u e r r a d e r e g i s t r o . 
A u n q u e se h a a n u n c i a d o q u e n o se r e -
f o r z a r á i n m e d i a t a m e n t e l a f l o t a i n g l e -
s a d e l M a r M e d i t e r r á n e o , se c r e e q u e 
se h a c e n p r e p a r a t i v o s c o n t r a u n e v e n -
t u a l b l o q u e o i t a l i a n o d e l o s p a í s e s i n -
m e d i a t o s a E t i o p í a q u e t i e n e n c o s t a 
a l M e d i t e r r á n e o , M a r R o j o u O c é a n o 
I n d i c o . 
E n t r e e s t o s ca sos de u r g e n c i a v i s -
l u m b r a d o s , se d e s t a c a l a n e c e s i d a d de 
p r o t e g e r a l C a n a l de S u e z e n e l c a s o 
d e q u e I t a l i a c o m i e n c e a h a c e r l a g u e -
r r a a E t i o p í a . L o s a g r e g a d o s n a v a l e s 
d e l a s E m b a j a d a s e n e s t a c a p i t a l t e -
m e n q u e l o s p r e p a r a t i v o s q u e e s t á n 
a h o r a e s t u d i a n d o l o s o f i c i a l e s de l a A r -
m a d a y de l a f u e r z a a é r e a , c o l a b o r a n d o 
c o n e l C o m i t é de D e f e n s a d e l I m p e r i o , 
i n c l u y a n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n c o r -
d ó n de v i g i l a n c i a i n t e g r a d o p o r l o s a c o -
L O N D R E S , 2 6 . — C o m u n i c a n de G i - , , 
b r a l t a r q u e e l v a p o r " G l o r i o u s " , q u e d e - . ^ ^ a r A a ;Wia " p ^ T o T í n e n ^ c i n c u e n " 
b i a p e r m a n e c é r a l g ú n t i e m p o e n G i - t a a ñ o s . C u a n d o se n o s p e r m i t a e m p r e n - T 
b r a l t a r . ha s a l i d o d e d i c h o p u e r t o c o n | d e r ^ a e m p r e s a , s e r e m o s l o s c o m p a - S'^?^? 5* 
d i r e c c i ó n a M a l t a . A b o r d o se h a l l a n ^ — c „ 
Protesta contra la Tercera 
Internacional 
Lo ocurrido en el Congreso último 
es una violación de los acuer-
dos concertados 
La repetición de estos hechos ten-
drá serias consecuencias 
M O S C U , 2 5 . — E l G o b i e r n o n o r t e a m e -
r i c a n o h a p r e s e n t a d o h o y u n a s e v e r a 
a d m o n i c i ó n p o r l a " c o n t i n u a i n t e r v e n -
c i ó n " d e l a I n t e r n a c i o n a l c o m u n i s t a e n 
l o s a s u n t o s i n t e r n o s de l o s E s t a d o s 
U n i d o s , q u e s e c a l i f i c a d e u n a " n o t o -
r í a v i o l a c i ó n " d e l C o n v e n i o f i r m a d o e n -
t r e e s t e p a í s y R u s i a u n o s m e s e s d e s -
p u é s d e l l e g a r R o o s e v e l t a l a P r e s i d e n -
c i a . L a n o t a f u é e n t r e g a d a e n M o s c ú 
p o r e l e m b a j a d o r n o r t e a m e r i c a n o . " E l 
G o b i e r n o n o r t e a m e r i c a n o — d i c e l a n o -
t a — p r e v é l a s c o n s e c u e n c i a s m á s s e r i a s 
s i e l G o b i e r n o s o v i é t i c o n o q u i e r e o n o 
p u e d e i m p e d i r q u e se c o m e t a n m á s a c -
t o s q u e d e s a t i e n d a n l a s s o l e m n e s p r o -
m e s a s h e c h a s a l o s E s t a d o s U n i d o s . " 
E n e l d o c u m e n t o s e m e n c i o n a l a c a r -
t a e s c r i t a p o r e l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t 
a L i t v i n o f f , c o m i s a r i o d e A s u n t o s E x -
t r a n j e r o s e n l a é p o c a e n q u e se n e g o -
c i a b a e l a c u e r d o a n g l o - r u s o y e n l a q u e 
a q u é l p e d í a q u e " e l s o v i e t n o c o n t i n u a -
se l a p r o p a g a n d a s u b v e r s i v a q u e h a c i a 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s , y a f i r m a b a q u e 
l a s u s p e n s i ó n d e d i c h a p r o p a g a n d a se -
r í a u n a de l a s c o n d i c i o n e s d e l a c u e r d o 
s i é s t e l l e g a r a a h a c e r s e . 
L a p r o t e s t a h e c h a h o y p o r e l G o b i e r -
n o n o r t e a m e r i c a n o , se b a s a e n d e t e r -
m i n a d a s d e c l a r a c i o n e s h e c h a s r e c i e n t e -
m e n t e e n l a r e u n i ó n d e l a I n t e r n a c i o -
n a l C o m u n i s t a y e n l a c u a l , E a r l B r o w -
d e r , s e c r e t a r i o d e l P a r t i d o C o m u n i s t a 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s , a f i r m ó q u e ¡ a 
i n f l u e n c i a d e d i c h o p a r t i d o e n A m é r i c a 
i b a e n a u m e n t o , c a d a v e z m á s . O t r o d e -
l e g a d o n o r t e a m e r i c a n o , S a m u e l D a r y , 
f u é e n t u s i a s t a m e n t e o v a c i o n a d o a l v a -
t a c i n a r h a b r í a o t r a h u e l g a g e n e r a l e n 
l a c o s t a d e l P a c i f i c o , q u e , s e g ú n é l , c o -
m e n z a r í a e l 2 0 de s e p t i e m b r e , a l t e r -
m i n a r e l p l a z o fijado e n e l c o n t r a t o ac -
t u a l m e n t e e x i s t e n t e e n t r e l o s c a r g a d o -
r e s y l o s p a t r o n o s . — U n i t e d P r e s s . 
* * * 
W A S H I N G T O N , 2 6 . — E n l o s c í r c u l o s 
b i e n i n f o r m a d o s se d i c e q u e s i e l G o -
b i e r n o s o v i é t i c o n o d e s a u t o r i z a o f i c i a l -
m e n t e l a r e s o l u c i ó n d e l _ C o n g r e s . o o p m u -
n i s t a , l a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s E s t a d o s 
 r   a l l a  
t r e s e s c u a d r i l l a s d e a v i o n e s . 
L a A g e n c i a R e u t e r c o m u n i c a q u e l a 
s a l i d a d e l b u q u e m e n c i o n a d o e s t a b a p r e -
v i s t a p a r a e l p r o g r a m a d e l a s m a n i -
o b r a s n a v a l e s de l a flota i n g l e s a e n e l 
M e d i t e r r á n e o . 
El Ejército italiano 
ñ e r o s y n o l o s e n e m i g o s de l a G r a n B r e -
t a ñ a , y e s t a r e m o s u n i d o s a e l l a p o r l o s 
m i s m o s i n t e r e s e s e i g u a l r e s p e t o r e c í -
p r o c o . 
E l a p r o v e c h a m i e n t o de l a s r i q u e z a s 
d e A b i s i n i a r e d u n d a r á e n b e n e f i c i o d e 
I t a l i a y d e t o d a l a t i e r r a . H a l l e g a d o 
l a h o r a d e p l a n t e a r l a c u e s t i ó n d e l a s 
c o l o n i a s e n s u a m p l i t u d . T o d o s l o s E s -
L O N D R E S , 2 6 . — C o m u n i c a n de E l t a d o s c i v i l i z a d o s b e n e f i c i a r á n d e e l l o , es-
C a i r o a l a A g e n c i a R e u t e r q u e d u r a n t e 
e s t o s d o s ú l t i m o s d í a s h a n a t r a v e s a d o 
e l C a n a l d e S u e z 17 n a v i o s i t a l i a n o s c o n 
s o l d a d o s y o b r e r o s . 
L a P o l i c í a d e P o r t S a i t h a a d o p t a d o 
s e r i a s p r e c a u c i o n e s p a r a m a n t e n e r e l 
o r d e n a l p a s a r e l " S a t u r n i a " , a b o r d o 
d e l c u a l v a n l o s d o s h i j o s y e l y e r n o 
de M u s s o l i n i . 
L a c o l o n i a i t a l i a n a , e n e f e c t o , h a p r e -
p a r a d o e n s u h o n o r u n a e n t u s i a s t a r e -
c e p c i ó n . 
* * * 
Ñ A P O L E S , 2 6 . — A b o r d o d e l " N a z a -
r i o S a u r o " , e n e l q u e v a n 1.145 m i l i -
c i a n o s y 8 0 o f i c i a l e s , h a m a r c h a d o h o y 
el g e n e r a l D e l l a R o c c a c o m o v o l u n t a r i o 
a E r i t r e a p a r a u n i r s e a s u h i j o q u e es 
s u b o f i c i a l e n a q u e l l a s t r o p a s . 
H a s a l i d o e l v a p o r " I r c a n i a " c o n c a r -
p e c i a l m e n t e l o s q u e h a n e s t a d o p r i v a -
d o s d e s u p a r t e e n l a s r i q u e z a s de l a 
t i e r r a . 
A l a p r e g u n t a : " ¿ l í a y u n a p o s i b i l i -
d a d d e c a m b i o d e v u e s t r a a c t i t u d ? " M u -
s s o l i n i c o n t e s t ó d i c i e n d o : " A b s o l u t a m e n -
t e n i n g u n a , a m e n o s d e q u e c e d a A b i -
s i n i a " . 
E l " D u c e " c o n t e s t ó a n u e v a s p r e g u n -
t a s , a ñ a d i ó q u e t o d a s l a s d i f e r e n c i a s 
f r a n c o - i t a l i a n a s h a b í a n s i d o s o l u c i o n a -
d a s e l 7 d e e n e r o . 
g a m e n t o d e a v i o n e s de b o m b a r d e o y r e -
c o n o c i m i e n t o , y e l " P r i n c e s a J u a n a " c o n 
50 o f i c i a l e s y 1.000 s o l d a d o s . 
M a ñ a n a s a l d r á n d o s b a r c o s y p a s a -
d o m a ñ a n a t r e s c o n m á s t r o p a s p a r a 
e l m i s m o p u n t o . 
Vencen los defensores en las maniobras italianas 
La segunda jernada es favorable a éstos, que cons-
tituyen el bando azul. Una Delegación soviética 
asiste a las maniobras 
L a s C o r t e s t i e n e n u n p r o y e c t o de r e -
f o r m a , c u y a t r a m i t a c i ó n y d e s e n l a c e es 
e n l a a c t u a l i d a d s u p r o p i a r a z ó n de s e r . 
E l r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e e x i g i d o p o r e l 
C ó d i g o v i g e n t e e s t á l o g r a d o y l a r e f o r -
m a es y a l e g a l m e n t e v i a b l e c o n e l sa-
c r i f i c i o d e l a m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a en 
l a a u t o d i s o l u c í ó n d e l a s C o r t e s . 
Q u e d a , p u e s , a s e n t a d o q u e l a C E D A 
h a c u m p l i d o p o r e l m o m e n t o s u c o m -
p r o m i s o . L o d e m á s s e r á p r o d u c t o d e l o 
q u e a c u e r d e n l a s n u e v a s C o n s t i t u y e n -
t e s y d e u n m o d o m á s d i r e c t o , lo q u e 
q u i e r a n l o s e s p a ñ o l e s . A s í i m p o r t a m u -
c h o q u e l a o p i n i ó n p e r c i b a e l p e s o y l a 
r e s p o n s a b i l i d a d q u e s o b r e e l l a m i s m a 
c a e . Q u e n o o l v i d e q u e a s u s a f a n e s y 
deseos s e h a a b i e r t o e l c a u c e y q u e en 
l a h o r a de l a d e c i s i ó n s e r á s u y o e l d e b e r 
d e i m p o n e r s u v o l u n t a d p a r a l o q u e 
h a y a d e s e r e l f u t u r o de E s p a ñ a . 
B O L Z A N O , 2 6 . — E l R e y h a v i s i t a d o d e m a n i o b r a , e l d e l S a n n i o , e n t r e N á -
e s t a m a ñ a n a e l t e r r e n o d o n d e se r e a l i - p o l e s y B a r i , u n a d e c u y a s d i v i s i o n e s 
z a r á n l a s m a n i o b r a s m i l i t a r e s y e x a m i -
n ó l o s p r i m e r o s e j e r c i c i o s . 
E l s e ñ o r M u s s o l i n i h a l l e g a d o a l m e -
d i o d í a . 
R e c i b i ó a l s e c r e t a r i o d e G u e r r a , g e n e -
r a l B a i s t r o c c h i , q u i e n l e p u s o a l c o -
r r i e n t e d e l e s t a d o d e l a s m a n i o b r a s y 
de l a e f i c a c i a d e l a s n u e v a s u n i d a d e s 
m o t o r i z a d a s . 
E l g e n e r a l B a i s t r o c c h i h a d e c l a r a d o 
a l o s r e p r e s e n t a n t e s de l a P r e n s a n a -
c i o n a l y e x t r a n j e r a c u á l e s s o n los p r o -
p ó s i t o s de e s t a s m a n i o b r a s m i l i t a r e s . E l 
o b j e t o p r i n c i p a l es e l a c e r c a r lo m á s 
p o s i b l e a l a r e a l i d a d e s t o s e j e r c i c i o s y 
s o m e t e r a l o s E s t a d o s M a y o r e s y a l a s 
t r o p a s a l a s m a y o r e s d i f i c u l t a d e s . 
E l a ñ o 1 9 3 5 s e r á e l a ñ o d e c i s i v o p a r a 
e l r é g i m e n f a s c i s t a y p a r a e l E j é r c i t o 
i t a l i a n o . 
La segunda jornada 
R O M A , 2 6 . — L a s e g u n d a j o r n a d a d e 
l a s m a n i o b r a s e n e l s e c t o r m o n t a ñ o s o 
de B o l z a n o h a c o m e n z a d o e n u n f r e n -
te l i g e r a m e n t e m o d i f i c a d o d e s d e a y e r 
en f a v o r d e l b a n d o a z u l , es d e c i r , d e 
las f u e r z a s q u e r e s i s t e n l a i n v a s i ó n y 
q u e , p o r o t r a p a r t e , s o n m á s n u m e r o -
sas q u e l a s i n v a s o r a s . 
U n v a s t o m o v i m i e n t o d e g i r o h a m a r -
c a d o l a t á c t i c a d e l a p r i m e r a j o r n a d a 
a l o e s t e e n V a l d i s o l e . L a d i v i s i ó n r á -
p i d a , m a n d a d a p o r e l d u q u e d e A o s t a 
y s o s t e n i d a p o r d e s t a c a m e n t o s a l p i n o s , 
h a a v a n z a d o p o r l a c a r r e t e r a b o r d e a n -
do e l t o r r e n t e d e N o c e . E n e l c e n t r o , 
en V a l T o v e l e t y V a l d e N o n , l o s a z u -
les h a n a v a n z a d o t a m b i é n p r o t e g i d o s 
p o r c o r t i n a s d e h u m o . E n e l e s t e n o h a 
c a m b i a d o l a s i t u a c i ó n . 
, A l m i s m o t i e m p o , e l s e g u n d o g r u p o 
e s t á m a n d a d a p o r e l p r i n c i p e h e r e d e r o 
e n p e r s o n a , c o n t i n ú a s u s e v o l u c i o n e s . 
* * * 
B O L Z A N O , 2 6 . — L a s c a l l e s de e s t a 
c i u d a d h a n q u e d a d o s u m i d a s e n l a m a -
y o r o s c u r i d a d e s t a n o c h e p a r a l a c e l e -
b r a c i ó n d e u n a t a q u e a é r e o t e ó r i c o , q u e 
c o n s t i t u y e u n a p a r t e i m p o r t a n t e d e l a s 
g r a n d e s m a n i o b r a s q u e a c t u a l m e n t e es-
t á c e l e b r a n d o e l E j é r c i t o i t a l i a n o . 
A c a u s a d e l a i n t e n s i d a d de l a l l u v i a 
n o h a n p o d i d o p a r t i c i p a r e n l a d e m o s -
t r a c i ó n l o s a v i o n e s , p e r o d e s d e l o s t e -
j a d o s de l a s ca s s se h a n a r r o j a d o b o m -
b a s d e p a p e l d e a z u f r e p a r a s i m u l a r 
u n a t a q u e c o n g a s e s a s f i x i a n t e s y t o d o s 
l o s e d i f i c i o s i m p o r t a n t e s d e l a c i u d a d 
f u e r o n i n c e n d i a d o s t e ó r i c a r j e n t e . A m -
b u l a n c i a s de l a C r u z R o j a y b r i g a d a s 
d e b o m b e r o s a c u d i e r o n r á p i d a m e n t e a 
l o s e d i f i c i o s " i n c e n d i a d o s " , y l o s c i u d a -
d a n o s d e B o l z a n o f u e r o n t r a s p o r t a d o s 
c o n t o d a u r g e n c i a a l o s h o s p i t a l e s d e 
u r g e n c i a p a r a s e r a s i s t i d o s d e l e s i o n e s 
" t e ó r i c a s " . 
E l a t a q u e d u r ó u n a h o r a , a l c a b o d e 
l a c u a l v o l v i e r o n a l u c i r l a s l u c e s d e 
l a c i u d a d . — U n i t e d P r e s s . 
•* * • 
M O S C U , 2 6 . — L a A g e n c i a t e l e g r á f i c a 
d e l a U n i ó n S o v i é t i c a i n d i c a q u e u n a 
d e l e g a c i ó n m i l i t a r s o v i é t i c a h a l l e g a d o 
a I t a l i a p a r a p r e s e n c i a r l a s m a n i o b r a s 
m i l i t a r e s e n e l T i r o l M e r i d i o n a l . 
Consejo de ministros 
R O M A , 2 6 . — P a s a d o m a ñ a n a s e ce -
l e b r a r á e n B o l z a n o C o n s e j o d e m i n i s -
t r o s . 
P a r e c e q u e e l C o n s e j o a d o p t a r á u n a 
d e c i s i ó n e c o n ó m i c a de g r a n i m p o r t a n -
c i a . 
A d e m á s , t a m p o c o b a s t a r í a c o n eso, 
p u e s t o q u e l o s S o v i e t s h a n v i o l a d o l a s 
s o l e m n e s p r o m e s a s q u e h i c i e r o n e n n o -
v i e m b r e d e 1 9 3 3 . E l G o b i e r n o a m e r i -
c a n o de sea c o l a b o r a r c o n los d e m á s p a -
r a e l m a n t e n i m i e n t o d e l a p a z d e l m u n -
d o , y p o r e l l o d e s e ó m u c h o c o n s o l i d a r 
s u s r e l a c i o n e s c o n l a U . R . S. S. D e s -
g r a c i a d a m e n t e e l l o es u n s u e ñ o i m p o s i -
b l e , p u e s t o q u e n o p u e d e c o l a b o r a r s e 
de m a n e r a n o r m a l c o n e l G o b i e r n o so-
v i é t i c o . 
Más que una simple protesta 
N U E V A Y O R K , 2 6 . — L o s c o r r e s p o n -
s a l e s de l o s p e r i ó d i c o s e n W á s h i n g t o n 
d e c l a r a n q u e l a n o t a e n v i a d a a M o s c ú 
p o r e l G o b i e r n o n o r t e a m e r i c a n o , es a l -
g o m á s q u e u n a s i m p l e p r o t e s t a , y h a 
s i d o e n v i a d a « c o n l a e n t e r a a p r o b a c i ó n 
d e l p r e s i d e n t e R o o s e v e l t » . 
A l m a r g e n de l a s p r o t e s t a s se h a c e 
n o t a r q u e l a s v e n t a j a s e c o n ó m i c a s q u e 
se e s p e r a b a n d e l r e c o n o c i m i e n t o de lo s 
s o v i e t s , n o se h a n p r o d u c i d o . 
Comentarios de la Prensa 
N U E V A Y O R K , 2 6 . — L o s p e r i ó d i c o s 
d e l a m a ñ a n a p u b l i c a n l a n o t a de p r o -
t e s t a c o n t r a l o s s o v i e t s c o n t í t u l o s e n 
g r u e s o s c a r a c t e r e s y p o n e n de r e l i e v e 
q u e l o s m a n e j o s s o v i é t i c o s p o d r í a n a c a -
r r e a r g r a v e s c o n s e c u e n c i a s . 
E l « N e w Y o r k T i m e s » d i c e e n s u a r -
t í c u l o d e f o n d o q u e e l G o b i e r n o h a p r o -
t e s t a d o c a t e g ó r i c a y s o l e m n e m e n t e c o n -
t r a l o s d i r e c t i v o s de l o s s o v i e t s , q u e 
h a n i n t e n t a d o a s e g u r a r s e c o n p r o m e s a s 
e l r e c o n o c i m i e n t o de lo s E s t a d o s U n i -
d o s . E s e v i d e n t e — d i c e — q u e e l G o b i e r -
n o d e l o s s o v i e t s n o h a q u e r i d o , e n e l 
C o n g r e s o d e K o m i n t e r n s p o n e r de r e -
l i e v e p r o y e c t o s q u e e q u i v a l i e r a n a i n -
m i s c u i r s e e n l o s a s u n t o s n o r t e a m e r i -
c a n o s . E l G o b i e r n o de W á s h i n g t o n p u e -
d e e s t a r s e g u r o d e l a a p r o b a c i ó n de s u 
g e s t i ó n , t e n i e n d o e n c u e n t a e l a c t u a l 
e s t a d o d e s e n s i b i l i d a d c o n t r a l a p r o p a -
g a n d a r o j a . 
La opinión inglesa 
L O N D R E S , 2 6 . — L o s p e r i ó d i c o s de l a 
m a ñ a n a c o m e n t a n e x t e n s a m e n t e l a n o -
t a d e p r o t e s t a q u e e l G o b i e r n o de lo s 
E s t a d o s U n i d o s h a e n v i a d o a R u s i a . 
Se p o n e d e r e l i e v e e l t o n o e n é r g i c o 
d e l a n o t a y l a a c t i t u d firme y r e s u e l -
t a d e l o s E s t a d o s U n i d o s q u e p r o t e s t a n 
c a t e g ó r i c a m e n t e c o n t r a l a s t e n t a t i v a s 
s o v i é t i c a s d e s u b v e r s i ó n . 
E l " M o r n i n g P o s t " d i c e q u e i n c l u s o 
l a s p e r s o n a s b i e n a l c o r r i e n t e d e l a s i -
t u a c i ó n e s t á n s o r p r e n d i d a s p o r e l a n u n -
c i o d e q u e l a r e p e t i c i ó n de lo s h e c h o s 
d e n u n c i a d o s p u d i e r a t e n e r g r a v e s c o n -
s e c u e n c i a s , a n u n c i o q u e c o n s i d e r a n c o -
m o u n a a m e n a z a s ó l o l e v e m e n t e d i s i -
m u l a d a p o r f r a s e s d i p l o m á t i c a s . 
E l c o r r e s p o n s a l d e l " T i m e s " d e c l a r a 
q u e , p o r e l m o m e n t o , a l m e n o s n o h a y 
q u e c o n s i d e r a r l a n o t a c o m o u n u l t i -
m á t u m . S i n e m b a r g o , s i e m p r e s e r á p o -
s i b l e e n e l p o r v e n i r u n a r u p t u r a s ú b i t a 
y c o m p l e t a de l a s r e l a c i o n e s d i p l o m á -
t i c a s e n t r e l o s E s t a d o s U n i d o s y lo s 
S o v i e t s . 
También protestará Japón 
T O K I O , 2 6 . — A c a u s a d e l a p r o t e s t a 
n o r t e a m e r i c a n a c o n t r a l a a c t i v i d a d d e l 
K o m i n t e r n , e l J a p ó n e n v i a r á , s i n d u d a , 
o t r a p r o t e s t a a l G o b i e r n o d e l o s So-
v i e t s c o n t r a l a p r o p a g a n d a a n t i j a p o n e -
s a y l a s d e l i b e r a c i o n e s d e l K o m i n t e r n . 
M a r t e s 2 7 d e a g o s t o de 1935 (2 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8 .031 
H e ñ i r á s nosotros estemos en el Poder, no triunfará la revolución" 
Subsiste el espíritu revolucionario, pero lo combatiremos con política 
de sentido social. Ante una posible guerra, mantendremos nuestra 
neutralidad; por eso nos armamos y nos preparamos. No hay neutra-
lidad sin fuerza. La ponencia de re visión constitucional no compro-
mete los idearios doctrinales de los partidos. E n Obras públicas, fe-
rrocarriles y paro obrero no habrá economías. Las restricciones sólo 
afectan al despilfarro y a la inmoralidad 
D I S C U R S O D E G I L R O B L E S E N S A N T A N D E R 
Cinco teatros abarrotados de público de toda la Montaña 
S A N T A N D E R , 2 6 . — L o s p u e b l o s d e 
la M o n t a ñ a se h a v o l c a d o e n l a c a p i -
t a l a l a fiesta y r o m e r í a de G i l R o b l e s . 
D i j é r a s e q u e e l a g u a e s c a n d a l o s a m e n -
t e l l o v i d a t o d a l a n o c h e l o s t r a í a e n 
r i a d a s . L a s c a r r e t e r a s , l l e n a s ; l a s v í a s 
d e A s t u r i a s , d e C a s t i l l a y d e V i z c a y a , 
c o n t r e n e s e s p e c i a l e s . C o h e t e s , a l g a z a -
r a , m u c h e d u m b r e , p u e b l o p o r d o q u i e -
r a . P o r q u e l o s a c t o s de A c c i ó n P o p u -
l a r s a b e n a p u e b l o . N o f a l t a n e n l o s 
l o c a l e s e n q u e se c e l e b r a n p e r s o n a s e n -
c o p e t a d a s ; p e r o l o s l l e n a n l o s b u r g u e -
ses y l o s m a c i z a e l p u e b l o . 
L o s de l o s p r a d o s y l a s v a c a s , l o s 
a r t e s a n o s d e l a s v i l l a s c á n t a b r a s y l o s 
p e s c a d o r e s , se h a n c o n g r e g a d o e n S a n -
t a n d e r . E l m a r t a m b i é n l o s h a t r a í d o , y 
u n m a r f o s c o d e t e m p e s t a d , e n e l q u e 
l o s p e s c a d o r e s a r r i e s g a r o n a l g o m á s 
q u e u n a m o j a d u r a . S e e m b r a v e c i ó e l 
C a n t á b r i c o , p e r o n o a t e m o r i z ó a e s t o s 
h o m b r e s . 
— H e m o s h e c h o u n v i a j e s u b m a r i n o ; 
m á s t i e m p o b a j o e l a g u a q u e p o r e n -
c i m a — d e c í a e l p a t r ó n d e un v a p o r c i t o 
p e s q u e r o a g i t á n d o s e c o m o u n p e r r o m o -
j a d o p a r a s a c u d i r s e e l a g u a , s o b r e e l 
m u e l l e d e P u e r t o C h i c o . 
A p e s a r d e q u e e l s e m á f o r o de S a n -
t a n d e r d e c í a q u e l a e n t r a d a e s t a b a p e -
l i g r o s a — ¡ a q u e l l a " Q u e b r a n t a s " q u e i n -
m o r t a l i z ó P e r e d a e n « S o t i l e z a » ! — e n -
t r a r o n l o s p e s c a d o r e s a l filo d e l a s o n -
c e c o n e s t r é p i t o d e s i r e n a s , c o n t e s t a -
d a s p o r o t r a s q u e y a l e s e s p e r a b a n . 
D e S a n t o ñ a , d e L a r e d o , d e ese p e d a -
z o d e c o s t a q u e es b a h í a c u a n d o s u b e 
l a m a r e a y es a r e n a l c u a n d o e l m a r b a -
j a v i n i e r o n c u a r e n t a y d o s v a p o r e s p e s -
q u e r o s . S o l a s l a s t r i p u l a c i o n e s , p o r q u e 
l a s f a m i l i a s d e l o s t r i p u l a n t e s y l o s 
v i a j e r o s q u e s e h u b i e r a n a ñ a d i d o a l a 
e x p e d i c i ó n l l e g a r o n e n e l t r e n . T a n p e -
l i g r o s o e s t a b a e l m a r , q u e q u i s i e r o n 
c o r r e r l o s m a r i n e r o s s o l o s e l r i e s g o . 
I 
S A N A T O R I O " G T . E D O S " 
A r e n a s d e S a n P e d r o 
H a b i t a c i o n e s i n d i v i d u a l e s . P e n s i o n e s 
de 14 a 16 p tas . , i n c l u i d o a n á l i s i s , a p l i -
c a c i ó n I n y e c c i o n e s y r a d i o s c o p i a s . D i -
r e c t o r : D r . C r e s p o A l v a r e z . P a s e o R e -
cnlefos . 37. M A D R I D . 
S o n l o s p o b r e s p e s c a d o r e s q u e c o n s -
t i t u y e n l a s A s o c i a c i o n e s d e n o m i n a d a s 
de l a . V i r g e n d e l P u e r t o , c o n n o m b r e 
e u f ó n i c o y c a s t i z o , q u e h u e l e a m a r , y 
q u e l o s p r e s i d e e l b r a v o H e r v e l l a . V i n i e -
r o n a b u s c a r a G i l R o b l e s e i b a G i l R o -
b l e s a b u s c a r l o s a e l l o s . D e s d e R e i n o -
sa , d o n d e a h o r a l e s o f r e c e t r a b a j o , t r a -
b a j o p a r a t r e s a ñ o s , c o n v e i n t e m i l l o -
n e s de p e s e t a s e m p l e a d a s e n b é l i c o s a r -
t e f a c t o s , q u e s e e n c a r g a r á n a l a s f á b r i -
c a s r e i n o s a n a s , i r á a T r e t o , y a l l í e m -
b a r c a r á , n o e n s e ñ o r i l g a s o l i n e r a , s i n o 
e n t r e c a b l e s , c a r b ó n , c a ñ a s y r e d e s d e 
u n p e q u e ñ o p e s q u e r o . 
L e v a n a r e c i b i r l o s p e s c a d o r e s . Y 
a c a s o l e d i g a n q u e esas s o c i e d a d e s q u e 
se c o b i j a n b a j o l a a d v o c a c i ó n d e l a 
V i r g e n d e l P u e r t o s ó l o c u e n t a n c o n l a 
p o b r e z a d e s u s m i e m b r o s , m i e n t r a s q u e 
p r e c i s a m e n t e e n e s t o s d í a s a o t r o s g r u -
p o s d e p e s c a d o r e s c o m u n i s t o i d e s , q u e 
d u r a n t e l a r e v o l u c i ó n n o s a l i e r o n a l 
m a r . l es h a l l e g a d o e l a u x i l i o o f i c i a l 
p o r c e r c a de 3 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
D e s p u é s d e l o s a p l a u s o s de l o s o b r e -
r o s d e R e i n o s a — a y e r f u e r o n m u c h o s 
l o s q u e , a l c o n o á e r l a n o t i c i a d e q u e se 
d a b a t r a b a j o , d i e r o n s u n o m b r e a A c -
c i ó n P o p u l a r , c o n v e n c i d o s , p r i m e r o , d e 
q u e l a s d e r e c h a s n o s o n t a n m a l a s c o -
m o l a s p i n t a r o n , y d e s p u é s , d e q u e s o n 
m e j o r e s q u e q u i e n e s a n t e s l e s e n g a ñ a -
b a n — p a s a r á G i l R o b l e s a o í r s i r e n a s 
d e p e s c a d o r e s . P o r q u e e n p o c a s c o m a r -
c a s d e E s p a ñ a c o m o e n e s t a m o n t a ñ e -
s a se u n e a l c o n j u n t o d e l p u e b l o de l o s 
p r a d o s v e r d e s , e l q u e s a l e a p e s c a r e n 
s u s r í a s a z u l e s y e l q u e v i v e e n m á s 
á s p e r o , e n t o r n o a l a s f a b r i l e s c h i m e -
n e a s d e h u m o n e g r o . A p l a u s o s de p u e -
b l o , q u e t a n t o d e b e n a p e t e c e r y q u e 
t a n b i e n d e b e n s o n a r e n l o s o í d o s d e 
l o s j e f e s de l a s m a s a s c r i s t i a n a s y p o -
p u l a r e s . 
l a s p e r s p e c t i v a s d e u n p o r v e n i r i n m e -
d i a t o . 
P r i m e r p e r í o d o . C u a n d o v i n o l a r e -
v o l u c i ó n , q u e f u é e n s u i n i c i a c i ó n u n a 
r e v o l u c i ó n p o l í t i c a , p e r o q u e t e n í a c o n -
t e n i d o d e u n a r e v o l u c i ó n s o c i a l , e n E s -
p a ñ a d e s a p a r e c i ó t o d o l o q u e s i g n i f i -
c a b a u n a p o l í t i c a d e d e r e c h a s . N o s -
o t r o s t u v i m o s q u e c o m e n z a r u n a d u r í s i -
m a t a r e a , y l l e g a m o s a c r e a r e n t o n c e s 
u n a v e r d a d e r a c o n c i e n c i a n a c i o n a l q u e 
n o s t r a j o l a v i c t o r i a e l e c t o r a l . Q u e t o d a 
n u e s t r a l a b o r d e e n t o n c e s h a r e s u l t a d o 
f r u c t í f e r a , - es u n h e c h o . Y y o , m o d e s t a -
m e n t e , e n n o m b r e d e t o d o s , m e a t r e -
v e r í a a p r e g u n t a r : ¿ P u e d e p r e s e n t a r -
se u n h a b e r p a r e c i d o e n l a p o l í t i c a 
e s p a ñ o l a ? P o r q u e s í l o p r e s e n t a n y o 
c e d e r é e l p a s o . P e r o s i n o l o p r e s e n t a n , 
l o m e n o s q u e t e n g o d e r e c h o es a l r e s -
p e t o de a q u e l l o s q u e s a b e n c u á l e s h a n 
s i d o l a s n e c e s i d a d e s 'e l a p o l í t i c a es-
p a ñ o l a . 
No se obtuvo mayoría 
p e s e e n e l á n i m o d e l o s e s p a ñ o l e s l a 
p o l í t i c a q u e i n c u b ó e s a a n a r q u í a . E n es-
t a s c o n d i c i o n e s , h a b í a q u e a c o m e t e r l a 
r e s t a u r a c i ó n e c o n ó m i c a . Y e s t o es l o 
q u e h e m o s c o m e n z a d o c o n l a a p l i c a c i ó n 
d e e s a l e y d e R e s t r i c c i o n e s , q u e e n es-
t o s m o m e n t o s e s t á e n p l e n a e j e c u c i ó n . 
Y y o a p r o v e c h o e s t a o p o r t u n i d a d p a r a , 
a n t e v o s o t r o s , r e n d i r t e s t i m o n i o de j u s -
t i c i a a l m i n i s t r o d e H a c i e n d a , q u e c o n 
v o l u n t a d f é r r e a e s t á p o n i e n d o l a m a n o 
e n t o d o a b u s o c o m o h a b í a e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a . ( G r a n d e s a p l a u s o s . ) 
Y o d e c í a e n u n a c o n f e r e n c i a e n e l 
C i r c u l o d e l a U n i ó n M e r c a n t i l q u e e r a 
n e c e s a r i a u n a p o l í t i c a d e a b a r a t a m i e n -
t o d e l d i n e r o , c o n o b j e t o d e q u e p u -
d i e r a n e s p a r c i r s e y d e s a r r o l l a r s e l o s 
n e g o c i o s , q u e h o y e s t á n p r á c t i c a m e n t e 
h u n d i d o s b a j o e l p e s o de u n a c a r g a c o n 
l a c u a l n o p u e d e n l e v a n t a r s e . Y e s a p o -
l í t i c a l a e s t a m o s r e a l i z a n d o a l m i s m o 
t i e m p o q u e se h a c e l a p o l í t i c a d e e c o n o -
m í a s . P o l í t i c a d e e c o n o m í a s q u e n o h a 
d e t e n e r n a d a m á s q u e d o s e x c e p c i o n e s , 
o, m e j o r d i c h o , t r e s e x c e p c i o n e s : d e f e n -
s a n a c i o n a l , p a r o o b r e r o y d e s a r r o l l o de 
l a r i q u e z a n a c i o n a l . 
Por qué pedí la cartera 
Se h a d i c h o q u e e n l a s e l e c c i o n e s d e 
n o v i e m b r e o b t u v i e r o n l a s d e r e c h a s u n a 
m a y o r í a e n e l P a r l a m e n t o . C o n t a n d o 
l a s f u e r z a s d e A c c i ó n P o p u l a r , d i p u t a -
d o s d e l p a r t i d o a g r a r i o , d i p u t a d o s de 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , t r a d i c i o n a l i s t a s , 
d e l a L l i g a , i n d e p e n d i e n t e s , n o p a s á b a -
m o s d e 2 1 7 ó 220 d i p u t a d o s . C o m o l a 
C á m a r a l a c o m p o n e n 4 7 0 , d e c i d m e s i 
c o n a q u e l l a c i f r a t e n í a m o s o n o m a y o -
r í a s u f i c i e n t e . Y n o s e n c o n t r á b a m o s 
c o n u n a f u e r z a e q u i l i b r a d a d e l a d e r e -
c h a y d e l a i z q u i e r d a , y c o n l a p a r t i c u -
l a r i d a d d e q u e l a i z q u i e r d a e s t a b a a p o -
d e r a d a d e l P o d e r d e s d e a n t e s de l a s 
e l e c c i o n e s , y q u e t e n í a n t o d a v í a e n s u s 
m a n o s t o d o s l o s r e s o r t e s d e l m a n d o . 
L a alianza con los radicales 
B.. 
G A B A R D I N A S 
c o m o l a s de C a s a S e s e ñ a , i m p o s i b l e . 
L a s m e j o r e s y de m e j o r r e s u l t a d o . 
D e s d e 60 p t a s . C l a s e e s p e c i a l , 16 d u r o s . 
C r u z , 30; E s p o z y M i n a , 1 1 , y C r u z , 23 . 
• I 
Y e n e sas c i r c u n s t a n c i a s , a m í se m e 
p r e s e n t a e s t e d i l e m a : f o r m a r c o n ese 
c o n g l o m e r a d o de d e r e c h a s , h a c i e n d o i m -
p o s i b l e l a v i d a y l a s u b s i s t e n c i a de 
l a s C o r t e s , c o n t r i b u y e n d o a l a p e r m a -
n e n c i a d e u n G o b i e r n o d e i z q u i e r d a s y 
l l e g a n d o a l a d i s o l u c i ó n d e l a c t u a l P a r -
l a m e n t o , c o n l a p e r s e c u c i ó n d e t o d o l o 
q u e s i g n i f i c a b a n u e s t r o s i d e a l e s y n u e s -
t r a s a s p i r a c i o n e s , o t e n e r q u e r e c u r r i r 
a l p a r t i d o r a d i c a l , c o n e l c u a l n o t e n g o 
p a r e c i d o i d e o l ó g i c o , s e p a r a n d o a s í y h a -
c i e n d o m e n o r e l c o n g l o m e r a d o de I z -
q u i e r d a s m e d i a n t e e l e n c a u z a m í e n t o d e 
l a p o l í t i c a p o r u n c e n t r o d e r e c h a . E s t a 
h a s i d o m i o b r a . P e r o d e s p u é s d e l a 
e x p e r i e n c i a d e l 6 d e o c t u b r e , ¿ h a b r á 
q u i e n t o d a v í a d u d e d e q u e n o h a s i d o 
é s t a u n a p o l í t i c a s a l v a d o r a ? P o r q u e y o 
os d i g o q u e s i a l a s f u e r z a s d e l a r e -
v o l u c i ó n , q u e h i c i e r o n t a n t o s e s t r a g o s 
e n o c t u b r e , s e s u m a s e n l o s p a r t i d o s d e 
i z q u i e r d a o c u p a n d o e l P o d e r , t e n d r í a 
m o s u n a E s p a ñ a s o v i é t i c a , e n l a c u a l 
h a b r í a n d e s a p a r e c i d o l o s m i s m o s f u n -
d a m e n t o s d e l o r d e n s o c i a l . ( G r a n d e s y 
p r o l o n g a d o s a p l a u s o s . ) 
¿ Q u e p a r a e ü l o h e t e n i d o y o q u e 
p u e s t o e n p i e , l e t r i b u t a u n a o v a c i ó n ! p r a c t i c a r c i e r t a s a l i a n z a s ? I n d u d a b l e -
e s t r u e n d o s a q u e d u r a v a r i o s m i n u t o s . m e n t e . P e r o n o es l o m i s m o h a c e r c i e r -
S A N T A N D E R , 2 6 . — S i n u n s o l o c a r -
t e l de p r o p a g a n d a s e h a n l l e n a d o c i n c o 
s a l a s d e e s p e c t á c u l o s ( t e a t r o P e r e d a , 
G r a n C i n e m a , S a l a N a r b ó n , P a b e l l ó n 
N a r b ó n y c i n e F r o n t ó n ) , y a p e s a r d e 
q u e e l p ú b l i c o s a b i a d e a n t e m a n o q u e 
s ó l o e n u n a p r o n u n c i a r í a n s u s d i s c u r s o s 
¡ l o s o r a d o r e s . N o o b s t a n t e t o d o e l l o y e l 
i p a g o o b l i g a t o r i o d e l a s l o c a l i d a d e s , l a s 
c i n c o s a l a s c i t a d a s , q u e s o n l a s m á s a m -
p l i a s de l a c a p i t a l , e s t u v i e r o n a b a r r o -
t a d a s do p ú b l i c o . M i n u t o s a n t e s de l a s 
o n c e a p a r e c e e n e l e s c e n a r i o d e l t e a t r o 
P e r e d a e l s e ñ o r G i l R o b l e s , y e l p ú b l i c o . 
E N EL V E R A N O 
ia húmeda frescura de 
ia fuente da sensación 
de alivio. Pero sólo 
ENO aplaca la sed y 
entona el organismo 
contra el calor. 
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Fábricas camas dorada? 
V a l v e r d e , 1 cpdo . P o r t a d a R o j a . R i e g o , 13 
S u c u r s a l V a l l a d o l i d : M i g u e l I s c a r , 5. 
S a l a m a n c a : S a n J u s t o , 14. 
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nunca deben plancharse 
T o d o s los m o d e l o s 
Manufncturas F . Maríull. Barcelon», 
E n n o m b r e d e l a J . A . P . h a b l a 
s u p r e s i d e n t e , s e ñ o r P é r e z C a n a l e s . D e s -
p u é s p r o n u n c i a u n d i s c u r s o e l s e ñ o r C e -
b a l l o s B o t í n , j e f e p r o v i n c i a l d e A c c i ó n 
P o p u l a r e n S a n t a n d e r . D i r i g e u n s a l u d o 
de b i e n v e n i d a a l s e ñ o r G i l R o b l e s y e x -
p l i c a l a l a b o r l l e v a d a a c a b o e n e s t o s 
ú l t i m o s t i e m p o s . T e r m i n a d i c i e n d o : 
« M o n t a ñ e s e s : E n e s t a s h o r a s s o l e m n e s 
e n q u e n o s e n c o n t r a m o s y o q u i s i e r a q u e 
e s t e a c t o s i r v i e r a p a r a d e c i r q u e , p e s e 
a q u i e n pe se y se o p o n g a q u i e n se o p o n -
g a , t o d o s e s t a m o s c o n e l j e f e y c o n é l 
e s t a r e m o s s i e m p r e ; q u e n o l e a b a n d o -
n a r e m o s n u n c a , q u e e s t a m o s d i s p u e s t o s 
a l u c h a r , a v e n c e r y a m o r i r p a r a q u e 
él p u e d a t r i u n f a r y s a l v a r a E s p a ñ a . » 
( E n o r m e o v a c i ó n . ) 
Discurso de Gil Robles 
A l l e v a n t a r s e a h a b l a r e l s e ñ o r G i l 
R o b l e s e l p ú b l i c o , p u e s t o e n p i e , l e t r i -
b u t a u n a e n s o r d e c e d o r a o v a c i ó n . 
H e c h o e l s i l e n c i o , e l s e ñ o r G i l R o b l e s 
c o m i e n z a d i c i e n d o : « D e s d e a l g ú n t i e m p o , 
q u i z á p o d a m o s d e c i r desde l a i n i c i a c i ó n 
d e n u e s t r a v i d a c o m o p a r t i d o . A c c i ó n 
P o p u l a r , l a C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a d e 
D e r e c h a s A u t ó n o m a s , v i e n e s i e n d o o b j e -
t o de a t a q u e s , d e c e n s u r a s , d e v i o l e n -
c i a s d e l e n g u a j e p o r p a r t e de l o s p a r -
t i d o s p o l í t i c o s q u e m i l i t a n e n e l c a m p o 
de l a d e r e c h a . H a c e o c h o d í a s e x a c t a -
m e n t e , y s í n o m e e q u i v o c o d e s d e e s t e 
m i s m o l u g a r , se m e h a n d i r i g i d o l o s r e -
p r o c h e s m á s a m a r g o s y l a s c e n s u r a s m á s 
v i o l e n t a s . P a r e c e q u e e n E s p a ñ a e n e s -
t o s m o m e n t o s n o h a y m á s e n e m i g o p a -
r a e sos e l e m e n t o s q u e e l j e f e d e A c c i ó n 
P o p u l a r . 
S i a l g u i e n c r e e q u e y o v e n g o a p o -
l e m i z a r c o n l o s q u e m e a t a c a n , y d e -
v o l v e r a t a q u e p o r a t a q u e o c e n s u r a 
p o r c e n s u r a , se h a e q u i v o c a d o y h a 
p e r d i d o l a s t i m o s a m e n t e e l t i e m p o . Y o 
n o s o y d e l o s q u e a t o d a s h o r a s e s t á n 
h a b l a n d o de u n a u n i ó n de d e r e c h a s , a 
l a c u a l s e m e q u i e r e l l e v a r a l a t i g a -
z o s . S i n e m b a r g o , y o d e c l a r o e l r e s p e -
t o q u e l o s d e m á s m e m e r e c e n . ( A p l a u -
sos . ) 
A d e m á s , p e r m i t i d m e q u e os l o d i g a , 
g u a r d a n d o a e sas p e r s o n a s e l m á x i m o 
r e s p e t o , a s u o b r a , a s u d o c t r i n a y a 
su p o l í t i c a ; d á n d o l e s t o d a l a i m p o r t a n -
c i a a q u e p o r s u p o s i c i ó n p e r s o n a l t i e -
n e n d e r e c h o , y o os d i g o q u e n o t e n g o 
t i e m p o d e o c u p a r m e de e s a s c o s a s . H a -
ce t i e m p o q u e e s t o y e m p e ñ a d o e n u n a 
l a b o r r u d í s i m a c o n t r a u n a r e v o l u c i ó n 
q u e h e m o s v e n c i d o e n s u p r i m e r a e t a -
p a , y é s e es e l e n e m i g o a l q u e y o c o m -
b a t o , a l q u e ' e n g o e n f r e n t e ; ( G r a n o v a -
c i ó n . ) 
S i m i e n t r a s t a n t o h a y q u i e n m e 
q u i e r a a t a c a r p o r e l f l a n c o de l a d e r e -
c h a , q u e s e p a q u e y o p — a h í n o m e 
d e f e n d e r é . 
Y o v o y a h a c e r u n a n á l i s i s r á p i d a -
m e n t e de l a s c u a t r o e t a p a s e n q u e 
a p a r e c e p e r f e c t a m e n t e d e l i m i t a d o e l 
c a m p o d o n u e s t r a a c t u a c i ó n p a s a d a y 
t a s a l i a n z a s q u e p a c t a r c o n p a r t i d o s de 
i z q u i e r d a p a r a l l e v a r s e u n a c o n c e j a l í a 
o p a r a l a b r a r s e l a s i n d i c a t u r a . 
Los sucesos de octubre 
N u e s t r a c o n d u c t a d e s p u é s d e l m o v i -
m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o se p u s o b i e n de 
m a n i f i e s t o e n n u e s t r a p o s i c i ó n firme y 
d e c i d i d a c o n m o t i v o d e u n a d e l a s c r i -
s i s q u e r e c i e n t e m e n t e s e p l a n t e a r o n e n 
E s p a ñ a , c r i s i s q u e s i g n i f i c ó f u n d a m e n -
t a l m e n t e , n o u n a f á n d e v e n g a n z a n i 
d e r e v a n c h a , s i n o n u e s t r o d e s e o v e h e -
m e n t í s i m o d e q u e n o t r i u n f a r a l a i m -
p u n i d a d . 
S e h a d i c h o q u e e x i s t e e n E s p a ñ a t o -
d a v í a u n f e r m e n t o r e v o l u c i o n a r i o , q u e 
n o se h a d a d o m u e r t e a l a r e v o l u c i ó n , 
q u e a l i e n t a u n e s p í r i t u d e r e v a n c h a . 
¿ P a r a q u é l o v a m o s a n e g a r , s i es 
a l g o q u e e s t á a l a v i s t a d e t o d o s ? 
¡ A h , p e r o d e q u e e x i s t a e s t e e s p í r i t u de 
de Guerra 
H a h a b i d o i n s e n s a t o s o m a l v a d o s de s -
d e e l c a m p o d e l a s i z q u i e r d a s q u e c u a n -
d o y o p e d í i r a l a c a r t e r a d e G u e r r a 
c r e í a n q u e l o h a c í a c o n e l p r o p ó s i t o 
d e p r e p a r a r u n m o v i m i e n t o d i c t a t o r i a l , 
o l a n z a r s e a u n g o l p e d e E s t a d o . 
Y o n e c e s i t a b a l a c a r t e r a d e G u e r r a 
p a r a l l e v a r h a s t a e l l a e l e s p í r i t u n e -
t a m e n t e n a c i o n a l ; q u e r í a y o s e i n f i l t r a -
s e ese e s p í r i t u a l E j é r c i t o . Q u e r í a m o s 
l a c a r t e r a de G u e r r a p a r a c o g e r a ese 
E j é r c i t o y d a r l e l o s b i e n e s m a t e r i a l e s 
y m o r a l e s q u e n e c e s i t a b a p a r a v i v i r c o n 
d i g n i d a d y p a r a c u m p l i r s u m i s i ó n . P o r -
q u e c o n o t r a p o l í t i c a , l o q u e s e h u -
b i e r a h e c h o es d e s t r u i r a q u e l l o q u e es 
u n a c o s a f u n d a m e n t a l p a r a l a e x i s t e n -
c i a d e l a n a c i ó n . ( G r a n d e s a p l a u s o s . ) 
D a r a l E j é r c i t o l a c o n f i a n z a e n s u 
m i s m a f u e r z a , f e e n l o s d e s t i n o s d e 
s u P a t r i a . E n u n a p a l a b r a , l e v a n t a r s u 
m o r a l , d o t a r l e d e m e d i o s m a t e r i a l e s , 
p a r a q u e n o p a s á r a m o s p o r l a v e r g ü e n -
z a de q u e E s p a ñ a s e a u n a n a c i ó n q u e 
n o pe se e n e l c o n c i e r t o d e l a s n a c i o -
n e s e u r o p e a s . N o c o n a f a n e s i m p e r i a -
l i s t a s , n o c o n a m b i c i o n e s d e a v e n t u r a s 
l o c a s , s i n o c o n e l d e s e o d e t e n e r u n a 
p e r s o n a l i d a d , c o n d e s e o d e s e r u n a n a -
c i ó n q u e se a p r o v e c h a , se h a c e f u e r t e 
p o r s u p r o p i a f u e r z a . P a r a q u e s i e l d í a 
d e m a ñ a n a , p o r d e s g r a c i a , e l e s p e c t r o 
d e l a g u e r r a a p a r e c e s o b r e E u r o p a , p o -
d a m o s m a n t e n e m o s firmemente e n u n a 
p o s i c i ó n d e n e u t r a l i d a d , q u e n o l a c o n -
s e g u i r í a m o s . . . ( U n a e n s o r d e c e d o r a o v a -
c i ó n i m p i d e o í r e l final d e l p á r r a f o . E l 
p ú b l i c o , p u e s t o e n p i e , a c l a m a a G i l 
R o b l e s c o n v e r d a d e r o f r e n e s í . L a o v a -
c i ó n d u r a l a r g o r a t o . ) 
P o s i c i ó n d e n e u t r a l i d a d q u e n o s e 
c o n s i g u e c o n u n a r t í c u l o d e r r o t i s t a e n j n e s , p o r q u e l a e s e n c i a d e l p r o b l e m a e n 
l a C o n s t i t u c i ó n , n i se l o g r a c o n u n | E s p a ñ a c o n t i n ú a e n p i e . Y e l p r o b l e m a 
q u e h a y q u i e n d u d a d e q u e l a s C o r t e s ] 
a c u e r d e n l a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l , p o r -
q u e v o s o t r o s s a b é i s m u y b i e n q u e e l 
a c u e r d o de i n i c i a r l a r e f o r m a s u p o n e 
a u t o m á t i c a m e n t e l a d i s o l u c i ó n d e l a s 
C o r t e s . 
P u e s b i e n : e n n o m b r e de t o d o s 
m i s c o m p a ñ e r o s , m u c h o s de l o s c u a -
l e s e s t á n a q u í p r e s e n t e s , y o o s a s e g u r o 
q u e l o s d i p u t a d o s de A c c i ó n P o p u l a r n o 
h a n d e c e j a r h a s t a h a c e r firme l a r e v i -
s i ó n c o n s t i t u c i o n a l , a u n q u e e l l o i m p l i -
q u e e l q u e d e j e n de s e r d i p u t a d o s , p o r -
q u e a n t e s es E s p a ñ a . ( G r a n d e s a p l a u -
s o s . ) 
Y v a m o s a h a b l a r d e l p r o y e c t o de r e -
f o r m a c o n s t i t u c i o n a l . S e h a p r e t e n d i d o 
d e c i r q u e n o s o t r o s h e m o s d e j a d o d e u n 
l a d o n u e s t r a b a n d e r a p o l í t i c a a l a b o r d a r 
u n a r e f o r m a p a r c i a l de l a C o n s t i t u c i ó n . 
N o v a l d r í a l a p e n a de r e c o g e r d e -
t e r m i n a d a s i n d i c a c i o n e s s i n o f u e r a 
p o r q u e p a f a d e f e n d e r l o s p u n t o s de 
v i s t a de l a i n t e g r i d a d c a t ó l i c a d e u n 
p a r t i d o t o d a s l a s a l e g a c i o n e s m e p a r e -
c e n p o c a s y t o d a s l a s a f i r m a c i o n e s m e 
p a r e c e n t a m b i é n p o c a c o s a . 
U n a p o n e n c i a d e G o b i e r n o q u e h a 
s e r v i d o p a r a d a r e s t a d o p a r l a m e n t a -
r i o , q u e t i e n e q u e p a s a r t o d a v í a p o r 
u n a p o r c i ó n de t r á m i t e s y q u e e s t á m u y 
l e j o s a ú n de s i g n i f i c a r e l a c u e r d o d e f i n i -
t i v o d e u n a C á m a r a . 
Y o l o h e d i c h o b i e n c l a r o . L a p o n e n c i a 
d e r e f o r m a q u e h a d a d o e s t a d o l e g a l a l 
a s u n t o n o c o m p r o m e t e e l c r i t e r i o e s p e -
c i a l d e l o s p a r t i d o s q u e h a n d e i r a l a 
r e f o r m a . E n e l s a l ó n d e s e s i o n e s , e n 
e s t a s C o r t e s , y s o b r e t o d o e n l a s f u t u -
r a s , m a r c a r e m o s c a d a c u a l n u e s t r a p o s i -
c i ó n . 
Y a s é q u e h a y q u i e n e s q u i e r e n q u e 
a d e m á s d e e s t o v e n g a n l a s d e c l a r a c i o -
n e s d e p r i n c i p i o s e n l a C o n s t i t u c i ó n . 
P e r o l o s r e c u e r d o s n o e s t a r á n d e m á s . 
L a C o n s t i t u c i ó n d e 1 8 7 6 d e c í a e n s u 
a r t í c u l o 1 1 q u e l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a , 
a p o s t ó l i c a , r o m a n a , e r a l a r e l i g i ó n d e l 
E s t a d o . P u e s b i e n ; e s a d e c l a r a c i ó n d e 
p r i n c i p i o s n o f u é o b s t á c u l o p a r a q u e 
s u b s i s t i e r a n d u r a n t e m u c h o s a ñ o s , p o r 
u n a p a r t e , e l d e r e c h o d e p r e s e n t a c i ó n , 
p a r a e l n o m b r a m i e n t o d e a u t o r i d a d e s 
j e r á r q u i c a s ; q u e s u b s i s t i e r a e l p a s e r e -
g i o ; es d e c i r , t o d a s l a s r e g a l í a s q u e v e -
n í a n a s e r u n a t a q u e a l a l i b e r t a d d e i n -
d e p e n d e n c i a d e l a I g l e s i a e n s u p o t e s -
t a d l e g i s l a t i v a , e n s u p o t e s t a d e j e c u t i v a 
y e n s u . . . ( G r a n o v a c i ó n , q u e i m p i d e o í r 
e l final d e l p á r r a f o . ) 
Y n o f u é o b s t á c u l o e l t e x t o c o n s t i -
t u c i o n a l p a r a q u e h u b i e r a u n p r o c e s o de 
d e s c r i s t i a n i z a c i ó n d e t o d a l a s o c i e d a d 
e s p a ñ o l a , q u e d u r a n t e a ñ o s y a ñ o s s e h a 
v i s t o c o n s t a n t e m e n t e a m e n a z a d a . ( M u y 
b i e n . ) 
C u a n t o t o d o eso h a o c u r r i d o , a l a m -
p a r o d e t e x t o s d e e s a n a t u r a l e z a , a h o r a 
se n o s p i d e a n o s o t r o s q u e e n c u a t r o 
d í a s , e n p l e n o p r o c e s o r e v o l u c i o n a r i o , 
h a g a m o s l o q u e e l l o s n o h i c i e r o n e n 
t a n t o s a ñ o s . ( E n o r m e o v a c i ó n . ) 
V a m o s a d e j a r e sas p e q u e ñ a s c u e s t i o -
" E l p a r t i d o r a d i c a l , e n v í a s de 
t e r m i n a r s u m i s i ó n " 
"Cuando las derechas formen el gran núcleo conser-
vador y las izquierdas sirvan para gobernar, los ra-
dicales podrán optar, cada uno, por unos o por otros" 
"Los socialistas no son republicanos'1, "No quiero 
n a d a con ellos n i con los a_ue pacten con socia l i s tas" 
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M á s d e 1.500 c o m e n s a l e s a s i s t i e r o n a y e r 
a l b a n q u e t e p o p u l a r c e l e b r a d o e n B a -
ñ o s d e M o n t e m a y o r e n h o n o r d e l p r e -
s i d e n t e d e l C o n s e j o de m i n i s t r o s . E l a c -
t o l o o r g a n i z a b a e l p a r t i d o r a d i c a l de 
l a p r o v i n c i a d e C á c e r e s . 
E l j e f e d e l G o b i e r n o f u é r e c i b i d o c o n 
e l h i m n o n a c i o n a l y u n a p r o l o n g a d a 
o v a c i ó n . E n l a m e s a p r e s i d e n c i a l t o -
m a r o n a s i e n t o c o n e l s e ñ o r L e r r o u x l o s 
m i n i s t r o s d e E s t a d o y O b r a s p ú b l i c a s , 
e l s u b s e c r e t a r i o d e l a P r e s i d e n c i a d e l 
C o n s e j o d e M i n i s t r o s , e l g o b e r n a d o r c i -
v i l d e C á c e r e s , e l p r e s i d e n t e de l a D i -
p u t a c i ó n , e l c o m a n d a n t e m i l i t a r , e l j e f e 
d e l a G u a r d i a c i v i l y e l p r e s i d e n t e d e l 
C o m i t é p r o v i n c i a l d e l p a r t i d o . E n m e -
sas c o n t i g u a s se v e a a l g u n o s a l t o s c a r -
g o s d e l p a r t i d o y n u m e r o s o s d i p u t a d o s . 
T e r m i n a d o e l b a n q u e t e , e l s e ñ o r M a r -
t í n D u q u e , p r e s i d e n t e d e l C o m i t é p r o -
v i n c i a l d e l p a r t i d o , o f r e c e e l h o m e n a j e . 
Discurso de Lerroux 
A l l e v a n t a r s e a h a b l a r e l s e ñ o r L e -
r r o u x s e l e o v a c i o n a c o n e n t u s i a s m o . 
S e r e f i e r e a l a s n o t i c i a s p u b l i c a -
d a s e n l o s p e r i ó d i c o s , q u e a t r i b u í a n 
g r a n t r a s c e n d e n c i a a s u d i s c u r s o , y d i -
ce q u e p a r a é l l a s a f i r m a c i o n e s d e s u s 
c o m p a ñ e r o s l o s p e r i o d i s t a s t i e n e n u n a 
s u g e s t i ó n i r r e s i s t i b l e . 
L o i m p o r t a n t e es e l a c t o d e a f i r m a -
c i ó n r e p u b l i c a n a r a d i c a l , a u n q u e s o b r e 
e l a d j e t i v o . 
L a colaboración con la CEDA 
p a c t o v e r g o n z o s o , s i n o p o r e l i m p e r i o 
d e l a f u e r z a , q u e es l o s u f i c i e n t e p a r a 
i m p e d i r q u e p o r n u e s t r a s c o s t a s , n i p o r 
n u e s t r o s s u e l o s , n i p o r n u e s t r o e s p a -
c i o , p u e d a c r u z a r u n s o l o i n d i v i d u o ; q u e 
n o se e n c u e n t r e a l a P a t r i a e n t e r a d i s -
p u e s t a a h a c e r l e f r e n t e c o n t o d a s s u s 
f u e r z a s . ( D e n u e v o e l s e ñ o r G i l R o b l e s 
es o v a c i o n a d o c o n v e r d a d e r o e n t u s i a s -
m o . D u r a n t e u n b u e n r a t o , l o s v i v a s y 
a c l a m a c i o n e s se s u c e d e n . ) 
El paro obrero 
Y o b i e n s é l a s d i f i c u l t a d e s i n m e n -
s a s q u e p r e s e n t a e l p r o b l e m a d e l p a r o 
o b r e r o , n o s o l a m e n t e e n E s p a ñ a , s i n o 
e n t o d o e l m u n d o . R a z o n e s d e p o l í t i c a 
g e n e r a l , d e o r d e n e c o n ó m i c o , e c o n o m í a 
a r r u i n a d a , e t c . , c r e a n u n a s i t u a c i ó n de 
v e r d a d e r a v e s a n i a . 
N o s o t r o s n o h e m o s d i c h o e n n i n -
g u n a o c a s i ó n q u e í b a m o s a r e s o l v e r 
e l p r o b l e m a e n t r e s d í a s , s i n o q u e n o s -
o t r o s í b a m o s a r e u n i r l a s b a s e s i n d i s -
p e n s a b l e s p a r a q u e l a e c o n o m í a n a c i o -
q u e e x i s t e e n E s p a ñ a es l a l u c h a d e l a 
r e v o l u c i ó n . 
E s e es e l m a l q u e t o d o s e s t a m o s p a -
d e c i e n d o y c o n t r a e l q u e h a y q u e l u c h a r . 
P o r q u e , c r e e d l o : c u a n d o l l e g u e e l m o -
m e n l i d e c i s i v o de l o q u e h a de s e r l a 
b a t a l l a d e f i n i t i v a d e E s p a ñ a , h a b r á q u e 
f o r m a r e l m a y o r f r e n t e a n t i r r e v o l u c i o -
n a r i o , q u e l l e g u e d e u n e x t r e m o a o t r o , 
c o n u n s o l o s e n t i r d e a q u e l l o s q u e n o 
q u i e r e n q u e d e s a p a r e z c a u n a s o c i e d a d 
e n s u s p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s . 
D e s p u é s d e l t r i u n f o d e l a R e p ú b l i c a y 
c u a n d o é s t a h a b í a s i d o p u e s t a e n t r a n c e 
d i f í c i l p o r s u s g o b e r n a n t e s , y o e n c o n t r é 
l a c o l a b o r a c i ó n d e u n o s h o m b r e s q u e a l 
e n c o n t r a r c o m p r e n s i ó n e n u n p a r t i d o r e -
p u b l i c a n o q u e n o l e s p e d í a c l a u d i c a c i o -
n e s y q u e n o e s t i m a b a d e f e c t o e l p r o f e -
s a r u n a i d e a r e l i g i o s a p a r a s e r r e p u b l i -
c a n o s , m e p r e s t a r o n s u s v o t o s d e s i n t e r e -
s a d a m e n t e . L u e g o m e p i d i e r o n p a r t i c i p a -
c i ó n e n e l G o b i e r n o y y o s e l a d i p o r -
q u e e r a j u s t o . 
D e s p u é s m e p i d i e r o n p a r t i c i p a c i ó n 
m a y o r y t a m b i é n se l a o t o r g u é , p o r -
q u e c o n s a c r i f i c i o s es c o m o s e g a n a n l a s 
v o l u n t a d e s . Y a h í t e n é i s e l c a s o d e u n 
p a r t i d o n u e v o q u e t i e n e m á s p a r t i c i -
p a c i ó n e n e l P o d e r q u e e l a n t i g u o p a r -
t i d o r a d i c a l . C o m p r e n d e r é i s m i s o r p r e -
s a — p o r q u e y a n o m e i n d i g n a l a m a l d a d 
de lo s h o m b r e s , s i n o q u e m e p r o d u c e 
d o l o r — c u a n d o o t r o s r e p u b l i c a n o s q u e 
s e r v í a n a l a M o n a r q u í a c u a n d o y o s e r -
v í a a l a R e p ú b l i c a e n u n i ó n d e o t r o s 
q u e l o m i s m o s e r v í a n a l a M o n a r q u í a , 
El porvenir 
U n a d e l a s c o s a s q u e m á s m e d u e l e n 
es q u e s o b r e l a s m a s a s h o n r a d a s de E s -
p a ñ a se e s t á c o n s t a n t e m e n t e l a n z a n d o 
e l t ó p i c o d e l E s t a d o f u t u r o , d e l a E s -
p a ñ a n u e v a , d e l o r g a n i s m o c o r p o r a t i v o 
d e t i p o p e r s o n a l , c u a n d o t o d a v í a n o s a -
b e m o s , c o m o b i e n d i b u j a d a s , t o d a s e sas 
c o s a s . 
P o r q u e t e n e m o s q u e d a r d e l a d o t o d a 
p a s i ó n . Y o a l o s q u e s e p r e s e n t a n a l a 
se. P e r o l a l u c h a c o n t r a e l p a r o o b r e r o 
t i e n e v a r i o s p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s : 
m a n t e n i m i e n t o firme d e l p r i n c i p i o d e 
a u t o r i d a d y e l p r o p ó s i t o d e c i d i d o d e n o 
c o n s e n t i r n i n g - ú n a c t o r e v o l u c i o n a r i o . 
E n s e g u n d o l u g a r , i m p u l s a r l a p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a e n g e n e r a l , c o m o m e d i o d e 
a b a r a t a m i e n t o d e l d i n e r o y p a r a d a r 
c o n f i a n z a a l a c l a s e c a p i t a l i s t a , c o n o b -
j e t o d e q u e s e a l a m i s m a c l a s e i n t e g r a -
d a p o r l o s f a c t o r e s e c o n ó m i c o s l a q u e , 
t o m a n d o u n r i t m o m á s a c e l e r a d o , v a y a 
d a n d o c o n f i a n z a a l t r a b a j o . 
H a y q u e f a v o r e c e r l a i n i c i a t i v a p r i -
v a d a , i m p u l s a r e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e 
l a r i q u e z a , y a l l i d o n d e s e a p o s i b l e m a n -
t e n e r e l e s t a d o d e i n i c i a t i v a y p r o v e e 
l o s m e d i o s n e c e s a r i o s . . . 
Y a e l l o se e s t á e n e s t o s m o m e n t o s . 
Se h a a p r o b a d o l a l e y d e l P a r o f o r -
z o s o , q u e r e s p o n d e p l e n a m e n t e a e sas 
, c a r a c t e r í s t i c a s . Y o c o n f í o e n q u e e s a 
r e v a n c h a , d e q u e e x i s t a ese e s p í r i t u j l e y h a d e d a r , d e n t r o de m u y p o c o s m e -
d e r e v o l u c i ó n s o c i a l a q u e e se e s p í r i t u Ses. s u m á x i m o r e n d i m i e n t o . E l m i n i s -
d e l a r e v o l u c i ó n t r i u n f e h a y u n abis-1 t r o de T r a b a j o m e d e c í a h a c e p o c o s d í a s 
b o m u y g r a n d e ! P r i n c i p a l m e n t e , l o quej q u e e n m u c h a s g r a n d e s c i u d a d e s , d e n -
i n c u m b e a l P o d e r p ú b l i c o es m a n t e - t r o q u i z á d e m e s y m e d i o o de d o s m e -
n e r e n t e r a m e n t e l o s r e s o r t e s d e l m a n - ¡ s e s . e s t a r á a b s o r b i d o e l p a r o de l a c o n s -
d o , y t o m a n d o m e d i d a s c o n h e c h o s y t r u c c i ó n ; q u e se c o m e n z a r á r á p i d a m e n -
c o n a c t u a c i o n e s p a r a q u e e l e l e m e n t o I t e p a r a p r o c u r a r a b s o r b e r t a m b i é n e l 
r e v o l u c i o n a r i o n o t r i u n f e e n E s p a ñ a , p a r o d e l a s i n d u s t r i a s p e s a d a s , p a r a l o 
Y y o o s a s e g u r o q u e m i e n t r a s n o s - c u a l t i e n e q u e p o n e r s e e n c o n t a c t o , n o 
o t r o s e s t e m o s e n e l P o d e r , y s o s p e c h o s o l a m e n t e c o n e l m i n i s t e r i o de T r a b a -
q u e es p a r a l a r g o p l a z o , c o n s e g u i r e m o s j o , s i n o c o n e l d e O b r a s p ú b l i c a s y c o n 
q u e l o s r e v o l u c i o n a r i o s n o t r i u n f e n . 
o p i n i ó n y d i c e n : N o s o t r o s e n u n m o m e n -
n a l c o m e n z a r a a m o v e r y a d e s a r r o l l a r - t o l o v a m o s a c a m b i a r t o d o , l e s r e p l i c o : 
E s o n o es v e r d a d . L o s p u e b l o s s e s a l -
b r a n d e s y p r o l o n g a d o s a p l a u s o s . ) 
A h o g a r e l e s p í r i t u r e v o l u c i o n a r i o . M a -
t e r i a l m e n t e se d o m i n a . E s p i r í t u a l m e n t e 
s e c o m b a t e c o n o t r o s m e d i o s . 
H u b o u n a é p o c a e n E s p a ñ a a l a c u a l 
n o v o y a d i r i g i r n i n g u n a c e n s u r a , q u e 
f u é l a é p o c a d e l a D i c t a d u r a . E n ese 
P o d e r p a r e c í a q u e t o d o e s t a b a p a c í f i -
c o , q u e t o d o e s t a b a m u e r t o . Y b a s t ó 
q u e s e l e v a n t a r a a q u e l l a c a r e n c i a de 
l i b e r t a d y q u e se c e l e b r a r a n e l e c c i o n e s 
p a r a q u e e l e s p í r i t u r e v o l u c i o n a r i o r e -
a p a r e c i e s e y a s i s t i é r a m o s a l o q u e 1c 
o c u r r i ó e n e l a ñ o 3 1 . Y y o os d i g o q u e 
n o h a y q u e d e j a r l o s p r o b l e m a s a l a 
r e s o l u c i ó n c o m p l e t a d e l P o d e r p ú b l i c o . 
H a c e f a l t a a l g o m á s . H a c e f a l t a , d e s -
d e e l P o d e r , i m p o n e r u n a j u s t i c i a so-
c i a l , c a i g a e l q u e c a i g a . Y h a d e a c -
t u a r t a m b i é n l a s o c i e d a d , c o o p e r a n d o 
c o n e l c o r a z ó n a b i e r t o . A l o s G o b i e r n o s 
n o s e l e s p u e d e p e d i r q u e h a g a n t o d o , 
H a n de c o n t a r c o n l a c o l a b o r a c i ó n c i u -
d a d a n a . Y é s t a h a d e a b a n d o n a r el 
e g o í s m o p a r a a h o g a r e l e s p í r i t u r e v o -
l u c i o n a r i o . ( U n a a t r o n a d o r a s a l v a de 
a p l a u s o s y m u c h o s v i v a s . ) 
U n a v o z e n e l p ú b l i c o : " U s t e d es e l 
a m o " . , E l s e ñ o r G i l R o b l e s s i g u e d i c i e n -
d o : Y o n o q u i e r o s e r e l a m o . L o q u e 
e l o r g a n i s m o d e l a D e f e n s a N a c i o n a l . 
Y o os p u e d o a s e g u r a r q u e h a y u n a a u -
t é n t i c a p o l í t i c a e c o n ó m i c a . N o c r e o t r a i -
c i o n a r n i n g ú n s e c r e t o de G o b i e r n o s i os 
d i g o q u e e l m i n i s t r o de H a c i e n d a , h a -
b l a n d o c o n m i g o s o b r e e s t o s t e m a s , m e 
d e c í a : " P a r a o b r a s p ú b l i c a s , p a r a o b r a s 
h i d r á u l i c a s , p a r a c r e a c i ó n de n u e v a s r i -
q u e z a s , p a r a t o d o eso, y o n o s o l a m e n t e 
n o h a r é e c o n o m í a s , s i n o q u e p o n d r é a 
d i s p o s i c i ó n de l o s m i n i s t r o s l o q u e n e -
c e s i t e n p a r a d e f e n s a n a c i o n a l , o b r a s 
p ú b l i c a s , i m p u l s o de l a r i q u e z a y p a r o 
o b r e r o . L o v a m o s a a h o r r a r de l o s a b u -
sos, de l o s e n c h u f e s , de l a s i n m o r a l i -
d a d e s . 
P e r o a l l a d o d e t o d a e s a p o l í t i c a 
s o c i a l , h e m o s d e i r , h a s t a d o n d e s e a p o -
s i b l e , a l e n s a y o d e l s a l a r i o f a m i l i a r , a 
l a u n i f i c a c i ó n d e l s e g u r o s o c i a l , e t c . , s i n 
m e n g u a d e l a p o l í t i c a s u p r e m a de l a 
e c o n o m í a . L a l a b o r q u e n o s o t r o s t e -
n e m o s p r e p a r a d a de l e y e s q u e e s t á 
E s p a ñ a e s p e r a n d o : u n a l e y d e p r o -
t e c c i ó n a l a I n d u s t r i a n a c i o n a l . U n a 
l e y de p e s c a . O t r a d e c o n c i e r t o p r i m e -
r o . O t r a d e c o m b u s t i b l e s n a c i o n a l e s y , 
e n u n a p a l a b r a , u n a s e r i e d e m e d i d a s 
de p o l í t i c a e c o n ó m i c a y d e p o l í t i c a n a -
c i o n a l , a u n q u e p a r a e l l o t e n g a n q u e 
e s p e r a r u n p o c o los p a r t i d o s . L o p r i -
v a n c o n u n a l a b o r c o l e c t i v a , c o n e l es-
f u e r z o c o n t i n u o , c o n e l e s f u e r z o d e a ñ o s . 
T e n e m o s q u e d a r d e l a c lo t o d a a p a t í a , 
t o d a c o b a r d í a y t o d o m i e d o . E s o es l o 
q u e y o de seo p i d i é n d o o s q u e t r a b a j e -
m o s t o d o s j u n t o s c o n t o d a l a b o r i o s i d a d 
y c o n e l e s f u e r z o c o n t i n u a d o y c o n s -
t a n t e . 
A m i g o s m í o s r e u n i d o s e n e s t a c a p i -
t a l : P o r E s p a ñ a , p o r D i o s , y o o s p r o -
m e t o , y o os d i g o , y o o s j u r o , q u e n a d i e 
n o s a p a r t a r á d e e s t a l a b o r , a l t i e m p o 
q u e o s d i g o q u e n o c o n t e s t a r e m o s a a t a -
q u e p o r a t a q u e . V a m o s a o l v i d a r l o s . " 
( E n o r m e o v a c i ó n , q u e d u r a l a r g o r a t o . 
E l p ú b l i c o , p u e s t o e n p i e , p r o r r u m p e en 
v i v a s y a c l a m a c i o n e s e n t u s i a s t a s . E l se-
ñ o r G i l R o b l e s s a l e d e l T e a t r o P e r e d a 
y se d i r i g e a l G r a n C i n e m a , c o n e l fin 
d e p r o n u n c i a r u n a s p a l a b r a s a n t e e l p ú -
b l i c o a l l í c o n g r e g a d o . A l s a l i r a l a c a -
l l e , l o s j ó v e n e s de l a J . A . P . t i e n e n 
q u e f o r m a r u n a d o b l e c a d e n a h u m a n a 
p a r a f a c i l i t a r e l p a s o d e l s e ñ o r G i l R o -
b l e s h a s t a e l a u t o m ó v i l . ) 
U n a v e z t e r m i n a d o s u d i s c u r s o e n e l 
t e a t r o P e r e d a , e l s e ñ o r G i l R o b l e s m a r -
c h ó d i r e c t a m e n t e a l G r a n C i n e m a , t o -
t a l m e n t e a b a r r o t a d o d e p ú b l i c o , p a r a 
p r o n u n c i a r u n a s p a l a b r a s d e s a l u d o , q u e , 
a l i g u a l q u e l a s a n t e r i o r e s , f u e r o n r e -
t r a n s m i t i d a s a l « c i n e » F r o n t ó n y s a l a y 
p a b e l l ó n a r b ó n . 
Visita a la Biblioteca 
q u i e r o es v e r a E s p a ñ a d u e ñ a d e s u s m e r o , l o n a c i o n a l ; d e s p u é s , e l p a r t í -
d e s t i n o s h i s t ó r i c o s . I d i s n m N o v a y a m o s a p e n s a r e n l a de -
Labor actual c o r a c i ó n d e l a c a s a , y é s t a s e n o s h u n -
d a a n t e s d e t e r m i n a r l a . 
L a revisión constitucional 
O c h o c i e n t o s m i l l o n e s de d é f i c i t . U n a s 
f u e n t e s d e r i q u e z a s e x h a u s t a s p o r u n a 
p o l í t i c a s i n i e s t r a m e n t e d e s t r u c t o r a de Y c u a n d o h a y a m o s r e a l i z a d o e s t e p r o -
Menéndez Pelayo 
S A N T A N D E R , 2 6 . — E l m i n i s t r o ' d e 
l a G u e r r a , d e s p u é s d e l b a n q u e t e c e l e -
b r a d o e n s u h o n o r e n e l G r a n C a s i n o 
d e l S a r d i n e r o , se t r a s l a d ó a l a B i b l i o -
t e c a d e M e n é n d e z y P e l a y o y C a s a M u -
seo d e l g r a n p o l í g r a f o . L e a c o m p a ñ a b a n 
t o d a s l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s . P a t r o n a t o 
de l a S o c i e d a d « M e n é n d e z y P e l a y o » , 
O b i s p o de l a d i ó c e s i s , j e f e p r o v i n c i a l d e 
l a C . E . D . A . , c o n c e j a l e s y o t r a s p e r -
s o n a l i d a d e s de S a n t a n d e r . 
T e r m i n a d a e s t a v i s i t a , y d e s p u é s d e 
f e l i c i t a r a l o s m i e m b r o s d e l P a t r o n a t o 
de l a B i b l i o t e c a , e l m i n i s t r o s e d i r i g i ó 
a l a C a s a de S a l u d V a l d e c i l l a , s a l u d a n -
do a s u h e r m a n a p o l í t i c a , s o r R a f a e l a , 
q u e a l l í p r e s t a s u s s e r v i c i o s c o m o r e l i -
g i o s a d e l a C a r i d a d . L u e g o e l s e ñ o r G i l 
R o b l é i s c o n v e r s ó c o n l o s h e r i d o s a c o n -
s e c u e n c i a d e l a c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a d e 
H e r a s c u a n d o v e n í a n a S a n t a n d e r p a r a 
o í r s u d i s c u r s o . 
S e g u i d a m e n t e , m a r c h ó a l p a s e o d e 
S á n c h e z d e P o r r ú a p a r a v i s i t a r e l c u a r -
t e l de M a r í a C r i s t i n a , d o n d e l e r i n d i ó 
h o n o r e s u n a c o m p a ñ í a . 
E l m i n i s t r o s a l i ó m u y s a t i s f e c h o d e 
l a v i s i t a . 
Visita a Reinosa y Santoña 
A l a s o c h o de l a m a ñ a n a s a l i ó e l s e -
ñ o r G i l R o b l e s c o n d i r e c c i ó n a R e i n o s a 
p a r a v i s i t a r l o s t a l l e r e s y d e p e n d e n c i a s 
c u a l e s l e o b s e q u i ó e n n o m b r e d e s u s 
c o m p a ñ e r o s c o n u n y u n q u e e n m i n i a -
t u r a y o t r o s o b j e t o s . 
D e s d e l a C o n s t r u c t o r a f u é a l l o c a l 
de A c c i ó n P o p u l a r , d o n d e f u é o b j e t o 
de u n s a l u d o c a r i ñ o s o , y d i r i g i ó a l o s 
r e u n i d o s l a p a l a b r a h a c i e n d o p ú b l i c o 
q u e s e g ú n a c a b a b a n de c o m u n i c a r l e 
d e s d e M a d r i d h o y h a s i d o f i r m a d o u n 
c o n t r a t o c o n l a C o n s t r u c t o r a N a v a l p o r 
c a t o r c e m i l l o n e s de p e s e t a s , y q u e e n 
b r e v e , s e g u r a m e n t e e n e s t a m i s m a se-
m a n a , se a m p l i a r á s e i s m i l l o n e s m á s , 
h a s t a l a c o n f e c c i ó n de l o s n u e v o s p r e -
s u p u e s t o s , q u e e s t a r á n d o t a d o s de c a n -
t i d a d s u f i c i e n t e p a r a a s e g u r a r l a v i d a 
de t a n i m p o r t a n t e i n d u s t r i a . T a m b i é n 
a f i r m ó e l s e ñ o r G i l R o b l e s q u e , e n v i r -
t u d d e l o e x p u e s t o , d e s a p a r e c e r í a e l 
t u r n o f o r z o s o q u e e x i s t e a c t u a l m e n t e 
e n t r e l o s o b r e r o s y e m p e z a r á n a a d m i -
t i r s e p o c o a p o c o l o s s u s p e n d i d o s p o r 
f a l t a d e t r a b a j o . 
C o n e s t a c o n s i g n a c i ó n v o l v e r á a a d -
q u i r i r R e i n o s a s u i m p o r t a n c i a d e a ñ o s 
a n t e r i o r e s . P a r e c e q u e e l p e d i d o s e r á 
d e c a ñ o n e s d e c o s t a y a n t i a é r e o s y c a -
ñ o n e s d e t i p o c o r r i e n t e p a r a l a d e f e n -
s a n a c i o n a l . D u r a n t e l a e s t a n c i a d e l se-
ñ o r G i l R o b l e s e n S a n t o ñ a c e r r ó e l c o -
m e r c i o , d a n d o u n a p r u e b a d e a d h e s i ó n . 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e e l s e ñ o r G i l 
R o b l e s s a l i ó c o n d i r e c c i ó n a S a n t o ñ a . 
A l l l e g a r a T r e t o e s p e r a b a n e n l a r í a 
m á s de s e s e n t a b a r c o s p e s q u e r o s y m o -
t o r a s , t o t a l m e n t e o c u p a d a s p o r p e s c a -
d o r e s , e n g a l a n a d a s c o n l e t r e r o s a l u s i v o s 
a l m i n i s t r o de l a G u e r r a . A l a p a r e c e r 
e n e l p e q u e ñ o p u e r t o p a r a t o m a r el b a r -
co p a r a d i r i g i r s e a S a n t o ñ a t o d a s l a s 
s i r e n a s de l a s e m b a r c a c i o n e s c o m e n z a -
r o n a s o n a r , m i e n t r a s lo s p a s a j e r o s a g i -
t a b a n l o s p a ñ u e l o s y s o m b r e r o s . E l b a r -
c o e n q u e v i a j a b a e l m i n i s t r o f u é e s c o l -
t a d o p o r l a f l o t i l l a h a s t a S a n t o ñ a . E n 
e l p u e r t o e s p e r a b a g r a n c a n t i d a d de 
g e n t e y l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s . 
E l s e ñ o r G i l R o b l e s v i s i b l e m e n t e e m o -
c i o n a d o y c o m p l a c i d o se d i r i g i ó e n t r o 
a c l a m a c i o n e s a l A y u n t a m i e n t o , d o n d e 
c a m b i ó i m p r e s i o n e s c o n l a s a u t o r i d a d e s 
e i m p o n i é n d o s e d e t e n i d a m e n t e de lo s 
p r o b l e m a s m u n i c i p a l e s . F u é o b s e q u i a d o 
c o n u n « l u n c h » . A c o n t i n u a c i ó n se t r a s -
l a d ó a p i e e n t r e e l p ú b l i c o q u e l e a c l a -
m a b a i n c e s a n t e m e n t e , a l e d i f i c i o de !n 
N u e v a V e n t a , l o n j a d e l o s p e s c a d o r e s , 
d o n d e t a m b i é n , a r e q u e r i m i e n t o s d e l p u e -
b l o , d i r i g i ó l a p a l a b r a , p r o m e t i e n d o a t e n -
d e r l o s p r o b l e m a s q u e p r e o c u p a n a l 
p u e b l o . L u e g o v i s i t ó l o s c u a r t e l e s , d o n -
d e r e v i s t ó l a s f u e r z a s . U n g r u p o d e p e s -
c a d o r e s l e r e g a l ó u n a p r e c i o s a m e d a l l a 
d e l a V i r g e n d e l P u e r t o , p a t r o n a de 
S a n t o ñ a , p a r a s u e s p o s a . D e p a s o p a r a 
B i l b a o se d e t u v o b r e v e s m o m e n t o s en 
L a r e d o , a n t e e l e n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o 
d e q u e f u é o b j e t o . V i s i t ó en s u d o m i -
c i l i o p a r t i c u l a r , a l s e ñ o r S e n d e r o s , p r e -
s i d e n t e d e A c c i ó n P o p u l a r en d i c h a v i l l a 
y q u e f u é e l p r i m e r o q u e p r e s i d i ó u n 
C o m i t é d e l p a r t i d o en l a p r o v i n c i a . 
P o c o d e s p u é s c o n t i n u ó s u v i a j e a B i l -
b a o , y a l d e s p e d i r s e de s u s a c o m p a ñ a n -
t e s l e s r e i t e r ó s u c o m p l a c e n c i a p o r lo s 
a g a s a j o s de q u e h a b í a s i d o o b j e t o . D e 
B i l b a o e l s e ñ o r G i l R o b l e s i r á a A z c o i -
t i a , p a r a s a l i r m a ñ a n a e n d i r e c c i ó n a 
M a d r i d . 
q u e a l a D i c t a d u r a , q u e a l a R e p ú b l i c a , 
d e c i d í a n i r c o n t r a e l ú n i c o G o b i e r n o p o -
s i b l e e n u n a s C o r t e s d e e l e c c i ó n p o p u -
l a r . ( G r a n o v a c i ó n . ) 
L o q u e n o s o t r o s q u e r í a m o s e r a u n es-
p í r i t u n a c i o n a l , p r o g r e s i v o , q u e n o r e » 
t r o c e d i e r a n u n c a , y a e s t o l o h a n t i t u -
l a d o l o s q u e d e s e r t a r o n d e l p a r t i d o r a -
d i c a l c l a u d i c a c i ó n y f a l t a a l c u m p l i -
m i e n t o d e l d e b e r . Y o n o m e d i r i j o a r a -
d i c a l e s n i a r e p u b l i c a n o s , s i n o a l o s es-
p a ñ o l e s , y l e s p r e g u n t o s i e l d í a 5 d© 
o c t u b r e e s p e r a b a n y d e s e a b a n o t r a c o -
s a q u e u n a R e p ú b l i c a d e o r d e n , u n a 
R e p ú b l i c a de p a z . E s n a t u r a l q u e p a r -
t i d o s n u e v o s t e n g a n a m b i c i o n e s q u e a 
v e c e s se e x p r e s a n e n f o r m a s e x a g e r a -
d a s . N a d a d e p r o b l e m a s p e r s o n a l e s ; 
c u a n d o l l e g u e l a h o r a e s t o y d i s p u e s t o 
a c e d e r t o d o s l o s c a r g o s . 
L a R e p ú b l i c a n e c e s i t a v a r i a s t e n d e n -
c i a s y p a r t i d o s , f u e r z a s o r g a n i z a d a s 
q u e se s u s t i t u y a n u n a s a o t r a s . M i a m -
b i c i ó n es q u e a l e n s a n c h a r s e e l h o r i -
z o n t e p o l í t i c o , l a o p i n i ó n t e n g a m á s de 
u n i n s t r u m e n t o d e G o b i e r n o . T e n g o l a 
s e g u r i d a d de q u e e s t o s e l e m e n t o s c o n 
l o s q u e h o y g o b e r n a m o s f o r m a r á n e l 
g r a n p a r t i d o c o n s e r v a d o r d e l a R e p ú - ' 
b l i c a , c o n t o d o l o q u e é s t e d e b e t e n e r 
de p r o g r e s i v o . Y o t a m b i é n e s t o y s e g u -
r o d e q u e e l e m e n t o s s i t u a d o s a n u e s -
t r a i z q u i e r d a t a m b i é n c o n s t i t u i r á n u n 
i n s t r u m e n t o d e G o b i e r n o . N u e s t r o s m a -
l e s r a d i c a n e n l a c o b a r d í a d e l o s r e p u -
b l i c a n o s , q u e s i e n d o i n c a p a c e s d e r e a l i -
z a r o b r a r e v o l u c i o n a r i a , m e n d i g a b a n l a 
c o l a b o r a c i ó n d e l p a r t i d o s o c i a l i s t a , q u e 
n o es r e p u b l i c a n o . ( E n o r m e o v a c i ó n . ) 
N o q u i e r o l a n z a r a n a t e m a s c o n t r a e l 
p a r t i d o s o c i a l i s t a . Y o s é q u e e n e l p a r -
t i d o s o c i a l i s t a h a y n ú c l e o s d e h o m b r e a 
h o n r a d o s y d e p o s i t i v o v a l e r . C u a n d o 
e s t o s h o m b r e s s e s e p a r e n d e l o s q u e 
u s a n e l r o b o y e l v a n d a l i s m o c o m o a r -
m a p o l í t i c a , p o d r á h a b l a r s e d e c o n v i -
v e n c i a p o l í t i c a . E n t r e t a n t o , a m i m e 
i n t e r e s a h a c e r u n a a f i r m a c i ó n : e l p a r -
t i d o r a d i c a l n o p a c t a r á c o n e l p a r t i d o 
s o c i a l i s t a , n i c o n l o s p a r t i d o s q u e c o n 
é l p a c t e n . 
L a situación internacional 
A f i r m a q u e e l p u e b l o s i e n t e a l l e e r l o s 
p e r i ó d i c o s e l e s p a n t o a a q u e l l a g u e r r a 
d e 1 9 1 4 , q u e c a u s ó m i l l o n e s d e b a j a s 
de h o m b r e s j ó v e n e s , s i n b e n e f i c i o p a r a 
n a d i e , y a ñ a d e q u e u n a n u e v a g u e r r a 
s e r i a d a r a r g u m e n t o s a l a s d i c t a d u r a s 
d e t o d a s c l a se s . 
Y o , o p t i m i s t a p o r t e m p e r a m e n t o y 
p o r c o n v e n c i m i e n t o , p o n g o m i f e e n l a 
S o c i e d a d d e N a c i o n e s , y t e n g o p o r se -
g u r o q u e t o d o s l o s p a í s e s h a b r á n d e 
p e n s a r q u e h a y e n l a H i s t o r i a u n j u i -
c i o q u e e x e c r a a l o s q u e d e s e n c a d e n e n 
d e s a s t r e s t a l e s . L o q u e t o d a s l a s n a -
c i o n e s d e b e n p e r s e g u i r es l a f r a t e r n i -
d a d , y é s t a n o es n e c e s a r i o q u e v e n g a 
c h a p o t e a n d o e n c h a r c o s de s a n g r e . S e -
g u r o e s t o y de q u e e l G o b i e r n o ( y h a b l o 
a s í p o r q u e y o os d i r i j o l a p a l a b r a c o m o 
j e f e d e l p a r t i d o r a d i c a l ) v i v e a t e n t o 
a esos g r a v e s c o n f l i c t o s , y q u e p o r s u s 
r e p r e s e n t a c i o n e s d i p l o m á t i c a s h a d e 
a p o r t a r s u c o n v e n c i m i e n t o y s u p o s i -
c i ó n p a r a u n i r s e a a q u e l l o s p a í s e s q u e 
i m p i d a n l a g u e r r a . P e r o , a d e m á s , e s 
n e c e s a r i o , e n u n p a í s c o m o e l n u e s t r o , 
q u e t o d a i l a d e m o c r a c i a r e p u b l i c a -
n a e s p a ñ o l a , d e t o d o s l o s m a t i c e s , s i n 
a b r i r a b i s m o s e n t r e s i , se p r e p a r e a 
q u e t o d a E s p a ñ a a c t ú e c o m o u n s o l o 
h o m b r e , p a r a q u e se s e p a , a l a h o r a d e 
l a s r e s o l u c i o n e s , q u e E s p a ñ a t i e n e u n a 
p e r s o n a l i d a d a c u s a d a , a l a q u e n o -"e-
n u n c i a , y q u e n o h a d e m e n d i g a r l a 
p r o t e c c i ó n d e n a d i e . ¡ O j a l á n o h a y a 
n e c e s i d a d , n i a h o r a n i l u e g o , d e i n v o -
c a r e l p a t r i o t i s m o a l s e r v i c i o de e s t a 
c a u s a ! E s t a m o s d i s p u e s t o s a c o l a b o -
r a r p a r a l a b u s c a d e f ó r m u l a s c o n c i l i a -
t o r i a s ; p e r o e s t o n o q u i e r e d e c i r q u e 
p e r m a n e z c a m o s c r u z a d o s d e b r a z o s . 
L a obra del Gobierno 
E s t a m a ñ a n a m e d e c í a e l s u b s e c r e t a -
r i o de G o b e r n a c i ó n q u e a y e r n o h u b o 
n i u n a s o l a l l a m a d a t e l e f ó n i c a a l m i -
n i s t r o . L o s p i s t o l e r o s d e s a p a r e c e n , l o a 
c r i m i n a l e s se e s c o n d e n . Y y o p i e n s o q u e 
a c a s o a h o r a é s o s , q u e s o n e s p a ñ o l e s , 
s i e n t a n e l p a t r i o t i s m o , y s i se n o s a s i s -
t e , q u i e r o d e c i r q u e p u e d e q u e no e s t é 
l e j o s l a h o r a d e l p e r d ó n o d e l a a m -
n i s t í a . P e r o q u e n o s d e j e n t r a b a j a r , q u e 
n o s a m n i s t í e n a n o s o t r o s t a m b i é n . E l 
P a r l a m e n t o a c t u a l h a s a c a d o , a p e s a r 
de t o d a s l a s d i f i c u l t a d e s , u n P r e s u p u e s -
t o , y e s t e G o b i e r n o t i e n e e s t u d i a d o y c a s i 
u l t i m a d o o t r o m u y p r ó x i m o a l a n i v e -
l a c i ó n . 
La meta radical 
inisüi iHii imii imii i iHii imii i i in 
L E E D : 
E s p o s i b l e q u e d e n t r o de p o c o o s d i -
g a a d i ó s — t a m b i é n t e n g o d e r e c h o a l d e s -
c a n s o , os r e p i t o — . M I m a y o r d e s e o 
c u a n d o l l e g u e e s t e m o m e n t o es q u e e l 
p a r t i d o r a d i c a l n o p i e r d a s u u n i d a d , n o 
c o n s e r v a n d o d e m i m á s q u e m i r e c u e r -
d o . M i e n t r a s e l p a r t i d o s e a u n a f u e r z a 
de G o b i e r n o , a q u í e s t a r e m o s , p e r o c u a n -
do h a y a m o s c o n s e g u i d o n u e s t r a m e t a , 
q u e es l a f o r m a c i ó n a l a d e r e c h a d e 
u n g r a n p a r t i d o c o n s e r v a d o r , y a l a i z -
q u i e r d a d e o t r o n ú c l e o p o l í t i c o c a p a c i -
t a d o , es p o s i b l e q u e h a y a l l e g a d o l a 
h o r a d e q u e c a d a c u a l se i n c o r p o r e a l 
p a r t i d o c u y a d i s c i p l i n a l l e n a l a s n e c e -
s i d a d e s de s u c o n c i e n c i a . 
P e r o n o i m p o r t a , v i e j o s r a d i c a l e s 
— t e r m i n ó d i c i e n d o e l s e ñ o r L e r r o u x — , 
m i e n t r a s v i v a y o . s i e m p r e h a b r á u n 
a b a n d e r a d o de e s t a ¡ d e a . 
A l t e r m i n a r s u d i s c u r s o e l Je fe d e l 
G o b i e r n o f u é o v a c i o n a d o c o n t o d o e n -
t u s i a s m o h a s t a s u e n t r a d a e n e l h o t e l . 
D u r a n t e e l b a n q u e t e se r e c a u d a r o n 
e n t r e l o s a s i s t e n t e s 1.020 p e s e t a s c o n 
( C o n t i n ú a a l final de l a p r i m e r a 
c o l u m n a de t e r c e r a p l a n a ) 
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M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8 . 0 3 1 E L D E B A T E (3) M a r t e s 27 de a g o s t o de 1935 
l a Policía frustra un robo a mano armadaChar las del tiempo 
Iban a saquear la torre del ex ministro señor Aunós. 
Se concede un crédito para obras públicas en Gerona. 
Detención en Barcelona de un peligroso anarquista 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
B A R O B L O N A , 2 6 . — P o r e l c o n s e j e r o 
m u n i c i p a l d e C u l t u r a d e l A y u n t a m i e n -
t o d e B a r c e l o n a se h a p u b l i c a d o u n a 
n o t a e n l a q u e se h a b l a d e c o n s t r u i r 
v e i n t i c i n c o g r u p o s e s c o l a r e s , p a r a l o s 
c u a l e s se p r e s u p u e s t a n v e i n t e m i l l o n e s 
d e p e s e t a s , c u y a m a y o r p a r t e se s o l i -
c i t a r á , d e l E s t a d o , d e a c u e r d o c o n l a 
l e y d e 16 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 2 . C o n 
e l l o se c o n s i d e r a r á t o t a l m e n t e r e s u e l -
t o e l p r o b l e m a e s c o l a r d e B a r c e l o n a , 
y s e d a c o m o s e g u r o q u e p o d r í a n t e -
n e r c a b i d a e n l a s e s c u e l a s t o d o s l o s 
a l u m n o s q u e l o t i e n e n s o l i c i t a d o e n l a s 
v e i n t e m i l i n s t a n c i a s q u e h a y p r e s e n -
t a d a s e n e l A y u n t a m i e n t o . 
S i n e m b a r g o , n o h a c e f a l t a e s p e r a i 
t a n t o p a r a q u e se r e s u e l v a e l p r o b l e m a 
d e l o s n i ñ o s s i n e s c u e l a e n B a r c e l o -
n a . E n r e a l i d a d , a u n q u e h a y a v e i n t e 
m i l i n s t a n c i a s s i n r e s o l v e r , e l l o n o q u i e -
r e d e c i r q u e s e a n o t r o s t a n t o s l o s n i -
ñ o s n e c e s i t a d o s de e s c u e l a . E l n ú m e -
r o es m u c h o m e n o r . M u c h a s d e e sas 
i n s t a n c i a s e s t á n d u p l i c a d a s , t r i p l i c a d a s 
y h a s t a q u i n t u p l i c a d a s . H a y p a d r e s q u e , 
e n s u i m p a c i e n c i a p o r v e r p r o n t o e s t u -
d i a n d o a s u s h i j o s , h a n d i r i g i d o h a s t a 
c i n c o i n s t a n c i a s , u n a p o r c a d a g r u p o 
e s c o l a r . 
E l p r o b l e m a e s c o l a r d e B a r c e l o n a n o 
e s t a n g r a v e . C o n q u e s e a c i e r t o q u e 
e l A y u n t a m i e n t o h a r e a l i z a d o o b r a s e n 
s u s C e n t r o s d o c e n t e s p a r a d a r c a b i d a 
a o t r o s s i e t e m i l a l u m n o s y c o n q u e se 
a p r o v e c h e n l o s o f r e c i m i e n t o s d e l a s es-
c u e l a s p r i v a d a s , e l A y u n t a m i e n t o d e 
B a r c e l o n a p o d r í a e s t e m i s m o i n v i e r n o , 
c o n m u y p o c o s a c r i f i c i o , d e j a r t o t a l -
m e n t e r e s u e l t o e s t e a r d u o p r o b l e m a . E n -
t r e l o s g r u p o s e s c o l a r e s , l a s e s c u e l a s 
m u n i c i p a l e s , l a s d e l E s t a d o , l o s c o l e g i o s 
p a r t i c u l a r e s y l a s e s c u e l a s c o n f e s i o n a -
l e s q u e o f r e c e n p l a z a s a l M u n i c i p i o , e l 
A y u n t a m i e n t o p o d r í a c o l o c a r í n t e g r a -
m e n t e t o d o e l c e n s o e s c o l a r a c o s t a de 
m u y p o c o e s f u e r z o , y e n B a r c e l o n a n o 
h a b r á u n n i ñ o s i n e s c u e l a . A l a s es-
c u e l a s p a r t i c u l a r e s y c o n f e s i o n a l e s s ó -
l o i r á n l o s n i ñ o s c u y o s p a d r e s h a g a n 
c o n s t a r d e u n a m a n e r a r o t u n d a , c a t e -
g ó r i c a y i n e q u í v o c a q u e d e s e a n q u e s u s 
h i j o s r e c i b a n l a e d u c a c i ó n t a l y c o m o 
s e d a e n esos C e n t r o s d o c e n t e s . 
E l p r o b l e m a e s c o l a r d e B a r c e l o n a n o 
es , n i c o n m u c h o , t a n g r a v e c o m o p a -
r e c e , y e l l o q u e d a r á d e m o s t r a d o c u a n -
d o se h a y a n r e c t i f i c a d o t o d a s l a s f i c h a s 
d e p e t i c i ó n d e i n g r e s o e n l o s g r u p o s 
e s c o l a r e s . F u e r z a es r e c o n o c e r q u e l a 
E s q u e r r a , d e s d e q u e s e h i z o c a r g o d e l 
A y u n t a m i e n t o d e B a r c e l o n a , se p e r c a -
t ó d e l a i m p o r t a n c i a q u é p a r a e l l o s t e -
n í a l a o b r a d e c u l t u r a , l a p r o p a g a n d a 
c e r c a de l o s n i ñ o s , y d e d i c ó c o n e f i c a -
c i a y e s p e c i a l i n t e r é s s u s d e s v e l o s , 
c r e a n d o y a m p l i a n d o e s c u e l a s e i n s t a -
l á n d o l a s c o n u n c u i d a d o y u n l u j o d e l 
q u e n o e x i s t e p r e c e d e n t e e n C a t a l u ñ a 
y q u i z á e n E s p a ñ a . C l a r o es q u e g r a n 
p a r t e de e s c u e l a s y g r u p o s e s c o l a r e s 
e s t a b a n c o n s t r u y é n d o s e e n t i e m p o s d e 
l a D i c t a d u r a . P e r o l a E s q u e r r a se d i ó 
p r i s a e n t e r m i n a r l a o b r a , i m p l a n t a r 
l a e n s e ñ a n z a y h a c e r p o l í t i c a p o p u l a r , 
a p r o v e c h a n d o i n c l u s o l a c o y u n t u r a d e 
l o s m a g n í f i c o s e d i f i c i o s q u e p e r t e n e c í a n 
a l a s o c i e d a d L a E n s e ñ a n z a , y d e l o s 
q u e se a p o d e r ó e l A y u n t a m i e n t o a c o s -
t a d e t a n p o c o e s f u e r z o y s a c r i f i c i o c o -
m o r e p r e s e n t a b a e l a p o d e r a r s e d e e d i -
f i c i o s q u e h a b i t a b a n y u t i l i z a b a n l o s 
j e s u í t a s . 
D e l a e t a p a m u n i c i p a l d e l a E s q u e -
r r a q u e d a q u i z á c o m o ú n i c a o b r a p o s i -
t i v a l a de l a e n s e ñ a n z a c o n t a l l u j o y 
e s p l e n d i d e z , q u e s ó l o e n l a c o l o n i a d e 
v e r a n o d e B e r g a se g a s t a n t r e s m i l 
p e s e t a s d i a r i a s . Y se h a n c o l o c a d o l a s 
c o s a s e n f o r m a t a l , q u e n o es n i n g ú n 
a b s u r d o p e n s a r q u e e l p r o b l e m a p u e -
d a s e r t o t a l m e n t e r e s u e l t o , a u n s i n es-
p e r a r a q u e se c o n s t r u y a n esos v e i n t i -
c i n c o g r u p o s e s c o l a r e s , q u e h a n de c o s -
t a r v e i n t e m i l l o n e s d e p e s e t a s . P e r o 
eso n o q u i e r e d e c i r q u e e l E s t a d o n o 
d e b a p r e o c u p a r s e de l a P r i m e r a e n s e -
ñ a n z a e n B a r c e l o n a . P o r e l c o n t r a r i o , 
u r g e u n a i n t e r v e n c i ó n r á p i d a y e f i c a z . 
L a r e g i ó n de E s p a ñ a e n q u e p r o p o r c i o -
n a l m e n t e m e n o s g a s t a l a D i r e c c i ó n g e -
n e r a l d e P r i m e r a e n s e ñ a n z a es C a t a -
l u ñ a , p r e c i s a m e n t e p o r q u e e l c a t a l a n i s -
m o se h a c u i d a d o de n o p e d i r l a c o o p e -
r a c i ó n d e l E s t a d o p a r a s u s e s c u e l a s . 
E x i s t í a u n v e r d a d e r o p r u r i t o e n ese 
s e n t i d o . C a t a l u ñ a l e v a n t ó m a g n í f i c o s 
g r u p o s e s c o l a r e s s i n p a r t i c i p a c i ó n a l g u -
n a d e l G o b i e r n o c e n t r a l , y d e e l l o se 
h a h e c h o u n g r a n a l a r d e , e n a l t o g r a -
d o p e r j u d i c i a l p a r a e l p r e s t i g i o de E s -
p a ñ a . 
E s t o d e b e t e r m i n a r . E l E s t a d o h a de 
c u i d a r u r g e n t e m e n t e s u s e s c u e l a s n a -
c i o n a l e s de B a r c e l o n a , a d e c e n t á n d o l a s 
y p o n i é n d o l a s p o r l o m e n o s a l n i v e l d e 
l a s d e m á s e s c u e l a s p ú b l i c a s m u n i c i p a -
l e s ; q u e se a c a b e e l l u d i b r i o de q u e l a s 
p e o r e s e s c u e l a s y e l p e o r m a t e r i a l y l o s 
m a e s t r o s p e o r p a g a d o s s e a n l o s d e l E s -
t a d o ; q u e t e r m i n e e l e s p e c t á c u l o de q u e 
h a y a e n C a t a l u ñ a d o s c a s t a s de m a e s -
t r o s , q u e p r e c i s a m e n t e s e a n l o s m a e s -
t r o s d e l E s t a d o l o s p e o r t r a t a d o s . 
N o s e o l v i d e q u e l a ú n i c a m e d i d a 
c i e r t a y e f i c a z c o n t r a l o s e x t r e m i s m o s 
y l a s a b e r r a c i o n e s d e l c a t a l a n i s m o es-
t r i b a p r e c i s a m e n t e e n u n a s a b i a y a c e r -
t a d a l a b o r d e c u l t u r a c a s t e l l a n a , q u e 
r e c o n q u i s t e l e n t a m e n t e e l s e n t i m i e n t o 
e s p a ñ o l e n l a s j u v e n t u d e s de C a t a l u -
ñ a . — A N G U L O . 
Captura de un presuntoO 
anarquista 
B A R C E L O N A , 2 6 . — H a s i d o d e t e n i d o 
u n i n d i v i d u o q u e d i c e l l a m a r s e A n t o n i o 
A u g u s t o , d e n a c i o n a l i d a d p o r t u g u e s a , a l 
q u e se o c u p a r o n 18 .000 f r a n c o s . S e r e -
c u e r d a q u e h a c e a l g ú n t i e m p o l l e g a r o n 
d e F r a n c i a t r e s p o r t u g u e s e s , u n o de 
e l l o s l l a m a d o A n t o n i o A u g u s t o , q u e t e -
n í a v e i n t i c u a t r o a ñ o s , m i e n t r a s q u e e i 
d e t e n i d o a h o r a t i e n e c u a r e n t a y o c h o . 
L a s s e ñ a s d e é s t e c o i n c i d e n c o n l a s de 
u n i t a l i a n o l l a m a d o L u i g i D a n g h i m , b u s -
c a d o c o m o a n a r q u i s t a p e l i g r o s o y q u e 
e s t u v o e n M a d r i d c u a n d o e l a t e n t a d o do 
M o r r a l , d e l q u e e r a m u y a m i g o . 
L a herencia Bonet 
B A R C E L O N A , 2 6 . — L a A s o c i a c i ó n 
O ñ c i a l d e P r e s u n t o s H e r e d e r o s a l P a t r i -
m o n i o d e l t i t u l a d o " V i r r e y B o n e t " a c a -
b a d o e l p e r í o d o d e i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a , 
s o l i c i t a r á d e l G o b i e r n o l a r á p i d a a c l a -
r a c i ó n d e l a H e r e n c i a B o n e t . 
Preparaban un robo a 
mano armada 
L E R I D A , 2 6 . — E n l a c a r r e t e r a de 
H u e s c a l a P o l i c í a d e t u v o a E l i a s A t a -
j é s y J u a n D o m e n e c h , l o s c u a l e s e spe -
r a b a n a o t r o p a r a l l e v a r a c a b o u n r o b o 
a m a n o a r m a d a e n l a c a s a - t o r r e d e l e x 
m i n i s t r o s e ñ o r A u n ó s . Se l e s o c u p a r o n 
r e v ó l v e r e s , c a r g a d o r e s y e f e c t o s p a r a 
e l r o b o . P a s a r o n a d i s p o s i c i ó n d e l a a u -
t o r i d a d m i l i t a r . 
Para atenuar el paro 
en Gerona 
G E R O N A , 2 6 . — E l c o n s e j e r o d e O b r a s 
p ú b l i c a s d e l a G e n e r a l i d a d h a c o m u n i -
c a d o a l a l c a l d e , q u e e n r e u n i ó n d e l 
C o n s e j o se a c o r d ó c o n c e d e r a e s t e 
A y u n t a m i e n t o d i e z m i l p e s e t a s p a r a 
c o n t r i b u i r a r e s o l v e r e l p a r o o b r e r o . 
d e s t i n o a l a A s o c i a c i ó n d e d i a b é t i c o s p o -
b r e s q u e p r e s i d e l a s e ñ o r a d e L e r r o u x . 
El homenaje a Lerroux 
en Barcelona 
B A R C E L O N A , 2 6 . — E l g o b e r n a d o r g e 
n e r a l h a l a n z a d o u n a a l o c u c i ó n a l p u e -
b l o de C a t a l u ñ a p a r a q u e a s i s t a a l h o -
m e n a j e q u e se t r i b u t a r á a l d í a 8 a l se-
ñ o r L e r r o u x . 
Un tren especial 
C o n e l ñ n d e a s i s t i r a l « D í a de L e -
r r o u x » , q u e t e n d r á l u g a r e n B a r c e l o n a 
e l 8 d e s e p t i e m b r e p r ó x i m o , el P a r t i d o 
R e p u b l i c a n o R a d i c a l , de M a d r i d o r g a -
n i z a u n t r e n e s p e c i a l , de p l a z a s l i m i t a -
d a s . 
E l p r e c i o d e i d a y v u e l t a es de 115 
p e s e t a s e n p r i m e r a c l a s e , y de 5 0 p e s e -
t a s e n t e r c e r a . L o s b i l l e t e s se e x p e n -
d e n e n l a S e c r e t a r í a d e l p a r t i d o . P r e c i a -
d o s , 1 . 
Matan a un directivo de 
A. P. en Teruel 
Un individuo, de filiación izquierdis-
ta, le dió una puñalada 
por la espalda 
T E R U E L , 2 6 . — A n o c h e , e n e l p u e b l o 
de A l i a g a , a 60 k i l ó m e t r o s d e e s t a c a -
p i t a l , f u é v í c t i m a de u n c r i m e n de c a -
r á c t e r s o c i a l e l v o c a l d e l a J u n t a d e 
A c c i ó n P o p u l a r , d o n G a b r i e l I ñ i g o . 
C u a n d o é s t e se e n c o n t r a b a e n l a p l a z a 
d e l p u e b l o c o n s u s f a m i l i a r e s y a l g u n o s 
a m i g o s , p r e s e n c i a n d o u n a ñ e s t a p o p u -
l a r , se l e a c e r c ó u n i n d i v i d u o , de filia-
c i ó n i z q u i e r d i s t a , q u e , p o r l a e s p a l d a , 
l e a s e s t ó u n a p u ñ a l a d a e n e l c u e l l o . ' 
A l p r i n c i p i o se c r e y ó q u e e r a u n p u -
ñ e t a z o , p e r o y a e n s u d o m i c i l i o , c u a n d o 
u n h i j o de l a v í c t i m a e x a m i n ó l a h e r i d a 
p r o d u c i d a a s u p a d r e , s e v i ó q u e a u n 
t e n í a c l a v a d o e l p u ñ a l . G a b r i e l f a l l e c i ó 
m i n u t o s d e s p u é s . E l a g r e s o r f u é d e t e -
n i d o . 
P a r e c e q u e e l d e t e n i d o c o n f e s ó s u c r i -
m e n . 
E l p u e b l o e s t á i n d i g n a d o a n t e e l h e -
c h o , y a q u e l a v í c t i m a e r a u n a p e r s o -
n a e s t i m a d a d e t o d o s p o r s u h o n r a d e z 
y r e c t i t u d de c o n c i e n c i a . M a ñ a n a se ce -
l e b r a r á n l o s f u n e r a l e s y e l e n t i e r r o . D e 
T e r u e l a c u d i r á u n a r e p r e s e n t a c i ó n d a 
A c c i ó n P o p u l a r . 
S e h a s o l i c i t a d o d e l m i n i s t r o de J u s -
t i c i a q u e se n o m b r e j u e z e s p e c i a l . 
M a r t e s 2 7 a g o s t o 1 9 3 5 . 
L U N A m e n g u a n d o ( n u e v a 
e l 2 9 ) . E n M a d r i d s a l e a l a s 
4 , 1 d e l a m a d r u g a d a y se 
p o n e a l a s 6,3 d e l a t a r d e . 
A l a m a n e c e r se p u e d e v e r 
e n e l l a l a l u z c e n i c i e n t a . 
S O L : E n M a d r i d s a l e a l a s 5 ,36 y se 
p o n e a l a s 6 , 5 7 ; p a s a p o r e l m e r i d i a n o 
a l a s 1 2 h . , 16 m . , 23 s. D u r a e l d í a 
13 h o r a s y 2 1 m i n u t o s , o s e a , 3 m i n u -
t o s m e n o s q u e a y e r . C a d a c r e p ú s c u -
l o , u n o s 29 m i n u t o s . 
MIAS TUVO UN PUNO DEL W » » el temporal en 
LUGAR EN QUE SE ILLA 
P L A N E T A S : L u c e r o de l a m a ñ a n a . 
S a t u r n o ; d e l a t a r d e , J ú p i t e r y M a r t e . 
T o d o s a l p o n i e n t e . E s t o s ú l t i m o s m u y 
p r ó x i m o s . 
E l "clima" del tren 
L e c t o r e s , ¿ q u é p r e f i e r e n ? , ¿ l a s o f o -
c a c i ó n e n v e r a n o d e u n p r i m e r a a l m o h a -
d i l l a d o , l a c o m o d i d a d m e d i a de u n se-
g u n d a o l a v e n t i l a c i ó n e x c e s i v a — ¡ q u é 
de p u l m o n í a s ! — o d e f i c i e n t e — ¡ p o b r e o l -
f a t o ! — d e u n t e r c e r a ? 
N i n g u n a de l a s t r e s c o s a s , d i r á n . 
Q u e r r í a n m e j o r d i s f r u t a r d e u n t r e n de 
l u j o « c l i m a t i z a d o » , f o r m a d o c o n a l g u -
n o s d e l o s 2 .500 v a g o n e s q u e y a c i r c u -
l a n e n l o s E s t a d o s U n i d o s p a r a ese f i n , 
o l o s s e i s q u e y a e x i s t e n e n E u r o p a a c -
t u a l m e n t e . 
A t o d o s s e r í a d e l i c i o s o q u e , c e r r a d a s 
h e r m é t i c a m e n t e l a s v e n t a n i l l a s y l a s 
p u e r t a s , se g o z a s e e n e l i n t e r i o r d e l 
' B .21 U.2I n-22 
- ci 5,23 2-25 1 
Pero, por miedo a verse comprome-
tido, lo^rompió 
No ha reconocido al individuo que 
señaló en una "foto" 
S A N S E B A S T I A N , 2 6 . — L o s p e r i o d i s -
t a s q u e h a c e n i n f o r m a c i ó n e n e l G o b i e r -
n o c i v i l o b s e r v a r o n e l s á b a d o q u e e l co-
m i s a r i o g e n e r a l de l a r e g i ó n , a c o m p a -
ñ a d o p o r d o s a g e n t e s d e B i l b a o , s a l í a 
c o n u n a s f o t o g r a f í a s y m a r c h a b a en 
a u t o m ó v i l c o n d i r e c c i ó n a P a m p l o n a . 
R e g r e s ó a l a s d o c e de l a n o c h e , y se n o -
t ó e n t o n c e s g r a n m o v i m i e n t o e n l a C o -
m i s a r í a . E l c o m i s a r i o j e f e s e ñ o r E s c r i -
b a n o y v a r i o s a g e n t e s s a l i e r o n e n co-
c h e s , y h a c i a l a s c u a t r o de l a m a d r u -
g a d a r e g r e s a r o n a l a C o m i s a r í a e l se-
ñ o r E s c r i b a n o y s u s a g e n t e s c o n u n de-
t e n i d o a l t o , f u e r t e y j o v e n . A p e s a r d e l a 
r e s e r v a d e l a P o l i c í a se p u e d e a s e g u r a r 
q u e e l d e t e n i d o es J o s é R o m á n G a r c í a 
y G a r c í a , q u e , s e g ú n se h a d i c h o , f u é r e -
c o n o c i d o p o r A r i a s y s u e s p o s a e n l a s 
" f o t o s " q u e e l s e ñ o r R a j a l l e s m o s t r ó . 
E l d e t e n i d o f u é l l e v a d o a P a m p l o n a 
s o b r e l a s c i n c o de l a m a d r u g a d a d e l do-
m i n g o . 
No conoce al "Román" 
T e m p e r a t u r a s m á x i m a s d e l l u n e s 2 6 
c a r r u a j e de u n a t e m p e r a t u r a de u n o s 
2 0 ° p o c o m á s o m e n o s , de u n a h u m e -
d a d d e l a i r e de 60 p o r 100 , y de u n a 
c a s i i m p e r c e p t i b l e c o r r i e n t e de a i r e 
b i e n l i m p i o , p u r i f i c a d o c o n s t a n t e m e n -
t e . ¿ N o es e s o ? 
L o s p o é t i c o s e i n f a n t i l e s t r e n e s e n 
q u e v i a j a b a n de n i ñ o s n u e s t r o s p a d r e s , 
y q u e c a s i p o d í a n t i t u l a r s e c a r r e t a s 
P A M P L O N A , 2 6 . — E n l a m a d r u g a d a 
d e l d o m i n g o f u é t r a í d o a P a m p l o n a , 
d e s d e S a n S e b a s t i á n , d o n d e f u é d e t e -
n i d o , J o s é G a r c í a G a r c í a , " e l " R o m á n " , 
q u e e r a u n o de l o s q u e f i g u r a b a n e n 
l a s f o t o g r a f í a s q u e f u e r o n p r e s e n t a d a s 
a l r e l o j e r o A r i a s . L a p r i m e r a d i l i g e n -
c i a d e r e c o n o c i m i e n t o f u é h e c h a p o r l a 
P o l i c í a . N i e l r e l o j e r o n i s u m u j e r le 
r e c o n o c i e r o n . A p e s a r de e s t o . G a r c í a 
f u é p u e s t o a d i s p o s i c i ó n d e l j u e z s e ñ o r 
G a r c í a R o d r i g o , q u i e n v o l v i ó a p r a c t i -
c a r l a m i s m a d i l i g e n c i a c o n i d é n t i c o 
r e s u l t a d o n e g a t i v o , p o r l o q u e q u e d ó e n 
l i b e r t a d , a d i s p o s i c i ó n d e l C o m i s a r i o de 
S a n S e b a s t i á n . 
E l C e l a d o r de T e l é g r a f o s d e t e n i d o e n 
A l s a s u a , M a n u e l L ó p e z , es g a l l e g o y 
el Norte de Italia 
M I L A N , 2 6 . — L a s t e m p e s t a d e s q u e 
h a n d e v a s t a d o d u r a n t e l a n o c h e d e 
a y e r l a p a r t e d e l N o r t e de I t a l i a h a n 
c a u s a d o a l g u n o s m u e r t o s . 
E n G é n o v a , t r e s h o m b r e s q u e b u s -
c a r o n r e f u g i o e n u n h a n g a r f u e r o n 
a r r a s t r a d o s c o n e l e d i f i c i o , r e s u l t a n d o 
m u e r t o s . E n u n v a p o r y s o b r e e l m u e l l e 
r e s u l t a r o n m u e r t a s d o s p e r s o n a s . C e r -
c a d e T o r t o n a m u r i e r o n d o s p e r s o n a s ; 
c e r c a d e V a r e z z e , d o s c a z a d o r e s f u e -
r o n m u e r t o s p o r u n r a y o . E n e l p u e r t o 
d e G é n o v a , t r e s v a p o r e s , e n t r e e l l o s e l 
« C o n t é d i S a v o i a » , f u e r o n a r r a n c a d o s 
d e s u s a m a r r a s . 
E l c i c l ó n se p r o d u j o a ú l t i m a h o r a 
de l a n o c h e d e l d o m i n g o , a c o m p a ñ a d o 
d e f u e r t e a g u a c e r o , q u e c a u s ó g r a n d e s 
d a ñ o s e n l a b a s e de h i d r o p l a n o s . T a m -
b i é n se d e r r u m b ó u n p u e n t e q u e se c o n s -
t r u í a e n l a s c e r c a n í a s d e G é n o v a . L o a 
h e r i d o s p a s a n de c i n c u e n t a . 
p e r t e n e c e a l a p l a n t i l l a d e S a n S e b a s -
t i á n , c o n r e s i d e n c i a e n A l s a s u a . T i e n e 
c i n c u e n t a y c u a t r o a ñ o s . Se l e h a d e -
t e n i d o p o r q u e se l e a c u s a d e h a b e r l e 
v i s t o c o n e l " P o r t u g u e s i ñ o " y e l c o n o -
c i d o p o r " e l R o m á n " , a l o s c u a l e s l e s 
d e b i ó d e t e n e r e n s u d o m i c i l i o . 
Sigue sin aparecer la arqueta 
E l d o m i n g o p o r l a t a r d e l a P o l i c í a 
r e a l i z ó a l g u n a s d i l i g e n c i a s p a r a b u s c a r 
l a a r q u e t a . A r i a s , e n s u s d e c l a r a c i o n e s , 
a f i r m ó q u e l e h a b í a n e n t r e g a d o u n p a -
p e l e n e l q u e s e s e ñ a l a b a e l p u n t o d ó n -
d e l a h a b í a n o c u l t a d o , p e r o q u e , p o r 
m i e d o a v e r s e c o m p r o m e t i d o , l o h a b í a 
r o t o . R e c u e r d a q u e d e c í a e l p a p e l q u e 
l a a r q u e t a e s t a b a e n l a c a r r e t e r a de 
P a m p l o n a , e n l a s p r o x i m i d a d e s d e I r u r -
z u n , a l l a d o d e l a v í a d e l f e r r o c a r r i l , 
p e r o n o r e c o r d a b a e l d e t a l l e d e l o s m e -
t r o s . P o r e s t o , l a P o l i c í a r e a l i z ó 
a y e r n u e v a s p e s q u i s a s , s a c a n d o a A r i a s 
d e l a c á r c e l y m a r c h a n d o c o n é l a d i -
c h o p u e b l o y o t r o s p u n t o s , c o n r e s u l t a -
d o n e g a t i v o . L a P o l i c í a h a i n t e r r o -
g a d o t a m b i é n a l o s a l c a l d e s de a q u e l l a 
z o n a , a l a G u a r d i a C i v i l y a g u a r d a s 
j u r a d o s ; p e r o n a d a s e h a a c l a r a d o t o -
d a v í a . 
T e m p e r a t u r a s m í n i m a s d e l l u n e s 2 6 
m e c á n i c a s , n o p r e s e n t a b a n e l p r o b l e m a 
q u e o f r e c e n los m o d e r n o s t r e n e s q u e se 
l a n z a n a v e l o c i d a d e s de 6 0 , 70 y h a s t a 
140 k i l ó m e t r o s p o r h o r a . 
B a s t a c o n q u e m a r c h e n a 5 0 p o r h o -
r a p a r a q u e s i l l e v a n v i e n t o d e f r e n t e 
— q u e s u p o n d r e m o s es m o d e r a d o , d e 1 5 
k i l ó m e t r o s t a m b i é n p o r h o r a — r e s u l t e 
p a r a e l v i a j e r o q u e v a a u n a v e l o c i d a d 
de v i e n t o s u m a d e l a s d o s a n t e r i o r e s , 
o sea , d e 65 k i l ó m e t r o s p o r h o r a . L a 
La conversión de Deuda, el día 3 de septiembre 
•-« * ¡ w ^ » • 
Se han presentado cinco pliegos para el concurso 
de trigos de Málaga. Los señores Chapaprieta y Ro-
cha trataron ayer de las Restricciones en Estado 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a r e c i b i ó a y e r 
m a ñ a n a a l o s p e r i o d i s t a s , a q u i e n e s 
m a n i f e s t ó q u e e l J e f e d e l E s t a d o h a b í a 
firmado p o r l a m a ñ a n a e l d e c r e t o de 
c o n v e r s i ó n d e l a D e u d a a m o r t i z a b l e , 
e m i s i ó n de 1 9 0 0 . E n e l d e c r e t o c i t a d o , 
q u e se p u b l i c a r á e n l a « G a c e t a » de h o y 
y q u e p u b l i c a m o s e n o t r o l u g a r d e e s t e 
n ú m e r o , se s e ñ a l a e l d í a 3 d e s e p t i e m -
b r e p a r a e l r e e m b o l s o d e l o s t í t u l o s , 
c u y o s p o s e e d o r e s n o q u i e r a n i r a l a 
c o n v e r s i ó n , e n t e n d i é n d o s e q u e l a f a l t a 
d e p e t i c i ó n de r e e m b o l s o i n d i c a de seo 
d e r e c i b i r e n c a n j e l a n u e v a D e u d a . P a -
r a l a s u s c r i p c i ó n d e l o s t í t u l o s q u e a h o -
r a se p o n e n e n c i r c u l a c i ó n , se s e ñ a l a e l 
d í a 6 . 
Las restricciones 
Muere el director de Montes en accidente de auto 
» * - — g o B > » • 
Fallece también, en otro accidente, el doctor Cortés 
Pastor, de Valencia. Diez y ocho heridos al volcar un 
autobús en La Granja. Tres muertos en choques y 
numerosos heridos, de éstos siete graves 
B U R G O S , 2 6 . — A l a s d o c e d e l a m a -
ñ a n a d e a y e r , a u n k i l ó m e t r o de e s t a 
c a p i t a l , e l d i r e c t o r g e n e r a l d e M o n t e s , 
d o n K e r m e s P i ñ e r ú a y F e r n á n d e z N o -
g a l , s u f r i ó u n a c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l , 
a c o n s e c u e n c i a d e l c u a l f a l l e c i ó a n o c h e 
e n e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l d e e s t a c i u d a d , 
a d o n d e f u é t r a s l a d a d o . 
E l a c c i d e n t e o c u r r i ó c u a n d o e l v e h í c u -
Don Kermes Piñerúa 
l o d a b a m a r c h a a t r á s p a r a p r o v e e r s e d e 
g a s o l i n a e n u n s u r t i d o r , q u e h a b í a n r e -
b a s a d o s i n d a r s e c u e n t a . A l l l e g a r e n 
e s t a f o r m a j u n t o a l p u e n t e d e l f e r r o c a -
r r i l S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o , e n l a c a -
r r e t e r a d e M a d r i d , e l c o c h e se p r e c i p i -
t ó a l a v í a p o r u n t e r r a p l é n d e u n o s 
o c h o m e t r o s d e a l t u r a . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z d e V e l a s c o . j e f e 
p o l í t i c o d e l s e ñ o r P i ñ e r ú a , e n c u a n t o 
t u v o n o t i c i a d e l a c c i d e n t e se p e r s o n ó 
a l l a d o d e l a v i c t i m a , a s í c o m o e l g o -
b e r n a d o r c i v i l d e l a p r o v i n c i a , h a s t a l o s 
ú l t i m o s m o m e n t o s . U n a h o r a d e s p u é s 
d e f a l l e c e r e l s e ñ o r P i ñ e r ú a , l l e g a r o n 
de M a d r i d s u e s p o s a , u n a h i j a y u n h e r -
m a n o s u y o . 
E l c h ó f e r , a g e n t e c o n d u c t o r d e l C u e r -
p o d e V i g i l a n c i a , L o r e n z o M é n d e z , r e -
s u l t ó c o n l a f r a c t u r a d e l a c o ' u m n a 
v e r t e b r a l . 
Entierro en Madrid 
c u a l v e l o c i d a d , s i e l a i r e e s t á a 2 5 ° , 
q u e n o es b a j a t e m p e r a t u r a , p r o d u c e 
e n l a p i e l de l a c a r a ^ n d e s c e n s o de 
u n o s 1 7 ° , c o s a d e s a g r a d a b l e y p e l i g r o -
s a p a r a l a s a l u d . 
P i d a m o s , p u e s , a n u e s t r a s C o m p a -
ñ í a s d e f e r r o c a r r i l e s q u e « c l i m a t i c e n » 
c o m o l o s E s t a d o s U n i d o s l o s f e r r o c a -
r r i l e s e s p a ñ o l e s . 
L e c t o r e s : E l t i e m p o n o e s t á m u y se-
g u r o , p e r o de m o m e n t o . . . 
M E T E O R 
Cursillo sobre política triguera en Santander 
E l señor Larraz dió anoche su primera conferencia 
HA LLEGADO AL COLEGIO CANTABRO UNA MISION DE 
UNIVERSITARIOS CATOLICOS FRANCESES 
Mundo p e r i o d í s t i c o 
"¡Desperta ferro...!", órgano de la 
J. A. P. catalana 
H a c o m e n z a d o a p u b l i c a r s e e n B a r -
c e l o n a , b a j o e l t í t u l o d e « D e s p e r t a f e -
r r o . . . ! » , e l ó r g a n o de l a s J u v e n t u d e s d e 
A c c i ó n P o p u l a r C a t a l a n a . 
C o n f e c c i o n a d o en l a m i s m a f o r m a 
q u e e l s e m a n a r i o de l a J . A . P . de M a -
d r i d , p u b l i c a e s t e n ú m e r o , e n s u p r i -
m e r a p á g i n a , l a a d h e s i ó n i n q u e b r a n t a -
b l e de l a s J u v e n t u d e s d e A c c i ó n P o p u -
l a r C a t a l a n a h a c i a e l s e ñ o r G i l R o b l e s , 
c u y o r e t r a t o a p a r e c e e n c u a d r a d o e n 
u n a s l í n e a s d e p r o f e s i ó n de l o s m á s a l -
t o s i d e a l e s e s p a ñ o l i s t a s . 
Balbo llegó ayer a París 
P A R I S , 2 6 . — H o h a l l e g a d o a P a r í s , 
p r o c e d e n t e d e R o m a , e n e l a v i ó n « S a -
v o i a » e! m a r i s c a l de A v i a c i ó n I t a l o 
B a l b o , q u i e n f u é r e c i b i d o p o r p e r s o n a -
l i d a d e s i t a l i a n a s y f r a n c e s a s . E l m o -
t i v o d e e s t a v i s i t a es e s t u d i a r e l f u n -
c i o n a m i e n t o de l a l í n e a a é r e a P a r í s -
R o m a . 
S A N T A N D E R , 2 6 . — E n e l C o l e g i o 
C á n t a b r o d i ó e s t a n o c h e s u p r i m e r a c o n -
f e r e n c i a s o b r o " L a o r d e n a c i ó n d e l m e r -
c a d o t r i g u e r o " d o n J o s é M a r í a L a r r a z , 
v i c e p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n g e s t o r a 
d e l C o n s e j o de E c o n o m í a . E x p u s o t o d o 
u n s i s t e m a de l a p o l í t i c a t r i g u e r a d e 
E s p a ñ a a p a r t i r d e l a p o s t g u e r r a , r . n a -
l i z a n d o l o s p u n t o s r e l a t i v o s a d e f e n s a 
a r a n c e l a r i a , r é g i m e n e x c e p c i o n a l d e i m -
p o r t a c i ó n e n c a s o d e d é f i c i t d e l a p r o -
d u c c i ó n n a c i o n a l , t a s a d e l t r i g o , de l a 
h a r i n a p a n i f i c a b l e y d e l p a n . 
A l t r a t a r e l p r i m e r p u n t o e x p u s o l a 
i n t e r e s a n t e e v o l u c i ó n i n g l e s a , q u e , d e 
l a l i b r e e n t r a d a de c e r e a l e s , h a p a s a d o 
a u n r é g i m e n d e p r e f e r e n c i a i m p e r i a l 
y de a b o n o de p r i m a s a l t r i g o p r o d u -
c i d o e n l a m e t r ó p o l i . A l o c u p a r s e de l a 
t a s a , s e ñ a l ó l as c o n s t a n t e s i n f r a c c i o n e s 
q u e s e r e g i s t r a n h a s t a e n l a m i s m a es -
t a d í s t i c a de l o s í n d i c e s d e p r e c i o s . F r e n -
t e a e s t a i n e f i c a c i a d e l a t a s a , es d e n o -
t a r l a e f i c a c i a d e l a t a s a d e l p a n , q u e , 
e n g e n e r a l , f u n c i o n a t a l y c o m o d i s p o -
n e n l a s a u t o r i d a d e s . 
E l p r o b l e m a d e l t r i g o , y m á s c o n -
c r e t a m e n t e l a i n f r a c c i ó n h a b i t u a l de s u 
t a s a , d i ó l u g a r , a p a r t i r d e 1962 , a q u e 
l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l r é g i m e n t r i g u e r o 
se d i f e r e n c i a s e d e l a g e n e r a l d e a b a s t o s , 
n a c i e n d o u n a a d m i n i s t r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a e l m e r c a d o d e d i c h o c e r e a l . 
A l l l e g a r a 1 9 3 5 , l a o p i n i ó n g e n e r a l 
d e l p a í s se m o s t r ó p a r t i d a r i a de l i q u i -
d a r l a f a s e a g u d a d e l m o m e n t o , p r o c e -
d i e n d o a u n a r e t i r a d a de l o s s o b r a n t e s , 
m e d i a n t e l a l e y de A u t o r i z a c i o n e s , p a r a 
a c o m e t e r d e s p u é s l a o r d e n a c i ó n d e f i n i -
t i v a d e e s t e p r o b l e m a d e l t r i g o . 
Llegada de universitarios 
católicos franceses 
S A N S E B A S T I A N , 2 6 . — H a l l e g a d o a 
S a n S e b a s t i á n u n n u t r i d o g r u p o d e u n i -
v e r s i t a r i o s c a t ó l i c o s f r a n c e s e s , q u e , d i -
r i g i d o s p o r m o n s e ñ o r P i c c a r d d e l a V a c -
q u e r i e , v a n a r e a l i z a r u n a m p l i o v i a j e 
p o r t o d a E s p a ñ a . 
F u e r o n r e c i b i d o s p o r e l e m b a j a d o r de 
F r a n c i a , e l s e ñ o r L e g e n d r e , d i r e c t o r de 
l a C a s a de V c l á z q u e z , de M a d r i d , q u e 
a c o m p a ñ a r á a l g r u p o e n s u v i a j e , y 
o t r a s p e r s o n a l i d a d e s . V i s i t a r o n l a C a s a 
d e F r a n c i a , e l M u s e o de S a n T e l m o , y 
l u e g o r e c o r r i e r o n l a c i u d a d . A l a u n a 
y m e d i a d e l a t a r d e , e n e l C o l e g i o de 
S a n t a M a r í a , se c e l e b r ó e l b a n q u e t e c o n 
q u e l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de lo s 
C u r s o s I n t e r n a c i o n a l e s C a t ó l i c o s o b s e -
q u i ó a l o s i n t e l e c t u a l e s f r a n c e s e s . 
D e s p u é s d e l b a n q u e t e l o s i n t e l e c t u a l e s 
f r a n c e s e s s u b i e r o n a l I g u e l d o y v i s i t a -
r o n F u e n t e r r a b í a y L e z o . 
M á s t a r d e v i s i t a r o n Z u m a y a y L o y o l a . 
D e s p u é s m a r c h a r o n a S a n t a n d e r , 
S A N T A N D E R , 2 6 . — H a n l l e g a d o a l 
C o l e g i o C á n t a b r o l o s m i e m b r o s de l a 
M i s i ó n u n i v e r s i t a r i a c a t ó l i c a f r a n c e s a . 
S e h o s p e d a r á n a q u í h a s t a e l d í a 29 . 
Las nuevas cátedras 
del C. E. U. 
El 1 de septiembre se cerrará el 
plazo de admisión de solicitu-
des para concursarlas 
S e r e c u e r d a a l o s i n t e r e s a d o s e n ei 
C o n c u r s o - o p o s i c i ó n c o n v o c a d o p o r e i 
C e n t r o de E s t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s p a r a 
p r o v e e r l a s C á t e d r a s de L ó g i c a , C r i t e -
r i o l o g í a y C r í t i c a , c o n l a a c u m u l a c i ó n 
de I n t r o d u c c i ó n a l a F i l o s o f í a ; P s i c o l o -
g í a y E t i c a y D e r e c h o n a t u r a l , de l a Sec -
c i ó n de C i e n c i a s F i l o s ó f i c a s , y l a s de 
H i s t o r i a d e l a s i d e a s p o l í t i c a s e H i s t o -
r i a de l a s i n s t i t u c i o n e s p o l í t i c a s e s p a -
ñ o l a s , d e l a S e c c i ó n d e C i e n c i a s de l E s -
t a d o , r e m u n e r a d a s t o d a s e l l a s c o n l a 
a s i g n a c i ó n de 12 .000 p e s e t a s a n u a l e s , 
q u e e l p l a z o p a r a p r e s e n t a r l a s i n s t a n -
c i a s de a d m i s i ó n a l C o n c u r s o e n l a Se-
c r e t a r í a d e l C . E . U . ( A l f o n s o X I , 4 . 
A p a r t a d o , 4 6 6 ) , se c e r r a r á e l 1 . " de sep-
t i e m b r e p r ó x i m o , a t e n o r d e l a s b a s e s 
e s t a b l e c i d a s p a r a e l r e f e r i d o C o n c u r s o 
y q u e p u b l i c ó E L D E B A T E de 26 de 
m a y o ú l t i m o . 
A y e r se c e l e b r ó e n e l m i n i s t e r i o de 
E s t a d o l a e n t r e v i s t a e n t r e e l m i n i s t r o 
d e H a c i e n d a , s e ñ o r C h a p a p r i e t a , y e l 
t i t u l a r , s e ñ o r R o c h a . E l s e ñ o r C h a p a -
p r i e t a r e c i b i ó a l o s i n f o r m a d o r e s y les 
d i j o : 
H e q u e d a d o c o n e l s e ñ o r R o c h a , 
c o m o c o n t o d o s l o s d e m á s c o m p a ñ e r o s , 
de p e r f e c t o a c u e r d o a c e r c a de l a s n o r -
m a s p a r a l a a p l i c a c i ó n d e l a l e y de R e s -
t r i c c i o n e s e n s u d e p a r t a m e n t o . A h o r a 
q u e d a s ó l o q u e e l s e ñ o r R o c h a h a g a e l 
a j u s t e de l a s m i s m a s . M a ñ a n a — a ñ a -
d i ó — c o n f e r e n c i a r é c o n e l s e ñ o r P o r t e -
l a ; p e r o s i é s t e n o p u d i e r a , l o h a r í a c o n 
e l m i n i s t r o d e I n d u s t r i a , s e ñ o r A i z p ú n . 
C o m o e l m i é r c o l e s h a y C o n s e j o de m i -
n i s t r o s , h a s t a e l j u e v e s n o p o d r é r e -
a n u d a r m i s e n t r e v i s t a s c o n l o s m i n i s -
t r o s d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y A g r i c u l -
t u r a . S u p o n g o q u e e n l a a c t u a l s e m a -
n a d e j a r é m u y a d e l a n t a d a m i l a b o r . 
S e l e p r e g u n t ó s i s a b í a a l g o r e s p e c -
t o a l a a p e r t u r a d e l P a r l a m e n t o , y e l 
s e ñ o r C h a p a p r i e t a d i j o q u e l o i g n o r a -
br., p e r o q u e , desde l u e g o , e n e l C o n s e -
j o d e m a ñ a n a se d e c i d i r í a d e u n a m a -
n e r a d e f i n i t i v a . 
En Agricultura 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a r e c i b i ó a 
l o s p e r i o d i s t a s , e x p r e s a n d o s u s e n t i -
m i e n t o p o r l a t r á g i c a m u e r t e d e l d i r e c -
t o r g e n e r a l d e M o n t e s , C a z a y P e s c a , 
d o n H e r m e s P i ñ e r ú a . H i z o g r a n d e s e l o -
g i o s d e l a s c u a l i d a d e s q u e a d o r n a b a n 
a l s e ñ o r P i ñ e r ú a , d e l q u e d i j o q u e e r a 
u n m o d e l o d e f u n c i o n a r i o s y d e l a l a -
b o r q u e r e a l i z ó a l f r e n t e de a q u e l c a r g o . 
A ñ a d i ó q u e s e h a b í a r e u n i d o e l C o m i t é 
d e l T r i g o p a r a e s t u d i a r l o s c i n c o p l i e -
g o s p r e s e n t a d o s e n e l c o n c u r s o p a r a l a 
a d j u d i c a c i ó n d e l a c o m p r a e n M á l a g a . 
P e r s e v e r a n d o e n e l c r i t e r i o m a n t e n i d o 
d e s d e e l c o m i e n z o de s u a c t u a c i ó n , p r o -
p o n d r á a l C o n s e j o d e m i n i s t r o s q u e se 
a d m i t a l a s o l i c i t u d m á s v e n t a j o s a , t a n -
t o p o r e l m e n o r p r e c i o c o m o p o r l a s 
c o n d i c i o n e s e n q u e r e a l i c e l a c o m p r a 
y r e t i r a d a de t r i g o . C o m o e n a q u e l m o -
m e n t o se l e h i c i e r a e n t r e g a de l a e d i -
c i ó n o f i c i a l o t e x t o r e f u n d i d o d e l a 
l e y de R e f o r m a a g r a r i a , d i j o e l m i n i s -
t r o q u e e n v i a r á i n m e d i a t a m e n t e d i c h a 
l e y a l I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a 
p a r a q u e é s t e l a e x a m i n e y a p r u e b e . 
A ñ a d i ó q u e e s t a p r o p u e s t a p a s a r á a 
c o n o c i m i e n t o d e l d i r e c t o r g e n e r a l d e 
R e g i s t r o , y u n a v e z l o d e s p a c h e , e s t e 
o r g a n i s m o s , l o l l e v a r á a C o n s e j o d e m i -
n i s t r o s y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n l a " G a -
c e t a " . 
Las obras de los nuevos 
A l a s s e i s d e l a t a r d e s e e f e c t u ó e l 
e n t i e r r o d e l d i r e c t o r g e n e r a l d e M o n t e s , 
P e s c a y C a z a , d o n H e r m e s P i ñ e r ú a . 
S a l i e r o n a l a c a r r e t e r a a r e c i b ' i r e l c a -
d á v e r e l s u b s e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , 
s e ñ o r R o m e r o R a d i g a l e s , y e l d i r e c t o r 
de G a n a d e r í a , s e ñ o r C a r r i ó n . E l f é r e t r o , 
d e c a o b a c o n i n c r u s t a c i o n e s d e p l a t a , 
f u é t r a s l a d a d o a u n a c a r r o z a f ú n e b r e , 
y e n s e g u i d a se o r g a n i z ó l a c o m i t i v a . 
A b r í a n m a r c h a d o s c o c h e s l l e n o s d e c o -
r o n a s d e a m i g o s y s u b o r d i n a d o s d e l fi-
n a d o ; e l C l e r o de l a p a r r o q u i a d e l o s 
J e r ó n i m o s c o n c r u z a l z a d a . L a p r i m e r a 
p r e s i d e n c i a l a f o r m a b a n l o s f a m i l i a r e s 
d e l finado, d o n O s c a r P i ñ e r ú a , d o n C a r -
los O c h o a , h e r m a n o y y e r n o , r e s p e c t i -
v a m e n t e , d e l d i f u n t o , y d o n C a r l o s L ó -
p e z B o u r b ó n . L a p r e s i d e n c i a o f i c i a l l a 
i n t e g r a b a n e l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , 
s e ñ o r V e l a y o s ; e l s u b s e c r e t a r i o d e l D e -
p a r t a m e n t o , s e ñ o r R o m e r o R a d i g a l e s ; 
e l d i r e c t o r d e A g r i c u l t u r a , s e ñ o r A l v a -
r e z L a r a , y e l d i r e c t o r d e G a n a d e r í a , 
s e ñ o r C a r r i ó n . 
C o n c u r r i e r o n e l m i n i s t r o de J u s t i c i a ; 
a l c a l d e , s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o ; e l g o b e r -
n a d o r , s e ñ o r M o r a t a ; l o s s u b d i r e c t o r e s 
de M o n t e s y G a n a d e r í a , s e ñ o r e s A r i a s 
y A r á n , r e s p e c t i v a m e n t e ; e l s u b s e c r e -
t a r i o d e I n d u s t r i a , s e ñ o r G o r t á r i z ; e x 
m i n i s t r o d o n C i r i l o d e l R í o y n u m e r o s o s 
d i p u t a d o s y g e s t o r e s m u n i c i p a l e s , a s i 
c o m o e l p e r s o n a l e n p l e n o d e l a C o m -
p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de F ó s f o r o s , d e c u -
y o C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n e r a el fi-
n a d o s e c r e t a r i o . A l l l e g a r l a c o m i t i v a 
a l a c a l l e d e G o y a , e s q u i n a a S e r r a n o , 
e l C l e r o r e z ó u n r e s p o n s o y se d e s p i d i ó 
e l d u e l o . S i n e m b a r g o , l a m a y o r í a de 
l o s a s i s t e n t e s c o n t i n u a r o n h a s t a e l c e -
m e n t e r i o d e l E s t e , d o n d e e l finado r e -
c i b i ó c r i s t i a n a s e p u l t u r a . 
Fallece el doctor Cortés Pas-
tor en otro accidente 
V A L E N C I A , 2 6 . — E s t a m a d r u g a d a , 
c u a n d o r e g r e s a b a a V a l e n c i a , p r o c e -
d e n t e d e C h i v a , e n s u a u t o m ó v i l , e l 
p r e s i d e n t e d e l C o l e g i o M é d i c o de é s t a . 
ministerios 
E n e l m i n i s t e r i o d e O b r a s p ú b l i c a s 
f a c i l i t a r o n l a s i g u i e n t e n o t a : 
" E n c u a n t o se r e f i e r e a p o s i b l e s de s -
p i d o s de u n b u e n n ú m e r o de o b r e r o s 
e n l a s o b r a s de e d i f i c i o s e n l a C a s t e l l a -
n a , e l m i n i s t e r i o de O b r a s p ú b l i c a s c r e e 
c o n v e n i e n t e h a c e r s a b e r q u e e l t r á m i t e 
p e n d i e n t e de s o l u c i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
e r a m e r a m e n t e a p r o b a c i ó n de u n p r o -
y e c t o r e f o r m a d o a c o n s e c u e n c i a d e 
u n a s a m p l i a c i o n e s ; e n t e n d i e n d o q u e e l 
i n f o r m e es f a v o r a b l e y l a a p r o b a c i ó n 
a p a r e c e e x p r e s a d a c o n l a c o n t r a t a q u e 
se p r e s t a a c o n s e r v a r í n t e g r a m e n t e e l 
p e r s o n a l — s i n d e s c u i d o a l g u n o — , e l 
m i n i s t r o , p o r s u p a r t e , a c t i v a r á l a t r a -
m i t a c i ó n p a r a q u e e s a f o r m a l i d a d q u e -
de p r o n t a m e n t e c u m p l i d a y r e s u e l t a . " 
En Gobernación 
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n d i j o 
q u e , s e g ú n l e c o m u n i c a e l g o b e r n a d o r d e 
P o n t e v e d r a , h a b í a e n v i a d o d o s c a m i o n e s 
d e g u a r d i a s d e A s a l t o y u n o d e G u a r -
d i a s c i v i l e s , a l p u e b l o d e L a l í n , d o n d e 
c o n f r e c u e n c i a o c u r r e n r e y e r t a s e n t r e 
m o z o s , c o n e l ñ n d e p r a c t i c a r c a c h e o s . 
E l s e r v i c i o d i ó p o r r e s u l t a d o q u e s e 
o c u p a r a n 26 p i s t o l a s a u t o m á t i c a s , u n 
r e v ó l v e r , c u a t r o p u ñ a l e s , c i n c o n a v a j a s 
b a r b e r a s y g r a n H ú m e r o d e l a s l l a m a -
d a s d e A l b a c e t e . S e p r a c t i c a r o n , a d e -
m á s , c u a t r o d e t e n c i o n e s . 
E n V a l e n c i a , e n e l r e g i s t r o p r a c t i c a -
d o e n e l d o m i c i l i o de R i c a r d o V i s b a l , 
a l i a s « e l E u s q u e r o » , se e n c o n t r a r o n v a -
r i o s o b j e t o s p r o c e d e n t e s d e l r o b o . 
A g r e g ó q u e t a m b i é n e n V a l e n c i a se 
h a b í a c e l e b r a d o u n a c t o e n e l q u e h a -
b l ó F e m a n d o V a l e r a , a l q u e h a b l a n a s i s -
t i d o u n a s d o s c i e n t a s p e r s o n a s , s i n i n c i -
d e n t e s . 
D i ó c u e n t a d e s p u é s d e q u e e n e l p u e -
b l o d e P a r e d e s ( P a l e n c i a ) , h a b í a a t e -
r r i z a d o u n a e r o p l a n o , p o r f a l t a d e e sen-
c i a , q u e i b a a L o g r o ñ o , y q u e s u f r e 
a v e r í a s . 
L e c o m u n i c a e l g o b e r n a d o r d e L a C o -
r u ñ a q u e e n u n m i t i n s o c i a l i s t a c e l e b r a -
d o e n I n f e r n i ñ o ( F e r r o l ) , a l q u e a s i s -
t i e r o n u n a s 2 .000 p e r s o n a s , a l final u n 
g r u p o q u i s o c a n t a r « L a I n t e r n a c i o n a l » , 
s i e n d o p r e c i s o q u e i n t e r v i n i e r a l a f u e r -
z a , q u e d i s o l v i ó e l g r u p o q u e t a l c o s a 
i n t e n t a b a y d e t u v o a c u a t r o m u j e r e s . 
E l m i t i n d e i z q u i e r d a r e p u b l i c a n a 
a n u n c i a d o e n S a n t i a g o n o l l e g ó a ' c e l e -
b r a r s e p o r a c u e r d o de l o s o r g a n i z a d o -
r e s , y l o m i s m o h a b í a o c u r r i d o c o n u n a 
c o n f e r e n c i a n a c i o n a l i s t a , p a r a l a q u e se 
h a b í a s o l i c i t a d o y o b t e n i d o p e r m i s o 
p a r a c e l e b r a r l a en E l F e r r o l . 
El Jefe del Estado, en Madrid 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a v i n o 
a y e r p o r l a m a ñ a n a a M a d r i d , p r o c e d e n -
t e d e L a G r a n j a , d o n d e v e r a n e a . P e r -
m a n e c i ó e n s u d e s p a c h o d u r a n t e t r e s 
h o r a s , y r e c i b i ó e n a u d i e n c i a e s p e c i a l 
a l o s m i n i s t r o s de E s t a d o y H a c i e n d a 
y a l s e ñ o r P i t a R o m e r o . 
A l a u n a y m e d i a e m p r e n d i ó e l r e -
g r e s o a L a G r a n j a . 
d o c t o r C o r t é s P a s t o r , e n c o m p a ñ í a 
d e l l e t r a d o d o n A l b e r t o C a r r e t e r o y 
d o n E r n e s t o M a r t í n e z T e b a r , m é d i c o , 
a m b o s d e A l b a c e t e ; d o n L u i s R o -
b l e s S a n t a f é , c o m e r c i a n t e d e V a l e n c i a , 
y l o s c h ó f e r e s J u a n P é r e z Y a g ü e y 
J o s é R i c o , e l p r i m e r o a l s e r v i c i o d e l 
s e ñ o r C o r t é s P a s t o r , a l l l e g a r a l k i l ó -
m e t r o 3 2 0 , y e n u n a r e c t a e n t r e C h i v a 
y e l p u e n t e l l a m a d o de l a M u e r t e , s i n 
q u e se s e p a n l a s c a u s a s , e l c o c h e d i ó 
v a r i a j v u e l t a s de c a m p a n a . T o d o s l o s 
o c u p a n t e s r e s u l t a r o n c o n l e s i o n e s l e v e s , 
e x c e p t o e l d o c t o r C o r t é s P a s t o r , q u e 
q u e d ó m u e r t o e n e l a c t o . T o d o s l o s 
h e r i d o s f u e r o n a s i s t i d o s p o r e l d o c t o r 
C o r a c h á n , d e c u y o d o m i c i l i o r e g r e s a -
b a n l o s e x c u r s i o n i s t a s . 
E l d o c t o r C o r t é s P a s t o r g o z a b a d e 
l a s g e n e r a l e s s i m p a t í a s e n t r e e l e l e -
m e n t o m é d i c o v a l e n c i a n o . E r a p e r s o -
n a c u l t í s i m a , m é d i c o de l a B e n e f i c e n -
c i a m u n i c i p a l , i n s p e c t o r d e S a n i d a d y 
m é d i c o de l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a 
v a l e n c i a n a . 
E l c a d á v e r f u é t r a s l a d a d o a V a ' e n -
c i a e s t a t a r d e , y se d e p o s i t ó e n l a c a -
p i l l a a r d i e n t e q u e se h a i m p r o v i s a d o 
e n e l s a l ó n de j u n t a s d e l C o l e g i o M é -
d i c o . 
E l c a n ó n i g o de l a C a t e d r a l de T o -
l e d o d o n H e r n á n C o r t é s P a s t o r , e n 
c u a n t o t u v o n o t i c i a d e l a c c i d e n t e , s e 
t r a s l a d ó a C h i v a . 
E l e n t i e r r o se v e r i f i c a r á m a ñ a n a p o r 
l a m a ñ a n a . 
Diez y ocho heridos por 
vuelco de autobús 
L A G R A N J A , 2 6 . — A n o c h e , a l a s n u e -
v e y m e d i a , e l a u t o m ó v i l d e l a m a t r i c u -
l a d e S e g o v i a n ú m e r o 1.032, q u e h a c e 
e l r e c o r r i d o L a G r a n j a - S e g o v i a , c u a n -
d o i b a l l e n o d e v i a j e r o s q u e h a b í a n v e -
n i d o a é s t a c o n m o t i v o de l a f i e s t a s d e 
S a n L u i s , a l l l e g a r p o c o m á s a l l á de ! 
p u e n t e de S e g o v i a , e l c h ó f e r p e r d i ó 
l a d i r e c c i ó n y f u é a e s t r e l l a r s e c o n t r a 
u n á r b o l . A c o n s e c u e n c i a d e l c h o q u e 
r e s u l t a r o n d i e z y o c h o h e r i d o s , a l g u n o s 
d e e l l o s de b a s t a n t e g r a v e d a d . 
T a n p r o n t o c o m o se r e c i b i e r o n l a s 
p r i m e r a s n o t i c i a s d e l a c c i d e n t e , l a s ec -
c i ó n de c a m i l l e r o s de l a C r u z R o j a d e 
S e g o v i a , q u e t i e n e e s t a b l e c i d o u n n o s -
p i t a l e n e l c a m p o d e p o l o , a c u d i ó a l 
l u g a r d e l c h o q u e , p r o c e d i e n d o a r e c o -
g e r a l o s h e r i d o s , t r a s l a d á n d o l e s a d i -
c h o H o s p i t a l . L o s m á s g r a v e s t u e r o n 
p r i m e r a m e n t e a s i s t i d o s p o r e l d o c t o r 
V e l a s c o , y m á s t a r d e l l e g a r o n los d o c -
t o r e s A z c u e , T r i l l o , L l o p i s , M a n z a n i -
l l o y H e l g u e r a . q u e a t e n d i e r o n a lo s 
d e m á s h e r i d o s . E s t o s s o n : 
F a u s t i n o I b a r r o n d o , d e t r e i n t a y 
o c h o a ñ o s , h e r i d a c o n t u s a f r o n t o p a r i e -
t a l d e r e c h a , c o n h u n d i m i e n t o de l o s 
h u e s o s d e l c r á n e o y p e q u e ñ a f r a c t u r a 
d e l c u e l l o h u m e r a l ; m u y g r a v e . T e r e -
s a M u ñ o z , c o n t u s i o n e s e n l a r e g i ó n t e m -
p o r a l y f r a c t u r a d e l a p i e r n a d e r e c h a . 
G r a v e . N i e v e s H e r e d e r o , f r a c t u r a d e l 
a n t e b r a z o d e r e c h o y f é m u r i z q u i e r d o ; 
g r a v e . M a r i a n o J i m e n o , p r o b a b l e f r a c -
t u r a d e l f é m u r y c o n t u s i o n e s e n d i v e r -
sa s p a r t e s d e l c u e r p o ; g r a v e . D o m i n i c a 
B e n i t o B a r r i o , d e c i n c u e n t a y o c h o 
a ñ o s , p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . J o s é L u i s 
I b a r r o n d o , p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . E l i s a 
M o r a l e s , p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . V i c t o r i n a 
E z q u e r r a , p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . J u a n 
T e j i d o , p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . S a n t i a g o 
d e l a R e d G o n z á l e z , p r o n ó s t i c o m e n o s 
g r a v e . R e s u l t a r o n , a d e m á s , h e r i d o s d e 
p o c a i m p o r t a n c i a M a r c e l i n o C a r c e l e r o 
C e r c o s , M a n u e l C a r c e l e r o , D a n i e l C e r -
cos , A g u s t í n U r c e l a y , G e r m á n G a s c ó n , 
M a r í a M o r o L o s a d a , M a r c e l i n o E s c r i b a -
n o , J a c i n t o S a n t o D o m i n g o , F é l i x G i l , 
J u l i á n Z a i n o . 
D o n F a u s t i n o I b a r r o n d o , el h e r i d o 
m á s g r a v e , f u é t r a s l a d a d o a M a d r i d e n 
u n a a m b u l a n c i a . P r e v i a m e n t e , y a p e t i -
c i ó n p r o p i a , e l c a n ó n i g o de e s t a C o l e -
g i a t a , d o n E l a d i o G o n z á l e z , l e a d m i n i s -
t r ó e l s a c r a m e n t o de l a c o n f e s i ó n . 
E l c h ó f e r f u é t r a s l a d a d o a S e g o v i a , 
e n c u y o H o s p i t a l p e r m a n e c e s u j e t o a 
v i g i l a n c i a . 
P a r e c e q u e l a s c a u s a s d e l a c c i d e n t e 
f u é q u e e l c h ó f e r q u e d ó d e s l u m h r a d o 
p o r l o s f a r o s de o t r o c o c h e q u e a v a n -
z a b a e n d i r e c c i ó n c o n t r a r i a . 
Dos muertos en un choque 
E L F E R R O L , 2 6 . — E n l a c a r r e t e r a de 
C a s t r o c h o c a r o n d o s a u t o m ó v i l e s de v i a -
j e r o s , l o s c u a l e s q u e d a r o n d e s t r o z a d o s . 
R e s u l t a r o n m u e r t o s E d e l m i r o T o r r e s , 
d e v e i n t i ú n a ñ o s , t r a f i c a n t e d e g a n a d o s , 
y J e s ú s P a l a c i o s , de c u a r e n t a y s e i s . 
T a m b i é n r e s u l t a r o n h e r i d o s de g r a v e -
d a d A n t o n i o A r g o y L u c i a n o C a r b a l l o . 
Siete heridos graves 
S A N T A N D E R , 2 6 . — A y e r p o r l a m a -
fiana, a u n o s d i e c i s é i s k i l ó m e t r o s d e 
é s t a , c u a n d o s e d i r i g í a a S a n t a n d e r u n 
a u t o b ú s c o n a f i l i a d o s de A c c i ó n P o p u -
l a r p a r a a s i s t i r a l a c t o d e a y e r , a c o n -
s e c u e n c i a d e una . t r o m b a d e a g u a q u e 
c a í a e n a q u e l l o s m o m e n t o s , q u e c e g ó a l 
c h ó f e r , f u é a e s t r e l l a r s e c o n t r a u n á r -
b o l . R á p i d a m e n t e se a c u d i ó en a u x i l i o 
de l o s h e r i d o s , q u e f u e r o n t r a s l a d a d o s 
a l a C a s a d e S a l u d V a l d e c i l l a . 
L o s h e r i d o s m á s g r a v e s s o n : J u a n 
M a e s t r o , d e s e s e n t a y c i n c o a ñ o s , f r a c -
t u r a d e s e i s c o s t i l l a s y c o r t a d u r a s e n l a 
f r e n t e ; F r a n c i s c o P e r e d a , de c u a r e n t a y 
c i n c o a ñ o s , h e r i d a s e n l a c a b e z a ; F r a n -
c i s c o J e s ú s P o l o y P o l o , de c u a r e n t a y 
t r e s a ñ o s , f r a c t u r a d e e p í f i s d e l a r o -
d i l l a i n f e r i o r y o t r a s h e r i d a s : C é s a r P o -
r r e s , d e c u a r e n t a y t r e s a ñ o s , h e r i d a s 
e n l a c a r a y r o d i l l a d e r e c h a ; C e c i l i o 
S á e n z , d e c u a r e n t a y d o s a ñ o s , h e r i d a 
e n l a r e g i ó n s u p e r c i l i a r y d i v e r s a s c o n -
t u s i o n e s e n l a f r e n t e y o t r a s p a r t e a d e l 
c u e r p o ; E m i l i o S á e n z , de s e s e n t a y c i n -
co , h e r i d o d e p r o n ó s t i c o g r a v e p o r f r a c -
t u r a e n l a r e g i ó n s e m i l u m b a r ; D a m i á n 
E z q u e r r a , d e v e i n t i s é i s a ñ o s , c o n d u c t o r 
d e l c o c h e , h e r i d o en l a r e g i ó n s u p e r c i -
l i a r . T o d o s lo s c u a l e s , d e s p u é s de a s i s -
t i d o s , q u e d a r o n h o s p i t a l i z a d o s . T a m b i é n 
r e s u l t a r o n o t r o s c o n h e r i d a s leves , q u e 
d e s p u é s de c u r a d o s p a s a r o n a s u s d o m i -
c i l i o s . 
E l a u t o b ú s v e n í a d e s d e R a m a l e s . 
* * * 
V A L L A D O I D , 2 6 . — E n O l m e d o , o c u -
r r i ó u n a c c i d e n t e a u t o m o v i l í s t i c o , a c o n -
s e c u e n c i a d e l c u a l f a l l e c i ó d o ñ a P e t - a 
de l R i o y r e s u l t ó c o n l a p i e r n a f r a c t u r a -
da s u m a r i d o d o n M a n u e l M á r q u e z . U n a 
h i j a de a m b o s , r e s u l t ó Oon l i g e r a s e r o -
s i o n e s . E l c o c h e q u e d ó d e s t r o z a d o . 
S e h a o r d e n a d o l a d e t e n c i ó n d e l c o n -
d u c t o r de l a c a m i o n e t á q u e p r o v o c ó e l 
c h o q u e , M a n u e l M a r c o . 
I i l a r t e s 37 de a g o s t o de 1 9 3 5 (4) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8 .031 
G u i p ú z c o a t r i u n f ó e n l o s c a m p e o n a t o s d e a t l e t i s m o 
Asamblea de la Federación Nacional. E l Athlétic de Bilbao perdió en 
Méjico. Y el conjunto Athletic-Esp añol. Han terminado los campeona-
tos castellanos de natación. L a Vuel ta ciclista a Tafalla. X X V I I I reunión 
de carreras de galgos 
G U A S T A L L A GANO E L PREMIO G U D A M E N D I D E TIRO D E PICHON 
S A N S E B A S T I A N , 2 6 . — E n e l c a m - p e r s o n a s . D u r a n t e t o d o e l p a r t i d o los 
p o de B e r a z u b i , e n T o l o s a , y c o n a s i s -
t e n c i a d e b a s t a n t e p ú b l i c o , n o o b s t a n -
t e l a l l u v i a , se c e l e b r ó a y e r m a ñ a n a 
l a t e r c e r a j o r n a d a d e l o s c a m p e o n a t o s 
a t l é t i c o s n a c i o n a l e s , c u y o r e s u l t a d o f u é 
e l s i g u i e n t e : 
1 0 . 0 0 0 m e t r o s l i s o s . — 1 , A n d r é u , C a -
t a l u ñ a , 33 m . , 4 6 s.; 2, M e n e s e s , C a s t i -
l l a , 3 3 m . , 50 s.; 3, C a m a r e n a , V a l e n -
c i a , 33 m . , 56 s.; 4 , M i r ó , C a t a l u ñ a . 
S a l t o c o n p é r t i g a . — 1 , C o n s e g a l , C a t a -
l u ñ a , 3 ,40 m e t r o s ; 2, L o r e n z o , C a t a l u -
ñ a , 3 , 3 0 ; 3, M a r i ñ o , G a l i c i a , 3 , 1 0 ; 4, Sas -
t r e , G u i p ú z c o a , 3. 
3 .000 m e t r o s ( " s t e e p l e c h a s " ) . -— 1 , 
M u r , C a t a l u ñ a , 1 0 m . , 1 9 e.; 2 , L u i s 
G a r c í a , G u i p ú z c o a , 10 m . , 35 s., 1 / 5 ; 
3, S m a n d i a , C a t a l u ñ a , 10 m . , 4 6 s., y 
4 , C i l l e r u e l o , G u i p ú z c o a , 10 m . , 5 4 s. 
S a l t o d e l o n g i t u d . — - 1 , A l t a f u l l a , C a -
t a l u ñ a , 6 ,62 m e t r o s ; 2, S á n c h e z A r a n a , 
G u i p ú z c o a , 6 , 4 7 ; 3, I g u a r á n , G u i p ú z c o a , 
6 , 3 1 ; 4, S e r r a . C a t a l u ñ a , 6 ,20 . 
P u n t u a c i ó n de l o s c a m p e o n a t o s a l fi-
n a l i z a r l a t e r c e r a j o r n a d a : 
C a t a l u ñ a , 45 p u n t o s ; G u i p ú z c o a , 3 7 ; 
G a l i c i a , 1 9 ; C a s t i l l a , 16 , y V a l e n c i a , 13 . 
U l t i m a r e u n i ó n 
T O L O S A , 2 6 . — A y e r p o r l a t a r d e t u -
v o l u g a r l a c u a r t a y ú l t i m a r e u n i ó n , 
c u y o s r e s u l t a d o s f u e r o n : 
L a n z a m i e n t o d e d i s c o , f i n a l : C e l a y a 
( G u i p ú z c o a ) , 3 7 , 7 9 5 m ^ r o s . 
2 00 m e t r o s l i s o s , f i n a l : C r u z a ( G u i 
p ú z c o a ) , 23 s e g u n d o s 1 / 1 0 . 
1 10 m e t r o s v a l l a s : S á n c h e z A r a n a 
( G u i p ú z c o a ) , 16 s e g u n d o s . B a t e e l " r e -
c o r d " d e e s p a ñ a . 
8 0 0 m e t r o s l i s o s , f i n a l : G o n z á l e z 
( G u i p ú z c o a ) , 2 m . , 3 s., 1 /5 . 
L a n z a m i e n t o d e l a j a b a l i n a : M a r i ñ o 
( G a l i c i a ) , 52 ,850 m e t r o s . 
T r i p l e s a l t o , f i n a l : S á n c h e z A r a n a 
( G u i p ú z c o a ) , 13 ,50 m e t r o s . 
R e l e v o s 4 X 4 0 0 : E q u i p o d e C a t a -
l u ñ a , 3 m . , 40 s., 4 / 1 0 . 
C l a s i f i c a c i ó n 
L a c l a s i f i c a c i ó n f i n a l p o r r e g i o n e s d e l 
C a m p e o n a t o q u e d a e s t a b l e c i d a c o m o s i -
g u e : 
1, G U I P U Z C O A , 66 p u n t o s . 
2, C a t a l u ñ a , 6 0 . 
3, G a l i c i a , 2 8 . 
4, V a l e n c i a , 2 4 . 
5, C a s t i l l a , 2 2 . 
A s a m b l e a d e F e d e r a c i o n e s 
S A N S E B A S T I A N , 2 6 . — S e h a c e l e -
e s p a ñ o l e s d e s a r r o l l a r o n u n j u e g o d e f i -
c i e n t e , m i e n t r a s q u e l o s l o c a l e s s e es 
f o r z a r o n p o r r e s u l t a r v e n c e d o r e s . 
A l f i n a l i z a r e l p r i m e r t i e m p o , e l m a r -
c a d o r i n d i c a b a 2 - 1 . E l ú n i c o t a n t o d e 
l o s e s p a ñ o l e s o b e d e c i ó a q u e u n o de 
l o s j u g a d o r e s m e j i c a n o s p a s ó e l b a l ó n 
a s u p r o p i o p o r t e r o . E l p r i m e r " g o a l " 
d e l o s m e j i c a n o s l o c o n s i g u i ó L o z a n o , 
a l o s v e i n t i c i n c o m i n u t o s d e p a r t i d o . 
S i e t e m i n u t o s d e s p u é s . G a r c í a l o g r a b a 
u n t a n t o m a g n i f i c o , a l r e c i b i r u n p a s e 
d e L o z a n o . A l o s d o s m i n u t o s d e l se-
g u n d o t i e m p o P i c h o j o s m e t i ó e l t e r -
c e r o , de " p e n a l t y " . A m e n a z a b a p r o d u -
c i r s e u n i n c i d e n t e , p o r q u e u n e s p e c t a -
d o r d e s c e n d i ó a l c a m p o , a t a c a n d o a) 
á r b l t r o . p e r o i n t e r v i n o l a P o l i c í a a t i e m -
p o p a r a e v i t a r l o . L o s m e j i c a n o s h i c i e -
r o n s u ú l t i m o t a n t o a l o s v e i n t i o c h o 
m i n u t o s d e l s e g u n d o t i e m p o . — U n i t e d 
P r e s s . 
Y e l c o m b i n a d o A t h l é t i c - E s p a ñ o l 
S A O P A U L O , 2 6 — E l C l u b d e f ú t b o l 
b r a s i l e ñ o " P a l e s t r a I t a l i a " h a v e n c i d o 
a l c o m b i n a d o d e l E s p a ñ o l de B a r c e l o n a 
y A t h l é t i c d e M a d r i d p o r 2 a 0. L o s b r a -
s i l e ñ o s e s t u v i e r o n m u y a g r e s i v o s . E l j u -
d e l p ú b l i c o y j u g a d o r e s . A l g u n a s p e r s o -
n a s se l a n z a n a l t e r r e n o d e j u e g o , v 
B a l a g u e r r e c l a m a l a p r e s e n c i a d e l a 
f u e r z a p ú b l i c a . S a l t a n a l c a m p o v a r i o s 
g u a r d i a s , y e l á r b i t r o , a n t e l a i m p o s i b i -
l i d a d , a s u j u i c i o , de c o n t i n u a r e l p a r -
t i d o , l e s u s p e n d e q u i n c e m i n u t o s a n t e s 
d e l a t e r m i n a c i ó n . 
P o r l a c a t e g o r í a de e s t e p a r t i d o h a 
de s e r l a F e d e r a c i ó n d e M u r c i a l a q u e 
h a d e e n t e n d e r y d e c i d i r s i se d e c l a r a 
v á l i d o o n o e l e n c u e n t r o , y s i h a d e 
c e l e b r a r s e n u e v a m e n t e . 
L a s a l i n e a c i o n e s f u e r o n : 
E l c h e : G a r c í a , T e l e r é — V i g u e r a s , T a -
ñ o — L ó p e z — M o r o , C l i m e n t — N í n — N o -
l e t — L ó p e z — B a e z a . 
C a r t a g e n a : E n r i q u e , R a i m é — C u e r -
v o I I , Á l m e l a — D í a z — G ó m e z , C a s t e l l — 
G a r c í a — R o m e r i t o — R o i g — A m o r a g a . 
E s t e p a r t i d o se j u e g a c o n b a l o n e s de l a 
C A S A M E L I L L A , B a r q u i l l o , 6. 
A s a m b l e a d e D o n o s t i a 
S A N S E B A S T I A N , 2 8 . — S e c e l e b r ó 
a y e r l a a n u n c i a d a A s a m b ' . e a de l a S o -
c i e d a d D o n o s t i a F . C , q u e se d e s l i z ó 
g a d o r E h s d a o h i z o l o s d o s t a n t o s . L o s ¡ c o n t r a n q u i l i d a d , c o n t r a l o q u e s e es-
e s p a ñ o l e s se e s f o r z a r o n e n e l s e g u n d o ^ j , , ^ 
e n l u c h a c o n t r a 
t i e m p o p o r i g u a l a r , p e r o n o t u v i e r o n 
é x i t o . L a e f i c a c i a d e l e q u i p o e s p a ñ o l 
q u e d ó m e r m a d a c o n s i d e r a b l e m e n t e a l 
t e n e r s e q u e r e t i r a r P a c h e c o , q u i e n r e -
s u l t ó c o n t u s í o n a d o , s u f r i e n d o g r a n d e s 
d o l o r e s a l c h o c a r c o n t r a o t r o j u g a d o r . 
U n i t e d P r e s s . 
E l E l c h e g a n a a l C a r t a g e n a 
M U R C I A , 28 . — E n e l c a m p o d e l a 
C o n d o m i n a s e c e l e b r ó e l e n c u e n t r o e n -
t r e e l C a r t a g e n a y e l E l c h e , p a r a d i s -
c u t i r l a v a c a n t e e n e l g r u p o s u p e r r e g i o -
n a l V a l e n c i a - M u r c i a . 
E l p a r t i d o t e r m i n ó c o n e l r e s u l t a d o 
d e 2 -0 a f a v o r d e l E l c h e , q u e j u g ó m á s 
y s e m o s t r ó m á s s e g u r o . 
E l e n c u e n t r o t u v o l u g a r e n t r e f r e -
c u e n t e s e s c á n d a l o s . E l n o v e n t a p o r c i e n -
t o d e l p ú b l i c o e r a f o r a s t e r o , l l e g a d o de 
C a r t a g e n a e n u n t r e n e s p e c i a l y d e E l -
c h e e n n u m e r o s o s a u t o c a r e s y c o c h e s 
de t u r i s m o . 
E l p r e s i d e n t e d e d i c ó u n s a l u d o a l oa 
c o n c u r r e n t e s , y l e s e x p u s o l a s i t u a -
c i ó n e c o n ó m i c a de l a S o c i e d a d e n r e -
" G l o u n a k e e l K i l l e r " 
se i s n a c i o n a l e s . 
Tiro de pichón 
SAJSÍ S E B A S T I A N , 2 5 . — E s t a t a r d e , 
e n e l c a m p o d e G u d a m e n d i , h a n c o n t i -
n u a d o l a s t i r a d a s i n t e r n a c i o n a l e s d e 
p i c h ó n . Se h a n p r e s e n t a d o e n l a p l a n -
c h a s e t e n t a y d o s e s c o p e t a s p a r a d i s -
p u t a r e l P r e m i o G u d a m e n d i : 1 5 . 0 0 0 p e -
s e t a s y u n a c o p a d e p l a t a . L a e l i m i -
n a c i ó n e r a a u n p i c h ó n y c o n d i s t a n -
c i a s , " h a n d i c a p " . L o s r e s u l t a d o s h a n 
s i d o l o s s i g u i e n t e s : 
1, G i u l i o G u s t a l l a ( i t a l i a n o ) , 2 1 p á -
j a r o s , s i n c e r o . 3 .666 ,70 p e s e t a s . 
2, R e n é S e g u i n , 2 0 - 2 1 , 3 .666 ,65 p e s e -
t a s . 
3, R a m ó n L o u d a y , 1 7 - 1 8 , 1 3 . 1 6 6 , 6 5 
p e s e t a s . 
4, D e T h e z y , 1 2 - 1 3 , 2 . 0 0 0 p e s e t a s . 
5, F r a n c i s c o L e y u l , 1 2 - 1 3 , 1 .000 p e -
s e t a s . 
6, J i v e l l i ( i t a l i a n o ) , 1 0 - 1 1 , 1.000 p e -
s e t a s . 
7, L o u d e n t z ( b e l g a ) , 5 0 0 p e s e t a s . 
E l p r i m e r o g a n a , a d e m á s , l a c o p a d e 
p l a t a . L o s d o s c l a s i f i c a d o s e n p r i m e r o 
y s e g u n d o l u g a r , e n e l t i r a j e f i n a l h a n 
e s t a d o t i r a n d o a t r e i n t a m e t r o s . 
H o y , e l G r a n P r e m i o d e E s p a ñ a 
M a ñ a n a s e t i r a e l G r a n P r e m i o de 
E s p a ñ a : 4 0 . 0 0 0 p e s e t a s y c o p a de b e r -
m e l l . L a e l i m i n a c i ó n s e r á a d o c e p i c h o -
n e s s o b r e d i s t a n c i a f i j a d e v e i n t i s i e t e 
m e t r o s . 
Ciclismo 
L a v u e l t a a T a f a l l a 
P A M P L O N A . 2 6 — A y e r d o m i n g o se 
c o r r i ó l a t e r c e r a V u e l t a c i c l i s t a a T a -
f a l l a . c o n u n r e c o r r i d o d e 1 3 5 k i l ó m e -
m e t r o s , e n e l s i g u i e n t e c i r c u i t o : T a f a -
l l a - O l i t e - S a n M a r t í n de U n x - T a f a l l a - E s -
t c l l a - A l t o d e l P c r d ó n - P a m p l o n a - T a f a -
11a. T o m a r o n p a r t e l o s m e j o r e s e l e m e n -
t o s n a c i o n a l e s , c o m o B e r r e n d e r o , E z q u e -
r r a , A p a l a t e g u i , M o n t e s , E s c u r i e t , C a r -
d o n a y C a ñ a r d o . Se i n s c r i b i e r o n 27 c o -
r r e d o r e s y se c l a s i f i c a r o n 1 5 . 
L l e g ó e n p r i m e r l u g a r A p a l a t e g u i , q u e 
l a c i ó n c o n u n a e n t i d a d b a n c a r i a . E l h i Z o e l r e c o r r i d o c n " 4 h . 17 m " a u n a 
d é f i c i t a c t u a l d e l D o n o s t i a a s c i e n d e a m e d i a d e 33 ,90 k i l ó m e t r o s , s i g u i e n d o p o r 
5 7 . 0 0 0 p e s e t a s . 
L a C o m i s i ó n d e s i g n a d a e n l a a n t e -
r i o r r e u n i ó n d i ó s u d e s c a r g o , y l a A s a m -
b l e a a c o r d ó l e v a n t a r e l v o t o de c e n -
s u r a q u e e n l a o t r a r e u n i ó n se a p l i c ó 
a l a J u n t a d i r e c t i v a . T a m b i é n se a c o r -
d ó c o n c e d e r u n a a m n i s t í a g e n e r a l p a -
r a q u e p u e d a n r e i n g r e s a r l o s s o c i o s 
q u e se h a b í a n d a d o de b a j a y h a s t a l o s 
e x p u l s a d o s , c o n o b j e t o d e r e s t a b l e c e r 
l a c o n c o r d i a e n l a S o c i e d a d . Se a d m i -
t i ó l a d i m i s i ó n d e l s e c r e t a r i o t é c n i c o . 
e l o r d e n q u e s e i n d i c a : C a r d o n a . E s t é -
v e z , M o n t e s , I s a b a , G a r c í a H e r a s , A n -
d i a r e n a e I r u r z u n . 
E n l o s p r i m e r o s m o m e n t o s d e l e n -
c u e n t r o d o m i n ó e l E l c h e . S u r g e a l o s p o - y p é í i x E l g a r r o s t a . 
eos m i n u t o s u n a f a l t a d e s c a r a d í s i m a de | , ^ 
Natación 
s e ñ o r F e r r e r , y s e e l i g i ó l a n u e v a J u n t a , s a r i s e ñ o i . R i c o A v e l l e l 
d i r e c t i v a , q u e q u e d ó c o n s t i t u i d a e n l a 1 
f o r m a s i g u i e n t e : 
J o s é M a r í a G a s t a m í n z a ( p r e s i d e n -
t e ; , P a b l o B e i n e r , F r a n c i í x o M o l i n s , 
J e s ú s A r i s t i z á b a l , J o s é M e r i n o , M a n u e l 
I s a s a , A n t o n i o E ' . ó s e g u i , M a n u e l K u t z 
Entierro del parachutista 
muerto en Málaga 
M A L A G A , 2 6 . — S e c e l e b r ó e l s e p e l i o 
d e l p a r a c h u t i s t a m u e r t o e n e l f e s t í c a l de 
a v i a c i ó n d e l v i e r n e s . P r e s i d i e r o n e l d u e -
l o e l m i n i s t r o de M a r i n a , e l a l t o c o m i -
o b e r n a d o r 
c i v i l , a l c a l d e , g r a n c h a m b e l á n d e l j a l i -
f a , q u e o s t e n t a b a l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
es te , y o t r a s a u t o r i d a d e s . 
U n a e s c u a d r i l l a de a v i o n e s d e l a b a 
OREJAS Y RABOS EN LA 
Los favorecidos, Pepe Gallardo, N oaín y Paco Madrid actuaron en 
Almería, Bilbao y Málaga. Cañero tuvo una buena tarde en la se-
gunda de feria de Málaga 
Triunfan en Madrid un 
picador y un banderillero 
C o m e n z ó e l e s p e c t á c u l o a l a s c u a t r o 
y m e d i a y t e r m i n ó , a l a l u z d e l o s f o c o s 
e l é c t r i c o s , a l a s s i e t e y c u a r t o . C o n l o 
d i c h o p o d r í a m o s d a r p o r t e r m i n a d a 
n u e s t r a r e s e ñ a c o n s ó l o a ñ a d i r q u e l a 
d e z d e l a z o n a p e l i g r o s a y e s t o l e h a c e 
d e s p e g a r s e c o n e x c e s o , s o b r e t o d o c o n 
l a m u l e t a e n l a m a n o . Se l e a p l a u d i e r o n 
a l g u n o s d e t a l l e s s u e l t o s . A l s e g u n d o l o 
m a t ó d e m e d i a l a d e a d a ; a l s e x t o l e o b s e -
q u i ó c o n u n p a r d e m e d i a s e s t o c a d a s y 
u n p i n c h a z o b u e n o , 
M a u r i c i o G a r c í a " C o r t i j e r o " se h a 
p r e s e n t a d o e n M a d r i d e n n o v i l l a d a c o n 
o v a c i ó n m á s g r a n d e de l a c o r r i d a — c í a - c a b a l l o s p r e m a t u r a m e n t e . L e v i m o s d a r 
r o q u e h u b o p o c a s — s e l a g a n ó c o n t o -
d o s l o s h o n o r e s e l v i e j o " R e l á m p a g o " 
p o r l a s c u a t r o v a r a s q u e p u s o a l se-
g u n d o d e l a t a r d e . A l m i s m o t o r o l e c o l -
g ó d o s e s t u p e n d í s i m o s p a r e s P a s c u a l 
B e r n a l . E s t o y p o c o m á s f u é l o b u e n o 
q u e v i m o s e n l a n o v i l l a d a d e l d o m i n g o ; 
p e r o c o m o n u e s t r o d e b e r es d a r u n a r e -
s e ñ a d e l a c o r r i d a c o m p l e t a , v a m o s a 
c u m p l i r n u e s t r o d e b e r , p o r p e n o s o q u e 
sea . 
S e i s t o r o s d e d o n R a m ó n O r t e g a y 
d o s d e d o n L o r e n z o R o d r í g u e z , c o r r i d o s 
e n s e g u n d o y s é p t i m o l u g a r , s a l i e r o n p o r 
l o s c h i q u e r o s . L o s d o s d e d o n L o r e n z o y 
e l o c t a v o f u e r o n b u e n o s . H u b o u n o , e l 
q u i n t o , p e l i g r o s í s i m o ; u n o d e esos t o -
r o s q u e l e q u i t a n e l t i p o a l m á s p i n -
t a d o . E l c u a r t o n o o f r e c í a d i f i c u l t a d e s 
d e m a y o r m o n t a , y lo s o t r o s t r e s f u e -
r o n m a n s o s . E n t r e l o s o c h o e n t r a r o n 
t r e i n t a y c i n c o v e c e s a l o s c a b a l l o s . 
T r e s f u e r o n b u r r i c i e g o s y d o s t u e r t o s . 
E x c e p t o e l q u i n t o , t o d o s t e n í a n m á s d e 
l o s c u a t r o a ñ o s . H u b o b u e n a e n t r a d a . 
E l " N i ñ o d e l a E s t r e l l a " c a p o t e ó a l 
p r i m e r o r e g u l a r m e n t e . A l i r a c o l o c a r 
a l n o v i l l o e n s u e r t e p a r a l a s p u y a s c a -
y ó e n l a c a r a . P a s t o r e t l e s a l v ó de u n 
p e r c a n c e . C a y e t a n o P a l o m i n o h i z o u n 
q u i t e d e " m a r i p o s e o e s p a s m ó d i c o " y , s i n 
q u e h a s t a e l m o m e n t o n o s h a y a m o s p o -
d i d o e x p l i c a r l a s c a u s a s , l e a p l a u d i e r o n . 
E l n o v i l l o l l e g ó a l s e g u n d o t e r c i o a v i -
s a d o , y c u a n d o S i l v i n o R o d r í g u e z q u i s o 
t o r e a r l o d e m u l e t a , e l b i c h o i b a m á s a l 
c u e r p o d e l e s p a d a q u e a l a f r a n e l a . T i -
r ó e l m a t a d o r d e t i z o n a y a r r e ó u n p i n -
c h a z o s i n s o l t a r . A c o n t i n u a c i ó n , m e -
d í a e s t o c a d a y s i e t e g o l p e s c o n e l es-
t o q u e d e d e s c a b e l l a r . E l c ó n c l a v e s i l -
b ó s i n e n t u s i a s m o . 
E l q u i n t o — ¡ y d i c e n l o s e n t e n d i d o s 
q u e n o h a y q u i n t o m a l o ! — e r a u n j a b o -
n e r o b a s t a n t e b o n i t o p a r a v i s t o d e s d e 
e l t e n d i d o y m e j o r a u n d e s d e u n a a n -
a s u s e g u n d o d o s l a n c e s de c a p a m u y 
b u e n o s y t o d o l o d e m á s q u e c o n c a p o -
t e y m u l e t a h i z o f u é f r a n c a m e n t e r e -
c h a z a b l e . C o m o n o e s t á d e c i d i d o , o y ó u n 
a v i s o e n s u p r i m e r o , c u a n d o y a h a b í a 
d a d o a l n o v i l l o c u a t r o p i n c h a z o s s i n 
s o l t a r , u n o h o n d o y d o s i n t e n t o s de de s -
c a b e l l o . A u n q u e h a b í a b r i n d a d o a l p ú -
b l i c o , é s t e n o l o t u v o e n c u e n t a y l e 
p i t ó . 
E n e l s é p t i m o , p a r a n u e s t r o ' g u s t o e l 
m e j o r n o v i l l o de l a c o r r i d a , s u c e d i ó a l g o 
e x t r a o r d i n a r i o . " C o r t i j e r o " m u l e t e ó 
d e s p e g a d o y e l r e s p e t a b l e c o m e n z ó a 
a p l a u d i r u n á n i m e m e n t e . C a y ó e l b i c h o 
d e s c o r d a d o a l p r i m e r v i a j e y c a s i t o d a 
l a p l a z a p i d i ó l a o r e j a . F u é a r r a s t r a d o 
e l n o v i l l o y e n t o n c e s e l p ú b l i c o s i l b ó a 
" C o r t i j e r o " , y v a r i o s e s p e c t a d o r e s a c l a -
r a r o n q u e l o q u e p e d í a n a l h a c e r o n d e a r 
s u s p a ñ u e l o s e r a l a o r e j a d e l t o r e r o 
p a r a e l t o r o . 
E l m e x i c a n o C a y e t a n o P a l o m i n o es 
u n b u e n b a n d e r i l l e r o , r e g u l a r t o r e r o y 
m a l m a t a d o r . A n o s o t r o s n o n o s g u s t ó . 
C o n l a m u l e t a n o d e j a p a s a r a l t o r o y 
t i r a d e a d o r n o s s i e m p r e p o r l a c a r a . 
A u n q u e t o r e a c e r c a , n o l e d a e m o c i ó n a 
l o q u e h a c e . Se b a n d e r i l l e ó b i e n a s u s 
d o s n o v i l l o s . M a t ó a s u p r i m e r o d e u n 
p i n c h a z o y m e d i a e s t o c a d a , y a l o c t a v o 
de u n p i n c h a z o y t r e s m e d i a s e s t o c a -
d a s . 
D o s f i g u r a s e n l a c o r r i d a d e l d o m i n -
g o : T o m á s B r a v o , " R e l á m p a g o " , v i e j o 
p i q u e r o q u e t u v o q u e s a l u d a r , c a s t o r e -
ñ o e n m a n o , d e s p u é s d e h a b e r p i c a d o a 
u n n o v i l l o , c o m o p o r d e s g r a c i a n o v e -
m o s p i c a r a lo s j ó v e n e s , y P a s c u a l B e r -
n a l , b a n d e r i l l e r o e x t r a o r d i n a r i o . 
B A J R I C O 
EN TETUAN 
V i m o s a y e r e n T e t u á n l o m i s m o q u e 
d a ñ a d a . D e s a l i d a . " p a r a e m p e z a r , p e r - é j ^ d ó ^ i n ^ o a n t e r i o r . Y q u e el o t r o : U n o s 
s i g u i ó c o n c r i m i n a l e s i n t e n c i o n e s a P a -
. t ó n y a P a s t o r e t . L u e g o s e q u e d ó c o n 
L a s e g u n d a j o r n a d a 
L o s r e s u l t a d o s de l a s e g u n d a j o m a -
d a d e l o s c a m p e o n a t o s de n a t a c i ó n d e 
C a s t i l l a f u e r o n los s i g u i e n t e s : 
T e l e r é e n e l á r e a , d e j a n d o a l e x t r e m o de ! 
¡ C a r t a g e n a , A m o r a g a , s i n c o n o c i m i e n t o , 
¡ p e r o e l á r b i t r o n o c a s t i g a l a f a l t a . C o n -
b r a d o l a A s a m b l e a c o n v o c a d a p o r l a , t i n ú a e l A m o r a g a es s a c a d o d e l 
C o n f e d e r a c i ó n e s p a ñ o l a de A t l e t i s m o , , c 0 A l o s C i n c U e n t a m i n u t o s V i g u e -
a s i s t i e n d o l o s d e l e g a d o s d e l a s F e d e r a - ' c o n s i g u e > de « p e n a l t y » , e l p r i m e r 
c i e n e s r e g i o n a l e s d e G u i p ú z c o a , Casti-1 al>> c o n t r a e l C a r t a g e n a , y h a y u n a 
l i a , C a t a l u ñ a , V a l e n c i a y G a l i c i a . E u é ¡ n b r o n c a p o r e s t i m a r p a r t e d e l p ú b ; i . 
a p r o b a d a l a M e m o r i a p r e s e n t a d a p o r el:. co q u e e l « p e n a l t y » e r a i m a g i n a r i o . Se 
C o m i t é N a c i o n a l y a p r o p u e s t a d e e s t e i r e a n u d a e l j u e g 0 i y a i o s d o s m i n u t o s 
s e a c o r d ó d e s c a l i f i c a r p o r d o s a ñ o s a i N o l e t b a t e p o r s e g u n d a v e z a l C a r t a g e -
C o m i t é de l a F e d e r a c i ó n de G a l i c i a de n a i t i r a n d o f u e r t e , s o l o f r e n t e a l m a r c o , 
a t l e t i s m o , p o r n o h a b e r c u m p l i d o su | e n u n a j U g a d a m a g n í f i c a , q u e es a p l a u d i -
c o m p r o m i s o de o r g a n i z a r e s t e a ñ o ] o s | d a p o r u n s e c t o r d e l p ú b l i c o . T e r m i n a 
c a m p e o n a t o s n a c i o n a l e s , l o s c u a l e s , a . e l p r i m e r t i e m p o . 
ú l t i m a h o r a , se h a b í a e n c a r g a d o de | E n e j s e g u n d 0 i a i r e a n u d a r s e e l j u e - P i ó « r e c o r d » , q u e e s t a b a e n 1 m . 2 2 se - C u e r v o . 
m u c h a c h o s c o n b u e n a v o l u n t a d y u n g a -
n a d o q u e , p o r s u t a m a ñ o u n a s v e c e s y 
o t r a s p o r s u s c o n d i c i o n e s , es l o c i e r t o 
q u e d i ó p o c a s o c a s i o n e s p a r a e l l u c i -
m i e n t o f á c i l de l o s d e b u t a n t e s . C u a n -
g u l a r . V i ó a u n p i c a d o r , s e a r r a n c o y t a s v e c e s se a p l a u d i ó a é s t o s f u é p o r q u e 
se c a r g ó a l c a b a l l o y a l j i n e t e , r o m p i ó l o g a n a r o n a f u e r z a d e a r r i e s g a r e l f í -
j l a p u y a y , d e p a s o , l e a r r e b a t ó o t r o s i c o . 
se d e S a n J a v i e r e v o l u c i o n ó d u r a n t e e l N c a P o t e , d e l " N i ñ o " e n t r e l o s c u e r n o s 
e n t i e r r o , a l q u e a s i s t i ó e n o r m e c a n U . | y - n a a e ^ j d tow.&^.^ioj* 
dad d e p ú b l i o o . 
, . r o r o m p i ó o t r o p a l o . Se e m p l a z ó e n e l 
Se h a c e l e b r a d o e n B r u s c a s e l | t d l a n i l ! o c o m e n z ó a e s c a r b a r . 
° i n t e n c i ó n , s e g ú n n o s d i j o u n t é c n i -
ñ u t o s 2 2 s. 6 / 1 0 ( b a t e e l « r e c o r d » d e s o r e s de D i b u j o y A r t e s a p l i c a d a s , a l 
C a s t i l l a , q u e e s t a b a e n 5 m . 23 s. 4 / 1 0 ) . i q U e a s i s t i e r o n r e p r e s e n t a n t e s de t r e i n -
1 0 0 m e t r o s l i b r e s , i n f a n t i l e s . — 1 , M a - ! t a y d o s p a í s e s . L a s A s o c i a c i o n e s de 
n o l o M a r t í n e z , 1 m . 12 s. 6 / 1 0 ( b a t e e l 
« r e c o r d » c a s t e l l a n o , q u e é l p o s e í a e n 
1 m . 16 s. 5 / 1 0 ) . 
1 0 0 m e t r o s l i b r e s , f e m e n i n o . — 1 , M a r -
t a G o n z á l e z , 1 m . 18 s . ( b a t e s u p r o -
P r o f e s o r e s de D i b u j o de M a d r i d y V a -
l e n c i a e n v i a r o n , c o m o d e l e g a d o s , a l a s 
s e ñ o r i t a s M a r í a C r u z H e r r e r o s y D o l o -
r e s E s c r i b a n o , y a lo s s e ñ o r e s d o n J o -
é O r d ó ñ e z y d o n A n d r é s F e r n á n d e z 
m o n t a r l o s l a F e d e r a c i ó n d e G u i p ú z c o a , ] e l c a p i t á n d e l C a r t a g e n a d i s c u t e 
y P o r s u a c t i t u d f r e n t e a l a l u d i d o C o - L a s i o n a d a m e n t e c o n B a l a g U e r , s o b r e e l 
I b a l e n . Se c a m b i a l a p e l o t a y c o m i e n z a 
e l j u e g o . E l p o r t e r o d e l E l c h e d e s v i a 
c o n l a r o d i l l a u n t i r o c e ñ i d o d e R o m e -
m i t é N a c i o n a l . Se a c o r d ó t a m b i é n c o n 
c e d e r a l a F e d e r a c i ó n C a s t e l l a n a l a o r -
g a n i z a c i ó n d e l « c r o s s » n a c i o n a l 19F.6, y 
a l a de C a t a l u ñ a l o s c a m p e o n a t o s a t -
l é t i c o s d e l a ñ o p r ó x i m o . 
Football 
E l A t h l é t i c d e B i l b a o , d e r r o t a d o 
M E J I C O , 2 5 . — E l C l u b M e c a x a , c a m -
p e ó n de M é j i c o , h a v e n c i d o a l A t h l é t i c 
d e B i l b a o e n u n p a r t i d o j u g a d o e s t a 
t a r d e , p o r 4 t a n t o s a í . A s i s t i e r o n 18 .000 
KiiiBiiiaiii i iHH^ 
GALGOS EN EL STADIUM 
R e u n i ó n e i v L r a o r d i n a r i a , c o n c i n c o ca-
r r e r a s d e v e l o c i d a d y t r e s d e g r a n f o n d o . 
G r a n " m a t c h " s o b r e 900 y a r d a s : T R E S 
V U E L T A S A L S T A D I U M . 
B a r . O r q u e s t a . R e s t a u r a n t e C u b i e r -
t o , 7 p e s e t a s , I n c l u i d a l a e n t r a d a a p r e -
f e r e n c i a . 
E S T A N O C H E , A L A S D I E Z 
r i t o , q u e v a a « c ó r n e r » . L a n z a d a l a f a l t a 
se a d v i e r t e n m u c h a s m a n o s d e l E l c h e , 
p e r o e l á r b i t r o s e ñ a l a « o f f s i d e » d e l C a r -
t a g e n a . E n e l c a m p o s u r g e n v a r i a s a g r e -
s i o n e s e n t r e j u g a d o r e s , q u e n o c o r t a e l 
g u n d o s 2 / 1 0 ) . 
1 0 0 m e t r o s b r a z a , i n f a n t i l . — 1 , S t e -
c h e r , 1 m . 39 s. 6 / 1 0 . 
L a s e s i ó n i n a u g u r a l f u é p r e s i d i d a p o r 
e l g e n e r a l R o y B l i q u y , e n r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l r e y de B é l g i c a . L o s d e l e g a d o s 
R e l e v o s 4 p o r 100 l i b r e s , s e ñ o r i t a s . — ¡ e s p a ñ o l e s , e n n o m b r e de l o s p r o f e s o -
•niiiHiii ini • l I l f f i i M i l B l R i l l l l 
O P T I C A Y F O T O 
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r e s , y a q u e c a r e c í a n de r e p r e s e n t a c i ó n 
o f i c i a l , p r o p u s i e r o n q u e u n o d e l o s p r ó -
x i m o s C o n g r e s o s se c e l e b r e e n M a d r i d . 
L a p r o p o s i c i ó n f u é a c o g i d a c o n g r a n -
des m a n i f e s t a c i o n e s d e s i m p a t í a , y se 
e s p e r a q u e e l I X C o n g r e s o se c e l e b r e 
e n E s p a ñ a , p o r h a b e r s e a c e p t a d o p a r a 
n o z , P a s c u a l , L i l l o ) , 3 m . 3 s. 6 / 1 0 l e l p r ó x i m o l a i n v i t a c i ó n o f i c i a l d e l G o -
( b a t e e l « r e c o r d » de C a s t i l l a , q u e es - b i e r n o f r a n c é s . 
C a n e e ( C a r m e n P a p w o r t h , M e r c e d e s 
M o r e n o , P i l a r R o d r í g n e z , M a r t a G o n -
z á l e z ) , 6 m . 5 2 s. 2 / 1 0 . 
S a l t o s t r a m p o l í n . — P u n t u a c i ó n final: 
1 , P i t a r c h , 4 1 5 , 2 0 p u n t o s ; 2 , P o n c e , 2 9 6 . 
R e l e v o s 5 p o r 50 l i b r e s , i n f a n t i l e s . — 
á r b i t r o . A l a v a n z a r ' R o W ' e l i ü f r a . d o r O a n o e ( M a r t í n e z , M . C a m p o s , T . M u - j e n 
T a ñ o l e d a u n a g r a n p a t a d a e n l a s i e n 
i z q u i e r d a , d e s p l o m á n d o s e e l j u g a d o r c a r -
t a g e n e r o s i n c o n o c i m i e n t o . S i g u e e l j u e -
g o s i n s e ñ a l a r f a l t a s . B a l a g u e r p i t a u n 
a v a n c e c a r t a g e n e r o , p e l i g r o s o . R o i g c o n -
t i n ú a s i n r e c o b r a r e l c o n o c i m i e n t o a l o s 
d i e z m i n u t o s d e l a a g r e s i ó n . Se l e p r a c -
t i c a l a r e s p i r a c i ó n a r t i f i c i a l , c o n r e -
s u l t a d o n e g a t i v o . E n e s t e m o m e n t o s a l -
t a a l c a m p o u n o d e los m a s a j i s t a s d e l -
C a r t a g e n a , C u e r v o , h e r m a n o d e l d e f e n -
s a C u e r v o I I , y , a l e n t a d o p o r g r a n sec-
t o r d e l p ú b l i c o e n c o n t r a d e l á r b i t r o , 
d a a é s t e d o s f o r m i d a b l e s p u ñ e t a z o s e n 
l a c a r a , e n t r e u n a b r o n c a d e s c o m u n a l 
muy superior 
•üiiniiiiniiiiiiiiiH 
VINO y J A R A B E 
D e s c h i e n s 
a la M « m o o 1 o W n t . — L o » M é d i c o » proclaman q u * • « t a H l é r r ó v i t a l de «• Sangre e» 
lerlor ¿ la carne cruda, é to» f e r r u f l l n o a o » , e tc . - Da Salud y fuerza . — PARIS. 
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ServiciUB regulare» de utiOuLaje culi»; láilbao y Marsella y puerlu» mleriueciiojj 
L I N E A M E D I T B R B A N E O - B R A S 1 L - F L A T A 
S a l i d a s r e g u l a r e s c a d a v e i n t i ú n d í a s p a r a S a n t o s , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
p o r l o s g r a n d e s m o t o - t r a s a t l á n t i c o s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
S a l i d a s d e B a r c e l o n a : S a l i d a s d e C á d i z : 
3 s e p t i e m b r e " C a b o S a n A n t o n i o " 6 s e p t i e m b r e . 
24 s e p t i e m b r e " C a b o S a n t o T o m é " 27 s e p t i e m b r e . 
15 o c t u b r e " C a b o S a n A g u s t í n " 18 o c t u b r e . 
A c o m o d a c i o n e s p a r a p a s a j e r o s d e p r i m e r a c l a s e . B u q u e s e s p e c i a l i z a d o s p a r a el 
t r a n s p o r t e m o d e r n o de p a s a j e r o s d e t e r c e r a en c a m a r o t e s e x c l u s i v a m e n t e 
S e g u r i d a d , r a p i d e z , e c o n o m í a , e s m e r a d o t r a t o , c o m i d a e x c e l e n t e . 
K n S e v i l l a : O f i c i n a s de l a D i r e c c i ó n . A p a r t a d o n ú m e r o 15; t e l e g r a m a s " i b a -
r r a . S e ñ o r e s H i j o s d e H a r o , L t d a . A d u a n a , 2 3 ; t e l e g r a m a s " H a r o " . — E n M a -
d r i d : V I A J E S C A R C O , A V E N I D A D E P I Y M A R G A L L , 10. T E L E G R A M A S 
• C A R C O " . T E L E F O N O S 1 2 8 8 0 - 1 2 8 8 9 . - E n B a r c e l o n a : S e ñ o r e s H i j o s d e R ó m u l o 
B o s c h , 8. en C . V i a L a y e t a n a , 7 ; t e l e g r a m a s " R ó m o l u b o s c h " . — E n C á d i z : d o n 
J u a n J o s é R a v i n a . B e a t o D i e g o de C á d i z , 12; t e l e g r a m a s " R a v i n a " . 
A G E N C I A S E N T O D O S L O S P U E R T O S 
t a b a e n 3 m . 1 6 s . ) . 
R e l e v o s 3 p o r 100 e s t i l o s , h o m b r e s . 
1 . C a n o e ( A . P i e r n a v i e j a , D e l M o r a l , 
V a l d é s ) , 3 m . 4 5 s. ( b a t e e l « r e c o r d > 
d e E s p a ñ a , q u e e s t a b a e n 3 m . 4 5 se -
g u n d o s 3 / 1 0 ) . 
L . i m o d í a 
E l d o m i n g o p o r l a n o c h e se c e l e b r a -
r o n l a s ú l t i m a s p r u e b a s d e lo s c a m p e o -
n a t o s c a s t e l l a n o s d e n a t a c i ó n , c o n l o s 
s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s : 
1 0 0 m e t r o s e s p a l d a , f e m e n i n o . — W . o. 
M a r í a G o n z á l e z , q u e e m p l e ó 1 m . 33 s. 
6 / 1 0 . 
1 0 0 m e t r o s l i b r e s , " s e n i o r s " . — 1 , M a -
n u e l V a l d é s , 1 m . , 4 s. ( b a t e e l « r e c o r d » 
d e C a s t i l l a , q u e e s t a b a e n 1 m . 5 s . ) 
2 0 0 m e t r o s l i b r e s , i n f a n t i l e s . — 1 , M a -
n o l o M a r t í n e z , 2 m . 4 2 s. 4 / 1 0 ( b a t e e l 
" r e c o r d " d e C a s t i l l a , q u e e s t a b a e s t a b l e -
c i d o e n 2 . m . 5 2 s.) 
1 0 0 m e t r o s e s p a l d a , " s e n i o r s " . — 1 , P i e r . 
n a v i e j a , 1 m . 18 s. 6 / l ü . 
4 0 0 m e t r o s b r a z a , " s e n i o r s " . — 1 , P e -
r r e r o , 6 m . 3 6 s. 6 / 1 0 . 
L a t r a v e s í a d e C a r t a g e n a 
C A R T A G E N A , 2 6 . — S e e f e c t u ó a y e r 
m a ñ a n a l a I I T r a v e s í a d e l p u e r t o d e 
C a r t a g e n a , s a l i e n d o d e l f a r o d e N a v i -
d a d h a s t a e l C l u b de R e g a t a s . R e c o -
r r i d o , 1.500 m e t r o s . P a r t i c i p a r o n e n 
l a p r u e b a 2 1 n a d a d o r e s , a l g u n o s d e A l i -
c a n t e n o p u d i e r o n h a c e r l o p o r l l e g a r 
c o n r e t r a s o . L a c l a s i f i c a c i ó n f u é l a s i -
g u i e n t e : 
1 , C A R L O S M A N R I Q U E D E L A R A 
( C a r t a g e n a , C l u b d e R e g a t a s ) , 2 2 m i -
n u t o s , 34 s.; 2, F r a n c i s c o L u q u e ( d e l 
C. d e R . de C a r t a g e n a ) , 22 m . , 36 s.; 3, 
E m i l i o C a b e z o s ( d e l C l u b W o l g a d e 
A l i c a n t e ) , 2 2 m . , 39 s. 
Carreras de galgos 
U n a r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
E s t a n o c h e , a l a s d i e z , s e ' c e l e b r a r á 
e n l a p i s t a d e l S t á d i u m u n a e x t r a o r -
d i n a r i a , c o r r e s p o n d i e n t e a l a X X V I I I 
r e u n i ó n d e v e r a n o . 
P u e s t o q u e t o c a d e s c a n s a r a l o s 
" a s e s " , l o s o r g a n i z a d o r e s h a n h e c h o u n 
p r o g r a m a q u e c o n s t a d e c i n c o c a r r e -
r a s d e v e l o c i d a d y t r e s de g r a n f o n d o . 
D e l a s p r i m e r a s , d o s s e c o r r e r á n s o -
b r e 4 5 0 y l a s r e s t a n t e s s o b r e 5 0 0 ; y 
de l a s s e g u n d a s , d o s s o b r e 625 y a r d a s 
y u n a s o b r e 9 0 0 . E s t a ú l t i m a d e s p e r -
t ó e n o r m e i n t e r é s e n t r e l o s p r o p i e t a -
r i o s y e n t r e n a d o r e s a j u z g a r p o r e l n ú m e -
r o de i n s c r i p c i o n e s , q u e l l e g ó a v e i n t i -
n u e v e e j e m p l a r e s , d e l o s c u a l e s , c o n -
f o r m e a l a s c o n d i c i o n e s d e l p r o g r a m a , 
s ó l o h a n s i d o s e l e c c i o n a d o s o c h o , l o s 
m á s c a l i f i c a d o s p a r a e s t a d i s t a n c i a , q u e 
s o n , " M a r a v i l l a I I " , " F r e s c a l e s " , " T a -
n a g r a " , " A r t i s t a I I " . " S u l t a n a I I " , " P i -
t o n i s a " , " C u a r t e l e r a " y " K e t t y " . 
P o r l a c a l i d a d de lo s i n s c r i t o s , s e g u i -
r á e n i m p o r t a n c i a l a q u e s e c o r r e r á e n 
q u i n t o l u g a r , e n l a q u e f i g u r a n dos b u e -
n o s g a l g o s i m p o r t a d o s : " L u m L e e " y 
co, d e h a c e r u n a m i n a p o r l a q u e p o -
d e r h u i r a l a d e h e s a . A p r o v e c h o u n 
d e s c u i d o p a r a c o r n e a r a u n c a b a l l o . 
C u a n d o se c a m b i ó «M t e r c i o h a c i a m á s 
de u n c u a r t o de h o r a q u e e l j a b o n e r o 
h a b í a s a l i d o a l r u e d o y se h a b í a h e c h o 
e l a m o . P a t ó n y P a s t o r e t s e v e n a p u -
r a d o s p a r a b a n d e r i l l e a r l e a l a m e d i a 
v u e l t a . " P a j a r e r o " , q u e a s í se U a m a b á 
e l " p á j a r o " , h a c e a r r a n c a d a s h o r r i p i -
l a n t e s . E l " N i ñ o " d a u n m u l e t a z o b u e -
n o ; a l d a r e l s e g u n d o , e l a n i m a l se l e 
c u e l a . E n v i s t a d e q u e n o es p o s i b l e 
h a c e r n a d a , e l " N i ñ o " , c o n m a c h a s t o -
n e l a d a s d e v a l o r , s e t i r a a m a t a r y , 
a g u a n t a n d o u n a a r r a n c a d a p e l i g r o s í s i -
m a , a g a r r a m e d í a e s t o c a d a b u e n a , d e 
l a q u e r u e d a e l m a r r a j o . L e . o y a c i o n á n 
m u c h o y l e p i t a a l g ú n i n s e n s a t o . 
P a c o B e r n a l h a p e r d i d o t e r r e n o . S u s 
f a c u l t a d e s l e p e r m i t e n s a l i r s e c o n r a p i -
se síaoa a onsejo oe 
Pasará allí "unos días de recogí-: Contra diecisiete militares encar-
miento", de riguroso incógnito 
M A L A G A , 2 6 . — S e c e l e b r ó u n d e s f i -
l e m i l i t a r e n e l q u e t o m a r o n p a r t e f u e r -
z a s d e l E j é r c i t o , M a r i n a , G u a r d i a C i -
v i l , A s a l t o , S e g u r i d a d y C a r a b i n e r o s . 
E n l a m o n u m e n t a l t r i b u n a l e v a n t a d a 
p r e s i d í a n e l J a l i f a , a c o m p a ñ a d o d e l m i -
n i s t r o d e M a r i n a , e l a l t o c o m i s a r i o y 
d e m á s a u t o r i d a d e s . T o d a s l a s f u e r z a s 
f u e r o n o b j e t o d e g r a n d e s m u e s t r a s de 
s i m p a t í a p o r p a r t e d e l p ú b l i c o . 
H o y p o r l a m a ñ a n a e l J a l i f a m a r c h ó 
e n a u t o m ó v i l a R o n d a , a c o m p a ñ a d o de 
s u h e r m a n o M o h a m e d - B e n - E l - M e d i y 
s u s é q u i t o . F u é d e s p e d i d o p o r l a s a u -
t o r i d a d e s y l e r i n d i ó h o n o r e s l a g u a r -
d i a j a l i f a n a . S u a l t e z a p e r m a n e c e r á en 
s u f i n c a de R o n d a a l g u n o s d í a s , de r i -
g u r o s o i n c ó g n i t o , p a s a n d o u n o s d í a s de 
r e c o g i m i e n t o , s e g ú n f r a s e s u y a . A n t e s 
d e m a r c h a r a g r a d e c i ó a l a l c a l d e l a s 
a t e n c i o n e s d e q u e h a s i d o o b j e t o en 
e s t a c a p i t a l . E l g r a n v i s i r y e l a l t o c o -
m i s a r i o s a l i e r o n p a r a A l g e c i r a s . 
Llegada a Ronda 
tados en los sucesos de octubre 
L E O N , 2 6 . — E l s á b a d o s e c e l e b r a r á 
e l C o n s e j o de g u e r r a de o f i c i a l e s g e n e -
r a l e s p a r a v e r y f a l l a r l a c a u s a i n s t r u i -
d a c o n m o t i v o d e l o s s u c e s o s d e l m e s 
de o c t u b r e e n e l a e r ó d r o m o d e l a V i r -
g e n d e l C a m i n o . E s e l p r i m e r C o n s e j o 
i m p o r t a n t e q u e s e c e l e b r a e n L e ó n . E s -
b l i g ó 
t o m a r e l c a m i n o d e l a e n f e r m e r í a . 
M o r e n o de S a n B e r n a r d o , e l s e g u n d o 
de lo s d e b u t a n t e s , d e m o s t r ó a l g u n a c i e n -
c i a c o n l a c a p a , y p a r a é l f u é l a p r i m e 
r a o v a c i ó n de l a t a r d e , e n p r e m i o a 
u n o s l a n c e s d a d o s c o n t e m p l e . E n c a m -
b i o , c o n l a s b a n d e r i l l a s M o r e n o se v i ó 
n e g r o , y c o n e l p i n c h o , a u n q u e a f u e r -
z a de e x p o n e r s u f r i ó a l g u n o s a c h u c h o -
n e s e n s u s d o s b i c h o s , n o a c a b ó d e d a r 
g u s t o a l r e s p e t a b l e . 
L a m i s m a v i r t u d c o n e l c a p o t e q u e e l 
a n t e r i o r , a u n q u e n o i g u a l d e f e c t o c o n 
e l e s t o q u e , d e m o s t r ó p o s e e r J e s ú s B a -
j o , e l t e r c e r o de l o s n o v e l e s . V a l o r le 
s o b r a , c o m o se p u s o de m a n i f i e s t o c a d a 
v e z q u e se c o l o c a b a a n t e e l b i c h o , des-
p u é s de c a d a u n o de lo s i n n u m e r a b l e s 
r e v o l c o n e s , y c o n o c i m i e n t o s n o le f a l t a n 
C o n l a c a p a f u é m u y a p l a u d i a o , j u s i a -
m e n t e , y c o n e l e s t o q u e e s t u v o a f o r t u -
n a d o . O v a c i o n e s , u n a o r e j a y h a s t a e'. 
p a seo en h o m b r o s f u e r o n e l p r e m i o m e -
r e c i d í s i m o a s u l a b o r . 
F r a n c i s c o S á n c h e z " P a c u e l o " s u f r i ó 
u n a h e r i d a c o n t u s a e n l a f o s a i l í a c a de-
r e c h a , c o n t r a y e c t o a s c e n d e n t e , d e u n o s 
25 c e n t í m e t r o s , q u e i n t e r e s a p i e l , t e j i d o 
y a p o n e u r o s i s d e l r e c t o m a y o r d e l a b -
d o m e n . P r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
E l d i e s t r o J e s ú s B a j o s u f r e u n a h e r i -
d a c o n t u s a e n l a r e g i ó n o c c i p i t o p a r i e -
t a l . P r o n ó s t i c o l e v e . 
EN PROVINCIAS 
E X I T O D E G A L L A R D O E N A L M E R I A 
A L M E R I A , 2 6 . — S e g u n d a de f e r i a . Seis 
M i u r a s q u e r e s u l t a r o n b r o n c o s y d i f í c i -
les . E l q u i n t o f u é f o g u e a d o . 
P r i m e r o . P e p e B i e n v e n i d a l a n c e a 
a p r e t a d o y se l u c e e n b a n d e r i l l a s . C o n 
l a m u l e t a se l i m i t a a a l i ñ a r , p a r a m e d i a 
b a j a c o n d e r r a m e . 
S e g u n d o . P e p e G a l l a r d o t o r e a p o r v e -
r ó n i c a s , c u l m i n a n d o e n u n a s e r i e f o r -
m i d a b l e . C o n l a m u l e t a r e a l i z a u n a f a e n a 
b r e v e y c o b r a u n p i n c h a z o y u n a e n t e r a . 
e l c o m a n d a n t e P u e n t e , e l c a p i t á n N ú -
ñ e z y e l s a r g e n t o V e l a s c o , p a r a q u i e n 
e l f i s c a l s o l í c i t a p e n a de m u e r t e . I n t e r -
v i e n e n v a r i o s d e f e n s o r e s m i l i t a r e s y e n -
t r e e l l o s e l c o m a n d a n t e R e c a s , c a p i t á n 
H e r r e r o y e l t e n i e n t e G o n z á l e z . T a m b i é n 
i n t e r v e n d r á e l l e t r a d o s e ñ o r A r m e s t o , 
q u e d e f i e n d e a l ú n i c o p r o c e s a d o p a i s a -
n o , q u e d e s e m p e ñ a b a l a s f u n c i o n e s d e 
c o c i n e r o e n e l a e r ó d r o m o . 
R O N D A , 2 6 . — S e g u i d o d e v i s t o s a c a -
r a v a n a a u t o m o v i l i s t a , q u e h a b í a s a l i d o 
a r e c i b i r l e a l a s a f u e r a s de l a c i u d a d , 
l l e g ó e l J a l i f a . Se c e l e b r ó e n s u h o n o r 
u n a r e c e p c i ó n e n e l A y u n t a m i e n t o . E l 
J a l i f a , p o r c o n d u c t o d e l a l c a l d e , s a l u -
d ó a l p u e b l o de R o n d a y b r i n d ó p o r s u 
p r o s p e r i d a d . H u b o l u e g o u n d e s f i l e m i -
l i t a r ; r i n d i ó h o n o r e s u n a b a t e r í a de 
m o n t a ñ a d e A r t i l l e r í a . A c u d i e r o n a i 
A y u n t a m i e n t o n u m e r o s a s f u e r z a s v i v a s , 
q u e f u e r o n o b s e q u i a d a s c o n u n e s p l é n -
d i d o " l u n c h " . A s u p a s o p o r l a s c a l l e s , 
e l J a l i f a f u é o v a c i o n a d o p o r l a s m u l -
t i t u d e s . 
Marruecos y Colonias 
R E G R E S A A T E T U A N E L A L T O 
C O M I S A R I O 
T E T U A N , 2 6 . — H a r e g r e s a d o d e M á -
l a g a e l a l t o c o m i s a r i o , a c o m p a ñ a d o d e 
s u a y u d a n t e . F u é r e c i b i d o p o r e l s e c r e -
t a r i o g e n e r a l , a u t o r i d a d e s y u n a c o m -
p a ñ í a de R e g u l a r e s c o n b a n d e r a y m ú -
s i c a , q u e l e r i n d i ó h o n o r e s . E l s e ñ o r 
R i c o A v e l l o se m o s t r ó m u y s a t i s f e c h o 
d e l r e c i b i m i e n t o d e q u e f u é o b j e t o e n 
M á l a g a e l J a l i f a y d e l o s h o m e n a j e s r e -
c i b i d o s p o r é s t e d u r a n t e s u c o r t a e s t a n -
c i a e n d i c h a c i u d a d . C o n s i d e r a e s t e h e -
T O L E D O , 2 6 . — D e s d e O c a ñ a , e l d i -
p u t a d o de l a C . E . D . A . , p o r T o l e d o , 
d o n F é l i x A b í a , h a t e l e g r a f i a d o a l m i -
n i s t r o de A g r i c u l t u r a , d e n u n c i á n d o l e 
a b u s o s e n l a s c o m p r a s de t r i g o en e s t a 
p r o v i n c i a . E n C o r r a l de A l m a g u e r so 
p a g a a 4 2 p e s e t a s e l q u i n t a l m é t r i c o y 
e n O c a ñ a , a 4 3 p e s e t a s , p u e s t o e n f á 
b r i c a . P i d e q u e se i m p o n g a e l c u m p l i -
m i e n t o de l a l e y . 
* # * 
L E R I D A , 2 6 . — E l C o m i t é i n t e r l o c a l 
de A c c i ó n P o p u l a r , a n t e l a s q u e j a s r e 
c i b i d a s d e l o s a g r i c u l t o r e s , s o b r e i n c u m -
p l i m i e n t o d e l a t a s a e n l a v e n t a de t r i -
g o , h a a c o r d a d o c r e a r u n a o f i c i n a p a r a 
c u r s a r c u a n t a s r e c l a m a c i o n e s f u n d a d a s 
se f o r m u l e n . A d e m á s , h a s o l i c i t a d o d e l 
m i n i s t r o l a s u p r e s i ó n d e l i m p u e s t o d t 
u n a p e s e t a q u e p e s a b a s o b r e e l t r i g o 
v e n d i d o . E l m e r c a d o t r i g u e r o s i g u e en-
c a l m a d o . 
t e de m u l e t a p a r a c u a t r o p i n c h a z o s q u e 
d e s l u c e n . 
C u a r t o . Se a r r a n c a f u e r t e a l o s c a -
b a l l o s . B i e n v e n i d a h a c e u n a f a e n a b re -
ve c o n l a m u l e t a , b u s c a l a i g u a l a d a y 
a d m i n i s t r a u n a b a j a . ( P r o t e s t a s . ) 
Q u i n t o . E s f o g u e a d o . E l t o r o i m p i d e 
t o d o l u c i m i e n t o , y G a l l a r d o le r e m a t a de 
t r e s p i n c h a z o s h o n d o s y t r e s i n t e n t o s . 
S e x t o . T o r r e s se l u c e e n l a n c e s y b a n -
d e r i l l e a n d o . F a e n a i n t e r c a l a n d o m o l i n e -
tes , pa ses p o r a l t o y de p e c h o , y r e m a t a 
de u n a e n t e r a c o n d e r r a m e . 
N O A I N C O R T A O R E J A S E N B I L B A O 
B I L B A O , . 2 6 . — U l t i m a de f e r i a . S e i s d e l 
c o n d e de l a C o r t e p a r a M a n o l o " B i e n -
v e n i d a " , J a i m e N o a í n y L a S e r n a . 
P r i m e r o . " B i e n v e n i d a " l a n c e a b i e n . 
C o g e l a s b a n d e r i l l a s y c o l o c a t r e s p a r e a 
b u e n o s . ( P a l m a s . ) M a n o l o b r i n d a a M a r » 
t í n A g ü e r o y h a c e u n a f a e n a m u y bue-
n a c o n p a s e s de t o d a s m a r c a s . U n p i n -
c h a z o e n a l t o , o t r o y l u e g o m e d i a l a -
d e a d a , e n t r a n d o c o n m u c h o s a r r e s t o s . 
D e s c a b e l l a a l a p r i m e r a . ( O v a c i ó n y sa-
l u d o a lo s m e d i o s . A l g u n o s a p l a u s o s pa -
r a el t o r o e n el a r r a s t r e . ) 
S e g u n d o . J a i m e l o l a n c e a m u y v a l i e n -
n i t o s de l a firma y p o r a l t o . D o s p i n -
c h a z o s m a l o s y l u e g o o t r o e n l o s b a j o s . 
D e s c a b e l l a . ( P i t o s . ) 
L * S E G U N D A D i ú F E 1 1 A E N M A L i G A 
M A L A G A , 2 6 — S e g u n d a de f e r i a , c o n 
g a n a d o d e P a l l a r é s . E n l a p r e s i d e n c i a , 
e l J a l i f a , e l m i n i s t r o d e M a r i n a , s e ñ o r 
R o y o V í l l a n o v a ; e l a l t o c o m i s a r i o , s e ñ o r 
R i c o A v e l l o ; " M i s s E u r o p a " y e l a l m i -
r a n t e de l a E s c u a d r a . 
P r i m e r o se l i d i a r o n d o s t o r o s de r e j o -
n e s a c a r g o de C a ñ e r o , q u e f u é o v a c i o -
n a d o c o n s t a n t e m e n t e . D e m a t a r a l o s 
b i c h o s ce e n c a r g ó Z v r i t o , q u e e s t u v o 
m u y b i e n . 
L i d i a o r d i n a r i a . P r i m e r o . P a c o M a d r i d 
se a p r i e t a e n u n o s l a n c e s . M a d r i d r e t i r a 
a l p e o n a j e y m u l e t e a c o n a r t e y v a l e n -
t í a U n p i n c h a z o s u p e r i o r , u n v o l a p i é i n -
m e n s o . ( O v a c i ó n , d o s o r e j a s , e l r a b o y 
dos v u e l t a s a l r u e d o , q u e se l l e n a d e s o m -
b r e r o s . ) 
S e g u n d o . G a r z a es a¡ l a u d i d o e n v e r o -
n i c a s . G a r z a , m u y v a l i e n t e , h a c e u n a 
b u e n a f a e n a . D o s p i n c h a z o s , u n a b u e n a 
e s t o c a d a y d e s c a b e l l a a :a s e g u n d a . ( O v a -
c i ó n . ) 
T e r c e r o . " E l S o i d a d o " o r f r a n i z a o ' es-
c á n d a l o c o n u n a s v e r ó n i c a s m u y finas. 
C o l o c a t r e s b u e n o s p a r e s . B r i n d a a l J a -
l i f a y - d o n J u u . i P e d r o D o m o c q . H a c e 
u n a g r a n f a e n a y t e r m i n a de u n g r a n 
p i n c h a z o , o t r o y m e d i a b u e n a , y d e s c a -
b e l l a . ( G r a n o v a c i ó n . ) Se h a c e u n a c o -
l e c t a e n f a v o r de l a f a m i l i a d e l p a r a -
c h u t i s t a m u e r t o e l v i e r n e s . 
C u a r t o . P a c o M a d r i d -•"unto a l a s t a -
b l a s , r e a l i z a u n a f a e n a b r e v e y m u y v a -
l i e n t e . D e s p u é s de u n g r a n p i n c h a z o , l o -
g r a u n v o l a p i é , q u e b a s t a . ( O v a c i ó n , 
v u e l t a a l r u e d o y p e t i c i ó n de o r e j a . ) 
Q u i n t o . G a r z a e s t á v a l i e n t e y p r o c u -
r a l u c i r s e c o n l a m u l e t a p a r a m e d i a es-
t o c a d a y u n d e s c a b e l l o a j r u l s o . ( M u c h a s 
p a l m a s . ) 
S e x t o . " E l S o l d a d o " l e r e c i b o c o n u n o s 
l a n c e s q u e se o v a c i o n a n B a n d e r i l l e a e l 
- n e i i e a n o , s i e n d o o v a c i o n a d o . 
R e t i r a a l a g e n t e , y e n lo s m e d : - i 
pa ses de t o d a s m a r c a s , e n t r e c o n t i n u a s 
o v a c i o n e s y o l é s . U n p i n c h a z o d e p r e n -
d i d o q u e basLa . ( O v a c i ó n , v u e l t a a l r u e d o 
y ~ ' ó n d e o r e j a . ) 
B E L M O N T E E N E L P U E R T O D E 
S A N T A M A R I A 
P U E R T O D E S A N T A M A R I A , 26.— 
S e i s t o r o s d e d o ñ a C a r m e n de F e d e r i c o 
( a n t e s M u r u b e ) p a r a J u a n B e l m e n t e , 
M a r c i a l L a l a n d a y V i c e n t e B a r r e r a . 
P r i m e r o . B e l m e n t e d a v a r i a s v e r ó n i -
c a s b u e n a s . H a c e u n a f a e n a c o n pases 
a y u d a d o s y o t r o s de p i t ó n a r a b o . M a t a 
d e u n a e s t o c a d a e n t e r a . ( D i v i s i ó n d e 
o p i n i o n e s . ) 
S e g u n d o . M a n s u r r o n e a y r e s i e n t e d e 
l o s c u a r t o s t r a s e r o s . L a l a n d a h a c e u n a 
f a e n a a b a s e d e a y u d a d o s y t e r m i n a d e 
m e d i a e s t o c a d a c a í d a . ( S i l e n c i o . ) 
T e r c e r o . T a m b i é n se r e s i e n t e de l a s 
p a t a s . A l h a c e r u n q u i t e e l t o r o c a e . 
E l p ú b l i c o p r o m u e v e u n g r a n e s c á n d a l o 
y e l r u e d o se l l e n a d e a l m o h a d i l l a s . Se 
a r r o j a u n e s p o n t á n e o y es m u l t a d o i n -
m e d i a t a m e n t e p o r e l g o b e r n a d o r , q u e se 
e n c u e n t r a p r e s e n c i a n d o l a c o r r i d a B a -
r r e r a h a c e u n a f a e n a b r e v e y d e s p a c h a 
d e m e d i a e s t o c a d a y u n d e s c a b e l l o . ( E l 
p ú b l i c o s i g u e p r o t e s t a n d o a l a r e s . ) 
C u a r t o . D i f i c u l t o s o . B e l m e n t e h a c e u n a 
f a e n a c o n b u e n o s p a s e s p o r a l t o , de p e -
c h o , e t c . ( O v a c i ó n ) . E n t r a a m a t a r y 
d e j a m e d i a e s t o c a d a . T e r m i n a c o n u n 
d e s c a b e l l o . ( P a l m a s . ) 
Q u i n t o . E s s u s t i t u i d o p o r u n o de C o -
q u i l l a . L a l a n d a t i r a a l a l i ñ o y c u a n d o 
c u a d r a e l b i c h o d a u n a e s t o c a d a b a j a 
y c o n t r a r i a . 
S e x t o . N o b l e , b r a v o , e l m e j o r d e l a t a r -
de . L o s t r e s m a t a d o r e s se l u c e n en q u i -
tes . B a r r e r a h a c e u n a g r a n f a e n a , q u e 
es o v a c i o n a d a . M e d i a b u e n a y d e s c a b e l l a , 
( O v a c i ó n y o r e j a . ) 
Q U I N T A D E A B O N O E N S A N 
S E B A S T I A N 
S A N S E B A S T I A N , 2 6 . — Q u i n t a de a b o -
n o , c o r r i d a c o n c u r s o de g a n a d e r í a s , l i -
d i á n d o s e se i s t o r o s p o r " C a g a n c h o " , " E l 
E s t u d i a n t e " y C u r r o C a r o . 
P r i m e r o . D e G u a d a l e s t . " G a g a n c h o " l o 
r e c i b e c o n d o s b u e n a s v e r ó n i c a s . H a c e 
u n a f a e n a p o r l a c a r a y , e n m e d i o de 
u n a b r o n c a r e g u l a r , d e j a t r e s p i n c h a z o s 
y m e d i a d e s p r e n d i d a d e l a n t e r a . ( P i t o s . ) 
S e g u n d o . D e d o ñ a C a r m e n de F e d e -
r i c o . " E l E s t u d i a n t e " d a c i n c o v e r ó n i -
cas b u e n a s y u n r e c o r t e . B r i n d a e n m e -
d i o d e l r u e d o y h a c e u n a f a e n a v i s t o s a . 
D e j a u n p i n c h a z o t r a s e r o s i n s o l t a r , o t r o 
p e r d i e n d o l a m u l e t a , m e d i a p e r p e n d i c u -
l a r y a t r a v e s a d i l l a y u n i n t e n t o . ( P a l -
m a s a l a f a e n a y a l t o r o e n e l a r r a s t r e . ) 
T e r c e r o . D e A i b a s e r r a d a , n e g r o . C u -
r r o d a v a r i a s v e r ó n i c a s , d o s b u e n a s . H a -
ce l u e g o u n a f a e n a p o r l a c a r a m u y m o -
v i d a y d e s p a c h a de u n a t e n d i d a y d e s -
c a b e l l a a l a s e g u n d a . 
C u a r t o . D e C l a i r a c . " C a g a n c h o " d a dos 
v e r ó n i c a s m u y c e ñ i d a s y u n r e c o r t e q u e 
se a p l a u d e . E m p i e z a v a l i e n t e l a f a e n a 
d e m u l e t a , p e r o l u e g o t o r e a p o r l a c a r a 
y d e s p a c h a de m e d i a b u e n a q u e b a s t a . 
( P a l m a s . ) 
Q u i n t o . D e E s t e b a n G o n z á l e z . " E l E s -
t u d i a n t e " d a u n o s l a n c e s v u l g a r e s . H a c e 
u n a f a e n a i m p o n e n t e y a g a r r a u n a es-
t o c a d a , s a l i e n d o d e r r i b a d o . R e m a t a c o n 
l a p u n t i l l a y c o r t a l a s dos o r e j a s , e l 
r a b o , d a d o s v u e l t a s a l r u e d o , a l q u e 
t i r a n p r e n d a s d e v e s t i r y h a s t a u n a p e i -
n e t a . T a m b i é n se a p l a u d e a l t o r o e n e l 
a r r a s t r e . 
S e x t o . C o q u l l l a . E s c o n d e n a d o a l f u -
g o . C u r r o e n c u e n t r a a l t o r o h u i d o . H a c e 
u n a f a e n a d e a l i ñ o . D e s p a c h a de u n p i n -
c h a z o h o n d o y a t r a v e s a d o y u n a e s to -
c a d a d e l a n t e r i l l a y t e n d i d a . 
Novilladas 
E N C I E Z A 
M U R C I A , 2 6 . — E n C i e z a se l i d i a r o n n o -
v i l l o s de C e l s o P e l l o p o r P e r i c á s y N i ñ o 
d e l B a r r i o , q u e e s t u v i e r o n m u y b i e n . P e -
r i c á s c o r t ó o r e j a s e n d o s de sus t o r o s y 
N i ñ o d e l B a r r i o e n u n o . E s t e ú l t i m o , a l 
t o r e a r d e c a p a a l ú l t i m o t o r o , r e s u l t ó c o -
g i d o . S u f r e u n a h e r i d a de p r o n ó s t i c o r e -
s e r v a d o e n l a c a r a i n t e r n a d e l m u s l o 
i z q u i e r d o . 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 26.—Seis n o v i l l o s d e A l i p l o 
P . T a b e r n e r o p a r a V e n t u r i t a , R a f a e l i l l o 
y A r t u r o A l v a r e z . 
te . B r i n d a N o a í n a M a r t i n A g ü e í - o y " h a c e V e n t u r i t a f u é o v a c i o n a d o e n s u s dos 
c h o e f i c a c í s i m o p a r a l o s e s f u e r z o s de 
c o m p e n e t r a c i ó n h i s p a n o m u s u l m a n a . 
E L G E N E R A L C A P A Z E N C A D I Z 
C A D I Z , 2 6 . — E n e l v a p o r c o r r e o do 
C a n a r i a s " V i l l a d e M a d r i d " l l e g ó , p r o -
c e d e n t e de I f n í , e l g e n e r a l C a p a z y s u s 
a y u d a n t e s . I n m e d i a t a m e n t e s e t r a s l a d ó 
a l a f a c t o r í a d e C o n s t r u c c i o n e s A e r o -
n á u t i c a s , d o n d e s u b i ó a b o r d o de u n 
" h i d r o " q u e h a b í a l l e g a d o p a r a t r a s l a -
d a r l e a C e u t a . 
u n a f a e n a c o l o s a l , p a r a u n a e s t o c a d a 
c a s i e n t e r a q u e b a s t a . ( O v a c i ó n , o r e j a , 
v u e l t a a l r u e d o y s a l i d a a lo s m e d i o s a 
s a l u d a r . ) 
T e r c e r o . L a S e r n a se l i m i t a a fijarlo. 
E l t o r o es c o n d e n a d o a f u e g o . L a Ser-
na, , n o o b s t a n t e , h a c e u n a b u e n a f a e n a . 
S e ñ a l a u n p i n c h a z o , c o l o c a m e d i a a l t a 
y d e s c a b e l l a a p u l s o . ( O v a c i ó n y s a l u -
dos . E l t o r o es p i t a d o e n e l a r r a s t r e . ) 
C u a r t o . L a n c e a B i e n v e n i d a p a r a d o y 
e l e g a n t e . C o g e l o s p a l o s y c o l o c a t r e á 
p a r e s q u e se a p l a u d e n . B r i n d a a l p ú -
b l i c o y h a c e u n a f a e n a v i s t o s a y v a -
l i e n t e . U n p i n c h a z o , l l e v á n d o s e e l a r m a ; 
o t r o p i n c h a z o , o t r o m á s y u n a b u e n a . 
( O v a c i ó n , v u e l t a a l r u e d o y s a l i d a a sa-
l u d a r . ) 
Q u i n t o . L a n c e a N o a í n q u i e t o , e r g u i d o 
y v a l e n t í s i m o . B r i n d a J a i m e a lo s n i ñ o s 
de l a S a n t a C a s a de M i s e r i c o r d i a y r e a -
l i z a u n a f a e n a i n d e s c r i p t i b l e , p a r a u n a 
e s t o c a d a h a s t a e l p u ñ o , e n t r a n d o c o l o -
s a l m e n t e . ( O v a c i ó n , o r e j a s , r a b o , v u e l t a s 
a l r u e d o y s a l i d a a lo s m e d i o s . , ' 
S e x t o . E m p i e z a a l l o v e r f u e r t e y e l 
p r i m e r t e r c i o p a s a i n a d v e r t i d ¡ . P o c o 
d e s p u é s cesa y L a S e r n a m u l e t e a c e r c a , 
e l e g a n t e , s a c a n d o a l g u n o s pases m u y b o -
t e r o s ; R a f a e l i l l o c o r t ó l a s o r e j a s y r a b o 
d e s u p r i m e r e n e m i g o y e s t u v o b i e n en 
s u s e g u n d o . A l v a r e z , b i e n e n s u p r i m e r o 
( se l e c o n c e d i e r o n l a s o r e j a s y r a b o , p e r o 
r e n u n c i ó ) y m a l e n e l q u e c e r r ó p l a z a . 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 2 6 . — E n l a s A r e n a s , g a -
n a d o de T o m á s P é r e z P a d i l l a , de L a C a -
r o l i n a . 
J u a n i t a de l a C r u z d e s p a c h ó en p r i m e r 
l u g a r d o s n o v i l l o s c o n m á s v o l u n t a d q u e 
a c i e r t o . 
D e los c u a t r o r e s t a n t e s n o v i l l o s se en-
c a r g a r o n N i ñ o d e l a P u e r t a R e a l y P e d r o 
M o n t o l i o , q u e c u m p l i e r o n b i e n . E l ú l t i -
m o c o r t ó u n a o r e j a . 
B i n i i n i i n ^ 
L a corrida de Aran juez 
E l j u e v e s 5 d e s e p t i e m b r e , se c e l e b r a -
r á l a t r a d i c i o n a l c o r r i d a d e f cu ia . 
E l c a r t e l o r g a n i z a d o p o r l a E m p r e s ? , 
p a r a e s t a c o r r i d a p u e d e c a i l f i c a r i t t i " 
a c o n t e c i m i e n t o . J u a n Be".m."- . ;»• , M a r c i a l 
L a l a n d a y M a n o H é í ? B i c n y e ; i j ( Í ' j , v-ifi, S iñ 
d i s p u t a , los t r e s nombr fc f t r o q u j f j v , en 
e l m o m e n t o a c t u a l , a s t a e l i n t e r é s d e !a 
a f i c i ó n . 
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L a vida en M a d r i P Servicio de Limpiezas 
Sindicatos Obreros Católicos será reorganizado 
R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e n o t a : * 
« L O S s i n d i c a t o s o b r e r o s c a t ó l i c o s ¡ Habrá u n a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
p a r t i c i p a n p o r m e d i o de e s t e c o m u m - 1 i m p l a n t a r l a s e n s e ñ a n z a s d e l 
c a d o , a t o d o s s u s a s o c i a d o s , l a c o n v c - ^ p ^ , pronrfnrf 
n i e n c i a de q u e a c u d a n a s u s r e s p e c t i v a s U O n g r e S O O e r r a n C T O r i 
o r g a n i z a c i o n e s ( p l a z a d e l M a r q u é s de 
C o m i l l a s , 7 ) , p a r a r e c i b i r i n s t r u c c i o n e s 
d e t r a s c e n d e n c i a . » 
Movimiento del Aeropuerto 
Jefe de la Compañía de Hoy hace trescientos años 
Tranvías muerto a tiros 
de Barajas 
M o v i m i e n t o d u r a n t e e l d í a de a y e r : 
E n t r a d a s : A v i ó n c o r r e o de S e v i l l a , a 
l a s 9 ,40, c o n s i e t e p a s a j e r o s ; a v i ó n co-
r r e o de P a l m a d e M a l l o r c a - V a l e n c i a , a 
l a s 1 0 , 4 5 , c o n c i n c o ; a v i ó n c o r r e o de 
B a r c e l o n a , a l a s 1 2 , 1 5 , c o n n u e v e ; a v i ó n 
c o r r e o de P a r í s , a l a s 18 ,25 , c o n u n o , 
y u n a a v i o n e t a d e l C a t a s t r o , p r o c e d e n -
t e de Z a r a g o z a , a l a s 18 ,30 , c o n d o s p a -
s a j e r o s . 
S a l i d a s : A v i ó n c o r r e o de P a r í s , a 
l a s 7, c o n u n p a s a j e r o ; a v i ó n c o r r e o de 
B a r c e l o n a , a l a s 1 0 , c o n c i n c o ; a v i ó n 
c o r r e o de V a l e n c i a - P a l m a d e M a l l o r c a , 
a l a s 1 3 , 4 0 , c o n u n o ; a v i ó n c o r r e o de 
S e v i l l a , a l a s 14 ,30 , c o n t r e s , y u n a a v i o -
n e t a de t u r i s m o p a r a T o l e d o , a l a s 17 ,30 . 
c o n u n v i a j e r o . 
Otras notas 
S o c i e d a d de A m i g o s d e l P a í s . — A p a r -
t i r d e l 2 d e s e p t i e m b r e e s t a r á a b i e r t a 
l a m a t r í c u l a p a r a l o s c u r s o s d e T a q u i -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , F r a n c é s , I n g l é s , 
G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a , C o n t a b i l i d a d y 
D i b u j o . 
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C E R E B R I N O 
M A N D R I 
V e r d a d e r o e s p e c i f i c o 
d e l d o l o r n e r v i o s o o 
r e u m á t i c o , d e s a p a -
r e c i e n d o p o r 
r e b e l d e q u e s e a . 
C u r a e l 
d o l o r 
d é c a b e z a 
n e u r a l q í a s 
- ( F a c i a l e s . 
I n t e r c o s t a l e s , 
r í ñ o n e s . C i á t i c a ) y l a s 
m o l e s t i a s d e l a m u j e r . 
P R E V E N T I V O Y C U R A T I V O DE 
L A G R I P E 
N U N C A P E R J U D I C A 
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P I C A D I L L O í i c t 0 ^ 
L i b r o de c o c i n a , 6 p e s e t a s . P e d i d o s : 
P i c a d i l l o . A z c á r r a g a , 1 1 . L A C O R U Ñ A . 
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AGUA VISNÜ 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n t o n o s : 
B l a n c o — R a c h e l — R o s a d o — M o r e n o 
O c r e y B r o n c e a d o 
Tratamiento moderno einfaliblede la HIPERCLORHIDRIA 
Evita y cura la ULCERA del estómago sin necesidad 
de operar 
S« «nWa tubo-muestra v prosoacta oor lAOotas.*" tel lei* 
LABORATORIO "CITO**.—VITORIA 
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H a n r e g r e s a d o e l s e ñ o r S a l a z a r A l o n -
s o y l a r e p r e s e n t a c i ó n c o n c e j i l q u e l e 
a c o m p a ñ a b a d e s u v i a j e a F r a n c f o r t d e l 
M a i n e . d o n d e a s i s t i ó a l C o n g r e s o I n t e r -
n a c i o n a l s o b r e l a L i m p i e z a d e l a s C i u -
d a d e s . 
A s e g u r ó e l a l c a l d e q u e l o s g e s t o r e s 
y l o s t é c n i c o s se h a b í a n r e p a r t i d o e l 
t r a b a j o y q u e h a b í a n a p r o v e c h a d o t o d o 
l o p o s i b l e e l t i e m p o p a r a t r a t a r de i m -
p l a n t a r e n M a d r i d , t a n n e c e s i t a d o de 
u n a n u e v a o r d e n a c i ó n de l a l i m p i e z a 
c a l l e j e r a , y e s p e c i a l m e n t e , de l a r e c o g i -
d a d e b a s u r a s , l a s e n s e ñ a n z a s a p r o v e -
c h a b l e s . S e r e d a c t a r á u n a M e m o r i a y 
s e d e d i c a r á u n a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , 
d e s p u é s q u e l o s c o n c e j a l e s y l a P r e n s a 
l a c o n o z c a n , p a r a i n i c i a r l a p o l í t i c a do 
l a l i m p i e z a u r b a n a . 
No se cumple la campa-
Otro que le acompañaba resultó 
herido gravemente 
— 
Los pistoleros utilizaron un "taxi" 
matriculado en Barcelona 
EL CHOFER HA SIDO DETENIDO 
ñ a del ruido 
A l c o n o c e r s e e s t a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l 
a l c a l d e c o m e n t á b a s e a y e r l o q u e s e h a 
v e n i d o d i c i e n d o e n l a s ú l t i m a s s e s i o n e s 
s o b r e l a i n a p l i c a c i ó n y d e s u s o e n q u e 
h a n c a í d o t o d a s a q u e l l a s d i s p o s i c i o n e s 
d i c t a d a s p a r a d i s c i p l i n a r l a c i r c u l a c i ó n 
d e l o s p e a t o n e s y d e l o s a u t o m ó v i l e s y 
p a r a e v i t a r e l r u i d o . H a y b a r r i o s e n t e -
r o s ( h e m o s r e c i b i d o , e n t r e o t r a s v a r i a s , 
u n a c a r t a c o l e c t i v a d e v e c i n o s de l a 
c a l l e d e H e r m o s i l l a y d e l G e n e r a l P a r -
d i ñ a s ) , d o n d e n o s e p u e d e d o r m i r a 
c a u s a d e l o s a l t a v o c e s de l o s " c i n e s " 
s o n o r o s i m p r o v i s a d o s e n l o s s o l a r e s , d e 
l o s a p a r a t o s d e " r a d i o " d e c i e r t o s v e c i -
n o s e s c a n d a l o s o s , q u e l o s p o n e n e n f u n -
c i ó n c o n t o d a i n t e n s i d a d y l o s b a l c o n e s 
a b i e r t o s . L a c a m p a ñ a c o n t r a e l r u i d o 
s ó l o t u v o e f i c a c i a e n e l c e n t r o , y a u n 
a l l í l a v a p e r d i e n d o p a u l a t i n a m e n t e p o r 
l a d e j a d e z d e l a s a u t o r i d a d e s . 
E l s e ñ o r A l e i x r e c o r d ó e n s e s i ó n q u e 
l o s g u a r d i a s d e l c e n t r o de M a d r i d h a n 
d e j a d o d e c o b r a r a q u e l l a s p e q u e ñ a s 
m u l t a s q u e t a n r i g u r o s a y c o p i o s a m e n -
t e s e i m p o n í a n a l o s p e a t o n e s q u e , c o n 
r i e s g o d e l a v i d a , c r u z a n l a c a l l e p o r 
z o n a s v e d a d a s , o c u a n d o c o r r e s p o n d e 
s u u s o a l o s c o c h e s . 
« * * 
C o m e n t ó e l s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o e l 
a t e n t a d o d e a y e r c o n l a s s i g u i e n t e s p a -
l a b r a s : 
— A l a m i s m a h o r a e n q u e e l j e f e d e l 
G o b i e r n o t i e n e p a l a b r a s d e g e n e r o s i -
d a d c a e n h e r i d o s d o s t r a b a j a d o r e s . I n -
m e d i a t a m e n t e m e t r a s l a d é a l E q u i p o 
Q u i r ú r g i c o , e n u n i ó n de l o s s e ñ o r e s 
V e r d e s M o n t e n e g r o , C a s t r o y S e r r a n o 
C o r u ñ a , p a r a v i s i t a r a l o s i n f o r t u n a d o s 
h e r i d o s . A u n q u e e n e l i n d i c a d o c e n t r o 
s e l e s a s i s t e c o n l a a t e n c i ó n q u e l e es 
p e c u l i a r , h e r o g a d o q u e n o s e l e s r e -
g a t e e n m e d i o s n i a s i s t e n c i a d e n i n g u -
n a c l a s e . N i q u e d e c i r t i e n e — a g r e g ó — 
q u e p r o t e s t o , i n d i g n a d o , c o n t r a s e m e -
j a n t e b á r b a r o h e c h o , y q u e l a m e n t o 
q u e e s t a s a c t i t u d e s n o h a g a n m u y f a c -
t i b l e e l q u e e l A y u n t a m i e n t o p u e d a i n -
t e r e s a r s e , c o m o se h a p r e t e n d i d o , p o r 
l o s e l e m e n t o s q u e f u e r o n d e s p e d i d o s a 
r a í z de l a h u e l g a r e v o l u c i o n a r i a . 
Ayer mañana fueron víctimas de 
un atentado don Carlos Gutiérrez de 
Luis, jefe del Movimiento de la Com-
pañía de Tranvías, y el jefe de vigi-
lantes de la misma Empresa, don Fe-
lipe de Pablo que le acompañaba. 
Este último ha resultado muerto y 
el señor Gutiérrez gravemente he-
rido. 
E l hecho se realizó cuando salían 
de las cocheras de Quevedo, y en él 
intervinieron dos sujetos, que se die-
ron inmediatamente a la fuga en un 
automóvil. La Policía ha logrado 
detener al chófer del automóvil que 
utilizaron los pistoleros, que es un 
"Citroen" de la matrícula de Barce-
lona número 38.672. Parece ser que 
el chófer manifestó que los dos in-
dividuos le habían alquilado el coche 
en la calle de Roberto Castrovido y 
le mandaron que les llevase a la glo-
rieta de Quevedo. Una vez allí, se 
apearon, y después de cometido el 
hecho, subieron nuevamente al ve-
hículo, obligándole, con amenazas, a 
que continuara la marcha. 
Los dos heridos fueron traslada-
dos inmediatamente al Equipo Qui-
rúrgico, donde a las cuatro de la tar-
de falleció el señor De Pablo. 
M i n u t o s d e s p u é s d e l a s o c h o y m e -
d i a d e l a m a ñ a n a se r e c i b i ó u n a v i s o 
t e l e f ó n i c o e n e l J u z g a d o de g u a r d i a 
d a n d o c u e n t a de q u e u n o s i n d i v i d u o s 
h a b l a n h e c h o v a r i o s d i s p a r o s d e p i s t o -
l a c o n t r a d o s a l t o s j e f e s de l a C o m p a -
ñ í a M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s . 
E n e f e c t o , h a b í a n r e s u l t a d o h e r i d o s 
e l j e f e de M o v i m i e n t o de l a m e n c i o -
n a d a C o m p a ñ í a , d o n C a r l o s G u t i é r r e z 
d e L u i s , d e c u a r e n t a y t r e s a ñ o s , c o n 
d o m i c i l i o e n l a c a l l e d e F e r n a n d o e l 
C a t ó l i c o , n ú m e r o 1, y e l j e f e d e l o s 
v i g i l a n t e s d e l a m i s m a E m p r e s a , d o n 
F e l i p e d e P a b l o S a n c h o , de c i n c u e n t a 
y n u e v e a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n l a c a l l e 
de R o d r í g u e z S a n P e d r o , n ú m e r o 8. 
E l h e c h o se r e a l i z ó c u a n d o l o s s e ñ o -
r e s G u t i é r r e z y D e P a b l o s a l í a n d e l d o -
m i c i l i o d e l p r i m e r o p a r a d i r i g i r s e a 
s u s r e s p e c t i v o s d e s p a c h o s e n l a s o f i c i -
n a s de l a C o m p a ñ í a , s i t a s e n l a c a l l e 
d e M a g a l l a n e s . 
E n e l m o m e n t o q u e l o s d o s a b a n d o -
n a b a n e l p o r t a l , y c u a n d o s ó l o h a b í a n i 
m a r c h a d o u n o s d i e z o d o c e m e t r o s , d o s es q u e e l p u b l i c o m a d n l e n o es c o n s -
que murió Lope de Vega 
— ^ 
En las Trinitarias se celebrará un 
funeral por su alma 
El público asiste con gran respeto 
a las representaciones públicas 
U n a c i e r t o , v e r d a d e r o y g r a n d e a c i e r -
t o , l a e l e c c i ó n de l a s p l a z a s de l a s C o -
m e n d a d o r a s y S a n A n d r é s p a r a e v o c a -
c i ó n de l o s t i e m p o s y l o s m o d o s d e l 
g r a n p o e t a y f e c u n d o c o m e d i ó g r a f o . 
D i s p u e s t o s a l l e g a r a l p u e b l o c o n l o s 
v e r s o s d e l « F é n i x » , h a b í a q u e i r a b u s -
c a r l o e n s u m e d i o , y l l e g a r a l c o r a z ó n 
d e l p u e b l o m a d r i l e ñ o h a s i d o r e c u r r i r 
a e s t o s l u g a r e s t a n e v o c a d o r e s , t a n l l e -
n o s d e m i s t e r i o y c a s t i c i s m o , i n m e j o -
r a b l e s y a p r o p i a d o s , p a r a e n g a r z a r l a s 
s o n o r a s p o e s í a s , l o s p r o f u n d o s c o n c e p -
t o s , l a s b e l l a s i m á g e n e s d e l i n m o r t a l 
L o p e . 
Y e l m a d r i l e ñ o e n c u m b r a d o y e l m a -
d r i l e ñ o h u m i l d e , h a o í d o c o n i g u a l r e s -
p e t o y h a s a b o r e a d o c o n s e m e j a n t e p l a -
c e r l o s a d m i r a b l e s a u t o s c o n l o s q u e se 
l l e v a b a u n h á l i t o de a r t e a t o d o s l o s 
c o r a z o n e s q u e e n e s t o s d í a s m á s qufe 
n u n c a v i v e n l a s g l o r i a s de n u e s t r a l i -
t e r a t u r a , p e r s o n i f i c a d a , e n c a r n a d a v i -
v a m e n t e e n l a g r a n figura u n i v e r s a l , 
c u y o t r i c e n t e n a r i o r e t i e n e l a a t e n c i ó n 
de l o s a m a n t e s de l a s l e t r a s d e l m u n -
d o e n t e r o y l l e n a de o r g u l l o a l o s es-
p a ñ o l e s . 
E s s i n d u d a a l g u n a , " L a s i e g a " — r e -
p r e s e n t a d o l a n o c h e d e l d o m i n g o — u n o 
d e l o s m a y o r e s a c i e r t o s d e L o p e , de 
l a s m á s p a l m a r í a s p r u e b a s n o s ó l o de 
s u i n s p i r a c i ó n , s i q u e t a m b i é n d e s u 
p r i v i l e g i a d a i n t e n c i ó n e n r e p r e s e n t a r 
de m a n e r a v i v a , f á c i l , a l a p a r q u e t e r -
m i n a n t e m e n t e c l a r a , a t r a v é s de s u be -
l l o l e n g u a j e , l o s m á s t r a s c e n d e n t a l e s 
m i s t e r i o s d e n u e s t r a r e l i g i ó n . 
A " L a p u e r t a d e l m u n d o " h a c o r r e s -
p o n d i d o , e n l a n o c h e de a y e r , t e n e r p o r 
a p r o p i a d o m a r c o l a p l a z a d e S a n A n -
d r é s . 
L a l u c h a e n t r e " e l c a b a l l e r o d e l a 
C r u z " y " e l p r í n c i p e de l a s T i n i e b l a s " , 
e n e l q u e l ó g i c a m e n t e es d e r r o t a d o es-
t e ú l t i m o c o n s u e j é r c i t o d e m a l a s a r -
t e s , p o d e r o s o m i e n t r a s n o es v e n c i d o 
p o r l a d i v i n a i n t e r v e n c i ó n , l l e v ó l a e m o -
c i ó n d e l a i n t r i g a y e l a r r e b a t o d e l a 
v i c t o r i a a l b u e n p ú b l i c o q u e l l e n a b a l a 
a m p l i a p l a z a . 
C a r m e n J i m é n e z , e x c e l e n t e a r t i s t a e n 
l o s m á s c o m p l e j o s c o m e t i d o s ; M e r c e d e s 
S e r v e t , C a r m e n C o l l a d o . P a n c h u l y ' S. 
A l d a , B l a n c a B e l v e r , G a r c í a A l v a r e z , 
P a s t r a n a , F i g u e r a s . L a L l a v e y P o r r c -
d ó n e s t u v i e r o n m u y b i e n e n s u s d i v e r -
s o s p a p e l e s . 
L a B a n d a M u n i c i p a l f u é a p l a u d i d a e n 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i i 
( D o m i n g o 3 5 de a g o s t o ) 
O b s e s i ó n a n t i c e d i s t a . N o d a de s í o t r a 
c o s a e l b i l i o s o c o m e n t a r l o d e l a P r e n -
s a r e v o l u c i o n a r i a de l a m a ñ a n a . « L a 
L i b e r t a d » q u i e r e h a c e r c r e e r , r e f i r i é n -
d o s e a l a o b r a g u b e r n a m e n t a l de l a s 
d e r e c h a s , « q u e e l e s p í r i t u d e p r o t e s t a 
p o r s u i n t r o m i s i ó n v i o l e n t a e n l a g o -
b e r n a c i ó n de l a R e p ú b l i c a es h o y e n 
t o d a E s p a ñ a e x a c t a m e n t e e l m i s m o , e n 
i n t e n s i d a d y e n d e c i s i ó n , q u e e l de a q u e -
l l o s d í a s e n q u e t u v i e r o n a c c e s o a l P o -
d e r » , y q u e « e l a c t u a l f r e n t e ú n i c o n o 
t i e n e o t r a finalidad q u e l a d e c e r r a r 
e l p a s o a l a a c t u a c i ó n de l a C e d a e n -
c a m i n a d a a l f a s c i s m o , c o m o p r i m e r a l í -
n e a de s u p r o g r a m a h a c i a l a r e s t a u r a -
c i ó n m o n á r q u i c a » . 
T o d o p a r a p e d i r e l d e s a h u c i o de l a 
C e d a , q u e y a s a b e « L a L i b e r t a d » q u e 
n o s a l d r á de l a s u r n a s e l e c t o r a l e s , c o m o 
o c u r r i ó c o n e l de l a s i z q u i e r d a s d e l b i e -
n i o e n n o v i e m b r e de 1 9 3 3 . 
« H a y q u e a r r o j a r l a de l a R e p ú b l i c a , 
s i n o q u e r e m o s q u e é s t a p e r e z c a e n t r e 
s u s t e n t á c u l o s a s f i x i a n t e s de p u l p o r e a c -
c i o n a r i o y c l e r i c a l . » 
N o o t r a es l a p r e t e n s i ó n d e « E l L i -
b e r a l » , q u e p r e t e n d e j u s t i f i c a r l a e n q u e , 
a n t e l a i n q u i e t u d d e E u r o p a , E s p a ñ a 
n e c e s i t a . . . u n G o b i e r n o de c e n t r o - i z -
q u i e r d a . 
« L a n u e s t r a , c o m o l a de t o d o s lo s p a í -
ses, t i e n e q u e s e r u n a n e u t r a l i d a d v i -
g i l a n t e , a c a r g o de u n G o b i e r n o q u e v e l e 
p o r n o p r o d u c i r y p o r n o d e j a r q u e l e 
p r o d u z c a n i n c i d e n t e a l g u n o q u e p u e d a 
l l e v a r a l a b e l i g e r a n c i a . 
¿ E s ese G o b i e r n o e l q u e h o y e s t á e n 
il P o d e r ? 
E s t á f u e r a de t o d a d u d a q u e l o m á s 
c o n v e n i e n t e s e r í a t e n e r h o y e n E s p a ñ a 
e l G o b i e r n o d e c e n t r o - i z q u i e r d a q u e 
v e n i m o s p r o p u g n a n d o d u r a n t e t o d o e l 
a ñ o d e 1 9 3 4 y l o q u e v a d e l 3 5 ; p e r o 
y a c o m p r e n d e m o s q u e s i n r e u n i r n u e -
v a s C o r t e s p a r a p o d e r e n c u a d r a r e n 
e l l a s ese G o b i e r n o n o h a y m a n e r a 
f o r m a r l o . 
E s i n e x c u s a b l e , s i n e m b a r g o , l a f o r -
G o b i e r n o » , s o n , e n r e a l i d a d , « u n o s o l o , 
p o r q u e a p o c o q u e s e a n a l i c e s u c o n t e -
n i d o se a d v i e r t e l a a b s o l u t a c o m p e n e -
t r a c i ó n de p e n s a m i e n t o y d e v o l u n t a d 
q u e a n i m ó e n t r a m b a s p i e z a s o r a t o r i a s 
E l p r ó x i m o j u e v e s , d í a 29, f e s t i v i d a d 
de N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n , 
c e l e b r a n s u s a n t o l a d u q u e s a d e M o n -
t e m a r . 
M a r q u e s a s de A t a l a z u e l a s , C a s a X i -
m ó n e z . G é l i d a , M o r a g a s , Q u i r ó s , R i v e r a 
e n l a s q u e l a o p i n i ó n p ú b l i c a n a c i o n a l d e J X ^ 
p u e d e e n c o n t r a r d e f i n i d a s l a s a l t a s 
o r i e n t a c i o n e s de l a p o l í t i c a a l d í a y l a s 
s a b i a s p r e v i s i o n e s p a r a q u e e l e s f u e r -
zo , l a s i e m b r a q u e h o y se e f e c t ú a , d é 
l o s e s p e r a d o s f r u t o s » . 
« H a b l ó e l j e f e d e l G o b i e r n o de u n 
p o s i b l e p e r d ó n , de u n a p o s i b l e g e n e r o -
s i d a d ; p e r o p a r a e l l o e x i g i ó q u e p r i -
m e r o se d e j e t r a b a j a r a l G o b i e r n o . 
S i e m p r e c o r d i a l , h i z o e l s e ñ o r L e r r o u x 
u n a a p e l a c i ó n a l a c a l m a , a l a p a z . B i e n 
q u i s i é r a m o s c o m p a r t i r l a s p a l a b r a s de 
e s p e r a n z a d e l j e f e d e l G o b i e r n o ; p e r o 
l a s c i r c u n s t a n c i a s , e n e s t e a s p e c t o , n o s 
i m p i d e n a c o m p a ñ a r a l s e ñ o r L e r r o u x , 
e l s i e m p r e i l u s i o n a d o p a t r i a r c a e s p a ñ o l . 
A u n n o se h a b í a e x t i n g u i d o e l eco de 
s u n o b l e a p e l a c i ó n , y e n M a d r i d se le 
d a b a t r á g i c a r e s p u e s t a . . . E s p r o n t o , 
es m u y p r o n t o p a r a h a b l a r , n i a u n h i -
p o t é t i c a m e n t e , de p e r d ó n . N o p u e d e h a -
b e r l o c u a n d o n o h a y n i a r r e p e n t i m i e n -
t o n i , m u c h o m e n o s , p r o p ó s i t o de e n -
m i e n d a . » 
« L a N a c i ó n » , a u n q u e e n u n m i s m o 
a r t í c u l o , c o m e n t a p o r s e p a r a d o a m b o s 
d i s c u r s o s . 
« E l s e ñ o r L e r r o u x , c o n q u i e n , f u n d a -
m e n t a l m e n t e , n o p o d e m o s n u n c a e s t a r de 
a c u e r d o , h a a d q u i r i d o u n a p o n d e r a c i ó n , 
u n a e c u a n i m i d a d d e j u i c i o , q u e o b l i g a 
a l r e s p e t o , y n o s o t r o s se l o g u a r d a m o s , 
p o r q u e , s e a c u a l f u e r e e l v o l u n m e n de 
l a s d i f e r e n c i a s i d e o l ó g i c a s e n t r e é l y 
n o s o t r o s , es l o c i e r t o q u e e l s e ñ o r L e -
r r o u x h a m a n t e n i d o c o n s t a n t e m e n t e sus 
c o n v i c c i o n e s , y a l e j e r c e r e l P o d e r t i e n e 
l a d e l i c a d e z a d e h a b l a r s i n a g r e s i v i d a -
d e s i n o p o r t u n a s . M á s de s e ñ a l a r e n es-
t e c a so , p o r q u e e l s e ñ o r L e r r o u x se ex-
p r e s ó a y e r c o m o j e f e d e l p a r t i d o r a -
cjg d i c a l . » 
« N o . C o n t o d a l a c o n s i d e r a c i ó n , c o n 
t o d o e l r e s p e t o , y a u n , c o n t o d o e l a f e c -
m a c i ó n d e u n G o b i e r n o n a c i o n a l , c o n s - t o ^ p e r s o n a l m e n t e n o s m e r e c e e l se-
t i t u í d o p o r l a s p r i m e r a s figuras d e l o s ñ o r G i l R o b l e s , l e d e c i m o s q u e e l d i l e m a 
p a r t i d o s g u b e r n a m e n t a l e s , s i n e x c l u i r a 
n i n g u n o , p o r q u e s o n los d e s t i n o s de E s -
p a ñ a l o s q u e p u e d e n e n t r a r e n j u e g o . » ^ c a , o l a E s p a ñ a c a t ó l i c a , q u e é l n o m o -
n o p o l i z a n i r e p r e s e n t a , l e d e j a r á a p a r t e 
s i n n e c e s i d a d de b a l a z o s . N o t o m e m o s 
l a s c o s a s e n t r á g i c o . » 
es é s t e , y n o a l a t i g a z o s : o e l s e ñ o r 
G i l R o b l e s se u n i r á a l a E s p a ñ a c a t ó -
L a a p l i c a c i ó n d e l a l e y de R e s t r i c -
c i o n e s c o n v i s t a s a l a s e c o n o m í a s p r e -
s u p u e s t a r i a s es e l t e m a q u e e l i g e p a r a 
s u c o m e n t a r i o « E l S o l » , a l q u e l e p a -
r e c e b i e n q u e C o m i s i o n e s de f u n c i o n a -
r i o s , p o r e n c a r g o m i n i s t e r i a l , e s t u d i e n 
l a s r e s t r i c c i o n e s q u e p u e d e n h a c e r s e e n 
l o s r e s p e c t i v o s d e p a r t a m e n t o s , s i s t e m a 
q u e j u z g a p e r f e c t o . « S i h a y s i t i o s e n 
q u e se g a s t a m a l e l d i n e r o , a p r o c u r a r 
q u e n o los h a y a . N u n c a p r e t e n d e r a 
r a j a t a b l a c u a d r a r o h a c e r r e b a j a s s i n 
s e n t i d o . N o se p u e d e d e c i r q u e h a y q u e 
L i s e a , v i u d a d e 
C a s a P u e n t e , C a s t e l o , M o n t a r c o , J i m e r a 
d e L i b a r y S a n t a M a r í a de l a S i s l a . 
B a r o n e s a d e V i v e r . 
S e ñ o r a s A r c o de M é n d e z - V l g o ( d o n 
M a n u e l ) , A y g u a v i v e s de G a r c í a - N i e t o 
( d o n M a n u e l ) , B e s g a de E s c r i v á d e R o -
m a n í ( d o n H i p ó l i t o ) , D o m e c q d o O N e a -
le ( d o n F r a n c i s c o ) , G o n z á l e z de S e t i é n 
de V a l i e n t e ( d o n J o s é M a r í a ) , M a r t í n e z 
d e l C a m p o de V e l á z q u e z ( d o n F r a n c i s -
c o ) , U s s i a d e M i l á n s d e l B o s c h ( d o n 
J a i m e ) , C i e n f u e g o s - J o v c l l a n o s de G a r c í a 
B a x t e r ( d o n F r a n c i s c o ) , M e n d i z á b a l de 
A r t e a g a ( d o n J o s é ) , v i u d a d e A c e b a l , 
F l o r e s d e l M e l g a r e j o ( d o n L u i s ) , A c e b a l 
d e C o s - G a y ó n ( d o n F e r n a n d o ) , D á v i l a 
de I b a r r a ( d o n T o m á s ) . 
S e ñ o r i t a s de V a n - M o o c k y G a a r d i o l a , 
D o m e c q y G o n z á l e z , M o r e n o y H e r r e r a 
( A n d r é s ) , P a r d o M a n u e l de V i l l a n a y 
V e r á s t e g u i ( A r é v a l o d e l R e y ) , F e r n á n -
d e z de A n g u l o y L o s a d a ( C a b a r r ú s ) , B e l -
d a y A n d u a g a ( M ó n t e l o ) , M i l á n s d e l 
B o s c h y U s s í . i , T o r r e y P é r e s - C a b a l l e r o , 
C u e r v o - B r a n g o y C i e n f u e g o s - J o v e l l a n o s , 
O s s o r i o de M o s c o s o y M o r e n o ( M o n t e -
m a r ) , B u r c l l y d e M a t a ( T o r r e M a t a ) , 
E s t r a d a y M o r e n o ( V i l l a p a n é s ) , E s t r a d a 
y M a r t o r e l l ( T o r r e b l a n c a de A l j a r a f e ) , 
R a m o s y D á v i l a , R o m e u y V l u r a ( V i -
v e s ) , S i l v a y G o y e n e c h e ( Z a h a r a ) , So l a -
n o y P e r e d a - V i v a n c o ( L a S o l a n a ) . 
V i a j e r o s 
H a n m a r c h a d o : a S a n S e b a s t i á n , l a 
s e ñ o r i t a E l i s a C a l o n g e ; a T e y á , e l d u -
q u e de A l m e n a r a A l t a ; a P e n d u e l e s , l a 
c o n d e s a d e S a n t a E n g r a c i a ; a V i e n a y 
B u d a p e s t , l o s s e ñ o r e s d e M a r t i n e z - A g u -
l l ó ; a G r a n a d a , l o s s e ñ o r e s de C o b i á n y 
F e r n á n d e z d e C ó r d o b a ( d o n J u a n J o s é ) 
y sus h i j o s ; a B i l b a o , d o n F r a n c i s c o d e 
U s s í a y G a v a l d á ; a G a l i c i a , l a s e ñ o r a 
v i u d a do R u i z J i m é n e z y s u s h i j o s . 
Se h a n t r a s l a d a d o : d e A r c a c h ó n a 
S a n S e b a s t i á n , l o s m a r q u e s e s d e l a V e -
g a d e A n z o c o n s u s h i j o s ; d e A v i l a a 
M u n i c h , l a d u q u e s a de D ú r c a l ; de O s u -
n a a L a G r a n j a , e l m a r q u é s de C a m p o -
V e r d e . 
R A D I O T E L E F O N I A 
l a i n t e r p r e t a c i ó n d e e s c o g i d a s p i e z a s l r e d U C i r t a n t o s m i l l o n e s e n t a l c a p i t u l o 
m u s i c a l e s . j o s e c c i ó n s i n u n e s t u d i o p r e v i o . ¿ P e r o 
E l p ú b l i c o , n u m e r o s í s i m o , q u i z á s p o r I n o s e r í a m e j o r h a c e r l o a f o n d o de n u e s -
l a m a y o r a m p l i t u d , a c a s o p o r q u e v a p e - t r a A d m i n i s t r a c i ó n , de u n a m a n e r a r a -
n c t r a n d o e n e l e s p í r i t u de L o p e y v a 
g u s t a n d o de s a b o r e a r l o q u e m u c h o s 
t i e n e n p o r m a n j a r e x c l u s i v o de p r i v i -
l e g i a d o s p a l a d a r e s e s c u c h ó c o n r ^ ^ ^ ^ 
r e c o g i m i e n t o q u e l a p r i m e r a n o c h e , y 1 
c i o n a l y l ó g i c a ? » 
« A B C » c o m e n t a l a ú l t i m a d e c l a -
r a c i ó n de M u s s o l i n i : « C o n G i n e b r a , s i n 
Prosperidad financiera 
M a n i f e s t ó e l s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o 
q u e e l i n t e r v e n t o r d e l A y u n t a m i e n t o 
l e h a b í a m a n i f e s t a d o e n e l p r i m e r des -
p a c h o q u e l a s i t u a c i ó n d e f o n d o s d e l 
A y u n t a m i e n t o n o e r a c o m p a r a b l e , e n 
c u a n t o a s u p r o s p e r i d a d , a l a d e n i n -
g ú n m o m e n t o de l o s a ñ o s a n t e r i o r e s . 
Reniega públicamente del 
sindicalismo 
Z A R A G O Z A , 2 7 . — E l e x t r e m i s t a m é -
d i c o l l a m a d o M o i s é s A u g u s t o A l c r u d a , 
h a d i r i g i d o u n a i n s t a n c i a a l d i r e c t o r 
g e n e r a l d e S e g u r i d a d e n l a q u e le c o -
m u n i c a q u e se s e p a r a d e l a C . N . T . , de 
l a q u e e r a u n o d e l o s p r i n c i p a l e s d i r i -
g e n t e s y s o l i c i t a s e r p u e s t o e n l i b e r t a d , 
p u e s t o q u e r e n i e g a p ú b l i c a m e n t e de l a s 
d o c t r i n a s s i n d i c a l i s t a s y q u i e r e d e d i c a r -
s e t r a n q u i l a m e n t e a l e j e r c i c i o de l a p r o -
f e s i ó n . 
C r i a d a v u e s t r o s h i j o s c o n 
M A L T A R I N A 
E L A L I M E N T O M E D I C I N A 
• 
HACE HOMBRES FUERTES 
' • DE NIÑOS DEBILES • 
M A L T A R I N A H A L O N S O 
PARA NIÑOS Y PERSONAS 
DE ESTOMAGO DELICADO 
MALTARINA 
WRINmiTEMAHAlOMSO j 
S . y a todos. 
| ó s l e n l a b ien 
f i i 
8*1 
EL ALIMENTO MEDICINA 
Se digiere siempre aunque 
no se toleren otros alimen-
tos, incluso la leche 
M A L T A R I N A es un ali-
mento autodigestivo y tan 
agradable, que no cansa 
nunca. 
LABORATORIO HALONSO, 
i n d i v i d u o s , a p o s t a d o s e n l a e s q u i n a d e 
l a c a l l e d e M a g a l l a n e s , h i c i e r o n v a r i o s 
d i s p a r o s c o n t r a e l j e f e d e M o v i m i e n t o 
y s u a c o m p a ñ a n t e , q u i e n e s c a y e r o n a l 
s u e l o g r a v e m e n t e h e r i d o s . L o s a g r e s o -
r e s se d i e r o n a l a f u g a p o r l a m i s m a 
c a l l e d e M a g a l l a n e s , e n d i r e c c i ó n a !a 
d e F e r n á n d e z de l o s R í o s , s e g u i d o s de 
a l g u n a s p e r s o n a s q u e o y e r o n l o s d i s p a -
r o s , y q u e a g r a n d e s v o c e s p e d í a n l a 
d e t e n c i ó n d e l o s f u g i t i v o s . U n o d e é s -
t o s , a l l l e g a r a l a e s q u i n a d e l a c a l l e , 
h i z o v a r i o s d i s p a r o s c o n t r a u n o de l o s 
p e r s e g u i d o r e s , s i n h a c e r b l a n c o . A l l í 
t o m a r o n u n " t a x i " q u e l o s e s p e r a b a y 
p a r t i ó a t o d a v e l o c i d a d p o r l a c a l l e 
d e E s c o s u r a . 
L o s s e ñ o r e s G u t i é r r e z y D e P a b l o 
f u e r o n r e c o g i d o s d e l s u e l o p o r a l g u n o s 
t r a n s e ú n t e s y e m p l e a d o s de l a C o m p a -
ñ í a q u e s a l i e r o n a l o í r l a s d e t o n a c i o -
nes , y l o s l l e v a r o n d e p r i m e r a i n t e n c i ó n 
a l b o t i q u í n d e l a E m p r e s a ; m á s t a r -
de , y d a d a l a g r a v e d a d de l a s h e r i d a s 
q u e s u f r í a n , e n d o s a u t o m ó v i l e s se l es 
t r a s l a d ó a l E q u i p o Q u i r ú r g i c o . 
L o s m é d i c o s de g u a r d i a e n e l E q u i p o 
a p r e c i a r o n a l s e ñ o r G u t i é r r e z d e L u i s 
c u a t r o h e r i d a s de a r m a r e f u e g o , u n a e n 
l a r e g i ó n l u m b a r y l a s t r e s r e s t a n t e s 
e n a m b o s b r a z o s . S u e s t a d o f u é c a l i f i -
c a d o d e p r o n ó s t i c o g r a v e . E l s e ñ o r D e 
P a b l o s u f r e d o s h e r i d a s e n l a e s p a l d a , 
y s u e s t a d o e r a t a n g r a v e q u e f a l l e c i ó , 
c o m o h e m o s d i c h o a l a s p o c a s h o r a s . 
E l J u z g a d o de g u a r d i a , q u e es e l n ú -
m e r o 2 1 , f o r m a d o p o r e l j u e z d o n L u i s 
G o n z á l e z L e q u e r i c a , e l o f i c i a l h a b i l i t a -
d o d o n E r n e s t o R u b i o y e l a u x i l i a r d o n 
D i e g o U n c e d a , h a c o m e n z a d o a i n s t r u i r 
d i l i g e n c i a s . 
Dice el ministro 
c í e n t e y s a b e a s i m i l a r s e 
b i e n c o m o r e c h a z a r l o a v e r i a d o ; p e r o 
es n e c e s a r i o d e u n g u í a , d e u n a o r i e n -
t a c i ó n f i j a q u e e n g e n d r e e l h á b i t o , y 
b u e n o s e r í a a p r o v e c h a r e l p r e s e n t e t r í -
L a f r a s e r e s p o n d e p l e n a m e n t e a l e s -
í ó ^ b u e n o ^ t a n l P 1 " ^ / a l a d o c t r i n a d e l f a s c i s m o , y 
q u i e n l o s c o n o z c a n o p u e d e l l a m a r s e a 
e n g a ñ o s o b r e l a s i n c e r i d a d c o n q u e 
M u s s o l i n i f u l m i n a s u s a r e n g a s y s u s 
c o n m i n a c i o n e s . E l f a s c i s m o h a f o r j a d o 
e l a l m a de l a j u v e n t u d e n u n a a t m ó s -
c e n t c n a r i o p a r a n o a b a n d o n a r t a n i m - f e r a de e x a l t a c i ó n m i l ¡ t a r y g u e r r e r a 
p o r t a n t e m i s i ó n h a s t a q u e l a c e l e b r a - | c a s ¡ r e i j o - i o s a » 
c i ó n d e o t r o c e n t e n a r i o n o s d e p a r e n u e -
v a o c a s i ó n c u a l l a p r e s e n t e . 
J . O R T I Z T A L L O 
Hoy, solemne funeral en 
las Trinitarias 
Y l u e g o de r e p a s a r a l g u n o s t e x t o s 
d e l « D u c e » , c o n c l u y e : 
« A l a l u z de l o s t e x t o s c o p i a d o s se v e 
t o d o e l a l c a n c e d e l a f r a s e : « C o n G i -
n e b r a , s i n G i n e b r a y c o n t r a G i n e b r a » . 
Y t o d a s l a s d i ñ e u l t a d e s e n o r m e s y l a 
g r a v e d a d a n g u s t i o s a d e l a c r i s i s i n t e r -
n a c i o n a l q u e a f r o n t a n l a S o c i e d a d de 
N a c i o n e s y lo s q u e se e m p e ñ a n e n s a l -
v a r l a . » 
( L u n e s , 2 6 de a g o s t o ) 
L o s p e r i ó d i c o s d e l a n o c h e q u e c o -
m e n t a n , e n c u e n t r a n t e m a p a r a s u s c o -
m e n t a r i o s e n l o s d i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s 
e l d o m i n g o p o r d o n A l e j a n d r o L e r r o u x 
H o y , d í a e n q u e se c u m p l e e l t e r c e r 
c e n t e n a r i o d e l a m u e r t e de L o p e de 
V e g a , se r e z a r á , a l a s o n c e d e l a m a -
ñ a n a , e n l a i g l e s i a de l a s T r i n i t a r i a s , 
u n s o l e m n e f u n e r a l , e l q u e d i r á l a 
o r a c i ó n f ú n e b r e e l e r u d i t o a g u s t i n o p a -
d r e F é l i x G a r c í a . A l a c t o a s i s t i r á n r e - j e n M o n t e m a y o r y p o r e l s e ñ o r G i l R e -
p r e s e n t a c i o n e s o f i c i a l e s . b l e s e n S a n t a n d e r . 
A l a s s e i s de l a t a r d e c o m e n z a r á e n 
l a E r m i t a d e S a n I s i d r o e l l l a m a d o p a -
seo s e n t i m e n t a l p o r l o s l u g a r e s d e L o -
p e , q u e t e r m i n a r á e n l a i g l e s i a de 
N u e s t r a S e ñ o r a de A t o c h a . 
H o y , fiesta o f i c i a l 
« I n f o r m a c i o n e s » e s t i m a q u e l o s d i s -
c u r s o s , e n l o s q u e ve « u n p r o g r a m a de 
« L a E p o c a » e s c r i b e : 
« E l s e ñ o r L e r r o u x se f e l i c i t a b a a y e r 
e n M o n t e m a y o r d e l a p a z p ú b l i c a de 
q u e E s p a ñ a e s t á g o z a n d o . » < 
« E l s e ñ o r L e r r o u x a t r i b u í a j u i c i o s a -
m e n t e e s t e f e n ó m e n o a q u e p i s t o l e r o s 
y c o n s p i r a d o r e s , d á n d o s e c u e n t a de l a 
g r a v e d a d d e l a s c i r c u n s t a n c i a s y de lo s 
p e l i g r o s d e u n p o s i b l e c o n f l i c t o i n t e r -
n a c i o n a l a l a v i s t a , se d e j a b a n g a n a r 
p o r u n e n t e r n e c e d o r s e n t i m i e n t o p a t r i ó -
t i c o y d a b a n t r e g u a a sus o c u p a c i o n e s 
h a b i t u a l e s . » 
« A n t e l a i n m i n e n c i a de l a g u e r r a e n 
A b i s i n í a , a q u í n o h a p a s a d o n a d a . » 
« A b r a m o s l a s c á r c e l e s y l o s p r e s i -
d i o s , y d i s p o n g á m o n o s t o d o s f r a t e r n a l -
m e n t e , c o r d i a l m e n t e , a l e e r l a s c r ó n i -
c a s de A r m a n d o G u e r r a y a l a b o r a r ñ o r 
l a p r o s p e r i d a d de E s p a ñ a . » 
« L u e g o n o s l o d i r á n de m i s a s . » 
« H e r a l d o » se a l l a n a a c r e e r q u e , c o -
m o h a d i c h o e l s e ñ o r G i l R o b l e s , « v a 
p a r a l a r g o l a e s t a n c i a de l a C . E . D . A . 
e n e l G o b i e r n o » . Y . r e s i g n a d a m e n t e , 
p e r s u a d e d e s u d e s g r a c i a » . 
« E l final de l a a c t u a l c o a l i c i ó n e s t a -
b a o f i c i a l m e n t e d e t e r m i n a d o p o r e l m o -
m e n t o e n q u e se a b o r d a s e l a r e f o r m a 
c o n s t i t u c i o n a l . H a s t a h a c e m u y p o c o , 
l a é p o c a fijada p a r a a b o r d a r l a e r a l a de 
d i c i e m b r e d e e s t e a ñ o . E l s e ñ o r G i l R o -
b l e s a p l a z a a h o r a a q u e l p l a n t e a m i e n t o 
de l a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l h a s t a q u e 
se h a y a n r e s u e l t o l o s p r o b l e m a s d e o b r a s 
p ú b l i c a s , t a n v i n c u l a d o s a l d e l p a r o ; 
d e f e n s a n a c i o n a l , c o n s t r u c c i ó n d e f e r r o -
c a r r i l e s , e t c . » 
« L a c o n s e c u e n c i a es de u n a l ó g i c a 
a p l a s t a n t e : s i m i e n t r a s e l G o b i e r n o n o 
r e s u e l v a t o d o s e s t o s p r o b l e m a s n o p l a n -
t e a e n l a C á m a r a l a r e f o r m a c o n s t i t u -
c i o n a l , y s i m i e n t r a s n o p l a n t e e e s t a r e -
f o r m a n o se m a r c h a , n o h a y d u d a d e 
q u o t e n e m o s c o a l i c i ó n p a r a t o d a l a 
v i d a . » 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a n i -
f e s t ó a y e r q u e a l a s o c h o y d i e z d e l a 
m a ñ a n a s e h a b í a c o m e t i d o u n a t e n -
t a d o , a l p a r e c e r c o n p i s t o l a s a m e t r a l l a -
d o r a s , d e l q u e h a b í a s i d o v í c t i m a d o n 
C a r l o s G u t i é r r e z de L u i s , j e f e de M o -
v i m i e n t o d e l a C o m p a ñ í a d e T r a n v í a s , 
q u e h a b í a r e c i b i d o d o s h e r i d a s de b a l a 
e n e l b r a z o d e r e c h o y c a d e r a d e l m i s -
m o l a d o . R e s u l t ó t a m b i é n h e r i d o e l v i -
g i l a n t e d e l a c i t a d a C o m p a ñ í a q u e l e 
a c o m p a ñ a b a , e l c u a l r e c i b i ó u n b a l a -
zo e n e l v i e n t r e . L o s a g r e s o r e s e m p r e n -
d i e r o n l a f u g a e n u n " t a x i " q u e l o s es-
p e r a b a , y se h a p o d i d o c o m p r o b a r q u e 
es u n " t a x i " de l a m a t r í c u l a d e B a r -
c e l o n a , n ú m e r o 3 8 . 6 7 4 , m a r c a " C i t r o e n " , 
p r o p i e d a d de R a f a e l G a r c í a , y q u e e r a 
c o n d u c i d o p o r A n d r é s N a v a r r o M a r i n a , 
q u e h a s i d o d e t e n i d o , a p e s a r d e q u e 
p o r t r e s v e c e s t r a s p a s ó e l c o c h e d e 
d u e ñ o s i n d a r c o n o c i m i e n t o a l a o f i -
c i n a c o r r e s p o n d i e n t e . 
S e g ú n d i j o e l d e t e n i d o , a l a * s i e t e y 
m e d i a de l a m a ñ a n a l e a l q u i l a r o n e l 
c o c h e d o s i n d i v i d u o s , d i c i é n d o l e q u e 
los l l e v a r a a l a g l o r i e t a d e Q u e v e d o , 
p r i m e r o , y a F e r n á n d e z d e l o s R í o s , de s -
p u é s , o r d e n á n d o l e q u e l o s e s p e r a s e a l l í . 
A s i l o h i z o , y p o c o d e s p u é s d e h a b e r s e 
a p e a d o l o s d o s s u j e t o s , o y ó d i s p a r o s y 
v i ó a l o s d o s h o m b r e s s u b i r p o r l a c a l l e 
de E s c o s u r a , e m p u ñ a n d o p i s t o l a s , o r d e -
n á n d o l e q u e a t o d a m a r c h a los l l e v a s e a 
l a c a l l e d e G a l i l e o , p a r a i n t e r n a r s e e n 
e l p a r q u e d e l O e s t e , d e s e m b o c a n d o e n l a 
c a l l e d e l a B o m b i l l a y a b a n d o n a n d o e l 
c o c h e f r e n t e a l r e s t a u r a n t e L a H u e r t a . 
D e s p u é s d e h a c e r e s t a s m a n i f e s t a c i o -
nes , e l s e ñ o r P ó r t e l a p u s o e l s i g u i e n t e 
c o m e n t a r i o a l a t e n t a d o : 
— L a P o l i c í a t r a b a j a a c t i v a m e n t e p a -
r a d a r c o n l o s a u t o r e s d e e s t e b á r b a r o 
y e s t ú p i d o a t e n t a d o . B á r b a r o , p o r q u e 
P o r u n d e c r e t o q u e a p a r e c e e n l a 
" G a c e t a " , se d e c l a r a f e s t i v o e l d í a d e 
h o y e n t o d o s l o s C e n t r o s o f i c i a l e s c o n 
m o t i v o d e l t r i c e n t e n a r i o d e L o p e d e 
V e g a . 
En Fuenteovejuna 
C O R D O B A , 2 6 . — E n F u e n t e o v e j u n a , 
e n e l t e a t r o I d e a l , d i o u n a c o n f e r e n -
c i a e l d i r e c t o r d e l I n s t i t u t o E l e m e n -
t a l , d e P e ñ a r r o y a , d o n C a r l o s C a l a t a -
y u d , s o b r e e l t e m a " V u l g a r i z a c i ó n . d e 
l a figura d e L o p e y r e i v i n d i c a c i ó n d e 
s u p r e s t i g i o p e r s o n a l a n t e l a s c r i t i c a s 
q u e l e a c h a c a r o n d i v e r s o s v i c i o s p e r s o -
n a l e s p a r a d e s f i g u r a r s u t a l l a l i t e r a -
r i a " . 
A l a s o n c e d e l a n o c h e , en l a p l a z a 
p r i n c i p a l , d o n d e e s t á e l A p u n t a m i e n t o , 
se l e v a n t ó u n e s c e n a r i o p r o p i o d e l a 
é p o c a , s i r v i e n d o de f o n d o l a m i s m a f a -
c h a d a . 
L a c o m p a ñ í a d e l t e a t r o E s p a ñ o l , de 
M a d r i d , r e p r e s e n t ó " F u e n t e o v e j u n a " . 
C o n c u r r i e r o n a p r o x i m a d a m e n t e u n a s 
t r e s m i l p e r s o n a s . 
Detención de una banda 
de cuatreros 
F E R R O L , 2 6 . — L a G u a r d i a c i v i l h a 
d e t e n i d o e n F e l e g r o s a a u n a c u a d r i l l a 
d e g i t a n o s q u e se d e d i c a b a a r o b a r c a -
b a l l e r í a s e n e s t a c o m a r c a . A l g u n o s de 
l o s d e t e n i d o s , c u a n d o e r a n p e r s e g u i -
d o s , h i c i e r o n f r e n t e a l a B e n e m é r i t a . 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D í a 37. M a r t e s . — S a n t o s J o s é d e C a l a -
s a n z , f u n d a d o r ; R u f o , o b i s p o ; E u l a l i a , 
v i r g e n ; M a r c e l i n o , M a n e a , A n t u s a , m á r -
t i r e s ; C e s á r e o , L i c e r i o , N a r m o , o b i s p o s ; 
M a r g a r i t a , v i u d a . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n d e S a n 
J o s é de C a l a s a n z , c o n r i t o d o b l e y c o -
l o r b l a n c o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n A g u s t í n . 
C o r t e de M a r í a . — D e l S o c o r r o , S a n M i -
l l á n y O r a t o r i o d e l C a b a l l e r o d e G r a -
c i a , de los T e m p o r a l e s , S a n I l d e f o n s o , 
d e A r á n z a z u , S a n I g n a c i o d e L o y o l a , M i -
l a g r o s a , i g l e s i a de los P a ú l e s ( G a r c í a de 
P a r e d e s ) . 
C u a r e n t a H o r a s . — E s c u e l a s P í a s de 
S a n A n t ó n ; a l a s 10, m i s a s o l e m n e , c o n 
p a n e g í r i c o d e l S a n t o f u n d a d o r , a c a r g o 
d e l r e v e r e n d o p a d r e A n t o n i o G a r c í a D . 
F i g a r ( O . P . ) ; a l a s 7 se c a n t a r á n so-
l e m n e s c o m p l e t a s " S a l m o C r e d i d i " , t e r -
m i n á n d o s e c o n l a r e s e r v a y a d o r a c i ó n 
d e l a r e l i q u i a d e l S a n t o . 
P a r r o q u i a d e S a n G i n é s . — A l a s 8 t a r -
de , r o s a r i o y v i s i t a a la S a n t í s i m a V i r -
g e n de l as A n g u s t i a s . 
E s c u e l a s P í a s d e S a n F e r n a n d o . — A 
las 10, m i s á s o l e m n e , s e r m ó n a c a r g o 
d e d o n R a f a e l S a n z de D i e g o ; a l as 
6 t , s o l e m n e s c o m p l e t a s , e s t a c i ó n , r o s a -
r i o , n o v e n a y r e s e r v a . ( S e g a n a i n d u l -
g e n c i a p l e n a r i a c o n f e s a n d o , c o m u l g a n d o 
y h a c i e n d o l a v i s i t a a e s t a i g l e s i a . ) 
R e l i g i o s a s d e l a E n c a r n a c i ó n . — A l a s 
6, s o l e m n e s v í s p e r a s d e S a n A g u s t í n . 
• * • 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u -
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
Y 
A u x i l i a r e s d e l J u r a d o M i x t o . — ^ A p r o b a -
d o s e n l o s e j e r c i c i o s t e ó r i c o s e n l a se-
s i ó n de l a m a ñ a n a de a y e r : 197, d o n R a -
f a e l H e r c e M o z u e l o s ; 198, d o n E m i l i o 
H e r n á n d e z R u i z ; 199, s e ñ o r i t a P e t r a H e -
r r e r o H e r n á n d e z ; 200, d o n E d u a r d o H u r -
t a d o M e r i n o ; 2 0 1 , d o n J u a n I b á ñ e z R o -
m o de O z a ; 202, d o n M a n u e l I g l e s i a s P o -
s a d a ; 207, d o n A n t o n i o J i m é n e z N e r n a -
b e j 208, d o n E m i l i o J i m é n e z M u ñ o z ; 209, 
s e ñ o r i t a D o l o r e s J i m é n e z R o d r í g u e z ; 210, 
d o n F r a n c i s c o de J u a n T o r r e s ; 211 , d o n 
G o n z a l o d e J u l i á n G u l l ó n ; 212, d o n P a -
b l o J u n y e n t R a m í r e z ; 213, s e ñ o r i t a A n -
ge les L a c o u r r e y e T r o y a n o ; 216, d o n F e r -
n a n d o L a r a M a d r i d e j o s ; 217, d o n L o r e n -
zo L a r a M a d r i d e j o s ; 218, s e ñ o r i t a M e r -
cedes L i z c a n o B a r c o ; 219, d o n B a r t o l o -
m é L ó p e z B i e n e r t y So le r , y 220, s e ñ o -
r i t a C o n c e p c i ó n L ó p e z d e l a M o l i n a v 
P o l o . 
A p r o b a d o s e n l a s e s i ó n d e l a t a r d e : 
222, d o n R a m ó n L ó p e z y L ó p e z ; 223. d o n 
R a m i r o L ó p e z P a n d o ; 224, d o n F e d e r i c o 
L ó p e z R o d r í g u e z ; 225, d o n L e o p o l d o L ó -
pez T e j e i r o ; 227, s e ñ o r i t a A n g e l e s L u s r a 
F u e n t e s ; 228, d o n A n t o n i o L l a g ú n e z F a -
r r á s ; 229, d o n R a f a e l L l a m a s L a r r u g á ; 
231 , s e ñ o r i t a D o l o r e s L l i n a s A u m a l l é ; 
233, d o n F e r n a n d o V a l d i v i e s o ; 236, d o n 
P e d r o M a r b á n G r e g o r i ; 237, d o n M i r i n o 
M a r c o s d e C a s t r o ; 238, d o n F e r n a n d o 
M á r q u e z G á l v e z ; 239, s e ñ o r i t a C a t a l i n a 
M á r q u e z R o d r í g u e z , y 240, d o n P l u t a r c o 
M a r s á V e n c e l l s . 
P a r a h o y 27 e s t á n c o n v o c a d o s desde e l 
276 a l 300. 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D . U n i ó n R a d i o ( E A J 7, 2 7 4 
m e t r o s ) . — 8 : D i a r i o h a b l a d o . — 9 : I n f o r -
m a c i o n e s d i v e r s a s d e U n i ó n R a d i o : C o -
t i z a c i o n e s d e B o l s a . G a c e t i l l a s . C a l e n -
d a r i o a s t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . B o l s a d e 
t r a b a j o . P r o g r a m a d e l d í a . — 9 , 3 0 : F i n 
de l a e m i s i ó n . — 1 3 : C a m p a n a d a s . S e ñ a -
l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . « E l 
« c o k - t a i l » d e l d í a » . M ú s i c a v a r i a d a . — 
1 3 , 3 0 : S e x t e t o d e U n i ó n R a d i o : « S i n f o -
n í a n ú m e r o 5 e n do m a y o r » ; a ) A d a g i o 
v i v a c e , b ) A d a g i o m a n o n t r o p p o , c ) 
M i n u e t t o , d ) P r e s t o . — 1 ! C a r t e l e r a , 
C a m b i o s d e m o n e d a e x t r a n j e r a . M ú s i -
c a v a r i a d a . — 1 4 , 3 0 : S e x t e t o d e U n i ó n 
R a d i o : « A u p e t i t j o u r » , « P u e r t a d e t i e -
r r a » , « A n t i g u o e s t r i b i l l o » , « L a c a l e s e -
r a » . — 1 5 : M ú s i c a v a r i a d a . — 1 5 , 1 5 : D i a -
r i o h a b l a d o . — 1 5 , 3 0 : S e x t e t o d e U n i ó n 
R a d i o : « P o t - p o u r r i de a i r e s a n d a l u -
c e s » , « ¡ S i g a l a f u n c i ó n ! » . — 1 5 , 5 0 : E v e n -
t u a l m e n t e , n o t i c i a s d e ú l t i m a h o r a . — 
1 6 : F i n d e l a e m i s i ó n . — 1 7 : C a m p a n a -
d a s . M ú s i c a l i g e r a . — 1 7 , 3 0 : « G u i a d e l 
v i a j e r o » . C o n t i n u a c i ó n de l a m ú s i c a l i -
g e r a . — 1 8 : R e l a c i ó n d e n u e v o s s o c i o s 
e d e l a U n i ó n de R a d i o y e n t e s . I m p r e s i o -
n e s v a s c o n g a d a s : « M a d a l e n » , « L a g a r -
d o t e g i a n » , « I r i y a r e n a » , « A n g u l e r o s d e l 
N e r v i ó n » , « D i a n a » . — 1 8 , 3 0 : C o t i z a c i o n e s 
de B o l s a . D i a r i o h a b l a d o . C o n c i e r t o d e 
B a n d a : « L a v e r b e n a d e l a P a l o m a » , 
« A m a y a » , « R o m a » , « R o n d a l l a a r a g o n e -
s a » . C a b a l g a t a d e « L a W a l k y r i a » . R e -
c i t a l d e c a n t o : « D i n o r a h » , « L a c a n c i ó n 
d e l o l v i d o » , « L a G e i s h a » , « E l b a r b e r o 
de S e v i l l a » . — 1 9 , 3 0 : L a h o r a a g r í c o l a . 
I n f o r m a c i o n e s o f i c i a l e s a g r í c o l a s y p e -
c u a r i a s : « N e c e s i d a d e s a l i m e n t i c i a s d e 
l o s a n i m a l e s » . — 2 0 , 1 5 : D i a r i o h a b l a d o . 
R e c i t a l d e c a n t o : « U n a f u r t i v a l á g r i -
m a » , « E l a s ó l i t a s t o r i a » , « C a n t a p e 
m e » . R o m a n z a d e « L a D o l o r o s a » , « P r e -
g ó n d e l a s f l o r e s » , « T u s p u p i l a s » . — 2 1 : 
C o n c i e r t o p o r e l s e x t e t o d e U n i ó n R a -
d i o : « M a r c h a d e l o s p e q u e ñ o s s ó i d a - , 
d o s d e p l o m o " , " L a s s i r e n a s " , " L o s h u -
g o n o t e s . R e c u e r d o s d e m i v i d a d e t e a -
t r o . C o n t i n u a c i ó n d e l c o n c i e r t o p o r e l 
s e x t e t o d e U n i ó n R a d i o : « C é l e b r e n o c -
t u r n o " , " M i n u e t t o " , A l l e g r e t t o s c h e r -
z a n d o de l a « O c t a v a s i n f o n í a , « L o s d e 
A r a g ó n » . — 2 2 : C a m p a n a d a s . — 2 2 , 0 5 : 
D i a r i o h a b l a d o . R e c i t a l d e c a n t o : « L a 
r o m a n z a e n f a » , « E s p e r a » , « A r r e p e n -
t i m i e n t o » , « U n d e l a n t a l de l a C h i n a » , 
« M o r u c h a » . M ú s i c a d e b a i l e . — 2 3 , 4 5 : 
D i a r i o h a b l a d o . — 2 4 : C a n - p a n a d a s . C i e -
r r e d e l a e s t a c i ó n . 
EL DEBATE - Alfonso XI , 4 
R a d i o E s p a ñ a ( E A J 2, 4 1 0 , 4 m e -
t r o s ) . — 1 4 : N o t a s d e s i n t o n í a . " G i t a n i l l o 
d e T r i a n a " . " N o c t u r n o s f i e s t a " . " C a r -
m e n " . " J o t a n a v a r r a " . " L a r e v o l t o s a " . 
" M e l o d í a s d e N a v i d a d " . " L a s m a r i p o -
s a s " . " U n a n i t d ' a l b a e s " . N o t i c i a s d a 
P r e n s a . — 1 5 , 3 0 : F . E . — 1 7 , 3 0 : N o t a s d e 
s i n t o n í a . M ú s i c a d e c á m a r a . — 1 8 , 4 5 : P e -
t i c i o n e s d e r a d i o y e n t e s . — 1 9 : N o t i c i a s 
d e P r e n s a . M ú s i c a d e b a i l e . — 1 9 , 3 0 : F . E . 
2 2 : N o t a s d e s i n t o n í a . T e r c e r p r o g r a m a 
e x t r a o r d i n a r i o d e d i c a d o a l a m e m o r i a 
d e L o p e d e V e g a . " A L o p e d e V e g a " . -
" C a n c i o n e s de L o p e d e V e g a " . R e c i t a l 
d e p o e s í a s d e L o p e . M ú s i c a d e a l g u n a s 
c a n c i o n e s d e L o p e . R e c i t a f d e p o e s í a s 
d e L o p e . " L a m u e r t e d e L o p e " . " E l d o -
l o r d e L o p e " . — 2 3 , 3 0 : M ú s i c a d e b a i l e . — 
2 3 , 4 5 : N o t i c i a s d e P r e n s a . — 2 4 : C . E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A l a s 3 ,30 de Ja 
t a r d e , c o n o n d a d e 1 9 m e t r o s . A l a s 
7 de l a t a r d e , c o n o n d a d e 5 0 m e t r o s . 
P O L I C I A 
I n s t a n c i a s h a s t a e l 3 d e s e p t i e m b r e . 
P R E P A R A C I O N , 30 p e s e t a s m e s . " C O N -
T E S T A C I O N E S R E U S " , 25 p t a s . F O R -
M U L A R I O S , 10 p t a s . A C A D E M I A " E D I -
T O R I A L R E U S " . C l a s e s : P r e c i a d o s , 1. 
L i b r o s : P r e c i a d o s , 6. A p a r t a d o 12.250. 
M A D R I D 
n a d a s c o n l a a d m i s i ó n d e e m p l e a d o s des -
p e d i d o s de l a C o m p a ñ í a de T r a n v í a s , 
i g u a l , c i e r t a m e n t e , q u e l o s a t e n t a d o s q u e 
e n B a r c e l o n a s e h a n c o m e t i d o e n e s to s 
ú l t i m o s t i e m p o s . E s e s t ú p i d o , a d e m á s , 
p e n s a r q u e p o r t a l c a m i n o v a n a c o n -
s e g u i r l a r e a d m i s i ó n . S ó l o q u i e n e s n o 
s i n t i e r a n l a d i g n i d a d d e l c a r g o p o d r í a n 
r e n d i r s e a t a l e s p r o c e d i m i e n t o s , q u e s o n 
c o n t r a p r o d u c e n t e s y h a c e n r e c a e r s o -
b r e l a t o t a l i d a d de l o s i n d i v i d u o s a q u i e -
n e s q u i e r e n f a v o r e c e r u n a n o t a o d i o s a 
d e r e s p o n s a b i l i d a d , m á s o m e n o s d i r e c -
t a s o b r e e l c r i m e n c o m e t i d o , q u e s u b l e -
v a l a c o n c i e n c i a de t o d a p e r s o n a h o n r a -
REINOSA 
d a , d e t a l m o d o q u e h a b r á q u e a p l i c a r 
n o c o r r e s p o n d e o t r o c a l i f i c a t i v o a u n i i n f l e x i b l e m e t n e e l r i g o r d e l a l e y , p a r a 
h e c h o de e s t a Í n d o l e , y e s t ú p i d o , p o r q u e j d o m i n a r e s t e b a n d i d a j e y p a r a acabar -
l a s c a u s a s e s t á n s e g u r a m e n t e r e l a c i o - l d e u n a v e z c o n é l . 
fák A d u a n a S - A c a d e m i a SSf auxniYr 0TflHrnPt^m<!?r- 'Para C u e r p o s P e r i c i a l y A u x i l i a r . A d m i t e n s e s e ñ o -
7 \ 1 - ^ ^ « « C I I I I » r tas^ a u x i l i a r . U l t i m a o p o s i c i ó n p e r i c i a l o b t u v i m o s e l 45 p o r 100 d e p l a z a s c o n 
U , ™ ; . ™ A . ^ " u n i - 1 d o n M a r i a n o C a l a b u i g y n ú m . 2 d o n L o r e n z o P u é r t o l a s . E n l a s c ü a t m 
I t u m a g a - A g U i r r e ^ S 5 S ^ ? ° f ñ 0 n ^ 1 y J O e l m a y o r n ú m e r ¿ de p l a z a s e n 
a m b o s C u e r p o s . F U E N C A R R A L , 77. — M A D R I D — T E L E F O N O 12553. 
i iBimi 
L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A 
SOCIEDAD 
DE CREDITO 
F U N D A D A 
E N 1912 
Ha abierto una nueva serie de 
"IMPOSICIONES DE CAPITAL" al 
P í d a n s e f o l l e t o s a l d o m i c i l i o s o c i a l : P L A Z A D E S A N T A A N A , 4, M A D R I D 
por 100 
ANUAL 
M a r t e s 2 7 de a g o s t o de 1935 (6) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.031 
INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
C O T I Z A C I O N E S O E L A B O L S A D E M A D R I D 
F , 4 * M.MO 
E , é» X . O M 
D, « • U.SOO 
C, á» 6.090 
B , 4 * 2.500 
A , d * 500 
G- y H , A* 100 y 200 
F . 4 * 24.M0 
32. 4 * 12.000 
13, 4 * « .000 
C , 4 » 4.000 
B , d» 2.000 
A , dm 1.000 
G y W, á * 100 y 20C 
AMi«rU«f tbU 4 9i 
X , 4 * 25.0M 
D , 4 * 12.500 
O, 4 « 6.000 
B , 4 « 2.500 
A , d « MO 
A m * r t . S % 
F . d e 50.000 
12 , 4 * 26.000 
D , 4 » 12.500 
C, 4 * 5.000 
B , 4 « 2.500 
A , 4 « 600 
A m . r t . 6 % 191'' 
F , 4 » 60.008 
K , 4 * 26.000 
D , 4 * 12.000 
C , 4 * 6.000 
B , 4 « 2.500 
A , 4 * 600 
A M » r » . 6 % 193C 
F , d * 60.000 
E , 4 * 26.000 
D , á» 12.500 
C , 4 * 6.000 
B . 4 « 2.500 
A . 4* 600 
r*. S % 1927 I . 
F , 4 « 60.000 
X , 4 e 26.000 
D , 4 » 12.500 
C . 4o 6.000 
B , 4 s 2.600 
A . 4 * 600 
A m o r t . 0 % 1927 c. 
F , 4* 60.000 
JC. d « 36.000 
D , 4o 12.500 
C . 4o 6.000 
B , 4o 2.600 
A , 4o 600 
A m o r t . S Y, 19SS 
H , 4 o 260000 
G , 4o 100.000 
F , 4o 60.000 
X , do 
D , 4 o 
C . 4o 
B , 4o 






A m o r » . 4 f , 1928 
H . 4o 300.000 
G , 4o 
F , 4 o 
X , 4 o 
D , do 
C , do 
B , 4 o 








T t . i K % 1921 
F , 4 o 50 «00 
X , 4o 25.000 
D , do 12.500 
C , 4o 6.000 
B , 4o 2.500 
A , 4 o 500 
A m o r t . 6 % 1929 
F , 4 e 60.000 
B , do 26.000 
X>, 4 o 12.600 
C , do 5.000 
B , do 2.600 
A , 4 o 600 




4 % a b r i l 1935 A . . 
6 % o c t u b r e A . . . . 
— — B . . . . 
6 % a b r i l 1934 A 
— — — B 
4 % % J u l i o A . . . . . 
— — B 
— n o v i e m b r e A . . 
— B .. 
» T . « i% 
F o r r o r i o r i » 5 % Á 


























1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 























1 0 0 
1 0 0 
9 9 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 3 8 
2 3 8 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 3 































1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 














1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 3 9 
2 3 9 
101 
101 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
H i p . 
6 0 
6 0 
A n t r . D í a 36 
— & 
— C 
F o r r o v . 4 ' / i % 
4 % 
4 V, 
% 1928, A 
B 
C 
% 1928. A 
B 
C 
A y n n t f u u l e n t o » 
M a r l r l d , 1868 3 % 
E x p r o p s . 1909 5 Ve 
D . y Obraos 4 y3 % 
V . M a d . 1 9 U 5 % 
1918 5 % 
M e j . U r b . 5 y , % 
S u b s u e l o 5 V» % 
— 1929 
I n t . 1931, 5 y , % 
Ens . 1931, 5 % % 
C o n g a r a n t í a 
P r e n s a , 6 % 
E m i s i o n e s , 5 % 
H i d r o c r r á f l c a s , 5 % 
— 6 % 
H. E b r o 6 % 1930. 
T r a s a t l . 5 ^ % m . 
I d e m i d . i d . n o v . 
I d e m I d . 5 % 1926 
I d e m i d . 5 % 1928 
T u r i s m o , 5 9« 
E . T á n g e r - F e z ... 
E . a u s t r í a c o , 6 % 
M a j z é n A 
C é d u l a » 
1 0 0 
1 0 0 
9 9 
100 
9 9 10 0 10 0 10 0 













1 0 1 






1 0 (i 
9 9 
1 0 6 
9 4 
1 0 3 
1 0 4 










1 o o 
I o o 






1 0 1 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 6 
9 4 
1 0 2 
1 0 4 
1 0 9 
5 0 
C. L o o a l , 6 1 
— 5 ] 
I n t e r p r o T . 5 
— 6 
C . L o c a l 6 % 
- s ya 
1932 
193i: 
E f e c . E x t r a n j e r o s 
E . a r g e n t i n o 
M a r r u e c o s 
C é d . a r g e n t i n a s .. 
— Cos t a R i c a ... 
A c c i o n e s 
B a n c o C. L o c a l ... 
E s p a ñ a 
E x t e r i o r 
H i p o t e c a r i o 
C e n t r a l 
E . de C r é d i t o 
H . A m e r i c a n o 
| L . Q u e s a d a 
P r e v i s o r e s 25 
— 50 
R í o de l a P l a t a . . . 
G u a d a l q u i v i r 
C . E l e c t r a A 
— B 
| H . E s p a ñ o l a . , C . . . 
í . p . 
Chade , A , B , C . . . 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
M e n g e m o r 
A l b e r c h e o. f . c... 
I d e m , f . p . . . 
S e v i l l a n a 
U . E . M a d r i l e ñ a . . . 
[ T e l e f ó n i c a s , p r e f . . . 
I d e m , o r d i n a r i a s . . . 
R i f , p o r t a d o r 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
"Ídem, n o m i n a t i v a f 
A n t r . D í a 30 
1 0 0 
9 6 
9 8 
1 0 2 
1 0 7 




3 2 0 
7 5 
5 9 8 
3 0 
2 8 5 
8 9 
2 3 4 
2 0 0 




1 0 7 
1 7 4 
1 7 4 
1 9 5 
4 1 6 




1 1 8 
1 1 4 
1 2 2 
3 4 2 
3 4 3 
3 4 3 







1 0 2 
1 0 7 
5 9 7 
8 5 
1 0 (i 
1 9 1 
4 1 6 
1 4 7 
5 4 
1 1 4 
1 2 2 
3 2 8 
3 2 4 
3 1 5 
5 0 
5 0 
A n t r . D í a ?6 
D u r o F o i g ^ i e r a . 
I d e m , f. c 
I d e m , f. p 
G u i n d o s 
— f. c 
P e t r ó l e o s 
T a b a c o s 
C. N a v a l , b l a n c a s 
U n i ó n y F é n i x . 
[ A n d a l u c e s 
M . Z . A 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
M e t r o M a d r i d . 
| N o r t e 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
M a d r i l . T r a n v í a s . 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
E l A ¿ u i l a 
\ . H o r n o s 
A z u c a r e r a s o r d i n . 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
— C é d u l a s 
" E s p a ñ . P e t r ó l e o s . 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
E x p l o s i v o s 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
I d e m e n a l z a .. 
I d e m e n b a j a .. 
Cotizaciones de Barcelona 
A c c c l o n e s 
T r a n v í a s B a r . o r d . 
" M e t r o " 
F e r r o c . Orense 
A g u a s B a r n a . . 
C a t a l u ñ a de Gaa. 
Chade , A , B , C 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . . 
H i s p a n o C o l o n i a l . . 
C r é d i t o y D o c k s . . 
A s l a n d , o r d i n 
— p r e f e r . . . . 
C ros 
P e t r o l i t o s 
H i s p a n o - S u i z a 
I n d u s . A g r í c o l a s . . 
M a q u i n i s t a t e r r e s . 
T a b a c o s F i l i p i n a s . 
R i f , p o r t a d o r . . 
A l i c a n t e 
N o r t o 
E x p l o s i v o s 
Obligacioneo 





6 — esp . 
V a l e n . 5 Vi % 
P r i o r . B a r n a . 3 ^ 
P a m p l o n a 3 % .. 
A s t u r i a s 3 % 1 . 
— — 2.» 
— — 3. ' 
S e g o v l a 3 % 
— 4 % 
C ó r d . - S e v i l l a 3 % 
R e a l - B a d . 5 % 
A l s a s u a 4 ^ % . . 
H . - C a n f r a n c 3 %, 
M . Z . A . 3 % 1 ." 
— — 2.» 
— A r i z a 5 Y, 
— E , 4 ^ 
— F , 5 ... 
— G . « ... 
— H . 5 % 
A l m a n s a . 4 
T r a s a t l . 6 % 1920 
— — 1922 
C h a d e 6 % 




1 8 7 
1 1 9 





































1 8 2 
4 0 3 
3 7 
7 4 































N a v i e r a N e r v i ó n . . . 
Soba y A z n a r 
A l t o s H o r n o s 
B a b c o c k W ü c o x ... 
B a s c o n i a 
D u r o P e l g u e r a . . . . 
E u s k a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o ... 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
N o r t e 
rVlicante 
I n t e r i o r 4 % . . . . 
A n t r . D í a 36 
4 3 0 
4 0 0 
8 4 
1 1 0 
3 8 0 
4 1 
6 4 3 
2 2 





4 4 0 
4 4 0 
8 4 
6 3 0 
3 2 3 
1 7 5 
Cotizaciones de París 
I A n t r . D í a 26 
0 
Cotizaciones de Bilbao 
A c c i o n o * 
B a n c o da B i l b a o . 
B . U r q u i j ó V 
B . V i z c a y a A 
F . c. L A R o b l a ... 
S a n t a n d e r - B i l b a o 
F . c . V a s c o n g a d o s 
E l e c t r a V i e s g o , 
H . E s p a ñ o l a . . . . 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a 
Chades 
S e t o l a z a r , n o m . 
R i f , p o r t a d o r .. 
R i f , n o m 
A n t r . D í a 36 
1 2 1 
1 1 9 0 
1 1 7 0 
1 0 0 
3 6 5 
1 9 4 
7 9 0 
5 5 
3 4 0 
3 2 7 
3 6 5 
1 9 3 
7 9 0 
5 7 
3 2 4 
B a n q u e de P a r í s . 
B . de r U n i o n 
S. G . E l e c t r i c i t é . . . 
S o c i é t é G é n é r a l e . . . 
P e ñ a r r o y a 
R í o t i n t o 
W a g ó n L i t s 
E t . K u h l m a n n 
E . e t G. d u N o r d . 
Sene l l e M a u b e u g e . 
Suez N o u v e a u x . . . 
N o r d 
C. T . de P o r t u g a l . 
M a d r i d 
M i l á n 
B r u s e l a s 
L o n d r e s 
N u e v a Y o r k 
9 1 8 
4 4 4 
1 0 0 3 
1 4 3 5 
2 1 3 
1 3 1 1 
4 8 
5 6 0 
4 1 2 
1 8 0 7 5' 
1 1 3 5 
2 7 6; 
2 0 7 
1 2 4 
2 5 4 
7 5 
151 
9 1 1 
100 1 
1 4 2 0 
2 1 3 
1 3 0 8 
4 7 
5 5 4 
4 0 8 
1 7 9 5 0 
1 1 2 5 
2 7 3. 207 
1 2 3 
Obl igac iones 
A l b e r c h e , 1930 .. 
I d e m . 1931 
Gas M a d r i d 6 %. 
— — 5 V> %. 
H . E s p a ñ o l a . . . 
s e r i e D . . . 
C h a d o 6 % 
— 5 % % .. 
S e v i l l a n a 10.» .. 
R . L e v a n t e 1934... 
U . E . M a d r i l . 5 % 
— 6 % 1923 ... 
I d e m 1926 6 % ... 
I d e m 1930 6 % .., 
I d e m 1934 6 % ... 
T e l e f ó n i c a 5 % % 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
— O 6 % 
3. P o n f e r r a d a 6 % 





A l m a n . - V a l . 3 % 
A s t u r i a s , 3 % i . » 
2. » 
3. » 
A l s a s u a , 4,50 % .. 
H u e s c a - C a n f . , 4 % 
Espec ia l e s , 6 % .. 
P a m p l o n a , 3 % .. 
P r i o r i d a d B . 3 %. 
V a l e n c i a n a s , 5,50. 
A l i c a n t e l . « 3 % 
|5 % A ( A r i z a ) . 
% B 








% I .i 
5 % J 
C. R e a l - B a d . 
C ó r d . - S e v i l l a 
M e t r o 5 % A 
I d e m 5 % B 
i r "í r d a m 5,50 
- 5 4(,M T r n n v l 
7 5 
Cotizaciones de Zurich 
Chade se r io A - B - C 
Se r io D 
Se r i e E 
B o n o s n u e v o s 
ce. S e v i l l a n a s ... 
D o n a u Save A d r i a . 
I t a l o - A r g e n t i n a . . . 
E l e k t r o b a n k 
M o t o r C o l u m b u s . . . 
I . G . C h e m i o 
E r o v m B o v e r y . . . . 
A n t r . 
8 6 3 
1 7 1 
1 7 1 
3 9 
1 8 3 
3 1 
1 1 2 
4 1 0 
1 4 6 
4 3 5 
6 4 
7 5 
8 4 0 
1 6 7 
1 6 7 
3 9 
1 8 4 
3 2 
1 0 8 
4 1 5 





Cotizaciones de Londres 
A n t r . 
Pese taa 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L i b s . canad ienses . 
B e l g a s 
F r a n c o s suizos . . . 
L i r a s 
M a r c o s 
C o r o n a s suecas ... 
— danesas . . . 
— n o r u e g o s . 
Chnes . a u s t r í a c o s . 
C o r o n a s checas ... 
M a r c . finlandeses. 
E s c u d o s p o r t 
D r a c m a s 
L e í 
Peooo a r g e n t i n o s . 













1 1 9 













1 1 9 
1 1 0 
1 8 
1 9 
T r a n í a s 6 Mi. 
5 % % 
A z u c . s i n e s t a m 
« s t a m . 1912, 
— 1931. 
s m 5 % % 
i n t . p r e f . . . . 
D í a 36 | B . d e P e t r ó . 6 %• 




P e ñ a r r o y a , 6 % 
M O N E D A S 
F r a n c o s m á x i m o . . 
— m í n i m o . . 
— su izos , m á x . . . 
— m í n i m o 
B e l g a s , m á x i m o 
m í n i m o . . . . 
| L i r a s , m á x i m o 
m í n i m o 
D í a 36 { L i b r a s , m á x i m o 
m í n i m o 
( D ó l a r e s , m á x i m o . . 
m í n i m o . . . 
o ro , m á x . 
m í n i m o , 
p o r t . , m á x . . . 
m í n i m o . 
P . a r g e n t . , m á x . . 
m í n i m o , 
m á x i m e . 
3 9 — ' m í n i m o . . 
4 O C o r . n o r u e . , m á x . 
9 0 — m í n i m o . . 
1 8 Checas , m á x i m o . . 
2 6 
1 7 M a r c o s 
97L -




3 7 F l o r i n e s . 
6 2 m í n i m o . . 
Danesa* , m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— suecas , m á x . 




2 3 0 
2 2 
1 4 6 
2 5 0 
2 7 
6 1 1 
1 2 
1 7 6 
1 7 8 
1 7 8 
1 4 1 
2 2 
2 2 7 
1 1 4 
1 1 4 




1 0 0 
2 7 
2 6 
6 5 8 
11 5 S 
6 5 9 





1 0 3¡ 2 5 
l i l i 
1 0 6l 5 0 
ioo| 
9 9l 5 0 
1 0 8 1 0 5 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 2 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 3 
1 0 0 






















2 3 0 
1 4 5 
1 6 7 
1 4 1 
2 1 5 
2 7; 
2 8 
6 4 8 
6 4 3 
1 1 1 
1 0 5 
1 1 0 
1 0 9 
1 0 4 












8 2 2 5 
7 7 
8 2 
7 2 5 0 
8 :? 7 5 
2 4 4! 
1 0 0 5 0 
9 7 
1 0 8| 
1 0 8 5 0 
1 0 4 5 01 
7 4 2 5' 
8 81 5 0 
7 3 5 0 
9 6 
6 1 
9 4 5 0 
9 2 5 0! 
9 21 





2 4 2 
7 0 
8 2 







La nueva Deuda llevará i C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
cupón de 15 de noviembre 
4 8 
4 8 2 3 9 
2 3 911 0 
1 2 4 
1 2 3 5 0 
6 0 3 0 
6 0 
3 6 4 5 
3 6 3 5 
7 3 3 
7 3 1 
2 9 6 
2;9 4 
3 3 4 0 
33 
6 0 2 5 




2 3 9 
2 3 9 
1 2 4 









3 018 0 
3 0| 6 0 













E l p a p e l es e l d u e ñ o d e l m e r -
c a d o , p u e s l a s o f e r t a s p r e d o m i -
n a n e n t o d o s l o s c o r r o s . D e é s -
t o s , es e l de F o n d o s p ú b l i c o s e l 
q u e m e j o r r e s i s t e , e i n c l u s o h a y 
a l g u n a s d e u d a s q u e se i n s c r i -
b e n e n a l z a ; p o r e j e m p l o , l a I n -
t e r i o r , q u e m e j o r a 35 c é n t i m o s ; 
e l c o n i m p u e s t o s de 1927, q u e 
g a n a 15, y e l d e 1917, c o n v e n -
t a j a d e 15 c é n t i m o s . P o r l o 
g e n e r a l s o b r a p a p e l p a r a t o -
d a s e s t a s e m i s i o n e s . L a m a y o r 
p é r d i d a r e g i s t r a d a c o r r e s p o n d e 
a l 3 p o r 100 d e 1928, c o n b a j a 
d e t r e s c u a r t i l l o s ; e l l i b r e de 
1927 q u e d a c o n p a p e l de s o b r a , 
d e s p u é s de h a b e r p e r d i d o 20 
c é n t i m o s . 
C o n t i n ú a f i r m e e l g r u p o de 
v a l o r e s m u n i c i p a l e s , e n e l c u a l 
q u e d a n c o m p r a d o r e s de E r l a n -
g e r a l p r e c i o a n t e r i o r de 120; 
p a r a M e j o r a s U r b a n a s se o f r e -
ce d i n e r o a 96,25, y p a r a l a s V i -
l l a s d e 1914 y 1918, a 9 1 y a 
90,75, r e s p e c t i v a m e n t e . 
E n e l s e c t o r b a n c a r i o n o h a y 
a p e n a s n e g o c i o , p u e s t o d a l a ac-
t i v i d a d d e l d í a se h a l i m i t a d o 
a u n p a r de o p e r a c i o n e s s o b r e 
E s p a ñ a e H i p o t e c a r i o , c o n p é r -
d i d a de u n d u r o e n e l p r i m e r o 
y r e p e t i c i ó n de p r e c i o e n e l o t r o . 
N o h a v a r i a d o l a t e n d e n c i a e n 
e l s e c t o r f e r r o v i a r i o , e n e l q u e 
l a p r e s i ó n d e l p a p e l es t a l , q u e 
h a y b a j a de n u e v e e n t e r o s 
A l i c a n t e s y d e 12 e n l o s N o r -
tes . T a m b i é n e s t á n f l o j o s , c 
p a p e l de " M e t r o s " a 141 , y de 
T r a n v í a s , a 114,25. 
E n e l g r u p o m i n e r o h a y o f e r -
- -, de F e l g u e r a a l p r e c i o d e t o -
pe d e 40. P a r a M i n a s d e l R i f 
h a y p a p e l s o b r a n t e , d e s p u é s de 
h a b e r p e r d i d o l a s a l p o r t a d o r 
c a t o r c e p u n t o s p a r a e l c o n t a d o 
y d i e z y n u e v e p a r a f i n d e m e s ; 
l o s n o m i n a t i v a s r e t r o c e d e n n u e -
v e e n t e r o s . 
D e l a t e n d e n c i a g e n e r a l d e l 
m e r c a d o n o s o n t a m p o c o e x c e p -
5 0 c i ó n l o s v a l o r e s e l é c t r i c o s , q u e 
q u e d a n o f r e c i d o s , m i e n t r a s q u e 
e l d i n e r o se r e t r a e y r e t r o c e d e 
e n sus o f e r t a s . Se o f r ' - • G u a -
d a l q u i v i r a 107; E l e c t r a s , a 174; 
U n i ó n E l é c t r i c a , a 118; M e n g e -
m o r q u e d a o f r e c i d o a 147, c o n 
p é r d i d a d e t r e s p u n t " p a r a 
l o s A l b e r c l q u e d a d i n e r o a 52. 
N i q u e d e c i r t i e n e q u e l o s E x -
p l o s i v o s s o n los m á s a f e c t a d o s 
p o r l a s i t u a c i ó n de l a B o l s a . 
D e s p u é s de p e r d e r 13 pe se t a s , 
a l c e r r a r a 643 p a r a f i n d e m e s , 
q u c c ' a en e l B o l s í n a l r e d e d o r de 
641 , p a r a el p r ó x i m o . 
L o s P e t r o l i t o s s i g u e n f i r m e s , 










• i i i i iKi i i ini i a 
M efectuar sus compras 
naga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
F u e r a de l c u a d r o 
A d e m á s d e l o s v a l o r e s q u e f i g u r a n e n 
e l c u a d r o se h a n c o t i z a d o l o s s i g u i e n t e s : 
C a n a l d e L o z o y a , a 101,75; A y u n t a m i e n -
t o S e v i l l a , a 80 ; C é d u l a s C r é d i t o L o c a l , 
l o t e s 5 p o r 100, a 103; C é d u l a s G u a d a l -
q u i v i r , a 20 p e s e t a s ; C u p o n e s d e M e n -
g e m o r , a 30 p e s e t a s ; H i d r o e l é c t r i c a E s -
p a ñ o l a , A , a 99,50; E , a 105; D , a 99,50; 
B o n o s i n t e r é s p r e f e r e n t e de l a A z u c a -
r e r a , a 60,25 y 60, f i n d e m e s . 
C O T I Z A C I O N E S D E M A D R I D 
B o l s í n de á l t l m a h o r a . — L a m a l a i m -
p r e s i ó n q u e p r e s e n t a e l m e r c a d o d e B a r -
c e l o n a se v e r e f l e j a d a e n l o s c a m b i o s 
b a j o s q u e n o s e n v í a p a r a l o s v a l o r e s de 
e s p e c u l a i i ó n . T a n t o l as R i f c o m o l o s E x -
p l o s i v o s e x p e r i m e n t a n i m p o r t a n t e s p é r -
d i d a s , s i n u n m o t i v o q u e l o j u s t i f i q u e . 
Se c o n c i e r t a n o p e r a c i o n e s d e E x p l o s i -
v o s a 638, 637 y 640, a f i n c o r r i e n t e , y 
q u e d a n o f r e c i d o s a d i c h o c a m b i o . A f i n 
d e l p r ó x i m o q u e d a n c o m p r a d o r e s a 640. 
L a s R i f , p o r t a d o r , se d e m a n d a n a 322, a 
l a l i q u i d a c i ó n , c o n p a p e l a l g o d i s t a n t e . 
L a i m p r e s i ó n q u e o f r e c e e l c i e r r e d e l 
b o l s í n es f l o j a . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
S i e m e n s u n d H a l s k e 178 1/2 
S i e m e n s S c h u c k e r t 129 
R h e i n i s c h e B r a u n k o h l e 218 1/8 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 134 3 /4 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t 142 3 /4 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 41,975 
P a r í s 20,2575 
B o l s í n d e c i e r r e . — E x p l o s i v o s , 640; R i f , L o n d r e s 15,22 
p o r t a d o r , 322,50; C o l o n i a l , 37,50; C h a d e s , 
402; A g u a s , 179,75; F i l i p i n a s , 354. 
B O L S A D E B E R L I N 
C o n t i n e n t a l G u m m i w e r k e 157 1/4 
C h a d e A k t i e n A - C 280 
G e s f ü r e l A k t i e n 127 5/8 
A . E . G . A k t i e n 40 1/4 
F a r b e n A k t i e n 155 7 /8 
H a r p e n e r A k t i e n 115 1/8 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o -
ges 92 1/2 
D r e s d e n e r B a n k 92 1/2 
R e i c h s b a n k A k t i e n 183 
H a p a g A k t i e n 15 5/8 
• i i i i i H i n i iimniiiiiiiiiniini ini i i i inini i iHiiiim 
J A B O N 
^ B I C A R B O N A T A D 
A t o r r e s m u ñ o z - > ¡ 
POL. 1(21 A N u m e r o s ^ 3 P lazas . R e c i b i m o s s o l i c i t u d e s a l 5 s e p b r e . C o n t e s t a c i o -
n e s p r o f e s o r e s C u e r p o . A c a d e m i a G i m e n o . A r e n a l , 8. P e n s i o n a d o . 
iHiiiiiniiiiniiiHiiiimiiiniiiHii niii i iniiuni 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
e l o r i g e n d e l a s e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . A l g u n a s p u e d e n a d q u i r i r s e i n d i -
r e c t a m e n t e , y es t a n h u m a n o p a d e c e r u n a e n f e r m e d a d s e x u a l c o m o t e n e r 
u n r e u m a t i s m o o u n a d i a b e t e s . 
C o n t r a t a r de o c u l t a r l a e n f e r m e d a d n a d a se c o n s i g u e ; l o e s e n c i a l es 
c u r a r e l m a l , e l i g i e n d o el t r a t a m i e n t o m e j o r , o sea, t o m a r i n m e d i a t a m e n t e 
l o s C a c h é i s C o l l a z o , p o r s e r l o m á s e f i caz , c ó m o d o , r á p i d o , r e s e r v a d o y eco-
n ó m i c o p a r a c u r a r r a d i c a l m e n t e e s t a s e n f e r m e d a d e s , p o r a n t i g u a s y r e b e l d e s 
q u e s ean . C a l m a n l o s d o l o r e s a l m o m e n t o y e v i t a n c o m p l i c a c i o n e s y r e c a í d a s . 
P i d a f o l l e t o g r a t i s . F a r m a c i a C o l l a z o . H o r t a l e z a , 2, M a d r i d . P r e c i o , 17 p t a s . 
N u e v a Y o r k 3,0587 
B e r l í n 123,20 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
G e n e r a l M o t o r s 42 5 / 8 
U . S. S t e e l s 44 3 /8 
R a d i o C o r p o r a t i o n 6 3 /4 
G e n e r a l E l e c t r i c 30 3 /4 
C a n a d i a n P a c i f i c 10 5 / 8 
B a l t i m o r e a n d O h i o 15 3 /4 
A l l i e d C h e m i c a l 160 3 /8 
P e n n s y l v a n i a R a i l r o a d 27 1/4 
A n a c o n d a C o p p e r 19 5/8 
A m e r i c a n T e l . & T e l 135 1/2 
S t a n d a r d G i l N . Y 46 
C o n s o l G a s N . Y 29 1/4 
N a t i o n a l C i t y B a n k 31 7/8 
I n t e r n a t . T e l . & T e l 10 1/2 
M a d r i d 13,73 
P a r í s 6,625 
L o n d r e s 4,9775 
M i l a n o 8,21 
Z u r i c h , , 32,70 
B e r l í n 40,28 
A m s t e r d a m 67,82 
B u e n o s A i r e s 26,85 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
C o b r e d i s p o n i b l e 33 7 /s 
A t r e s m e s e s 34 1/4 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e 2 2 1 1/4 
A t r e s m e s e s 2 1 1 1/4 
P l o m o d i s p o n i b l e 16 
A t r e s m e s e s 16 
C i n c d i s p o n i b l e 15 1/8 
A t r e s m e s e s 15 3 /8 
C o b r e e l e c t r o l í t i c o d i s p o n i b l e . 37 
A t r e s m e s e s 37 3 /4 
O r o 139 1/2 
P l a t a d i s p o n i b l e 29 
A t r e s m e s e s 29 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A o 
D E U N C A M B I O 
I n t e r i o r , F , 79 y 79,10; E , , C, B y A , 
a 79 , 79,10 y 79,25; E x t e r i o r , E , C. a 93 
y 98,10; V i l l a s n u e v a s , a 99,90 y 99,95; 
R i f , p o r t a d o r , a 328 y 324, a f i n d e m e s ; 
Mercados de Madrid 
( 2 6 d e a g o s t o 1 9 3 5 ) 
L a s c o t i z a c i o n e s e i m p r e s i o n e s d e l 
m e r c a d o n o v a r í a n de l a s de ¿ 4 d e l a c -
t u a l , q u e p u b l i c a m o s e n e l n ú m e r o c o -
r r e s p o n d i e n t e . 
Se h a n s a c r i f i c a d o 3 1 7 v a c a s , 5 8 t e r -
n e r a s , 1.118 r e ses l a n a r e s , 3 4 l e c h a l e s , 
7 6 c e r d o s . 
H a n i n g r e s a d o e n M a d r i d l a s s i g u i e n -
t e s r e s e s f o r á n e a s : t e r n e r a s , 9 8 ; l e c h a -
l e s , 2 1 0 . 
H a y e n c á m a r a s : t e r n e r a s , 1 .036; l e -
c h a l e s , 3 5 9 , c o n l o c u a l e s t á M a d r i d 
b i e n a b a s t e c i d o . 
Se admitirá a pignoración al tipo 
de 5 por 100 y a la par 
para fianzas 
Hasta el día 3 se puede pedir el 
reintegro de los títulos actuales 
El Jefe del Estado firmó ayer el de-
creto de conversión 
E l d e c r e t o de c o n v e r s i ó n firmado a y e r 
d i s p o n e l o s i g u i e n t e : 
" A p r o p u e s t a d e l m i n i s t r o de H a c i e n -
d a , d e a c u e r d o c o n e l C o n s e j o d e m i n i s -
t r o s y e n u s o de l a a u t o r i z a c i ó n c o n c e -
d i d a a l G o b i e r n o p o r l a l e y de p r i m e r o 
d e l a c t u a l . 
V e n g o e n d e c r e t a r l o s i g u i e n t e : 
A r t i c u l o 1.° L a D i r e c c i ó n g e n e r a l de 
l a D e u d a y C l a s e s P a s i v a s e m i t i r á , c o n 
f e c h a 15 d e a g o s t o de 1935 t í t u l o s de l a 
D e u d a a l 4 p o r 100 a n u a l , l i b r e de l a 
c o n t r i b u c i ó n d e U t i l i d a d e s , a m o r t i z a b l e 
e n e l p l a z o d e c i n c u e n t a a ñ o s a p a r t i r 
d e l d í a 15 de a g o s t o de 1935, p o r l a c a n -
t i d a d de 979.300.000 p e s e t a s , n e c e s a r i a 
p a r a c o n v e r t i r a l a p a r l a D e u d a a m o r -
t i z a b l e a l 5 p o r 100 de l a e m i s i ó n de 1900 
q u e p o r e l m i s m o v a l o r n o m i n a l e x i s t e 
e n l a a c t u a l i d a d , l a c u a l q u e d a r á r e t i -
r a d a d e l a c i r c u l a c i ó n a p a r t i r d e l d í a 6 
d e s e p t i e m b r e p r ó x i m o . L a n u e v a D e u d a 
t e n d r á t o d a s l a s g a r a n t í a s , i n m u n i d a d e s 
y p r i v i l e g i o s p r o p i o s d e l a s d e l E s t a d o 
y s e r á a d m i t i d a p o r s u v a l o r n o m i n a l e n 
t o d a c l a s e de a f i a n z a m i e n t o s y d e p ó s i t o s 
p o r e l E s t a d o y c u a l e s q u i e r a C o r p o r a -
c i ó n d e d e r e c h o p ú b l i c o . L a s a m o r t i z a -
c i o n e s p o d r á n a n t i c i p a r s e , p e r o e n n i n -
g ú n c a s o d i l a t a r s e m á s a l l á de lo s p l a z o s 
s e ñ a l a d o s . 
A r t . - 2.° L a n u e v a D e u d a e s t a r á r e -
p r e s e n t a d a p o r t í t u l o s a l p o r t a d o r d e l a s 
s i g u i e n t e s s e r i e s : A , d e 500 p e s e t a s ; B , 
de 2.500; C, d e 5.000; D , de 12.500; E , 
de 25.000; F , de 50.000; G , de 100.000 y 
H , d e 250.000. L o s i n t e r e s e s s e r á n s a t i s -
f e c h o s p o r m e d i o de c u p o n e s t r i m e s t r a -
les q u e t e n d r á n sus v e n c i m i e n t o s e l d í a 
15 de l o s m e s e s de f e b r e r o , m a y o , a g o s -
t o y n o v i e m b r e y l a a m o r t i z a c i ó n se h a r á 
p o r s o r t e o s , t a m b i é n t r i m e s t r a l e s , q u e se 
c e l e b r a r á n c o n u n m e s d e a n t e l a c i ó n a l 
v e n c i m i e n t o d e l o s c u p o n e s . T a n t o e l 
s e r v i c i o de p a g o de i n t e r e s e s c o m o e l de 
l a a m o r t i z a c i ó n se r e a l i z a r á p o r e l B a n c o 
de E s p a ñ a y s u s s u c u r s a l e s . 
PELICULAS NUEVAS c o m i c i d a d . ) B u t a c a s a t r e s pese t a s . (8-¡8-35.) 
Z A R Z U E L A . — G r a n d e s e s p e c t á c u l o s 
R a m b a l . 7 t a r d e , 11 n o c h e : " M l s s T h e -F I G A R O . — « L a b a n c a N e m l o » . 
T i ^ n p f<?tq r i n t a t n d n In m o v i l i d a d |i y " . E n o r m e é x i t o . B u t a c a , 3 pe se t a s . 
„ie"f„ ^ . J l l l ^ r t ] t ™ ™ : „ L \ F E S T I V A L L O P E E N L A C H O P E R A y g r a c i a de l a r e a l i z a c i ó n f r a n c e s a , q u e 
s a b e m a n i o b r a r h a b i l i s i m a m e n t e c o n l a 
i n t r i g a d e l o s m o t i v o s m á s s e n c i l l o s . 
A s i , a q u í , l a a c c i ó n es l o d e m e n o s . L o 
m á s i n t e r e s a n t e es e l j u e g o e s c é n i c o , 
l a f a c i l i d a d , l a s e n s a c i ó n d e l o c ó m i c o . 
E n e l « f i l m » h a y , a d e m á s , ese t o n o 
de h u m o r e n q u e s e e x p o n e n j u i c i o s sa -
t í r i c o s s o b r e m u c h a s c o s a s . A q u í e l 
m u n d o de l a s f i n a n z a s , l a p o l í t i c a — e s 
F E S T I V A L 
D E L R E T I R O , O R G A N I Z A D O P O R 
" E L L I B E R A L " . — 6 , 3 0 : U n a s p a l a b r a s 
p o r M a n u e l M a c h a d o , y " L a d a m a bo-
b a " , p o r l a C o m p a ñ í a X i r g u - B o r r á s . 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n P e r m a n e n t e de 
l a C o n s t r u c c i ó n . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
32. E n t r a d a g r a t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — ( R e f r i g e r a d o . ) u 
m a ñ a n a a 1,30 m a d r u g a d a , c o n t i n u a ; 
m a g n í f i c o e l de 
^ a s i s ü m o ^ s ^ b u ^ c o n a g r á - ¡ B o o p . c o ^ u n a ^ e . e o C ó n ^ - m g j g . 
C o n s e j o 
u r l a d o s c  
d a b l e i n g e n i o . P e r o , a p a r t e de e s t o , 
e l « f i l m » e s t á t o d o c o n c e b i d o e n u n 
t o n o l i b r e d e s d e e l p u n t o de v i s t a m o -
r a l . M e n u d e a n l o s t o q u e s v o d e v i l e s c o s , 
l a s i m p e r t i n e n c i a s , l o s e x c e s o s y l a s 
e s c a b r o s i d a d e s , y n o p u e d e s e r s i n o c o n -
d e n a b l e e n s u c o n j u n t o . 
L . O . 
m i n i s t r o s a b u t a c a u n a p e s e t a . G r a n s e m a n a B e t t y 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . 
" C a r a v a n a d e b e l l e z a " 
N o p u e d e s e r m u y c i n e m a t o g r á f i c a l a 
a c t i t u d d e u n c a n t a n t e q u e p e r m a n e c e 
v a r i o s m i n u t o s e n t o n a n d o u n a c a n c i ó n 
m á s o m e n o s i n t e r e s a n t e , d a n d o d e b a -
r a t o q u e s e a u n a a u t o r i d a d e n l a m a -
t e r i a , y p o r e l l o h a d e u s a r s e s i e m p r e 
m u y d i s c r e t a m e n t e , p u e s f á c i l m e n t e se 
p r e s t a a p o n e r e n p e l i g r o e l é x i t o d e 
u n a p e l í c u l a ; p e r o r a y a e n l o a b s u r d o 
u t i l i z a r s e m e j a n t e p r o c e d i m i e n t o c u a n -
d o e l a c t o r n o p o s e e c o n d i c i o n e s , p u e s 
e n t o n c e s e l p e l i g r o se c o n f i r m a y e l d a -
ñ o es m a n i f i e s t o . 
P o r l o d e m á s , es u n a a v e n t u r a es-
c o l a r c o n l a s c o r r e s p o n d i e n t e s t r a v e s u -
r a s y s i n q u e f a l t e — ¡ c l a r o e s ! 
s a b i d o c a m p e o n a t o , q u e e n e s t a o c a s i ó n 
es d e r e m o , p u e s c a s o c o n t r a r i o d e j a -
r l a d e s e g u i r l a s h u e l l a s d e s u s p r e -
d e c e s o r a s . 
d i a r i o d e c i n c o m u ñ e c a s B e t t y B o o p . 
N o t i c i a r i o s de i n f o r m a c i ó n m u n d i a l . 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45: " E n t é r a t e , 
m u n d o " . ( B u t a c a 1,50.) 
B A R C E L O . — 6 , 4 5 ( s a l ó n ) , 10,45 ( s a l ó n 
y t e r r a z a ) : " C l u b de m e d i a n o c h e " ( ex -
t r a o r d i n a r i o " f i l m " p o l i c í a c o , p o r C l i v e 
B r o o c k y G e o r g e R a f t ) . (11-6-35.) 
C A P I T O L . — ( T e l é f o n o 22229.) 6,45 y 
10,45: A n n a S t e n y F r a d r i c M a r c h , e n 
" V i v a m o s de n u e v o " . D i r e c t o r : R o u b e n 
M a m o u l i a n . A t m ó s f e r a f r e s c a , p r e c i o s 
de v e r a n o , 3 p e s e t a s b u t a c a . 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a , u n a p e s e t a ; 
p r o g r a m a e x t r a o r d i n a r i o : " U n a d e fie-
r a s " ( e n e s p a ñ o l ) . " U n a de m i e d o " ( e n 
e s p a ñ o l ) . Sucesos m u n d i a l e s P a r a m o u n t 
5 1 . A i r e y s o l ( p r i m e r r e e s t r e n o r i g u r o -
s o ) . I n d i s c r e c i o n e s de u n " t o m a v i s t a s " ^ 
e n l a s p i s c i n a s y p l a y a s m a d r i l e ñ a s , 
" E l n o v i o d e m a m á " ( e n e s p a ñ o l . I m -
p e r i o A r g e n t i n a ) . 
C I N E G E N O V A . — T e l é f o n o 34373. 6,30 
y 10,30. B u t a c a s u n a pese t a . " E l ú l t i m o 
v a r ó n s o b r e l a t i e r r a " ( d e l i c i o s a o p e r e -
t a , p o r R a ú l R o u l i e n ) , y " C a b a l l e r o s d e 
c a p a y e s p a d a " . ( E x i t o c ó m i c o de W h e e -
l e r y W o o l s e y ) . (22-10-32.) 
C I N E M A D R I D . — 6 c o n t i n u a ; b u t a c a 
e l c o n - ! u n a p e s e t a . " E l m a r i d o d e l a a m a z o n a " 
y " H a s a l i d o u n l a d r ó n " . 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l . 14386.), 
6,45 y 10,45: " L a c e n a de lo s a c u s a d o s " , 
( G r a n d i o s o é x i t o . ) (12-2-35.) 
C I N E D E L A P R E N S A . — ( T e l . 19900.) 
' N o c h e s de N u e v a Y o r k " j6,45 y 10,45: 
( é x i t o ) . 
C I N E V E L U S S I A . 
s i o n c o n t i n u a . ) " L a 
- ( R e f r i g e r a d o . Se-
m o m i a " ( p o r B o -
A r t . 3.° L a s c a r p e t a s p r o v i s i o n a l e s q u e 
se e m i t a n e n e q u i v a l e n c i a de l o s t í t u l o s 
d e f i n i t i v o s q u e h a y a n de s e r e n t r e g a d o s 
a l o s s u s c r i p t o r e s de e s t a D e u d a y a l o s 
t e n e d o r e s d e l a d e l 5 p o r 100 a m o r -
t i z a b l e de 1900 q u e se p r e s e n t e n t e n 
a l a co n v e r s i ó n , s e r á n a d m i t i d a s 
e n B o l s a c o m o e f e c t o s p ú b l i c o s . E s -
t a s c a r p e t a s t e n d r á n c u p o n e s r e p r e -
s e n t a t i v o s de l o s v e n c i m i e n t o s de 15 de 
n o v i e m b r e de 1935 y 15 d e f e b r e r o , m a 
y o y a g o s t o d e 1936, y t a n t o e l l a s c o m o 
los t í t u l o s r e p r e s e n t a t i v o s d e e s t a D e u -
d a , se a d m i t i r á n p a r a s u p i g n o r a c i ó n e n 
e l B a n c o de E s p a ñ a , d e a c u e r d o c o n 
d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o de c r é d i t o , a l t i p o 
de 85 p o r 100 d e s u v a l o r e f e c t i v o . 
A r t . 4. 
t í t u l o s de l a D e u d a r e t i r a d a de l a c i r -
c u l a c i ó n q u e n o a c e p t e n l a c o n v e r s i ó n , 
h a b r á n d e p r e s e n t a r l o s a r e e m b o l s o e n 
e l B a n c o d e E s p a ñ a e n e l p l a z o q u e m o -
d i a e n t r e l a f e c h a de p u b l i c a c i ó n d e l 
e s t e d e c r e t o h a s t a e l d í a 3 d e l p r ó x i m o ^ a r t í s t i c o y s i r v e , e n c a m b i o , p a r a d o -
m e s d e s e p t i e m b r e i n c l u s i v e , d e b i e n d o 1 
L a i n t e r v e n c i ó n de D u r a n t e es s i g n o 
d e n o d e f r a u d a d a g r a c i a , q u e es e l v a -
l o r m á s p e r m a n e n t e d e l " f i l m " , s i n q u e 
f a l t e n n ú m e r o s c o r e o g r á f i c o s y e s c e n a s -
, i o h n ñ n Q v d P n n r t P ^ r n n l a c o n s e c u e n t e K a r l o f f ) . B u t a c a , u n a p e s e t a . (7-3-33.) 
d e b a ñ o s d e p o r t e s c o n l a c o n s e c u e n i e C I N E M A A R G ü E L L E S . — ( T e l . 35155.), 
6,45 y 10,45: " A n a l a d e l r e m o l c a d o r " . 
(21-8-34.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( P r e c i o s de v e -
r a n o . ) A l a s 7 y 10,45: " L a v u e l t a d e l 
p e r s e g u i d o " ( p o r K e n M a y n a r d ) , y o t r a s . 
F I G A R O . — ( R e f r i g e r a d o . T e l . 23741. ) 
6,45 y 10,45: " S e c r e t o q u e q u e m a " ( W i -
U y F o r s t ) y " L a b a n c a N e m o " ( " f i l m " 
q u e r e c u e r d a e l c a s o S t a w i s k y ) . 
J A R D I N D E P R O Y E C C I O N E S . — 8,15 
( s i l l a s , 0,60; b u t a c a s , 0,80), 10,50 ( s i l l a s , 
1 ; b u t a c a s , 1 ,50) : " I g n o m i n i a " c o n H e -
l e n T w e l v e t r e e s y B r u c e C a b o t . ¡ I n t r i g a ! 
¡ E m o c i ó n ! . J u e v e s : S t a n L a u r e l y O l i -
| v e r H a r d y e n " F r a D i á v o l o " . 
M A D R I D - P A R I S . — ( R e f r i g e r a d o . ) C o n -
t i n u a d e s d e 11 m a ñ a n a : " A l c o m p á s d e l 
a m o r " ( p o r N i l s A s t h e r ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o n o 
16209.) 6,45 y 10,45: " C a r a v a n a de b e l l e -
z a s " . 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 1 1 m a ñ a n a 
a 1 m a d r u g a d a . B u t a c a , u n a p e s e t a . R e -
v i s t a P a r a m o u n t . " E l c l á s i c o R h i n " . " N o -
c h e de l l u v i a " . R e v i s t a f e m e n i n a y " E n -
l i g e r e z a d e r o p a 
E x c e s i v a m e n t e p r o l o n g a d a , s u f r e e l 
d a ñ o l ó g i c o i n h e r e n t e a l a r e p e t i c i ó n 
d e e s c e n a s y s i t u a c i o n e s , q u e l l e g a n a 
p r o d u c i r c i e r t o c a n s a n c i o . 
E n l o m o r a l n o h a y e n c o n t r a s i n o 
reembolso ¡ l a s d e s n u d e c e s s e ñ a l a d a s y l o s e x c e s o s 
| p a s i o n a l e s d e l o s q u e , s i n o c a r e c e n l a 
g e n e r a l i d a d d e l a s c i n t a s , n o i b a n a 
f a l t a r e n é s t a d e s a r r o l l a d a e n t r e g e n -
t e j o v e n , b u l l a n g u e r a y d e s u y o e n a -
m o r a d i z a . 
,1. O . T . 
M A D R I D - P A R I S : " A l c o m p á s 
d e l a m o r " 
O t r a v e z s i r v e S c h ú b e r t , c o n e l s i e m -
p r e i n t e r e s a n t e y g r a t o c o r t e j o d e s u 
p r o d u c c i ó n m u s i c a l , p a r a p r o t a g o n i s t a 
d e u n l a n c e a m o r o s o . Y n o e s t á d e m á s 
se a p r o v e c h e e l t e m a , c o n s t a n t e m e n t e 
a m e n o , s i s e t r a t a c o n l a d i g n i d a d y e l 
Itono o r i g i n a l q u e se a d o p t a e n e l p r e - | { r e d o s a g u a s " . 
^ 0 S T J ! ^ r ^ i ^ d 0 J f ^ ? ^ 1 ° ! s e n t é " f i l m " . P L E Y E L C I N E M A . - ( R e f r i g e r a d o . ) 
D i n á m i c a c u i d a d a , e s t u d i a d o s y man-1 C o n t i n u a d e s d e l a s 4 ,15: " U n a s e m a n a 
t e n i d o s c o n a c i e r t o l o s m á s p e q u e ñ o s ¡ d e f e l i c i d a d " ( R a q u e l R o d r i g o ) e " I l u -
d e t a l l e s d e a m b i e n t e , c o n u n a d i s c r e t a 
g r a c i a q u e n o d e s e n t o n a e n e l c o n j u n -
l l e v a r l o s t í t u l o s e l c u p ó n d e 15 d e n o -
v i e m b r e s i g u i e n t e . L o s t í t u l o s n o p r e -
s e n t a d o s a r e e m b o l s o e n e l p l a z o i n d i c a -
d o e n e l p á r r a f o a n t e r i o r , se c o n s i d e -
r a r á n c o n v e r t i d o s e n l a n u e v a D e u d a y 
se p r e s e n t a r á n e n e l B a n c o de E s p a ñ a 
p a r a s u c a n j e , t a m b i é n c o n e l c u p ó n d e 
15 d e n o v i e m b r e , a p a r t i r d e l d í a 6 d e l 
p r ó x i m o m e s de s e p t i e m b r e . 
Suscripción del sobrante 
s i e n e s de g r a n d a m a " ( K a t t e d e N a g y ) . 
B u t a c a , u n a p e s e t a . (18-12-34.) 
P R O G R E S O . — 6 , 4 5 y 10,45: " S t i n g a r e e " 
( b u t a c a , u n a p e s e t a ) . (19-2-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . — ( S a l ó n . ) P r e c i o 
ú n i c o , u n a p e s e t a . 6.50 y 10,50: " L a l l a -
ma e t e r n a " , c o n N o r m a S h e a r e r y F r e -
r e ' u n a " b u e n a ' p e l í c u l a , lderiTCh M a r c h . J u e v e s : C l a r k C a b l e , M i r -
Mna L o y , W i l l i a m P o w e l l e n " E l e n e m i g o 
! p ú b l i c o n ú m e r o 1 " . (6-2-35.) 
m u e v e p l á c i d a m e n t e s m g r a n d e s c o n - ; R O Y A L T Y . — ( T e l . 34458.) 6,45 y 10 ,45: 
" L a d a m a d e l b o u l e v a r d " ( p o r A n n a 
t a r l a d e a m e n i d a d , c o n u n a l i m p i e z a 
m o r a l a b s o l u t a y e l a r o m a a r t í s t i c o i m -
p e r e c e d e r o d e l a s f a m o s a s m e l o d í a s , n o 
es r a r o se lo , 
c o n e l v a l o r i n e s t i m a b l e d e l o q u e c o n 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
R e c i b i d o p a r a M a n u e l H u e t e , c i n c o pe-
s e t a s de d o ñ a C a r m e n N ú ñ e z . 
E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , a 27,50 y 27,75; 
E x p l o s i v o s , a 648 y 643, a f i n d e m e s . 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 2 6 . — H o y l a B o l s a y el 
b o l s í n h a n m a r c a d o u n a p e s a d e z e x t r a -
o r d i n a r i a , h a b i é n d o s e p r o d u c i d o b a j a s 
i m p o r t a n t e s e n t o d o s l o s v a l o r e s d e l i b r e 
c o n t r a t a c i ó n . A s í t e n e m o s A g u a s d e B a r -
c e l o n a , q u e c i e r r a a 35 p e s e t a s m e n o s 
q u e e l v i e r n e s ; l a s R i f , 2 0 ; C o l o n i a l e s , 
12,50, y F o r d , 7 0 ; l a s C h a d e , 55, y F i l i -
p i n a s , 25. C o m o e x p l i c a c i ó n s ó l o p a e d e 
d a r s e u n a , y es q u e h a c u n d i d o e l p á -
n i c o e n t r e e l p ú b l i c o y e n t r e q u i e n e s 
c r e í a n q u e l a b a j a e r a a s u n t o p a r t i c u -
l a r ; e n " f e r r o s " se t r a s l a d ó d e c o r r o , y 
b u s c a e n los i n d u s t r i a l e s a q u e l o p t i m i s -
m o q u e s ó l o e s t a b a e n l o s b u e n o s deseos 
d e q u i e n e s a e l l o s a c u d í a n . H o y se h a c o 
m e n t a d o e s t o e x t e n s a m e n t e y se h a de -
m o s t r a d o q u e l a s i t u a c i ó n a n ó m a l a e r a 
e n t o d o s los v a l o r e s s i n d i s t i n c i ó n . 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 2 6 . — E n B o l s a se n o t a h o y 
u n a m a y o r d e p r e s i ó n , s o b r e t o d o e n v a -
l o r e s e s p e c u l a t i v o s . L o s d e m á s v a l o r e ; -
c o n t i n ú a n c o m o e s t a b a n , a ñ a n z á n d o s e 
s i e m p r e lo s m a r í t i m o s , q u e s i g u e n u n a 
c a r r e r a e s p l é n d i d a . 
A r t . 5.° E l d í a 6 de s e p t i e m b r e p r ó -
x i m o e l B a n c o d e E s p a ñ a a b r i r á sus-
c r i p c i ó n p ú b l i c a a l c o n t a d o p a r a l a n e -
g o c i a c i ó n a l a p a r de t í t u l o s de l a n u e -
v a D e u d a a l 4 p o r 100 A m o r t i z a b l e e n 
c a n t i d a d e q u i v a l e n t e a l o s t í t u l o s p r e -
s e n t a d o s p a r a s u r e e m b o l s o . E n e l c a s o 
de q u e l o s p e d i d o s e x c e d a n de l a c a n -
t i d a d n e g o c i a b l e , se p r o c e d e r á a l p r o -
r r a t e o , r e d o n d e a n d o l a s f r a c c i o n e s q u e 
no a l c a n c e n u n t í t u l o d e l a s e r i e A e n 
f o r m a a d e c u a d a p a r a a j u s t a r l a s u m a 
de l a s c a n t i d a d e s a l i m p o r t e de l o s t í -
t u l o s o b j e t o d e l a s u s c r i p c i ó n . S i n e m -
b a r g o , l o s p e d i d o s de s u s c r i p c i ó n q u e 
no e x c e d a n d e 5.000 p e s e t a s s e r á n 
a c e p t a d o s í n t e g r a m e n t e y n o q u e d a r á n 
s o m e t i d o s a p r o r r a t e o m á s q u e e n e l 
caso d e q u e m e d i a n t e e l l o s q u e d e t o t a l -
m e n t e c u b i e r t a l a c a n t i d a d q u e h a y a d e 
se r s u s c r i t a . 
A r t . 6.° T a n t o l o s p e d i d o s de s u s c r i p -
c i ó n c o m o l o s d e c a n j e o c o n v e r s i ó n h a -
b r á n d e s e r i n t e r v e n i d o s p o r a g e n t e s d e 
C a m b i o y B o l s a y p o r c o r r e d o r e s d e 
C o m e r c i o e n l a s p l a z a s e n q u e n o e x i s -
t a n l o s p r i m e r o s , a b o n á n d o s e p o r c u e n -
t a d e l E s t a d o e l c o r r e t a j e d e l 1 p o r 1.000 
c o n o b l i g a c i ó n p o r p a r t e de d i c h o s a g e n -
tes m e d i a d o r e s d e e n t r e g a r a sus c o m i -
t e n t e s , c u a n d o l o s o l i c i t e n y s i n o t r o 
d e v e n g o a r a n c e l a r i o , p ó l i z a o c e r t i f i c a -
c i ó n a c r e d i t a t i v a de l as r e s p e c t i v a s ope -
r a c i o n e s . 
A r t . 7.° A l o s p r e s e n t a d o r e s de t í t u -
los a r e e m b o l s o se les e n t r e g a r á u n res -
g u a r d o c o n t r a c u y a p r e s e n t a c i ó n , a p a r -
t i r d e l d í a 6 de s e p t i e m b r e i n m e d i a t o y 
p r e v i a e a n c e l a c i ó n p o r l a D i r e c c i ó n d e 
l a D e u d a y C l a s e s P a s i v a s , p e r c i b i r á n 
d e l B a n c o de E s p a ñ a e n e f e c t i v o e l v a -
l o r n o m i n a l d e d i c h o s t í t u l o s y e l i m -
p o r t e d e l o s i n t e r e s e s d e v e n g a d o s d e s d e 
e l d í a 16 d e l p r e s e n t e m e s a l 5 d e l p r ó -
x i m o . L o s p r e s e n t a d o r e s d e t í t u l o s a l a 
c o n v e r s i ó n r e c i b i r á n u n r e s g u a r d o q u e 
c a n j e a r á n e n s u d í a p o r l a s c a r p e t a s 
p r o v i s i o n a l e s d e l o s n u e v o s t í t u l o s . L o s 
s u s c r i p t o r e s a m e t á l i c o r e c i b i r á n u n res -
g u a r d o , a l a p r e s e n t a c i ó n d e l c u a l se l es 
e n t r e g a r á n , e n s u d í a , l a s c a r p e t a s p r o -
v i s i o n a l e s de l o s t í t u l o s q u e les h a y a n 
s i d o a d j u d i c a d o s . E l c u p ó n d e e s t a s c a r -
p e t a s c o r r e s p o n d i e n t e a l v e n c i m i e n t o d e l 
d í a _ 1 5 d e n o v i e m b r e p r ó x i m o , r e p r e s e n -
t a r á l o s i n t e r e s e s d e v e n g a d o s d e s d e e l 
d í a 6 d e s e p t i e m b r e h a s t a d i c h o v e n c i -
m i e n t o . 
A r t í c u l o 8.° Se d e c l a r a n e x c e p t u a d o s 
d e l a s s o l e m n i d a d e s de s u b a s t a y c o n -
c u r s o , c o n a r r e g l o a lo s n ú m e r o s p r i -
m e r o y t e r c e r o d e l a r t í c u l o 55 d e l a l e y 
d e A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a b i l i d a d de 
1 de j u l i o d e 1911 , l a c o n f e c c i ó n de f a c -
t u r a s , r e s g u a r d o s , c a r p e t a s p r o v i s i o n a l e s , 
t í t u l o s d e f i n i t i v o s y d e m á s e f e c t o s y g a s -
t o s q u e e l d e s a r r o l l o d e l a o p e r a c i ó n 
r e q u i e r a . " 
E n l o s a r t í c u l o s s i g u i e n t e s se c o n s i g -
n a n l a s m o d i f i c a c i o n e s q u e h a n de i n -
t r o d u c i r s e e n l o s c o n c e p t o s d e l p r e s u -
p u e s t o y se e n c a r g a l a o p e r a c i ó n a l B a n -
c o d e E s p a ñ a , m e d i a n t e c o n v e n i o espe-
c i a l . 
BiiiiiBiiiiKiiiiBiiniiiniiniiim 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093. 
21094, 21095 y 21096 
m o c i o n e s . 
P o r a ñ a d i d u r a s o n l o s p r o t a g o n i s t a s 
a c t o r e s d e t a n s i n g u l a r m é r i t o c o m o 
N i l s A s t h e r y P a t P a t e r s o n , q u e l o g r a n ^ C A R L O S - _ _ A l a g ^ y ^ 
S t e n y P h i l l i p s H o l m e s ) , é x i t o e n o r m e . 
T o d a s l a s l o c a l i d a d e s , u n a p e s e t a . (25 -
u n a p e r f e c t a i n t e r p r e t a c i ó n y s e a j u s -
t a n a l o s t i p o s c o n l a m á x i m a v e r d a d . 
J . O . T . 
E l 
l a g o d e l a s d a m a s " , p o r S i m o n e S i m ó n . 
S A N M I G U E L . — 10,45: " A n n a W i c -
k e r s " . (4-6-35.) 
T I V O L I . — A l a s 6,30 y 10,30, p r o g r a m a 
d o b l e : " Y a s é t u n ú m e r o " ( p o r J o a n 
B l o n d e l l ) y " O r o " ( p o r B r i g h i t t e H e l m ) . 
(7-5-35.) 
( E l a n u n c i o de los e s p e c t á c u l o s no s u -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e d e c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e l a p u b l i -
c a c i ó n e n E L D E B A T E de l a c r í t i c a d e 
l a o b r a . ) 
i¡iiiii¡Hiiiiniiiiiniiiiai¡!iiniii!niiiHii¡iiB:.:B. a Ü n i 




D E A R A G O N 
Z A R A G O Z A 
P A L A C I O D E L A P R E N S A : 
" N o c h e s d e N u e v a Y o r k " 
N o h a y p o r q u é p o n e r l o e n d u d a , n i 
m o t i v o s u f i c i e n t e p a r a l l e v a r l e l a c o n -
t r a r i a a l p r o d u c t o r , s i b i e n se t r a t a 
d e n o c h e s , d í a s y a l g u n a q u e o t r a t a r -
d e , y e n r e a l i d a d , l o m i s m o p u d i e r a n 
s e r d e N u e v a Y o r k q u e de c u a l q u i e r 
o t r a p a r t e , s i n o f u e r a p o r q u e l a n o t a 
d e a m b i e n t e e s t á d a d a de m a n e r a p r e -
c i s a y t e r m i n a n t e p o r l a g o m a q u e s i n 
c e s a r m a s c a e l p r o t a g o n i s t a . 
Y o t r a v e z t e n e m o s a n t e n o s o t r o s 
a l c a r á c t e r i n t r é p i d o , a u d a z , j u g a d o r 
i m p e n i t e n t e , q u e g a n a u n a f o r t u n a , se 
e n c u m b r a d e l a n a d a y c o n q u i s t a e l , 
r .*r . : r .AN + ; f , , i „ Ar. J „ ! „ „ H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o e l r e s g u a r d o d e 
a n s i a d o t i t u l o d e r e y de l o s d e p o r t e o d ó s i t o v o l u n t a r i o n ú m e r o de 
— i n d i s c u t i b l e m e n t e e s t a m o s e n N u e v a s e t a s n o m i n a l e s - 5 . 0 0 0 - D e u d a A m o r t i -
Y o r k — p a r a c a e r h u n d i d o d e n u e v o e n z a b l e 4 % , 1929, e x p e d i d o p o r l a S u c u r -
l a m i s e r i a . s a l de M A D R I D e n 1 1 de e n e r o de 1930, 
Y e n t r e d e p o r t e s , s o b o r n o s de p ú g i - a f a v o r de d o n B E N I G N O B U E N O G A I -
l e s y l a g a m a de l a s m a l a s a r t e s e m -
p l e a d a s p o r l o s d e t e n t a d o r e s de s e m e -
j a n t e s n e g o c i o s t r a n s c u r r e l a p e l í c u l a , 
a r r a s t r a d a p o r u n d i á l o g o i n t e r m i n a -
b l e , i n s u s t a n c i a l y c o n u n a d e p l o r a b l e 
t r a d u c c i ó n . 
N o f a l t a n , c o m o es l ó g i c o p e n s a r , d a -
d o e l a m b i e n t e , l a s a l u s i o n e s i n c o n v e -
n i e n t e s , a l g u n a e x h i b i c i ó n d e t r a j e s s i n -
t é t i c o s e n d a n z a s d e m a n i f i e s t a o b s c e -
n i d a d y u n a a t m ó s f e r a e n r a r e c i d a de 
v i c i o s y p a s i o n e s . 
M a n t i e n e s u t i p o d i g n a m e n t e H e l e n 
T w e l v e t r e e s y S p e n c e r T r a c y , y a t o -
n o e l r e s t o d e l o s i n t é r p r e t e s , p e r o a a l -
g u n a a c t r i z , s i n o c a n t a s e — h e m o s de 
c r e e r q u e l o h a c e , n a t u r a l m e n t e , o b l i -
g a d a — , n o s e l e n o t a r í a l a f a l t a d e c o n -
d i c i o n e s p a r a e l l o . 
J . O . T . 
GACETILLAS TEATRALES 
Ganará usted diez mi. pesetas 
s i d e s c u b r e a l a s e s i n o de " E l m i s t e r i o 
de l a Q u i n t a A v e n i d a " . T E A T R O V I C -
T O R I A . B u t a c a s , a t r e s p e s e t a s . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
F U E N C A R R A L . — 6,45: " K a t i u s k a " ; 
10,45: " B o h e m i o s " y " L a fiesta de S a n 
A n t ó n " . 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a S a g i - V e l a . ) 6,45: 
" L o s g a v i l a n e s " . ( G r a n d i o s o é x i t o d e 
L u i s S a g i - V e l a , C o n c h i t a P a n a d é s y M a r -
c e l i n o d e l L l a n o . ) 10,45: " B o h e m i o s " y 
" E l d ú o d e l a a f r i c a n a " . 
M A R A V I L L A S . — ( V a r i e d a d e s . ) 6,45 y 
10,45: A n i t a F l o r e s , C a r m e l i t a S e v i l l a y 
o t r a s g r a n d e s a t r a c c i o n e s . P r e c i o s p o p u -
l a r í s i m o s . 
P A R D I S A S . — 6 , 4 5 : " L a d e l m a n o j o d e 
r o s a s " ; 10,45: " L a r o s a d e l a z a f r á n " . B u -
t a c a , 1 p e s e t a ; g e n e r a l , 0,50. 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 7 y 1 1 : 
" E l m i s t e r i o de l a Q u i n t a A v e n i d a " . 
( O b r a d e s c o n c e r t a n t e . E m o c i ó n , i n t r i g a , 
T A N , se a n u n c i a p o r s e g u n d a vez , da 
c o n f o r m i d a d c o n l o d i s p u e s t o e n e l a r -
t í c u l o 6 1 d e n u e s t r o R e g l a m e n t o , p a r a 
q u e l a s p e r s o n a s q u e se c r e a n c o n d e -
r e c h o a h a c e r a l g u n a r e c l a m a c i ó n , l o 
v e r i f i q u e n e n p l a z o d e d i e z d í a s a c o n -
t a r d e l de_ l a f e c h a , p u e s p a s a d o é s t e , 
s i n o p o s i c i ó n , se e x t e n d e r á e l d u p l i c a d o , 
q u e d a n d o e l B a n c o e x e n t o d e t o d a r e s -
p o n s a b i l i d a d . 
Z a r a g o z a , 27 de a g o s t o d e 1 9 3 5 . — E l 
s e c r e t a r i o , J O S E L U I S B R E G A N T E . 
qilHIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIWIIIinilllBIIIIIBIim 
E L E S T O M A G O 
Y E L M E D I C O 
S ó l o lo s m é d i c o s p u e d e n d a r v a l o r a u n 
e s p e c í f i c o . C u a n d o se t r a t a de d i s t u r b i o s 
d i g e s t i v o s p e r s i s t e n t e s s u d o c t o r le i n -
d i c a r á e l o r i g e n d e s i l e n f e r m e d a d y l e 
d a r á l a s i n s t r u c c i o n e s n e c e s a r i a s . G r a n 
n ú m e r o d e m é d i c o s r e c e t a n l a M a g n e s i a 
B i s u r a d a , q u e a l i v i a e n b r e v e s i n s t a n -
t e s l o s m a l e s d e e s t ó m a g o , y a s e a n de-
b i d o s a l a h i p e r a c i d e z , a u n a a s i m i l a -
c i ó n d e f e c t u o s a d e l o s a l i m e n t o s o p o r 
h a b e r c o m i d o e x c e s i v a m e n t e . C o n s e c u e n -
c i a d e t a l e s t r a s t o r n o s e s t o m a c a l e s s o n 
l o s e r u c t o s á c i d o s , fiatulencias, n á u s e a s 
y s o m n o l e n c i a d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , 
t o d o l o c u a l d e s a p a r e c e r á p i d a m e n t e c o n 
m e d i a c u c h a r a d i t a de l as de c a f é o d o s 
o t r e s t a b l e t a s d e M a g n e s i a B i s u r a d a e n 
u n p o c o de a g u a . L a M a g n e s i a B i s u r a d a 
se v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s a l p r e -
c i o d e p e s e t a s 2,65 e n t a b l e t a s y pe -
s e t a s 4,15 e n p o l v o . 
IIIBIIIIiailBIiBllinilBIIimillllBIIIIHIIIIHIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIlH 
LAS PECAS AFEAN 
S ó l o u n t r a t a m i e n t o c o n J U G O 
D E L O T O I N T E A l a s d e s t r u y e de 
r a í z ; e n m u y p o c o t i e m p o se l as 
v e d e s a p a r e c e r y q u e d a l a c a r a 
l i m p í s i m a y m u y fina. T o d a s ^ las 
p e r f u m e r í a s l o t i e n e n . ¿ P o r q u é no 
e m p i e z a h o y m i s m o e l t r a t a m i e n -
t o ? S i l a s d e j a d e m a s i a d o , n o t i e -
n e n r e m e d i o . J U G O D E L O T O lo 
h a y e n t o d a s l a s p e r f u m e r í a s . 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.031 E L D E B A T E ( 7 ) 
Martes 27 de agosto de 1935 
j i i g ü t H m m s s n m o i i e n i i ü ü s s u i n m i m i i i i i L A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
Meromln". la gran revista para niños, publica todos los Jueyes una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E l D E B A T E . 
9 
E Hasta ocho palabras... 0,80 ptas. s 
S Cada palabra más 0.10 " ~ j 
_ Más 0.10 ptas. por inser- E: 
S ción en concepto de timbre. S 
M l l l l l l í l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l i l i l l l l l l l l 7 
ABOGADOS 
S E S O R Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50. principal. (18) 
C R E D I T O S atrasados cobro sin antlclpoH. 
adelanto Importe. Investigaciones. Piel- _ „ n:„an 1 » . fl^l hnrcn l i v 
tos. Foromercantil. Mayor, 26, cuarto nos O ^ a n lO^ ClCI DarCQ. I IX. 
16381. (2) 
A G E N C I A negocios Beltrán gestiona asun-
tos ollciales y particulares. Certiflcacio-1 
taedernioleAse0taPse.SG^ i i i i m i i m i i m i i i i i i i i i i i i i i i i igBii i i igi i i i ini i i t i i s j i i i ie i i i i i i i i lBi i i sgüi l iBi i i s i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Bi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ig i i i g i m j u i m i n m j t i H i i s g ü i g m i m ü E i B E m g t i g 
^ ( V ) i C O L I N D A N D O Retiro, espléndidos exterio-
P A T E N T E S . marcas, nombres comerciales.! res, todas comodidades, 207-212. Lope 
Vamos a gritar para que 
s oig  los del b rco. 





—Dice que hay otros. 
—¡¡Ehü (Eh) ¡Idiota! 
—¡Tonto! 
—Se ha equivocado el eco. 
—¿Cómo? ¿Que se ha equivocado? 
—Claro, ¿no ves que te ha llamado 
por tu nombre? 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S particulares, Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
V I G I L A N C I A S , investigaciones, servicios 
económicos, reservados. Torrijos, 38, prin. 
clpal derecha. (5) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30, teléfono 13279. (V) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos. 17. (20) 
M U E B L E S . Etiormes rebajas hasta fln 
agosto. Alcobas, comedores, despachos, 
tresillos, camas plateadas, muebles en 
general. Flor Baja , 3. (5) 
M A G N I F I C O despacho Renacimiento, ele-
gante comedor, alcoba, tresillo, recibi-
miento, toda clase muebles. Desengaño. 
12, primero. (2) 
N O V I O S . Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. F e r n á n , 
dez de los Ríos, 31. Garrido. (V) 
A U S E N C I A urgente, vendo comedor mo-
derno, magníñeo despacho, tresillos cue-
ro y terciopelo, mesa una pata, sillerías, 
vitrinas y camas isabelinas, arañas, a l -
fombras, cuadros, objetos arte. Ye\kz-
quez, 30, primero izquierda. (16) 
L I Q U I D A M O S muebles de títulos, todos de 
arte. Piano dorado, comedor modernista 
(es el único de España) y demás mue-
bles, todo por el estilo. Torrijos, 60, ho-
tel. (2) 
F A N T A S T I C A ocasión. Elegant í s imo des-
pacho español, alcoba, comedor, tresillo, 
recibimiento. Fuencarral. 21, entresuelo. 
(4) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3, Madrid. Alame-
da, 25. San Sebast ián. (21) 
ALQUILERES 
S I A . Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
P A R A arrendar rápidamente un piso, diri-
girse a la S I A . (3) 
L A S I A está abierta actualmente al pú-
blico de 10 a 1 de la m a ñ a n a para in-
formar sobre arrendamientos de locales, 
pisos, hoteles, etc. (3) 
SIA. Sección de información de arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404, 26405. 
(3) 
S E necesitan dos locales amplios e Inde-
pendientes, apropiados para el almacena-
miento de novelas, preferibles cerca 
Puerta Alcalá. Servirían sótanos o inte-
riores. Renta máxima, 75 pesetas men-
suales cada uno. Dirigirse E L D E B A T E , 
número 8.888. (T) 
T I E N D A S . 70 pesetas; con vivienda. 150; 
taller con ídem. 80; naves. 50. Embajado-
res. 104. <2) 
P I S O S amueblados nuevos, todos los ade-
lantos. Informes: Velázquez, 69. (T) 
M K N D I Z A B A L , 42, buenos exteriores con 
calefacción central, baño, ascensor, telé, 
fono. 200 pesetas. (3) 
SOTANO amplio, ventilado, buenas luces, 
entrada directa, propio para industria o 
almacén, alquílase. Antonio Palomino, 4 
(esquina Guzmán el Bueno). (3) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económt 
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
P I S O S desalquilados y amueblados. Monte-
ra, 24. Príncipe, 1. <5) 
E X T E R I O R , miradores, 29 duros. Murl-
lio, 5 (junto mercado Olavide). (2) 
A L Q U I L O piso todo confort, 180 pesetas. 
Martin Heros, 81. Altamirano, 13. (16) 
E X T E R I O R confort, siete habitables. Mo 
ya. 6 (plaza Callao). (2) 
A L Q U I L A N S E pisos todas comodidades. 
Princesa. 68. (A) 
O F I C I N A S , cedo parte, situadas piso bajo, 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar-
tado 20. (2) 
E S T R E N A R , lujosísimos, seis habitables, 
"hall", baño lujo, cocina, W. C . serví 
ció, despensa, dos escaleras, dos ascen-
sores, calefacción central, lavabo dormi-
torio servicio, muros, techos forrados 
corcho, portero librea, 38, 40, 42 y 43 du-
ros. Goya, 116. I T ) 
C O N F O R T , 9 piezas, 250 pesetas. General 
Oráa, 56. (5) 
S E alquilan despachos. Carretas, 3, pri-
mero. (V) 
S E alquila piso amueblado, calefacción, 
confort. Zurbano. 22. (T) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos, "E'l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3; San Bernardo, 95; Goya, 56. (21) 
M A G N I F I C O local para tiendas, alquílase 
entero o dividido. Goya, 83. (T) 
S E alquilan cuartos todo confort desde 225 
a 575 pesetas. Alberto Bosch. 10, y Mo-
reto. 17. (9) 
T I E N D A tres huecos, vivienda, 200 pese-
tas. Viriato, 19. (16) 
PISOS desalquilados, muchís imos diaria-
mente, todos precios. Príncipe, 4. (3) 
P A R A su salud vivan en Ciudad Lineal, 20 
minutos Sol. Habitaciones con. sin. hotel 
particular, baño, calefacción. Teléfono 
27527. (3) 
E X T E R I O R cómodo. Dos Hermanas, 9, 
junto teatro Pavón. (3) 
C E D O medio piso o habitaciones con, sin. 
para clases, comercio, oficinas entre Sol-
Gran Vía. Teléfono 27527. (3) 
H E R M O S O S pisos todos adelantos, pesetas 
160, 300. Velázquez, 69. ( E ) 
OCASION. Piso lujo, tres cuartos de baño, 
sol todo el día. ocho balcones a la calle. 
Modesto Lafuente, 4. ( E ) 
H E R M O S O piso, cuatro fachadas, nueve 
balcones, jardín, teléfono. Pardiñas , 95. 
Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). (2) 
C U A R T O siote habitaciones, baño, termo, 
orientado Med-odía, en calle San Herme-
negildo ; renta 33 duros. R a z ó n : Carmen, 
8. Señor Crespo. De 5 a 7. (2) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, ideales, muy 
convenientes, 165-135 pesetas. Narvácz, 19. 
(2) 
PINITO céntrico, amueblado, trece duros. 
Callo Quevedo, 4. (T) 
T I E N D A dos huecos, con cueva. Carni-
cer, 10. (T) 
S E alquila lujoso hotel amueblado. Par-
que Metropolitano. Informarse: Carretas, 
3, primero. (V) 
A L Q U I L A N S E pisos todas comodidades. 
Princesa, 58. (V) 
P L A N T A baja, propia para almacén, fru-
tería, patatas, etc., o pequeña tienda, 
doce duros. Alvarado, 19. (T) 
A M U E B L A D O , cinco habitables, calefac-
ción central, baño. Teléfono 51984. (T) 
S E alquila tienda, ochenta pesetas. Alcán-
tara, 32. ÍT) 
AUTOMOVILES 
B A L I L L A cabriolet. último modelo, com-
plemente nuevo; Monaquatre, Opel, Au-
toplano, Rockne con radio, Graham sie-
te plazas, Chrysler 75, siete plazas; 
Chrysler 66, Vivasport cabriolet, comple-
tamente nuevo ¡otros varios. Visite Aya-
la, 7. (T) 
MUY Interesante. Tenga presente que com-
prar un automóvil en Ayala, 7, no es 
comprar un coche usado. (T) 
A U T O M O V I L E S , camiones, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba, 
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumát icos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
E N S E B A M O S conducir automóviles . 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
G A R A G E independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones. Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
A U T O M O V I L I S T A S : Garantizo carnet, me-
cánica, reglamento, 90 pesetas. Cuesta 
Santo Domingo, 12. (5) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
móviles , motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas , 89. (5) 
¿DESEA estrenar automóvi les estupendos? 
Alquílelos 2 pesetas hora. Viajes 0.25 ki-
lómetro. Servicio permanente. Torrijos. 
20. teléfono 61261. (7) 
C O M P R A R I A automóvil pequeño, seminue-
vo, preferible Balilla, Ford, Opel, Singer. 
Escr iban: Adolfo Gómez. Torrijos (To-
ledo). (V) 
¿ Q U I E R E vender su automóvil o comprar 
s I n intervención corredores? Llévelo 
Montserrat, 4. garage. Teléfono 36539. E s -
tancia gratuita; garantizo metál ico co-
che. (3) 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler, Plymouth, 
Bulck, Peugeot, Opel, Nash, Ford, todos 
tipos. Serrano, 55, patio. (T) 
BICICLETAS 
COMPRA, venta bicicletas usadas Foml-
naya. Carlos I I I , 3. (4) 
CAFES 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso: señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
CONSULTAS 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Doc-
tor Hernández. Duque Alba. 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. '5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rías, blenorragia. Preciados. 9; diez-una. 
siete-nueve. (T) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, análisis . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2; 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
CONSUI .TOUIO especializado vías urina-
rias. Fuencarral, 6. Piel, venéreo, sííllia. 
blenorragia. Diez-una, cinco-nueve. (2) 
COMADRONAS 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. 1. 
(20) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157, principal. (5) 
PAZ Iscar. consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
J O S E F I N A Martínez. Hospedaje embara-
zadas. Inyecciones económicas. Hortale-
za, 7 . 21687. (2) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6, (V) 
PARDIÑAS, 17. Casa acreditada, pagando 
muebles modernos, antiguos, objetos arte, 
buhardillas; vamos rápido. 52816. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
/o\" que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
I tresuelo. ( T ) 
Al.HA.I.-VS. objetos, papeletas del Monte. 
P5*9 .?P80 Piso céntrico, confortable, para ^ " q u i n a ^ de coser, escribir, aparatos de 
familia o despacho. Paseo del Prado, 12. 
(4) 
E X T E R I O R amplio, precioso, todo confort, 
orientado Mediodía. 325. Avenida Pablo 
Iglesias, 60. (2) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort. 175. 
Benito Gutiérrez, 7. (2) 
E ^ E ? , I 0 ? l E S amPlios, confort, céntricos, 
•¿w. Ventura Vega, 12. (2) 
TODO confort, de 135 a 200. Niceto Alca-
lá Zamora, 5. (T) 
radío. L a casa que más paga. Sagasta, 4. 
Compra-venta. (2) 
COMPRO máquinas escribir, ¡sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
léfono 15657. (3) 
COMPRO buena fregadora mecánica bote-
llas, ocasión. Teléfono 71007. (4) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, porcela-
M U E B L E S , alhajas, oro. papeletas Monte., 
ropas; pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
ALHAJA!-*, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 
COMPRO papeletas Monte vencidas, fin 
humanitario. Teléfono 20729. (T) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha. 39. Teléfono 
20603. (T) 
D E N T I S T A . Hago dentaduras treinta pe-
setas, diente oro garantizado, quince. 
Aduana, 3, primero. (4) 
G U R R E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
B A C H I L L E R A T O , Derecho, Policía, taqui-
mecanografia, contabilidad. Academia Efe-
paña. Montera, 36. (21) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. (2) 
E L Estenógrafo. Taquigrafía exclusivamen-
te. Divino Pastor. 23, segundo izquierda. 
(A) 
P O L I C I A , contabilidad, taquimecanografía, 
análisis , cultura general. Atocha, 37. (4) 
M E C A N O G R A F I A , taquigrafía, aritmética, 
gramática, idiomas. Academia "Helios". 
Carretas, 12. (3) 
F R A N C E S , inglés, enseñanza rápida viva 
voz. Teléfono 55069. (V) 
C U L T U R A general, desde primero septiem-
bre. 25 pesetas mes. a cargo cinco pro-
fesores, comprendiendo, durante seis ho-
ras diarias: Francés hablado, taquime-
canografía, caligrafía, aritmética, álge-
bra, geometría, pr^tida doble, castellano, 
geografías , historias, ciencias físicas, na-
turales. Nuevo sistema enseñanza, único 
Madrid. Alumnos desde ocho años. Ba-
chillerato, peritaje y profesional comer-
cio, por cursos y abreviados. Ingreso 
Universidad. Suspensos, gratis otro cur-
so. Liceo. Cruz, 8. (9) 
E S C U E L A Berlitz. Francés , inglés, alemán, 
por profesores nativos. Grupos y clases 
particulares. No cierra en verano. Are-
nal, 24. Teléfono 10865. (2) 
Q U I E N estudia Taquigrafía García Bote 
aprovecha el tiempo, goza, aprende. (24) 
M E C A N O G R A F I A tacto. Taquigrafía rapi-
dísima. Academia especializada. Monte-
ra. 7. (16) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2. Ba-
chillerato, grandes éx i tos ; taquimecano-
grafía, cultura general, idiomas, cálcu-
los; honorarios reducidísimos. (18) 
C O R T E , confección. 10 pesetas clase dia-
ría; concédese t í tulo; enseñanza rápida 
garantizada. Academia Redondo. Roma-
nones, 2. (18) 
B A C H I L L E R E S . Latín, francés, mecano-
grafía. Traducciones, copias. Casa, domi-
cilio. Ataúlfo, 10, principal izquierda. (V) 
FILATELIA 
P I D A N listas precios paquetes. Catálogo 
Yvert 1936. Agencia Americana. Viesca, 
10. Cádiz. i (9) 
P A G O estupendamente sellos España . Ad-
quiriría archivos viejos, pagando bien. 
Goltiandía. Asúa (Vizcaya). (16) 
FINCAS 
Compra-venta 
:,lrt^,A^IONE^detjalladas pisos desalquila- ñas, trajes caballero, gabanes, condeco-
uos y amueblados. Preciados, 33. 13603.1 raciones, bastones mando, alfombras, 
(4) cuadros; pago extraordinariamente. Adoi 
a m nuetvaSl ca'efacción. baño, gas, 95 fo. Teléfono 52776. (3) 
TiendaT^MÍlíea11 S- l0S Herrer03' ^ CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
•pi«iTr. ^a'aga. 9. (3), fotográficos, máquinas escribir, coser. 
Kofi„ exterior, amueblado, económico;! Papeletas Monte, artículos viaje. Fuen-
oano. gas, teléfono. Lombia, 6. (T) carral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRAMOS casas, solares etc. Olsa. Pe-
ñalver. 13. (3) 
COMPRO, vendo casas, solares, rústicas, 
Camacho. Infantas. 26. (11) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá. 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
COMPRO solar o edificio emplazado entre 
Sol-Cibeles-Colón. Escribid con detalles, 
precio, etc.: Señor Herranz. L a Prensa. 
Carmen. 16. (2) 
S E compran casas y solares. Carretas. 3. 
primero. (V) 
120.000, casa 10 % garantizado. 48520. Na-
da intermediarios. (V) 
C A S A nueva, 10 % renta, cambio solares. 
48520. Nada intermediarios. (V) 
COMPRAMOS casa pequeña, preferible 
céntrica. Superiora. Apartado 2081. (4) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
G A Z A P O S raza, 5 pesetas. Terrenos, 0,20 
pie; pago 10 años. Granja Malvarrosa. 
P l Margall, 9. Once-una. (2) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463. 53206. (3) 
V E N D O casa rentando 8 Va %. Magnífica 
s i tuación. Alquileres de 100 pesetas. Ren-
ta 48.000 pesetas. Tiene del Hipotecario 
250.000 pesetas. Adquiérese desembolsando 
148.000 pesetas. Apartado 855. Madrid. (2) 
V E N D O magnífico hotel, 20 habitaciones, 
30.000 duros. Alquilo. Teléfono 61496. (3) 
C O M P R O , vendo, permuto, casas, solares, 
rúst icas . Cabanne. Espoz y Mina, 9 (5-8). 
(16) 
C O M P R O casa, dando de 75 a 100.000 pe. 
setas, y solar en barrio /Salamanca, va-
lor 50.000 duros. También vendo, pospo-
niendo Hipotecario. Cabanne. Espoz y 
Mina, 9 (5-8). (16) 
D I S P O N E M O S casas venta, permuta, hipo-
tecas, solares, oportunidades. Consorcio. 
Ancha, 56. (3) 
V E N D O finca 25 kilómetros Valladolid, ca-
rretera Madrid, 5 kilómetros Olmedo, 350 
hectáreas, casa, pinar, labranza, prados, 
viñedo. Informes: Doctor Calvo. Domín-
guez-Gil, 9, Gijón. (T) 
V E N D O terreno Ciudad Lineal, calle Jo-
sefa Valcárcel; desemboca v ía principal. 
Razón: Atocha, 64, segundo derecha. (11) 
C O M P K O , alquilo hotel confortable inme-
diaciones Madrid. Ofertas: López Rubio. 
Casa Reina, Escorial. (2) 
V E N D O casa libre impuestos; renta 24.500. 
Desembolsando 110.000, produce 10 To. Ca-
macho. Infantas, 26. (11) 
P E R M U T A R I A por casas o solares Madrid 
magnífico campo 5.000 hectáreas y dos 
casas República Argentina. Lucamar. 
Eduardo Dato, 7. (T) 
C O M P R A R I A lechería, con una venta de 
30 a 40 azumbres, a 70 cént imos (ver-
dad), con vivienda. Trato directamente 
con el vendedor. Informes: Antonio Za-
mora, número 7, vaquería. (PueVta del 
Angel.) (T) 
V E N D O hotel céntrico, 150.000 pesetas. Te-
léfono 60490. (T) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A muebles, mudanzas, garrucha, 
Madrid, provincias, económico. 52115. (T) 
M U E B L E S , cinco pesetas. Recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra. 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S económico. Inmejora-
bles locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
HIPOTECAS 
A L seis anual, Madrid-provincias. Horta-
leza. 59, primero. Diez-tres. Señor Or-
tuño. (11) 
H I P O T E C A S , primeras, segundas, etc. Ol-
sa. Peñalver, 13. (3) 
N E C E S I T O 90.000 pesetas, buena hipoteca. 
Camacho. Infantas, 26. (11) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
H I P O T E C A sobro finca hermosísima, pas-
tos, zona Escorial. Precisanse 200.000 pe. 
setas. Apartado 855. Madrid. (2) 
HUESPEDES 
P E N S I O N desde 4.50. baño y teléfono; ha-
bitaciones Independientes, balcón calle. 
Pontejos, 2. primero. (18) 
K I . K C A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6.50. "Baltymore", Miguel Moya, 6. segun-
dos. (18) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, tí. (20) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba. 
económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Vía) . • (5) 
E X T E R I O R , uno, dos amigos, baño, cale-
facción, teléfono. Alcalá, 157, segundo de-
recha. (18) 
D E S D E 6 peseta.i. aguas corrientes, cale-
facción, ascensor, teléfono. Infantas, 26, 
segundo. (5) 
P E N S I O N Gran Vía, m á x i m o confort, tra-
to esmeradísimo, dos, tres amigos, 7, 8 
pesetas, pensión. Dato, 23, cuarto. (18) 
S E Ñ O R A ^ señoritas, residencia católica, 
economía, confort. Teléfono 47326. (V) 
P A R T I C U L A R , pensión para dos. Caños, 6, 
primero derecha (esquina Opera). (5) 
P A R T I C U L A R , elegante habitación con-
fort, con, uno, dos amigos. 16109. (4) 
R E S I D E N C I A para señoras y señoritas, 
gran confort, calefacción, baño, teléfono. 
Precios económicos. San Lorenzo, 11 du-
plicado, Madrid. (8) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort. Coci-
na de primer orden; pensión desde 1Ü 
pesetas; habitaciones desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción, completa desde 7,50. 
Preciados, 11. (4) 
SEÑORA católica cedería tres habitacio-
nes, derecho cocina, dos balcones, seño-
ra honorable. Costanilla Santiago, 7. se-
gundo. (3) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 75. 
"Metro" Goya. (T) 
C E D E S E habitación confort barrio Cham-
berí. Teléfono 43513. (5) 
H E R M O S A habitación confort, particular. 
Caballero. Velázquez. Teléfono 56046. (V) 
C I N C O pesetas pensión completa baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas, (9) 
P E N S I O N Redondo, elegantes habitacio-
nes, aguas corrientes, baño, ducha, te-
léfono calefacción, excelentes comidas; 
dos personas misma habitación, a 6,50. 
todo comprendido. Belén. 4. tercero. (3) 
P E N S I O N muy confortable, precios econó-
micos. Avenida Conde Peñalver, 7, ter-
cero derecha. (18) 
SEÑORA catól ica admite una, dos señoras, 
casa particular verdad. Baño, calefac-
ción. Libertad. 22. (3) 
C O M P L E T A . 7; dos, 12. Dato, 10, sextQ 3. 
(2) 
A D M I T O huéspedes. R a z ó n : Tres Cruces, 
4. Casa Várela. (2) 
E X T E R I O R E S todo confort, 5.50-6. Precia-
dos, 33, printíipal, escalera derecha. (5) 
P A R T I C U L A R , pensión, matrimonios; as-
censor, calefacción, baño, ducha, teléfo-
no. Conde Xiquena, 13, principal dere-
cha. ( E ) 
C A S A particular, todo confort, pensión 
completa, desde 6,50. Paseo Delicias, 9, 
primero derecha. (7) 
P E N S I O N Alvarez. desde 5.50: exteriores, 
baño, teléfono. San Sebastián, 2, plaza 
Angel. (7) 
S E H R gutes Zimmer. Neues Gebáude. Tá-
gliches confort. Einqderzwei personen. 
Sanz. Lombia, 8. (Neben Alcalá.) (3; 
C E D O habitación todo confort, dos ami-
gos; otra individual, baratís ima. Fuen-
carral, 137, ático exterior izquierda. (3) 
H A B I T A C I O N exterior, baño, teléfono, as-
censor; pensión completa, 175, P i Mar-
gall, 4. (Entrada Valverde, i . ) (16) 
E X T R A N J E R A alquila habitaciones todo 
confort; también para matrimonio, coci, 
na independiente. Alberto Bosch, 12, ter-
cero D . 10069. ( E ) 
P E N S I O N confort. Paz, 8, al lado librerías 
religiosas. Casa nueva. (18) 
S E alquila bonito gabinete a señorita, ma-
trimonio o caballero. Económico, casa 
particular. Churruca, 20, principal centro 
derecha.. No preguntar portería. (V) 
G A B I N E T E ventilado, con baño, cédeso 
dos amigos. Montera, 46, segundo. (18) 
E X T E R I O R confortable, económico, uno, 
dos amigos. Teléfono 61807. ( E ) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, amigos o in-
dividual; pensión completa desde 5,50; 
máximo confort. Churruca, 20, tercero 
derecha. Piquer. (V) 
M A T R I M O N I O honorable cede gabinete 
para particular o sacerdote. Fuencarral. 
39, segundo derecha. (V) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ^ ( E ) 
P E N S I O N , cinco pesetas. Paz, 7, tercero. 
Pensión Salamanca. (V) 
F A M I L I A particular cede bonita habita-
ción para uno o dos amigos forma.les. 
Pensión completa, todo confort, trato es-
merado. Sitio sanísimo. Teléfono 47007. 
(V) 
N E C E S I T A N S F . pensiones, .habitaciones 
particulares para estables Príncipe, 4. 
(3) 
F A M I L I A da pensión confort empleado, 
matrimonio, dos amigos. Ramón Cruz, 63. 
bajo. (V) 
E N familia honorable, cede exterior, con-
fort. Pez, 16, segundo izquierda. (3) 
CASA honorable admitir ía dos personas. 
Pez, 16, segundo izquierda. (3) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
.tamente informamos hospedajes. Precia-
dos, 33. (4) 
A L Q U I L O habitaciones exteriores, pensión 
completa. Andrés Mellado, 9, primero le-
tra F . (4) 
F A M I L I A bilbaína daría pensión, exterior, 
ascensor, baño, teléfono. Juan de Aus-
tria, 6, tercero izquierda. (Chamberí.) (4) 
M A T R I M O N I O , referencias, necesita ha-
bitación casa particular. Teléfono 26247. 
(4) 
M A T R I M O N I O , dos niños, desea en casa 
señora honorable habitaciones amuebla-
das, derecho cocina. Teléfono 25444. (4) 
GA B I N E T E confort, con, sin. Jorge Juan. 
Teléfono 52799. (T) 
H A B I T A C I O N E S confortables, calefacción, 
baño. Velázquez, 55, entresuelo B . (T) 
P E N S I O N a persona honorable. Pardiñas, 
8, entresuelo izquierda. (T) 
A L Q U I L A S E habitación exterior sacerdo-
te o caballero católico. Pozo, 4. (T) 
SEÑORITA desea habitación o pensión, ca-
sa señora sola. Teléfono 45710. (T) 
E N familia admite estable confort. Pardi-
ñas, 8, primero izquierda. (T) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
tos. 21333. (lt>) 
R E S I D E N C I A Internacional Señoritas. Ma-
yor, 71 moderno. Pensión completa des-
de 195 pesetas. (10) 
M A G N I F I C A S habitaciones con, sin, eco-
nómicas . Atocha, 82. (3) 
P E N S I O N familiar, baño, teléfono, cinco 
pesetas. Preciados, 23, tercero derecha. 
(T) 
F A M I L I A distinguida cede hermoso gabi-
nete, alcoba, todo confort, a caballero 
estable o matrimonio. Teléfono 32039. (2) 
G A B I N E T E lujoso, todo confort, exterior, 
con, sin. Gonzalo Córdoba, 22, principal 
Izquierda. (5) 
E N familia, uno, dos amigos; pensión, 5 
pesetas. Teléfono. Valverde, 16, segundo 
izquierda. (18) 
"KINOS". Precios propaganda. Pensión 
completa: interiores, una persona, siete 
pesetas; dos, doce; exteriores, una, 9; 
dos, 14. Ascensor, calefacción, baños, 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
Engracia, 5, terceros (junto plaza Santa 
Bárbara) . (T) 
P E N S I O N confortabilísima, desde pesetas 
7,50. Doctor Cortezo, 15. (T) 
P E N S I O N Work, la mejor Instalada, m á s 
económica. Rodríguez San Pedro, 61, en-
tresuelo derecha, esquina Gaztambide. 
(3) 
G R A N pensión confort, ascensor, baño, du-
cha, calefacción, teléfono, habitaciones 
exteriores, esmerado trato. Príncipe, 23, 
segundo. (18) 
H E R M O S O gabinete exterior, confort, te-
léfono. matrimonio, dos amigos. Alcalá, 
94, primero derecha, escalera izquierda. 
(18) 
P A R T I C U L A R , gabinete. Postigo San Mar-
tín, 9, principal derecha, antiguo. (2) 
A L Q U I L A N S E habitaciones, pensión com-
pleta. Preciados. 25, segundo izquierda. 
(2) 
P A R T I C U L A R , céntrico, señorita, persona 
honorable, único. Teléfono 10905. (10) 
P A R A matrimonio, señorita, precisanse dos 
habitaciones, confort, derecho cocina, fa-
milla honorables. Escr ibir: Valdivia. La lv - ' rer ias 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
E D I F I C I O nuevo, todo confort, cede es-
pléndida habitación. Santa Isabel, 15. 
(11) 
B O N I T A S habitaciones exteriores, todo 
confort. Galileo, 6, primero izquierda, an-
tes 14. (10) 
H A B I T A C I O N confort, preferible extran-
jero. Lope de Rueda, 16, segundo cen-
tro. (T) 
G A B I N E T E exterior, económico, cerca 
Barquillo, caballero. Marqués Monaste-
rio, 6, tercero derecha. (T) 
P A R T I C U L A R , confortable, precio mode-
rado. Medellín. 11, primero izquierda. 
"Metro" Iglesia. (T) 
E N casa particular, católica, se alquilan 
habitaciones todo confort a 6 pesetas pen-
sión completa. Alcalá, 103, segundo iz-
quierda, frente Espartero. (T) 
C A R M E N . 23, segundo, exterior. Limpieza, 
confort, familia particular, desearía ma-
trimonio, dos amigos, pensión económica, 
baño. (2) 
C E D O limpias habitaciones. Velarde, 4. 
tercero izquierda. (3) 
S E desean dos huéspedes en familia, en 
casa honorable. Luna, 38, tercero dere-
cha. (V) 
C A S A particular, bonita habitación, baño . 
Olivar, 1, principal derecha, esquina Mag-
dalena. (V) 
B O N I T O gabinete matrimonio, buenas re-
ferencias, derecho cocina. Mayor, 75, pa-
nadería. (V) 
E D U A R D O Dato, 16, tercero A derecha; 
habitaciones económicas, completas. 6 pe-
setas. (V) 
SEÑORA cede habitación con, sin, gran 
confort. Espartinas, 8, primero. (V) 
O F R E Z C O habitación, pensión, conforta-
bilísima, desde 10 pesetas. 61850. (V) 
D E S E A S E uno, dos, xinicos, con, sin, con-
fort. Gaztambide, 13, tercero. (V) 
P E N S I O N a señorita distinguida, confort, 
única. Teléfono 57391. (V) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido ta 
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
F A M I L I A honorable alquila habitaciones: 
pensión completa, gran confort. 8-10 pe-
setas. Gran Vía. Dato, a caballero, dos 
amigos o matrimonio. Detalles: Teléfo-
no 2041Ü. (V) 
CASA particular; habitaciones exteriores 
todo confort, con pensión. Hortaleza, 61, 
segundo derecha. (T) 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen. 32. (5) 
LIBROS 
C O N C H A . Hechura de vestido fantasía, 12 
pesetas. Acuerdo, 15, primero izquierda. 
(2) 
M O D E L O S firmas París. Por fin tempora-
da, único, 25 y 30 pesetas hechura. Go-
ya. 52. (21) 
HAGO, arreglo, reformo vestidos, abrigos 
de alta costura, hasta septiembre; toda 
perfección y prontitud. Especialidad he-
chura sastre. Josefina Sintas. Peligros, 
12. Teléfono 26842. (3) 
M U E B L E S 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha. 
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
PRESTAMOS 
C A P I T A L I S T A S : Inversiones desde 5.000 
pesetas, al 25 % semestral, garantizado 
en operaciones de crédito mercantil. E s -
cribid: Val . Alcalá, 22. Publicidad. (3) 
N E C E S I T O emplear millón pesetas casas 
buen sitio, ocho libre, no pasen 200.000. 
Trato directo propietario. Escribid: "In-
mobiliaria". Matute, 10, anuncios. (11) 
C A P I T A L I S T A S : Inversiones desde 5.000 
pesetas. Intervenidas y garantizadas, 25 % 
semestral; legalidad y garant ía oficial. 
Val . Publicidad. Alcalá. 22. (3) 
OÑATE: Hipotecas, comerciantes, pensio-
nistas, muebles. Fernando Católico, 48. 
(18) 
RADIOTELEFONICA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
R E P A R A M O S aparatos radio en el d ía; 
economía y garant ía absoluta. Sanarra-
dlo. Hortaleza. 23. Teléfono 13753. (3) 
SASTRERIAS 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde Pe-
ñalver, 16. (3) 
S A S T R E R I A plazos. 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena. I (7) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga. 
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T I N T A S 
A L F A . Pedirlas en papelerías. Para esti-
lográficas y usos corrientes. (T) 
TRABAJO 
ESPAÑOL, persona seria. Habla, traduce 
y escribe alemán, inglés y francés. Ver-
sado en contabilidad oficial y mercantil. 
Conocedor de la vigente política arance-
larla. Regular cultura general. Se ofrece, 
•fin pretensiones, para cualquier cargo o 
empleo en España o en el extranjero. Di-
ríjanse a: B. R. Apartado 182. Vigo. (6) 
' O N T A B L E , pequeño capital, desea colo-
cación casa seria. Respuestas a E L D E -
B A T E , número 53869. (T) 
M A E S T R O , algún capital, desea colocación. 
Respuestas a E L D E B A T E , número 
53870. ( T ' 
'INTAMOS habitaciones desde cinco pese-
tas; cuartos completos, portadas estable-
cimientos, revocos, iglesias, conventos, 
colegios, hoteles; instalaciones eléctri-
cas trabajos albañilería. dentro y fuera 
Madrid. Presupuestos económicos. Telé-
fono 20332. IVJ 
C H O F E R católico, se ofrece. Andrés Nú-
ñez. Cartagena, número 61. (3) 
O F R E C E S E doncella informada, sabiendo 
cocina. Preciados, 33. 13603. (4). 
, F U N C I O N A R I O Banco, máxima solvencia, 
ofrécese llevar administración casas o di-
rección asunto serio. Escribid: D E B A T E , 
número 53648. (T) 
TRASPASOS 
C U A T R O lecherías céntricas, 80 litro. Ca-
llejón Preciados, 4. (3). 
L O C A L propio bar, pastelería, Atocha. C a -
llejón Preciados, 4. (3). 
P O L L E R I A , huevería acreditada, mercado 
Argüelles . Callejón Preciados, 4. (3> 
O C A S I O N . Varios cafés, bares, baratos. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
T R A S P A S O pensión acreditadísima po» en-
fermedad. Miguel Moya, 6, quinto dere-
cha. (18> 
2.000 pesetas, bonito local Olavide. Renta 
140. Escribid: Bravo Murillo, 3, estanco. 
Emiliano. (V). 
T R A S P A S O peluquería, buenas condicio-
nes. Teléfono 61285. (Anuncio en Pelu-
querías.) (T) 
OCASION única. B a r esquina, pocos gas-
tos, populosa barriada; buen negocio per-
sona quiera trabajar. Urgeme traspaso 
por marcha. Aceptaré toda oferta razo-
nable. Santa María, 3. pYl 
( O V O C I D I S I M O cafó restaurant, céntrico. 
baratís imo. Atocha, 29; tardes. (4) 
U R G E traspaso pensión económica ea 
Fuencarral. 39. Su dueño, José Pérez. 
VARIOS 
A C U C H I L L A D O , encerado pisos, 0,70 me-
tro coadrado. Teléfono 36991. (9) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados d« 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23), 
S E Ñ O R A S : Arreglo, tifio bolsillos. Princi-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
MUDANZAS en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V), 
SEÑORAS. Sus bolsos arregla y Uñe Ro-
drigar. Atocha, 35, entresuelo. (18) 
P A R A empapelar habitaciones. Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. (8) 
S E Ñ O R A S : Tendréis espléndido cutis usan-
do Agua divina Ideal. Desaparecen gra-
nos, manchas, pecas. Treinta años éxi-
to. Perfumerías . (5) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modista, sombrereras, construyo arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
O P O S I T O R E S S : E n 80 horas de prácticas 
apréndese mecanografía, estudiando " T r a -
tado mecanográfleo Panta", cinco peso-
tas. Alcalá, 104, y principales librerías. 
Reembolsos a provincias. (18). 
PEÑA, cirujana. callista, San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
SEÑORA, caballero o sacerdote, no impor-
ta provincias, disponga 5.000 pesetas para 
invertir negocio serio cinco años esta-
blecido, ayudando a jóvenes trabajadores 
y obteniendo ciento mensuales interés. 
Escr iba: Apartado 10014. Madrid. (9) 
B A R N I Z A D O R a domicilio, precios econó-
micos. Teléfono 1248. (T) 
P I N T O R E S católicos, profesionales, espe-
cializados todos trabajos económicos. Te-
léfono 26629. (4). 
D I V O R C I O S , testamentarías , demandas; 
Agencia Reclamaciones, por abogados. 
Consultas, ft pesetas. No hacer traspasos 
sin consultar, evitándose perjuicios inqui-
linos industriales. Peligros, 12, primero. 
(3), 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después. Isabel Católica, 17; tardes. (5) 
B U E N sueldo ganarán personas residan 
pueblos, provincias. Apartado 494. Ma-
drid. (5) 
P R O F E S O R edad, para cultura, contabili-
dad. Academia. Montera, 7. (16) 
C A B A L L E R O ópt imas referencias, prácti-
ca, ofrécese administrador. Ataúlfo, 10,,, 
principal izquierda (V) ¡JOYERIA Infantil. Alhajas pequeñltas, f i-
nas y de Imitación. Montera, 7. (V); 
VENTAS 
PIANOS, autopíanos garantizados, alquile-
res. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3) 
R E C O M E N D A M O S Revista Cruzada Cató-
lica, 0,15 publica artículo general Man-
tilla. (T) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal primera, Santa 
María de la Cabeza, 31, esquina a P a -
los de Moguer y Pedro Unanué. (3) 
MAQUINAS 
N E C E S I T A M O S personas interesadas re-
presentación "radios" americanos "Super-
boy". Apartado 9.021. Madrid. (3) 
N E C E S I T A S E muchacha para todo, bien 
informada. Vallehermoso, 11. (8) 
F A L T A doncella informada, sepa obliga-
ción. Fuencarral, 93. (T) 
C H I C A bien informada, para todo, sabien-
do bien obligación. Detalles: Teléfono 
41456. Horas: de 11 m a ñ a n a 4 tarde. (V) 
¿ D E S E A usted representaciones? Suscrí-
base "Boletín Comercial Feito". Buena-
vlsta, 18, Madrid. Cinco pesetas semes-
tre, reembolso. (3) 
S E Ñ O R I T A : L e interesa aprender corte y 
confección sin moverse del hogar. Por 
correo puede diplomarse rápidamente, ga-
nando 300 pesetas. Escribir: Centro F e -
menino. Apartado 1248, Barcelona. ( In-
cluir sello.) (9) 
C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo, coló-
canse mismo día. Leganitos, 33, entre-
suelo. (5) 
D E S T I N O S para licenciados Ejército. Nue-
va ley. Porteros ministerios, alguaciles 
Juzgados, repartidores, auxiliares, subal-
ternos, celadores. Guardia civil. Carabi-
neros. " L a Patria", diario nacional, remi-
te relaciones de vacantes. Suscripción, 
seis pesetas trimestre. Redacc ión: Santa 
Engracia, 24. (V) 
N O D R I Z A S y servidumbre, asistentas, 
amas secas, proporcionamos todo gratui-
tamente, llamando 16279. Palma, 7. (V) 
B U E N sueldo ganarán propio domicilio per-
sonas residan provincias, pueblos. Apar-
tado 9077, Madrid. (3) 
I M P O R T A N T E entidad internacional con-
cede exclusivas artículos únicos España. 
Nestal. Salud, 14. (4) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 27 (plaza Callao). Des-
cuentos. 21333. (18) 
F A L T A señora de 45 a 55 años , pocas pre-
tensiones. F r a y Lu i s de León, número 4; 
3 a 5. (3) 
F A L T A maestra nacional. Buenos infor-
mes. Instituto Panta. Alcalá , 104. (18) 
P E R S O N A de absoluta solvencia moral y 
material acepta administraciones. Refe-
rencias y garant ías . Apartado 671. (T) 
P E Q U E Ñ A industria de fácil dominio to-
maría. Ofertas a Delrío. Apartado 671. 
(T) 
Demandas 
S E Ñ O R A S . L a Milagrosa. Institución c a t ó 
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
D O N C E L L A , cocineras, ama, nodrizas, in-
formadas. Católica Hispanoamericana 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
C H O F E R mecánico, sabiendo Idiomas, sin 
pretensiones. Teléfono 52498. (T) 
A D M I N I S T R A D O R fincas, garant ías , ofré-
cese. Teléfono 59220. Señor Frutos, (T) 
U N D E R W O O D , Continental, Royal. Ré-
mlngton, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Buklld; facturadoras, contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga- J O ' K N con cargo oficial en las Canarias 
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-1 aceptaría representaciones de industrias 
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa- nacionales y extranjeras para aquellas 
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo- islas. Dirigirse al señor Muñoz. Ncrvión. 
so. 9, (3) calle cuarta, número 4, Sevilla. (V) 
Í-IACJUINAS nuevas y reconstruidas en SEÑORITA profesora de corte y confec-
buenas condiciones de pago; alquiler, re-1 clón, muy práctica, se ofrece. Calle Ver-
paraciones, accesorios para toda clase de gara, 10, principal izquierda. (V) 
máquinas de escribir calculadoras Otto CON 3.000 pesetas Caja Postal ofrécese 
Herzog. Andrés Mellado, 52, Teléfono para ordenanza, cobrador, conserje, mozo, 
oOo4.">. ( T ) 
MAQUINAS escribir, sumar, calcular, muí-
ticoplstas, reparaciones perfectas. Morell, 
Hortaleza, 17. 
cosa análoga, sabiendo conducir. Abste-
nerse ganguistas y agencias. Escribid: 
"Alas". Alcalá, 12. (3) 
(21) O F R E C E S E profesor primera, segunda en-
señanza. Precios moderados. Valverde, 42. 
(3) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde. 6. Teléfono 20743 M A E S T R O ex alumno Hermanos Escuelas 
(22) Cristianas, especializado metodología, pai-
MAQUINAS nuevas y de ocasión, baratí-
simas. Marqués de Cubas, 8. (T) 
MODISTAS 
dologla, regentarla escuela, fundación, 
convenga, o desempeñaría clases francés, 
caligrafía, contabilidad. Ofertas: Señor 
Pavía . Paseo Santa María Cabeza, 15. 
A. Rllova, de San Sebastián, confecclonaj Madrid. (3j 
s L J P ' M N Abada, 23, junto cine A v e n i d a . . O F R E C E S E viuda, asistenta o niños; bue-
¿i¿°7* nos Informee, Teléfono 56234, XT), 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. (5). 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10), 
V E N D O dos altares baratos, muchos ma-
teriales derribo Inclusa. Embajadores, 39. 
(3) 
V E N D E S E particulares piano bueno, oca-
sión. Lombia, 7. Velasco. Cinco tarde. 
(V). 
M A G N I F I C A , preciosa, elegante y prácti-
ca pajarera. Velázquez, 99, esquina Oráa, 
( V ) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
V E N D E S E farmacia mejor barrio Madrid. 
Apartado 723. (T), 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño, 20, 
(10) 
U R G E N T E . Cuadros antiguos, Zurbarán, 
Rubens, Tiziano, Goya, Tintoretto. Pue-
bla. 19. (10) 
P O L L A S Leghorn, canadiense, segunda 
puesta, gran ocas ión; huevos del dia. Zú-
filga, 8. Teléfono 55357. Ciudad Lineal . 
(2), 
P A R A subastador, necesítase persona f á -
cil palabra, presentación. Abs ténganse 
profesionales. Concepción Jerónima, 8. 
(V) 
S E venden dos alcobas. Prenderos, no. 4 a 
6. Carmen, 6. (V) 
P U E R T A S , ventanas, varias medidas, ba-
rat ís imas. Viriato, 36. Teléfono 35421. (8) 
B A L A N Z A "Alexanderwek", fuerza veinte 
kilos, ocasión. Teléfono 51934. (T) 
V I N O blanco Sauternes. Paseo Prado, 42. 
Esmerado servicio a domicilio. (V) 
C H I N C H E S . So exterminan radicalmente 
con "Mata-Chin". Mayor, 25, y demás 
droguerías. (10) 
A 13,50 se liquidan 2.000 camas turcas. V a l -
verde, 8, rinconada. (10) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, relo-
jes, máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 39, esquina Ve-
neras. (3) 
MOTOR Diesel 15 HP. , 3 meses uso, vende 
barato "Flottmann". Jorge Juan, 51, Ma-
drid. (V), 
P E R R I T O S foxterrier, pelo duro, legí t imos. 
Losada. Colonia Manzanares, 159. (V) 
V E N D O despacho español nuevo, baratí-
simo. Paseo Santa María Cabeza, 1, en-
tresuelo, oficina 4. (16) 
M A G N I F I C A cama matrimonio de bronce. 
Leganitos, 15, principal derecha. (18) 
G R A N D E S subastas diarias infinidad ob-
jetos, tejidos, sedería, perfumería, bisu-
tería, muebles todas clases. Todo al me-
jor postor. Trust Remate. Barquillo, 4. 
(V), 
V E R / ' . i 
V E R A N E O , Para convalecencias, régimen, 
reposo. Espléndido panorama. Dirigirse: 
Gassis. villa "María Josefina", Miracruz. 
San Sebast ián (Guipúzcoa). (9> 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta dol Sol, Ifi. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Bcrquillo v Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Pcerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá, 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
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P E D A G O G O E N C R I S T O 
Etnicamente es catalán el Santo Pe-
dagogo, fundador de las Escuelas Pías. 
E l nombre de Calasanz, indisolublemen-
te unido al suyo de Santo canonizado, 
es un nombre toponímico de Cataluña. 
Es el de un lugar de la Ribagorza in-
ferior, en la comarca que forma la Lli-
tera, debajo de la sierra de la Carro-
dilla. Fué de los condes de Urgel por 
derecho de reconquista, quienes, allá en 
el siglo XI, le dieron la libertad, y la 
fe, y la lengua, en su tosco balbuceo; 
lengua que ha perdido casi del todo 
después que una división arbitraria la 
cercenó del tronco originario. Y es asi-
mismo irrefragable. La catalanidad del 
pueblo en donde nació, o sea, Peralta 
de la Sal, que pertenece a la jurisdic-
ción eclesiástica del Obispado de Ur-
gel. 
Y en ¡a propia Seo de Urgel comen-
zó el joven presbítero a ejercer su mi-
nisterio. Es este un período algo os-
curo de la vida del futuro fundador 
de la pía pedagogía, que se cimenta 
en ed temor de Dios, este que vivió en-
tre sus connaturales, y sobre el cual 
ha proyectado un buen golpe de luz, 
en una sagaz monografía, mosén Pedro 
Pujol: «Sant Josep de Calassanc», ofi-
cial «del Capitol d'Urgell» (1587-1589). 
Calasanz está situado en el linde pre-
ciso de la frontera, en donde conflu-
yen ambas lenguas y donde quiebran 
sus ondas los lagos vivos, que son es-
tos dos pueblos. Calasanz, hoy en día, 
está más fuertemente influenciado del 
aragonés que del catalán; pero en ca-
talán tan puro como podía serlo el de 
aquella época suya, escribía, cuando 
era menester, el presbítero José de Ca-
lasanz, oficial del Cabildo de la Seo de 
Urgel, inaugurando sus tareas sacer-
dotales adscrito al servicio de la más 
catalana de todas las diócesis de Ca-
taluña. 
¿Cualquiera tiempo pasado fué me-
jor? No lo dirá, ciertamente, quien pa-
se los ojos por encima de la correspon-
dencia que el santo, en funciones de 
secretario capitular del Cabildo urgeli-
tano, hubo de mantener con el virrey de 
Cataluña sobre la indefensión de aque-
lla tierra infeliz y sobre la procaci-
dad del insolente y suelto bandolerismo. 
Varón de misericordia como fué Jo-
sé de Calasanz hubo de pedir con cla-
mores angustiosos, mano fuerte y du-
ra, vara de hierro contra los que in-
vadían la sacra heredad y poluían el 
santo templo. En aquellos azarosos días 
no era posible ser pacífico con los que 
odiaban la paz. A pesar de la eclesiás-
tica mansedumbre, la tribu de Leví de-
bía mantenerse pugnaz y belicosa co-
mo la propia tribu de Judá, cachorro 
de león. Unas breves notas exhumadas 
por el diligente archivero del Cabildo 
de la Seo de Santa María de Urgel, re-
dactadas por mano del secretario capi-
tular, es decir, por la de José de Cala-
sanz, iluminarán al lector sobre cuál 
era la quietud y la bienandanza de 
aquellos tiempos. Traduzco del catalán 
Originario: 
«Memorial de los arcabuces entre-
gados a los señores canónigos a 13 de 
abril de 1587... 
Calasanng, un arcabuz con fiasco y 
flasquillo, sin bolsa. 1. «Recepi». Ca-
lassang... 
A los 27 de enero de 1589, Calasang 
devuelve al Cabildo dos arcabuces, el 
uno suyo y el otro de Rostoll, con sus 
fiascos y fiasquillos, 2...» 
Es menester un grande esfuerzo de 
imaginación para representará al Varón 
de misericordia, al ternísimo Pedago-
go que practicó el apostolado amoro-
sísimo de los pequeños y trató a la 
puericia con aquel mimo maternal que 
el poeta geórgico pedía para los frá-
giles arbolillos y con aquella reveren-
cia máxima que el satírico romano de-
cía ser debida a la niñez; es menester, 
digo, un grande esfuerzo de imagina-
ción para representar a San José de 
Calasanz con un arcabuz al hombro y 
con una bolsa de pólvora al lado del 
Breviario, fruto de los labios, hostia pa-
cífica. Y, no obstante, el desmandado 
bandolerismo que imperaba en donde-
quiera de Cataluña y la especial situa-
ción geográfica de la ciudad y diócesis 
de Urgel, hacían que no fuese antica-
nónica ni fuese insolente tal medida ni 
redundara en escándalo de nadie. 
El mal venía de lejos y de día en día 
se agravaba. En las Cortes que se re-
unieron en Monzón, y en el mes de ma-
yo del año 1585, presididas por Feli-
pe II, a las que asistió José de Cala-
sanz como secretario del señor Obispo 
de Lérida, tratóse de poner remedio a la 
malura inveterada. La queja que a las 
Cortes se elevó era harto viva: «Fueron 
tantos los accesos de males, robos, ase-
sinatos y otros enormes casos que se 
hicieron y perpetraron por los ladrones 
en cuadrilla y sin cuadrilla en el pre-
sente Principado de Cataluña y Con-
dados de Rossellón y de Cerdaña, sin 
que jamás se haya podido poner orden 
en la total expulsión de aquéllos...» Ni 
entonces se puso tampoco. Esto era en 
1585. Dos años más tarde José de Ca-
lasanz, secretario del Cabildo de Ur-
gel, escribía al virrey de Cataluña, cla-
mando por el remedio improrrogable, 
carta tras carta, hasta doce, que se 
conservan, escritas por su propia mano, 
con el pulso batiente de la emoción y 
aun alguna vez do la refriega reciente... 
¡Cómo debió quedarle leve y sabrosa 
la mano, vacía del arcabuz, y cómo de-
bía serle dulce el contacto del brevia-
rio, alejado de la bolsa de la pólvora, 
al oficial del Cabildo urgelitano cuan-
do, dócil a los destinos nuevos y obe-
diente al Espíritu de Dios, que inspira 
donde quiere, dejó José de Calasanz los 
montes patrios que fueron su cuna, para 
ir a la urbe, cabeza del orbe, y desde 
allí irradiar el dulce y pío apostolado 
de los párvulos. Cómo debiéronle pare-
cer sombríos aquellos dos años de ju-
ventud pasada en la Seo de Urgel, cuan-
do, ya rodeado de los pueriles corros, 
delicia y corona de su corazón virgen, 
les enseñaba las primeras letras y el 
temor de Dios, mientras con su mano, 
desavezada de las armas, acariciaba 
aquellas cabecitas gentiles, flores baña-
das de rosicler y de rocío fresco! 
Lorenzo RIBER 
Mallorca, agosto. 
Los médicos salen en 
defensa del vino 
Celebran un Congreso internacio-
nal, al que asisten más de cien 
médicos de once naciones 
i — • — . 
LAUSSANNE, Suiza, 26.—Hoy co-
mienzan en esta ciudad las sesiones del 
primer Congreso Internacional de los 
médicos interesados en el vino, como 
un producto que ayuda a la Medicina 
en general. Las sesiones de este Con-
greso, al que asisten más de cien mé-
dicos de once naciones, durarán hasta 
el día 31. 
Entre las cuestiones que se discuti-
rán figuran la de las vitaminas que 
contiene el vino, dieta de vino para las 
enfermedades de la desnutrición, y el 
yino en la psiquiatría. 
El doctor Georges Portman, pro-
fesor de la Facultad de Medicina de 
Burdeos, es presidente del Congreso. El 
profesor Portman, en un viaje recien-
te a los Estados Unidos, organizó un 
grupo de médicos interesados en los 
beneficios médicos del vino. 
El doctor Baglinio, profesor de la 
Facultad de Medicina de Roma y di-
rector del Instituto Real de Fisiología 
de aquella capital, será el encargado 
de presidir el debate sobre las vitami-
nas del vino, mientras que la cuestión 
de las dietas del vino estará a cargo 
Se solicitan medidas de 
protección para el campo 
Los agricultores franceses han da-
do de plazo al Gobierno has-
ta el 15 de^septiembre 
PARIS, 26.—La organización Unión 
de Campesinos, de carácter derechista, 
creada para la defensa de los intereses 
de la agricultura francesa y que diri-
ge Henry Dorgeres, había organizado 
ayer una manifestación en el parque de 
la Exposición de Rouen. 
Los manifestantes aprobaron por una-
nimidad una resolución en la que se 
declara que los agricultores se ayuda-
rán ellos mismos si antes del 15 de 
septiembre, lo más tarde, el Gobierno 
no ha adoptado las medidas necesarias 
para un aumento en los precios de los 
productos agrícolas. 
Se pide principalmente el cierre de 
la frontera, asegurándolo en caso ne-
cesario con grupos de campesinos pa-
ra impedir la entrada de productos ex-
tranjeros. 
Todos los diputados o concejales ele-
gidos por la población agraria que se 
opongan a los deseos de ésta serán boi-
coteados en adelante. 
de los doctores Gilbert Dreyfus, Jac-
ques Lievre y R. Weissenbach.—United 
Press. 
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¡HAGA E L FAVOR D E R E I R S E ! 
("Daily News", Washington.) 
Fallece un hijo de Edison SE Vfl ñ REFORMAR EL "NORNIANDIE" 
NUEVA YORK, 26.—A consecuencia 
de un ataque cardíaco ha fallecido, a 
los cincuenta y nueve años de edad, 
Thomas Edison, hijo del célebre inven-
tor. 
También ha fallecido, y asimismo a 
consecuencia de un ataque cardíaco, el 
señor John Willys, de sesenta y un años, 
fabricante de automóviles y embajador 
E L HAVRE, 26.—El último viaje del 
buque "Normandie" para este año ten-
drá lugar el 16 de octubre, después del 
cual será desarmado con objeto de re-
cibir algunas modificaciones que le ha-
rán aún más confortable. 
que fué de los Estados Unidos en Polo-
nia de 1930 a 1932. 
Congreso 1. de Enfermeras Católicas en Roma 
A s i s t e n 1 . 8 0 0 e n f e r m e r a s e n r e p r e s e n t a c i ó n d e Z 9 p a í s e s 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 26. — Como una voz piadosa 
que viniera a aplacar los días que vivi-
mos, ayer se ha celebrado la primera 
sesión del Congreso Internacional de en-
fermeras católicas. Mil ochocientas en-
fermeras traen a Roma la representa-
ción de veintinueve países, entre ellos el 
nuestro, unidos en la misma caridad. 
Su primer acto colectivo de ayer fué la 
misa oficiada en la Basílica de San Pe-
dro por monseñor Pizzardo, que más 
tarde pronunció un discurso inaugural 
de este Congreso. 
Ya que no sea posible transcribir to-
dos los interesantes temas de apostela-
do que monseñor Pizzardo abordó, que-
den al menos los tres puntos fundamen-
tales en que resumió luego su discurso: 
la enfermera católica debe ser forma-
da para el apostolado; el fin sobrenatu-
ral no debe relegar a olvido que la pro-
fesión de enfermera se ocupe de la sa-
lud del cuerpo, y que no puede ser ejer-
cida con eficacia limitándose a un espí-
ritu de caridad por muy noble y ardien-
te que éste sea. Por último, señaló co-
mo objeto importantísimo de este Con-
greso el que ha de realizarse con la 
unión fraternal y la cooperación recí-
proca de la enfermera religiosa y la 
laica. Acción Católica italiana ha lle-
vado también su saludo cordial a este 
Congreso, y es fácil advertir, incluso 
por el tema elegido en las ponencias de 
los distintos países, la estrecha unión 
que existe entre la Asociación Interna-
cional de enfermeras y Acción Católica 
femenina. 
Las sesiones han proseguido hoy en 
un ambiente de mayor entusiasmo.— 
GARCIA VIÑOLAS. 
ROMA, 26.—Las enfermeras que par-
ticipan en el Congreso asistieron hoy a 
misa y comulgaron en las catacumbas 
de Santa Domitilla. 
Por la tarde celebraron una solemne 
ceremonia religiosa en el Coliseo que 
se hallaba iluminado. Se cantaron him-
nos religiosos y se pronunciaron sermo-
nes en francés, italiano y alemán.— 
DAFFINA. 
Audiencia pontificia 
ROMA, 26.—El Papa ha recibido a 
600 ingleses escoceses e Irlandeses que 
han llegado a Civitavechia en el cruce-
ro que realizan por el Mediterráneo. 
Les acompañaba Monseñor Moriarty y 
el Vicario general de Liverpool. E l Pon-
tífice les dirigió un saludo recordando 
que en el pasado, Escocia había levan-
tado murallas contra Roma, mientras 
que ahora es Escocia la que viene a 
Roma. En el pasado, Inglaterra tuvo 
tiempos borrascosos y mártires, en tan-
to que hoy rinde homenaje al Padro 
común.—DAFFINA. 
Los obreros católicos belgas 
BRUSELAS, 26.—Bajo la presidencia 
del Cardenal Verdier han comenzado las 
tareas de la Semana de Estudios de la 
juventud obrera católica. 
N o t a s m ú s i c a l e s 
• n m i • 
La excelente construcción, suavi-
dad de funcionamiento y enorme 
resistencia de ios Archivadores de 
acero R O N E O ha hecho que se 
adopten en toda oficina moderna. 
Hay modelos de diferentes tama-
ños, así como mixtos de archivador 
y fichero para satisfacer los reque-
rimientos de cada negocio, pero 
todos ellos están construídos.desde 
la fundición del acero, en nuestros 
propios talleres, perfectamente 
terminados y protegidos con 
cerraduras patentadas inviolables 
Pida detalles, sin compromiso, a 
R O N E O 
U N I O N C E R R A J E R A S. A. 
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Cuando Monsieur Sax inventó los sa-
xofones, realizó una misión utiUsima, 
pues dió a las bandas un timbre ins-
trumental dulce y pastoso, que, fundién-
dose con la masa de clarinetes, sirve 
de fondo armónico al conjunto y quita 
agridez al grupo de trompetas, corne-
tines y trombones. Lo que jamás pudo 
prever Monsieur Sax fué que el saxo-
fón se saliese de sus casillas, se hicie-
se solista y se pusiese a cantar fandan-
guillos. 
La moda del saxofón ha dado origen 
al grupo conocido con el nombre de 
"jazz-band", en dontle no hay nada que 
tenga sentido lógico. El "jazz" es la 
reunión de instrumentos aparatosos, 
que tiene como único objeto deslumhrar 
a los papanatas. Describiré el último 
que he visto. Una docena de profeso-
res vestidos de blanco; dos pianos de 
cola, de los que salían incesantes cas-
cadas de arpegios y escalas; tres pro-
fesores que se veían obligados a cam-
biar cada cinco minutos de instrumen-
tos: clarinetes, saxofones y una bonita 
colección de sordinas, cucuruchos de 
cartón y otras lindezas; dos trompetas 
y un trombón, tremolando siempre con 
tembliqueo espasmódico y, de cuando en 
cuando, una especie de hipo que, se-
gún dicen, imita muy bien el cantar 
de los negros americanos; el "jazz", es 
decir, la percusión, con toda suerte de 
cascabeles, cencerros, boc inas , caja 
china, "clave" cubana y mil chirimbo-
los más. Pero lo más notable de la 
reunión es el contrabajo. El profesor no 
utiliza el arco, limitándose a golpear 
el instrumento, que resuena como una 
caja de higos. De vez en vez, el profe-
sor aproxima la cabeza y sopla en un 
enorme helicón de metal colgado en la 
pared; el helicón gruñe destemplada-
mente y el profesor continúa aporrean-
do el contrabajo. 
Lo peor es que todo esto produce, 
no música, cosa imposible, sino una al-
garabía, un estrépito chillón, que, a 
los veinte minutos de aguantarlo, engen-
dra infinita monotonía. Es el inevitable 
gris, que proviene de un constante em-
pleo de todos los efectos instrumenta-
les, no ya sin arte, pero ni siquiera con 
mediana habilidad. Es de esperar que en 
un plazo más o menos largo termine 
el reinado del saxofón, único culpable 
de la moda del "jazz" y de las contor-
siones rítmicas de la musiquita que se 
aplica, porque, aunque no lo parezca, 
hay una musiquita alrededor. 
Joaquín TUKINA 
NOTAS D E L BLOCK 
HACE pocos días un diario escribía, a propósito de los condenados por 
los sucesos de Turón, que había que 
resolver cuanto antes este asunto y con 
la máxima benevolencia, porque se da-
ría un gran paso en la labor de paci-
ficar los espíritus. 
Pero se advierte que. no obstante las 
generosidades multiplicadas, la irrita-
ción de los espíritus soliviantados no 
remite, y éstos responden a cada acto 
de benevolencia con un nuevo atenta-
do para demostrar que ellos sólo se 
pacificarán cuando hayan ejecutado to-
das sus venganzas. 
* * * 
EN el Congreso comunista que se ha celebrado recientemente en Moscú 
participó, como delegado de las Juventu-
des comunistas españolas, el "camarada 
Evaristo", que anunció haberse creado 
en Madrid, gracias a la colaboración 
del Socorro Rojo, un Comité Central, 
del que forman parte socialistas, co-
munistas, anarquistas. Alianzas obreraa 
y algunos republicanos. 
"Somos—añadió el "camarada Eva-
risto"—una organización revolucionaria. 
Si miles de jóvenes obreros intervinie-
ron en la lucha de octubre, en comba-
tes sucesivos toda la juventud espa-
ñola irá a las barricadas." 
* * * 
EL diario oficioso soviético "Izvestiya" ha publicado el siguiente suelto: 
"A propósito de los llamados jugue-
tes militares. 
¡Qué mal se reflejan en nuestros ju-
guetes el espíritu y la fuerza del Ejér-
cito rojo! En nuestro país no existen 
juguetes militares dignos de este nom-
bre. Pedid soldaditos rojos, y ¿qué os 
ofrecen? Soldaditos zaristas en poses 
ridiculas. ¡Qué alegría experimentarían 
nuestros pequeños sí lograran tener ver-
daderos juguetes que representaran las 
revistas del Ejército .rojo, con nuestros 
bravos infantes, nuestros heroicos ma-
rinos, nuestros jinetes con sus bande-
ras al viento, y tanques y cañones y 
"autos" blindados; o escenas de conjun-
to, como, por ejemplo, la batalla de la 
Caballería roja mandada por Vovochi-
lor y Budienny contra los blancos. Ea 
necesario que los juguetes sean histó-
ricamente auténticos, como lo son en 
Alemania, donde hasta los colores de 
los uniformes son estrictamente respe-
tados." 
Sigan nuestros bolcheviques celebran-
do mítines contra el fascismo y la gue-
rra para salir, al final, por. este regis-
tro. 
A. 
El nuevo Obispo de Teruel 
WINSTON CHURCHILL SE SOMETÍ 
LONDRES, 25 .—La diferencia que ha-
bía surgido en el seno del partido con-
servador acerca del proyecto de refor-
ma de la Constitución de la India pare-
ce ha quedado zanjada con la carta que 
el señor Winston Churchill ha dirigido al 
presidente del West Essex Unionist As-
sociation. 
E l citado líder conservador, tras de 
haber luchado sin tregua desde comien-
zos del año contra la mayoría de las 
cláusulas de aquel proyecto, exhorta a 
sus partidarios a aceptar, sin renunciar, 
no obstante, a los principios sustentados 
en la materia, la derrota sancionada por 
el voto de las dos Cámaras y el asen-
timiento real, y a prestar ahora aten-
ción a otras cuestiones de interés más 
apremiante que éste de la India. 
"Debemos ahora—dice el señor Chur-
chill—trabajar para obtener un Parla-
Fray Anselmo Polanco, cuya con-
sagración episcopal se celebró en 
Valladolid el pasado sábado 
En febrero el centenario 
de Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 26.—Se ha anun-
ciado que durante el mes de febrero 
del año próximo se celebrará oficial-
mente el cuarto centenario de Buenos 
Aires.—United Press. 
mentó sano y estable en las próximas 
elecciones y para garantizar la defensa 
y la seguridad de la India y del impe-
rio del cual depende." 
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GEORGES THIERRY 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
brotar apasionada, sincera, impregnada de honda emo-
ción. 
—Mi mayor felicidad, Rolanda, no comparable a 
ninguna otra—dijo—ha sido la de arrancarla a usted 
de las garras rapaces del siniestro aventurero a quien 
la codicia había llevado a la determinación de apode-
rarse de la fortuna de usted por el procedimiento que 
fuese, incluso fingiendo un amor que no sentía para 
tener derecho a pedir su mano. Pero Dios me reser-
vaba, todavía, una alegría infinitamente mayor, la 
que experimenté al saber que mi conducta había sido 
recompensada con creces. No olvidaré jamás, no podré 
olvidarla nunca, la palabra de gratitud que tuvo us-
ted la bondad de decirme el día que fué a verme a la 
clínica. El doctor les rogó a ustedes que salieran de la 
sala para evitarme emociones demasiado fuertes y 
que podían ser peligrosas dado mi estado de salud. 
¡Ah!, pero usted, Rolanda, antes de obedecer las indi-
caciones del médico, quiso acercarse a la cama en que 
yo yacía y sus labios pronunciaron una sola palabra: 
¡gracias! 
Valerio se interrumpió un instante, como si necesi-
tara meditar lo que iba a decir, y clavando los ojos en 
las pupilas de la señorita de Merymans inquirió, tré-
mula la voz, con una creciente ansiedad que se refle-
jaba en su rostro: 
—¿Me habré equivocado, Rolanda, al atribuirle a 
aquella frase de usted el significado que le di... ? Temo 
haberme hecho demasiadas ilusiones... 
La joven sostuvo la mirada y aunque se sentía do-
minada por una gran turbación, respondió con viveza: 
¡Oh!, no... no. ¿Por qué había de equivocarse? 
Valerio Bielsky oprimió la mano leve de la mucha-
cha. 
—Ahora soy yo el obligado a gratitud—dijo—. Gra-
cias, Rolanda, gracias. Su padre de usted... 
—Mi padre lo sabe todo—le interrumpió la señori-
ta de Merymans—. Según tengo entendido, él mismo 
se lo ha dicho a usted. 
—Sí, en efecto: y yo le diré ahora mismo, en cuanto 
regrese, que usted y yo hemos hablado... y que estamos 
de acuerdo. 
Rolanda, a cuyos labios asomaba una risa un tan-
to maliciosa, declaró: 
•—Supongo que ha sido para eso, para que hablára-
mos y nos pusiéramos de acuerdo, para lo que nos ha 
dejado solos... ¿No opina usted lo mismo? 
Menos cohibidos que hasta entonces, más confiados, 
y, sobre todo, completamente dichosos, los novios se le-
vantaron del asiento y echaron a andar. Caminaban 
ahora con paso firme y resuelto y en el primer recodo 
que hacía el camino, al doblarlo, se encontraron fren-
te por frente del señor Merymans que regresaba. 
El abogado se paró en seco, y luego de contemplar 
a la pareja con gesto que quería ser de asombro, ex-
clamó burlón: 
—¿Pero dónde habéis dejado el pasito de tortuga 
que tan nervioso me ponía hace un momento? Pa-
rece que a Valerio se le han soltado los pies, ¿verdad, 
amigo mío?... ¡Oh, oh, qué prodigios hace esa cosa 
que se llama el amor! 
Los muchachos se sentían confundidos bajo la es-
crutadora mirada del abogado, pero con confusión que 
no excluía el intimo gozo. El señor de Merymans no 
creyó que debía disimular la satisfacción que le em-
bargaba, y dijo mientras se frotaba las manos: 
—Muy bien, hijos míos, perfectamente bien... No 
teníais necesidad de decirme nada, porque os he en-
tendido ya. Pero yo quiero declarar, por mi parte, 
que apruebo sin reservas vuestra decisión. 
Y volviéndose hacia Rolanda añadió, esta vez se-
riamente, con voz pausada y de grave acento, en la 
que latía la emoción: 
—Hija mía, recibe mi parabién. En vez de ser la 
esposa de ese hombre abominable... 
Llegaban en aquel momento a uno de los recodos 
del camino. Un hombre, a quien no habían visto, sur-
gió ante ellos como si hubiera brotado de la tierra. 
E l aparecido preguntó levemente irónico: 
—¿ Qué decía usted, mi querido señor Merymans ? 
En los ojos de los tres se encendió la misma mi-
rada atónita, y de los labios de los tres se escapó la 
misma exclamación de sorpresa: 
—¡El conde de Ceryzol! 
Este les tendió la mano, impecable, exquisito. Pero 
su gesto era terriblemente amenazador. Ni Valerio ni 
el señor de Merymans llevaban armas. Instintivamen-
te, uno y otro hicieron ademán de gritar reclamando 
auxilio. 
—¡Oh, pero qué Cándidos son ustedes, señores míos! 
—comentó sardónicamente el facineroso—. ¡Y qué con-
cepto tan pobre tienen ustedes de mí! ¿Quién acu-
dirá a los gritos, por muy fuertes que sean? Por estos 
parajes no suele haber nadie; son lugares solitarios, 
raramente frecuentados... Estamos solos, por consi-
guiente. Desde hace rato vengo siguiéndolos, y debo 
reconocer que han elegido ustedes para pasear el si-
tio que yo habría deseado que escogieran, precisamen-
te el que más podía convenirme para el encuentro... 
¡Oh! Pero tranquilícense, porque no entra en mis cálcu-
los intentar nada contra ustedes..., en este momento 
por lo menos. La realización de mis proyectos tendrá 
su instante y su lugar adecuados; no es ahora, ni aquí. 
Rolanda se había cogido del brazo de su padre, al 
que tenía casi abrazado. Valerio, avanzando un paso, 
se colocó delante de la muchacha, como para decla-
rar su firme decisión de protegerla, y miraba desafia-
dor, con aire de reto, al aventurero. ¡Ah, si él con-
servara la fuerza física de antes, qué poco habría tar-
dado en arrojarse sobre el miserable! ¿Pero qué po-
día hacer sin armas, convaleciente, muy débil todavía? 
El conde continuó hablando a media voz: 
—Sé. todo lo que ha ocurrido; no ignoro el resul-
tado de los registros practicados por la Policía, ni 
que ésta se ha apoderado de mi correspondencia par-
ticular. ¿Y qué? No canten ustedes victoria dema-
siado pronto, no crean que me tienen ustedes en sus 
manos, y mucho menos que han escapado ustedes de 
las mías... Rolanda Merymans, no será usted la es-
posa de Valerio Bielsky, se lo juro desde ahora mismo, 
y es lo único que quería decirle. Puesto que se lo he 
dicho ya, no lo olvide. 
—¡Miserable!—gruñó Valerio apretando los dientes—. 
¡Canalla! 
Y, sin poder contenerse, agotada la paciencia y rojo 
de ira, se lanzó contra su adversario, dispuesto a es-
trangularle o a dejarse matar. Pero el conde dió un 
salto atrás para esquivar la agresión, y, saludando 
ceremoniosamente sombrero en mano, se fué, no sin 
prorrumpir en una carcajada mefistofélica. 
Valerio Bielsky y el señor de Merymans le persi-
guieron inútilmente, porque no les fué posible darle 
alcance; el facineroso les había sacado mucha delan-
tera y sus perseguidores le vieron subir a un automó-
vil que lo esperaba y que arrancó veloz, desaparecien-
do de vista, carretera adelante, en contados minutos. 
E l abogado y su secretario permanecieron unos mo-
mentos inmóviles, sofocados por la carrera que acaba-
ban de dar. Luego se miraron. El inesperado encuen-
tro con un hombre al que habían supuesto que no vol-
verían a ver los dejó estupefactos, pero sobre todo y 
antes que nada preocupados. 
Valerio se acercó a Rolanda, cuya turbación era vi-
sible, y oprimiéndole la mano para infundirle ánimos, 
le dijo: 
—Nada tema usted. Si la defendí arriesgando mi 
propia existencia sin saber lo que podía esperar, ¿con 
qué centuplicadas energías, con qué coraje no habré de 
defenderla ahora, después de haberla oído hablar y de 
conocer los sentimientos que le inspiro ? Píense en ello 
y dígame si no es para sentirse tranquila. 
La joven le respondió serenamente: 
—Con usted, Valerio, nada me da miedo ni nadie 
puede atemorizarme. Créalo, porque es así. 
Sin embargo, el paseo dejó de ser alegre a partir 
de aquel instante y el resto del día estuvo lleno de 
preocupaciones para los tres. Cada uno de ellos tem-
blaba pensando más que en sí propio en el riesgo que 
podían correr los otros dos. 
—¿Cuál sería la venganza—no había que decir que 
terrible—que estaba preparando el gran maestre de la 
orden de "El As de Bastos"? Valerio le suplicó enca-
recidamente al señor de Merymans que adelantase todo 
io posible el viaje que tenía proyectado emprender y 
obtuvo del abogado la formal promesa de que aban-
donaría a Niza en el plazo de cuarenta y ocho horas. 
Para prevenirse contra cualquier golpe de mano que se 
intentara durante los dos días que los separaban de la 
fecha señalada para el viaje, se dió aviso a la Policía, 
informándola del encuentro. 
Ya de regreso en casa de los Merynrjns y cuando 
Valerio se despedía, Rolanda, presa súbitamente de un 
secreto presentimiento, se echó a llorar. 
—No se deje usted abatir—murmuró a su oído el 
enamorado—. Sea usted valiente y sepa que su padre 
y yo estamos a su lado, siempre alerta. 
No hacia una hora que había llegado Valerio a la 
clínica cuando un enfermero entró precipitadamente en 
su cuarto llevando en la mano una carta que le entre-
gó mientras le decía: 
(Continuará.) 
